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F o r r a  a f d e ln in g e n .
Arbetsredogörelser och uppgifter frän domstolar oeh
andra myndigheter.
Mal och ärenden i första instans.
Vid rädstufvurätterna voro är 1899 anhängiga sammanlagdt 10,233 civila 
mäl. Af dessa hade 471, säsom oafgjorda, uppskjutits frän är 1898 samt 
9,762 under redogörelseäret inkommit. Säsom förlikta eller eljes förfallna, 
afskrefvos 1,794 mäl eller 17.5 %, medan 29 mäl eller 0.3 % ej upptogos tili 
pröfning. Afdömda blefvo deremot 7,810 mäl, motsvarande 76.3 % af heia 
antalet, och 600 mäl eller 5.9 % uppskötos tili är 1900. Baiansen ökades 
sälunda under äret med 129 mäl.
Den tendens att minskas, hvilken de civila mälen vid rädstufvurät­
terna under närmast föregäende tid visat, hade icke längre gjort sig gäl- 
lande under är 1898, och är 1899 inträdde en hastig stark ökning i antalet 
af dessa mäl. ökningen utgjorde icke mindre än 3,292 mäl eller 50.9 % af 
1898 ärs antal anhängiggjorda mäl. De civila mälens antal vid rädstufvu­
rätterna var under perioden 1881—1899 följande:
Under äret Heia an-
anhängiggjorda. talet.
1881—1885 i medeltal . . . . . 8,362 8,749
1886—1890 » . . . 8,515 8,905
1891—1895 » x » '. . . 9,032 9,573
1 8 9 1 ...................................... . . . 7,847 8,313
1892 ................................. . . . 10,814 11,313
1893 ...................................... . . . 10,916 11,667
1894 ...................................... . . . 8,426 8,986
1895 ...................................... . . . 7,159 7,584
1896 ...................................... . .' . 6,212 6,610
1897 ...................................... . . . 5,650 5,989
Judiciel Statistik 1899.
2Hela an- 
talet.
Under áret 
anhángiggjorda.
1898 ....................................................... 6,470 6,791
1899 ....................................................... 9,762 10,233
Yad erlades ár 1899 i 690 mal, motsvarande 7.6 °/0 af samtliga afdomda 
mál. Motsvarande siffror voro:
1 8 9 1  512 eller 8.5 %
1892 ......................................  608 » 7.2 »
1893 ......................................  700 « 7.7 »
1894 ......................................  704 » 10.1 »
1895 ......................................  589 » 10.4 »
1896 ......................................  513 » 10.4 »
1897 ........................................ 491 » 10.9 »
1898 ......................................  620 » 12.6 »
Af de under áret 1899 afdomda málen angingo:
eganderatt, servituter och losningstalan................... 32 =  0.41 % (52)1)
hyrestvister...................................................................  186 =  2.38 » (189)
expropriation ocli fast egendom i ófrigt............. 1 — O.oi » (1)
arf och testamente..................................................... 75 ~  0.96 » (77)
sjorattsm ál........................................................................... 6 0 =  0.77 » (40)
átervinning................................................. ........................  1 5 =  0.19 » (10)
vexelfordring..................................................................... 4,013 =  51.38 » (1,798)
annan fordran, grundad pá skriftligt fordringsbe-
vis, muntligt aftal, liden skada och dylikt . 2,853 =  36.53 » (2,280)
konkurs och urarfvafórm án ................................. 222 =  2.84 » (166)
hoskilnad utan sammanhang med konkurs . . . .  12 =  0.16 » (19)
ofriga tv istem ál.........................................................  341 =  4.37 » (286)
Den ofvan pápekade tillváxten i de civila málens antal harrór, sásom 
synes, sá godt som uteslutande irán ett ókadt antal vexelmál samt frán mál 
angáende annan fordran, grundad pá skriftligt fordringsbevis, muntligt aftal, 
liden skada eller dylikt. Vexelmálen hade mer an fordubblats, utgórande 
ókningen 2,215 eller 123.2 %, samt. antalet mál angáende annan fordran okats 
med 573, motsvarande 25.1 °/o 1898 árs siffra.
') Siffrorna inom parentes á deirna och foljande sidor galla áret 1898.
3Yid râdstufvurâtterna i dé särskilda länen var de anhängiggjorda tvi­
stemälens antal under âr 1899 samt áren 1896—1898, äfvensom i medeltal 
under femârsperioden 1891—1895 följande:
I  medeltal 
under áren 
1891—1895.
Âr 1896. Âr 1897. Âr 1898. Âr 1899.
Nylands Iän . . . . . 2,135 1,186 1,326 1,491 1,794
Àbo och Bjömeborgs Iän. . 1,105 849 875 908 1,179
Tavastehu8 » 795 593 704 911 1,258
Wiborgs D . 2,060 1,448 1,204 1,225 2,176
S:t Michels » 517 332 255 261 462
Kuopio H . 1,236 853 476 632 1,316
Wasa » . 888 726 592 802 1,097
Uleâborgs n 296 225 218 240 480
De betydande och konstanta olikheter i tvistemälens antal, hvilka
redan dessa absoluta siffror angifva för skilda Iän, framträda ännu tydligare, 
dä antalet af ifrägavarande mäl ställes i relation till folkmängden.
I förkällande tili 100,000 personer af medelfolkmängden var nämligen 
under är 1899, äfvensom under ären 1896—1898 samt i genomsnitt ären 
1891—1895 antalet anhängiggjorda tvistemäl:
I medeltal
under aren 
1891—1895.
Âr 1896. Âr 1897. Âr 1898. Âr 1899.
Nylands Iän . . . . . 2.705 1,351 1,444 1,551 1,786
Âbo och Björneborgs Iän . . 2,105 1,513 1,530 . 1,554 1,963
Tavastehus » . 2,851 1,891 2,127 2,585 3,307
Wiborgs D . 6,129 .3,994 3,233 3,193 5,515
S:t Michels O . 9,199 5,628 4,233 4,190 7,118
Kuopio » . 9,409 6,102 3,326 4,254 8,538
Wasa n . 3,875 2,938 2,323 3,032 4,011
Uleâborgs » . 1,499 1,086 1,028 1,102 2,133
Den starka tillväxten i tvistemälens antal under âr 1899 gjorde sig, 
säsom synes, gallando inom samtliga Iän. I  Kuopio och Uleâborgs Iän var 
ökningen, äfven i förhallande tili folkmängden, en fördubbling.
Vid rädstufvurätterna förevoro âr 1899 12,292 ansöknings- och anmäl- 
ningsärenden emot 11,231 âr 1898 och 10,848 âr 1897. Totalantalet af dessa 
ärenden har sälunda företett en oafbruten tendons att tillväxa. ökningen 
âr 1899 utgjorde 1,061 mäl, motsvarande 9.1 % af 1898 ärs siffra.
4Med afseende ä ärendenas art fördelade sig de handlagda ansöknings- 
ooh anmälningsärendena pä följande satt. Ärenden angäende:
inteckning för fodran.................................  2,682 — 21.9 °/0 (3,138)
» af kontrakter och afhandlingar . . . .  174 =  1.4 » (141)
lagfart af fast egendom.......................................... 3,201 =  26.2 » (3,547)
äktenskapsförord................................................................. 1 3 8 =  l.i » (165)
förmynderskapsärenden....................................................... 472 =  3.9 » (432)
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och dylikt. . 5,561 =  45.5 » (8,751)
Medan minskningen sälunda är 1899 utgjorde:
för inteckningsärenden................................... 423 =  12.9 %
» lagfartsärenden........................................ 346 =  9.8 »
» äktenskapsförordsärenden....................27 =  16.4 »
hade antalet formynderskapsarenden okats med 40, utgorande 9.3 %, samt 
antalet &rsstamningar, edgang m. fl. anmalningsarenden med icke mindre an 
1,810 eller 48.3 %.
Af ansoknings- och anmalningsarenden kvarstodo fran ar 1898 57, hvar- 
emot till ar 1900 balanserade 64.
Ekonomie- och forvaltningscirendenas antal vid radstufvuratterna &r 1899 
var 241, deraf 2 kvarstodo fran &r 1898 och 239 under &ret inkommit, medan 
240 under aret slutligen afgjordes och 1 uppskots till &r 1900.
Yid rMstufvu- och ordningsratterna voro ar 1899 anhangiga 13,117 
brottmdl, af hvilka 382 voro uppskjutna fran foregaende ir  och 12,735 inkom­
mit &r 1899. Till slutlig atgard befordrades under aret 12,716 mal eller
96.9 % 0°h tiU ^r 1900 kvarstodo, sasom oafgjorda, 401 eller 3.1 %■ Balansen 
bkades s&ledes under &ret med 19 m&l.
Af de till slutlig &tgard befordrade m&len blefvo:
afskrifna pS, grund af forlikning eller annan orsak 1,206 =  9.5 %
afdömda.................... ...........................................................  11,456 =  90.1 »
efter ransakning till annan domstol förvista . . .  54 =  0.4 »
I  forh&llande till samtliga anhangiga brottm&l utgjorde de afskrifna 
m&len 9.2 %, de afdomda m&len 87.3 % och de till annan domstol forvista 
0.4 o/0.
Hogre ratts profning understalldes 123 afdomda brottmal eller l.i °/0 
af de afdomda m&lens hela antal.
Under &ren 1881—1899 voro de vid r&dstufvuratterna forevordna brott- 
malen:
5tinder aret Hela an-
anhangiggj or da. talet.
1881—1885 i medeltal. . . . . 5,351 5,712
1886—1890 » » . . . . . 5,834 6,180
1891—1895 .. » » . . . . . 6,002 6,348
1 8 9 1 ................................... . . . 5,367 5,656
1892 ................................... . . . 5,988 6,394
1893 ................................... . .. . 5,391 5,811
1894 ................................... . . . 5,593i) 5,929 i)
1895 ................................... . . . 7,671 7,952
1896 ................................... . . . 8,742 9,031
1897 ................................... . . . 9,681 9,951
1898 ................................... . . . 13,064 13,316
1899 ................................... . . . 12,735 13,117
Den fr&n och med 1894 fortg&ende betydliga Skningen i brottm&lens 
anfcal bar s&lunda ar 1899 afbrutits och eftertradts af en minskning, om an 
obetydlig. Emot en tillvaxt under fem&rsperioden 1894—1898 i de anhan- 
giggjorda brottmalens antal med 7,673, motsvarande 142.3 %, uppvisade &r 
1899 en minskning med 329 m&l, utgorande 2.5 % af 1898 &rs siffra.
Yid radstufvuratterna i de skilda lanen var de anhangiggjorda brott- 
m&lens antal under aren 1896—1899, afvensom i medeltal under femarsperio- 
den 1891—1895 foljande:
Nylands lan . . . .
I  medeltal 
under &ren 
1891-1895.
. 1,682
Abo och -Bjorneborgs lan . . 1,144
Tavastehus )) . 836
Wiborgs D . 699
S:t Michels » . 208
Kuopio J> 284
Wasa » . 805
Ule&borgs »  . . 344
l r  1896. l r  1897. Ar 1899. Ar 1899.
3,325 3,761 5,266 5,370
1,382 1,569 2,578 2,131
1,337 1,418 1,594 1,621
829 1,065 1,352 1,246
184 178 190 179
321 356 369 . 367
937 932 1,262 1,374
427 402 453 447
I forh&llande till 100,000 personer af stadernas medelfolkmangd uti 
skilda lan utgjorde antalet af ifragavarande m&l foljande:
) Uppgifter saknas for ordningsriitten i Kemi.
6Nylands Iän . .
I  medeltal 
under axen 
1891— 1895.
. 2,131
Abo och Björneborgs Iän. . 2,179
Tavastehus . 2,997
Wiborgs . 2,080
S:t Michels . 3,707 .
Kuopio » . 2,162
Wasa » . 3,511
Uleiborgs » . 1,742
Ar 1896. Ax 1897. At 1898. Ar 1899.
3,788 4,095 5,477 5,345
2,463 2,743 4,412 3,548
4,264 4,283 4,522 4,261
2,287 2,860 3,524 3,158
3,119 2,955 3,050 2,758
2,296 2,487 2,484 2,381
3,792 3,657 4,772 5,028
2,060 1,896 2,079 1,986
Den anhängiggjorda brottmälens relativa antal har silunda konstant 
värit betydligt olika vid rädstufvurätterna i skilda län, och är 1899 i samt- 
liga, ntom Wasa län, ökats i jämförelse med föregäende är.
Vid samtliga haradsratter voro i r  1899 anhangiga 37,048 civila mftl, 
deraf frin ir  1898 uppskjutna 6,242 och under iret inkomna 30,801.
Af dessa mil afskrefvos, sisom forlikta eller eljes forfallna, 8,916 mil 
eller 24.1 % > 56 mil eller 0.2 °/o upptogos ej till profiling. Afdomda blefvo 
deremot 21,387 mil eller 67.7 %, medan 6,684 eller 18.0 %, sisom oafgjorda, 
utbalanserade till i r  1900.
I ofverensstammelse med forhillandet vid ridstufvuratterna, har silunda 
vid haradsratterna ir  1899 den minskning, hvari antalet af de civila milen 
sedan ir  1894 befunnit sig aflosts af en icke obetydlig okning. Differensen 
emellan 1899 och narmast foregiende irs siffra for de anhangiggjorda civila 
milens antal var 4,888 eller 18.9 %• De civila milens antal vid haradsrat­
terna har under perioden 1881—1899 varit:
Under äret Hela an-
anhangiggjorda. talet.
1881—1885 i medeltal . . . . . 57,687 68,273
1886—1890 . . . . 47,448 56,503
1891—1895 » . . . 45,971 54,200
1 8 9 1 ...................................... . . . 39,597 48,372
1892 ...................................... . . . 49,075 56,744
1893 ...................................... . . . 57,760 66,129
1894 . ................................. . . . 46,741 55,374
1895 ...................................... . . . 36,683 44,380
7Under âret Heia an- 
anhängiggjorda. talet.
1896 ......................................................  33,228 40,451
1897 .......................................................  27,714 34,419
1898 ....................................................... 25,913 32,252
1899 ....................................................... 30,801 37,043
Vad erlades i 1,922 mal eller 9.0 %  af samtliga afdömda mäl. Mot- 
svarande siffror voro:
1891 ........................................ 1,906 eller 6.4 %
1892 ........................................ 2,039 » 5.6 »
1893 ........................................ 2,016 » 4.6 »
1894 ........................................ 2,262 » 6.4 »
1895 ........................................ 2,226 » 8.3 »
1896 ........................................ 2,105 » 8.8 »
1897 .......................................  2,094 » 10.9 »
1898 ............................... . . 2,037 » 11.5 »
Af de under âr 1899 afdômda mâlen angingo:
egande-och nyttjanderâtt, servituter och egoskilnad 1 ,178=  5.5 l % (1,122) 
stàngselskyldighet, dikniDg och vagunderhâll . . 259 =  1.21 » (251)
expropriation och ôfriga mal angâende fast egen-
dom ..........................................................................  6 =  0.03 » (4)
arf och te s ta m e n ts ......................................................  6 0 4 =  2.82 » (627)
fordran och ersättn in g .................................................  17,018 =  79.57 » (13,741)
â te rv in n in g .....................................................................  57 =  0.27 » (44)
konkurs och urarfvafôrm ân........................................ 182 =  0.85 » (154)
boskilnad utan sammanhang med konkurs . . .  14 =  0.07 » (20)
ôfriga m âl..........................................................................  2,069 =  9.67 » (1,774)
Ofvan framhällna ökning i de civila mälens antal härrör förnämligast 
frän den största kategorin, mäl angäende fordran och ersättning, hvilken 
frän 38,374 är 1893 nedgätt tili 19,265 är 1896, 14,640 är 1897 samt är 1898 
tili 13,741. Den är 1899 inträdda ökningen utgjorde följaktligen 3,277 eller
23.8 °/o af antalet närmast föregäende är.
Syn af häradsrätt har, enligt afgifna uppgifter, är 1899 förrättats i 
103 mäl.
De anhängiggjorda tvistemälens antal vid häradsrätterna inom skilda 
län var är 1899 samt ären 1896—1898, äfvensom i genomsnitt för femärs- 
perioden, 1891—1895 följande:
8/
Nylands län . . .
I  medeltal 
under ären  
1 8 91-1895 .
1,863
Abo och Björneborgs län 3,660
Tavastehus D 2,746
Wiborgs ö 19,063
S:t Michels » 4,596
Kuopio X» 6,502
Wasa X) 4,642
TJleäborgs 2,898
A r 1896. A r 1897. A r 1898. Ai- 1899.
1,287 1,119 1,080 1,053
2,973 2,582 2,500 2,671
2,220 2,176 1,744 1,779
12,122 10,320 9,989 12,460
3,094 2,585 2,364 2,441
5,423 3,912 3,699 4,862
3,536 3,095 2,706 3,360
2,573 1,923 1,831 2,175
Den forenamnda minskningen i tvistem&lens antal har, sftsom synes, 
under ifr&gavarande tidsfoljd gjort sig gallande uti samtliga lan. I  forhal- 
lande till 100,000 personer af medelfolkmangden a landsbygden i reap, lan 
utgjorde samma antal mal:
I medeltal 
under ären  
1891 — 1895.
A r 1896. A r 1897. A r 1898. A r 1899.
Nylands län . . . . . 1,077 717 617 589 568
Abo och Björneborgs län . . 1,034 812 697 667 707
Tavastehus » , . 1,149 899 871 691 698
Wiborgs » . 5,761 3,498 2,927 2,769 3,374
S:t Michels » . 2,590 1,724 1,436 1,307 1,343
Kuopio *> . 2,303 1,887 1,351 1,265 1,648
Wasa *> . 1,156 855 740 639 785
Uleäborgs » . 1,240 1,064 784 735 860
Ofvanstäende relativa siffror visa ej blott, hurusom tvistemalens antal 
i samtliga lan successivt minskats sedan qvinqvenniet 1891—1895, utan be- 
lysa jämväl de synnerligen betydande olikheter, som bestä emellan särskilda 
län i afseende ä antalet af dessa mal.
Yid häradsrätterna handlades är 1899 sammanräknadt 48,676 ansök- 
nings- och. anmälningsärenden eller 92, motsvarande 0.2 %, färre än antalet af 
samma mäl är 1898.- Med hänsyn tili ärendenas art fördelade sig de hand- 
lagda ansöknings- och anmälningsärendena pä följande satt. Ärenden angäende:
inteckning för fo rd ra n ..................................................... 8,041 =  16.52 % (7,912)
d af kontrakter och afhandlingar . . . 6,905 =  14.19 » (6,468)
lagfart af fast egendom.................................................... 19,433 =  39.92 » (20,153)
9aktenskapsforord...........................................................  129 =  0.26 %  (166)
formynderskapsarenden.................................................  3,479 — 7.15 » (3,144)
irsstamniDg, edging, inprotokollering och dylikt . 10,689 ='21.96 » (10,806)
M'edan silunda inteckningsirendenas antal i r  1899 okades med 566 
eller 3.9 % af xnotsvarande antal ar 1898 samt formynderskapsarendena med 
335 eller 10.7 %, minskades deremot lagfartsarendena med 720 eller 3.6 °/0 och 
den allmanna kategorin af icke sarskildt rubricerade anmalnings- och ansok- 
ningsarenden med 117 eller 1-1 °/o, samt aktenskapsfororden med 37 eller 22.3 %.
Den utgiende balansen till ar 1900 af icke afgjorda ansoknings- och 
anmalningsarenden ar uppgifven till 83.
Vid haradsratterna forekommo ar 1899 1,001 sasom ekonomie- och for- 
valtningsarenden rubricerade arenden, hvaraf 32 kvarstodo fran ir  1898 och 
969 inkommo under aret. Af dessa arenden blefvo slutligt afgjorda 968, och 
uppskotos till foljande ir  33.
Yid haradsritterna voro ar 1899 anhangiga sammanraknadt 18,015 
brottm&l, deraf 4,537 uppskjutna frin ar 1898 och 13,478 under, aret anhan- 
giggjorda.
Af dessa brottm&l blefvo under ar 1899 till slutlig atgard befordrade 
13,625 eller 75.6 %, medan den till ir  1900 utgaende balansen uppskjutna 
brottmal utgjorde 4,390 eller 24.4 %. Af de till slutlig itgard befordrade 
brottmalen blefvo:
afskrifna pi. grund af forlikning eller annan orsak 4,716 =  34.6 %
afdomda............................................................................... 8,818 =  64.7 »
efter ransakning till annan domstol forvista . . 91 =  0.7 «
I forhillande till samtliga forevordna brottmil utgjorde de afskrifna 
■ milen 26.2 %, de afdomda 48.9 °/0 och de till annan domstol forvista 0.5 %.
Hogre ratts profning understalldes 153 afdomda brottmil eller 1.7 %  
af de afdomda brottmilens hela antal. I 1,471 mil eller 16.7 % af de 
afdomda brottmilens hela antal anmaldes besvir.
Under perioden 1881—1899 voro de vid haradsratterna forevordna brott-
milen:
1881—1885 i medeltal .
1886—1890 » »
1891—1895 »
1891   17,666
Under aret Hela an-
anhangiggj ord a. talet.
. . . 12,788 17,719
. . . 12,747 17,402
. . . 15,844 20,931
. . . 22,552
Judidel statistik 1899.
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Under aret Hela an-
a ah an giggj orda. talet.
1892 .....................................................16,650 22,197
1893 ........................ ............................ 15,486 20,811
1894 .................................................... 14,984 20,144
1895 .....................................................14,484 18,949
1896 ................... • . .................... . 14,471 18,908
1897 .................................................... 14,648 18,865
1898 .................................................... 14,531 19,104
1899 .................................................... 13,478 18,015
Medan fem&rsperioden 1891—1895, sasom synes, foretett betydligt hogre 
siffror an foregaende qvinqvennier, har dock under hela 1890-talet en fran 
ar till ar fortgaende minskning i de vid haradsratterna anhangiggjorda 
brottmalens antal gjort sig gallande, afbruten endast ar 1897 genom en obe- 
tydlig ofverg&ende stegring.
Yid haradsratterna i de skilda lanen var antalet anhangiggjorda brott- 
m&l ar 1899 samt 1896—1898, afvensom i medeltal under femarsperioden 
1891—1895 foljande:
I  medeltal
under aren A r 1896. A r 1897. Ax 1898. A r 1899.
1 891-1895 .
Nylands lan . . . 1,081 1,067 1,120 1,060 1,049
Abo och Bjomeborgs lan . . 2,267 1,969 2,117 1,918 1,979
Tavastehus J> . 1,627 1,502 1,652 1,596 1,472
Wiborgs » . 3,252 3,137 3,258 3,392 3,083
S:t Michels » . 1,941 1,752 1,497 1,471 1,271
Kuopio . 2,209 1,950 1,907 1,905 1,716
Wasa » . 2,199 1,859. 1,931 1,934 1,673
Uleaborgs 0 . 1,267 1,235 1,166 1,255 1,235
I forh&llande till 100,000 personer af medelfolkmangden & landsbygden 
i de skilda lanen utgjorde antalet af ifr&gavarande mal foljande:
I medeltal 
under aren Ar 1896. Ar 1897. Ar 1898. Ar 1899.
Nylands l a n .........................
1 8 9 1 -1 8 9 5 .
625 595 617 578 566
Abo och Bjorneborgs lan . . 640 538 572 512 523
Tavastehus » . 681 608 661 632 577
Wiborgs » . 983 905 922 940 835
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I  medeltä!
under ären 
1891—1895.
I r  1896. Ar 1897. Ar 1898. Ar 1899.
S:t Michels län . . . . . . 1,093 976 831 813 700
Kuopio « . . . . . .  782 679 659 651 582
Wasa » . . . . . .  548 450 462 456 391
Uleäborgs » . . . . . .  542 511 476 504 488
Vid rädstufvu- och häradsrätterna förevoro är 1899 sammanräknadt 904 
konkurs- och urarfvamäl, deraf 472 i städerna och 432 pä landet. Af dessa 
mal voro frän föregäende är uppskjutna 181 och under äret inkomna 723. 
Under är 1899 kommo tili slutligt afgörande 560 eller 61.9 % °°h tili är 1900 
balanserade, säsom oafgjorda, 344 eller 38.1 %. Baiansen ökades följaktligen 
under äret med 163 mäl.
Konkurs- och urarfvamälens antal öfversteg är 1899 med 255 mäl 
eller 39.3 °/0 1898 ärs siffra. Under perioden 1893—1898 hade antalet af 
ifrägavarande mäl befunnit sig i oafbruten tillbakagäng, som emellertid är 
1899 afstannat och lemnat rum för en relativt betydande stegring. Antalet 
konkurs- och urarfvamäl har nämligen utgjort:
Inkomna nya mäl. Heia antalet.
1891 ................................... 850 1,097
1892 ................................... 1,283 1,618
1893 ................................... 1,431 2,001
1894 ................................... 1,159 1,699
1895 ................................... 979 1,426
1896 ................................... 788 1,148
1897 ................................... 536 813
1898 ..................................  472 649
Vexlingama i konkurs- och urarfvamälens antal under förenämnda är 
göra sig gällande, om än ej med lika styrka, säväl i städerna som pä lands- 
bygden. De nyinkomna konkurs- och urarfvamälens antal hade nämligen 
värit:
I städerna. Pä landsbygden. Summa.
1891 . . . . 465 385 850
1892 . . . . 693 590 1,283
1893 . . . . 634 797 1,431
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I städerna. Pä landsbygden. Summa.
1894 . . . . 444 715 1,159
1895 . . . . 394 585 979
1896 . . . . 351 437 788
1897 . . . . 281 255 536
1898 . . . . 271 201 472
1899 . . . . 397 326 723
Af ansökningar om försättande i konkurs blefvo under äret äterkal- 
lade eller, enligt § 8 i konkursstadgan, afslagna 114. Pa grand af 552 
ansökningar utfärdades under äret offentlig stämning. Af de konkurs- och 
urarfvamäl, som under är 1899 kommo till slutligt afgörande, afslötos:
genom öfverrätts förklaring, att konkurs
ej bort äga rum ................................... 1 — 0.2 %
genom förlikning eller ackord....................41 =  9.2 »
genom slutlig d o m ........................................ 404 =  90.6 »
Af de till är 1900 balanserade 344 oafslutade konkurs- och urarfva- 
mälen kvarstodo vid rädstufvurätterna 157 och vid häradsrätterna 187. 
Baiansen var sälunda vid rädstufvurätterna 83.3 % och vid häradsrätterna
43.3 %. Under äret hade balansen ökats i städerna med 82 mäl och pä lan­
det med 81.
I 32 mäl, motsvarande 7.9 % af samtliga genom dom afslutade kon­
kurs- och urarfvamäl, erlades är 1899 vad.
Antalet enahanda vademäl var:
1891 . . . . . . . . 88 ~ 15.1 0/Io
1892 . . . . . . . .  75 — 9.9 T)
1893 . . : . . . . .  143 = 12.5 »
1894 . . . . . . . .  78 = 8.3 »
1895 . . . . . . . . 68 — 8.3 »
1896 . . . . . . . . 47 — 7.5 »
1897 . . . . . . . . 47 — 9.9 0
1898 . . . . . . . .  21 — 6.6 »
Vid rädstufvu- och häradsrätterna förevoro är 1899 sammanräknadt 4,011 
förmynderskapsm&l, deraf vid rädstufvurätterna 475 och vid häradsrätterna 
3,536. Af dessa mäl voro frän är 1898 balanserade 87 och under äret inkomna
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3,924. Slutligt handlagda blefvo under äret 3,951 eller 98.5 % ; till är 1900 
uppskötos 60 eller 1.5 %• Den utgäende balansen minskades följaktligen är 
1899 med 27 mäl.
Antalet personer, hvilka är 1899 förklarades omyndiga, utgjorde 235, 
deraf i städerna 51 och pä landsbygden 184. Af de omyndig förklarade 
voro 140 man och 95 kvinnor. Gründen för omyndighetsförklaringen utgjorde:
Summa,.
28 =  11.9 % 
138 =  58.7 » 
69 =  29.4 »
Omyndig förklarade blefvo:
pä egen ansökan . . . .  28 =  11.9 %
» andras a . . . .  207 =  88.1 a
liderligbet och slöseri . 
sinnessvaghet . . . . 
andra orsaker . . . .
Man. Kvurnor.
22 =  15.7 % 6 =  6.3 V,
85 =  60.7 » 53 =  55.8 »
33 =  23.6 » 36 =  37.9 »
Antalet omyndiga och oforsOrjda barn, som under aren 1891—1899 
stallts under sarskild tillforordnad formyndare, utgjorde sammanraknadt 
64,646, deraf i staderna 3,481 eller 5.4 % och pa landsbygden 61,165 eller
94.6 %. Under hvarje af siren 1891—1899 var antalet af ifragavarande barn:
I städerna. Pä landsbygden.
1891 . . . 341 =  4.9 % 6,589 =  95.1%
1892 . . . 467 =  6.5 » 6,753 =  93.5 »
1893 . . . . 365 =  4.8 » 7,194 =  95.2 »
1894 . . . 365 =  4.9 » 7,077 =  95.1 »
1895 . . . 406 =  5.7 » 6,680 =  94.3 »
1896 . . . 382 =  5.2 » 6,984 =  94.8 »
1897 . . . 347 =  4.7 » 6,995 =  95.3 »
1898 . . . 352 =  5.4 » 6,154 =  94.6 »
1899 . . . 456 =  6.3 » 6,739 =  93.7 >
Det sakförhällande, att pä landsbygden omyndiga och oförsörjda barn, 
som ställts under särskild tillforordnad förmyndare, äro relativt mycket tal- 
rikare, än i städerna, har sälunda under heia ifrägavarande ärsföljd visat 
sig vara konstant.
Antalet under är 1899 tillförordnade förmyndare var 2,997, deraf i 
städerna 222 och pä landet 2,775. Af dessa fömyndare voro 1,237 eller 41.3 %  
släktingar tili sina pupiller och 1,760 eller 58.7 % icke.
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Under är 1899 anmälde 250 kvinnor, deraf 82 i stad och 168 pä lan­
det, sin önskan att före fyllda 25 är sjelfva öfvertaga förvaltningen af sin 
egendom. Heia antalet dylika anmälningar hade under perioden 1891—1899 
utgjort 2,156, deraf i städerna 722 och pä landet 1,434.
Äktenskapsförord afslötos är 1899 tili ett antal af 267, deraf 138 eller
51.7 %  i städerna och 129 eller 48.3 % p& landet.
Af äktenskapsförorden uppgäfvos 239 eller 89.5 % hafva afslutits för 
förut ogift kvinna och 28 eller 10.5 % för enka eller fränskild hustru.
De afslutna äktenskapsförordens antal har intill är 1899 befunnit sig 
uti oaf brüten tillväxt. De hafva nämligen särskildt i städerna och pä lands- 
bygden utgjort:
I städerna. P ä  landet. Summa.
1891 . . . . . .  102 127 229
1892 . . . . . .  I l l 141 252
1893 . . . . . .  117 148 265
1894 . . . . . .  100 181 281
1895 . . . . . .  101 203 304
1896 . . . . . .  138 184 322
1897 . . . . . .  146 186 332
1898 . . . . . .  165 166 331
Vid krigsratterna forevoro ar 1899 sammanraknadt 318 brottmal, deraf 
11 fran foregaende ar inbalanserade och 307 under &ret anhangiggjorda. Till 
slut befordrades under Srets forlopp 306 mal eller 96.2 % och till foljande 
&r kvarstodo s&lunda 12 eller 3.8 %• Balansen okades foljaktligen under 
iret med 1 mill. Alla uppskjutna mal hade anhangiggjorts sir 1899.
Af de till slutlig fttgard befordrade m&len blefvo:
afskrifna pS, grand af forlikning eller annan orsak 14 =  4.6 %
afd b m d a................................................................................ 283 =  92.5 »
efter ransakning forvista till annan domstol . . .  9 =  2.9 »
Af de afdomda m§,len blefvo 4 eller 1.4 %  nnderstallda ofverkrigs- 
domstolens profning.
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De vid krigsrätterna förevordna brottmälens antal hade under de före- 
gäende ären af 1890-talet ömsom stigit och ömsom äter nedgätt. De hade 
nämligen värit:
1891 . . . . . . . .  268
1892 . . . . . . . .  231
1893 . . . . . . . .  255
1894 . . . . . . . .  219
1895 . . . . . . . .  287
1896 . . . . . . . .  337
1897 . . . . . . . .  287
1898 . . . . . . . .  287
Jamlikt de fr&n egodelningsratterna inkomna summariska redogorelserna 
forevoro vid dem ar 1899 sammanraknadt 151 mM, deraf 22 kvarstaende 
fran foregaende &r och 129 inkomna under &r 1899. Af dessa mal afgjor- 
des under &ret 124 eller 82.1 % och uppskotos till foljande ar 27, motsva- 
rande 17.9 %.
Enligt de till bearbetning insanda arbetsredogbrelserna for foregaende 
kr, — hvilka redogOrelser atminstone tidigare synbarligen icke af alia ego- 
delningsratter fullstandigt afgifvits, — var malens antal vid egodelnings­
ratterna foljande:
1891 . . . . . . . .  86
1892 . . . . . . . .  98
1893 . . . . . . . .  90
1894 . . . . . . . .  156
1895 . . . . . . . .  155
1896 . . . . . . . .  154
1897 . . . . . . . .  128
1898 . . . . . . . .  128
Sedan nu gällande utsökningslag af den B december 1895 vid ingängen 
af är 1897 begynt tillämpas, har ett högst anmärkningsvärdt nedgäende i 
utsökningsmälens antal inträdt. De magistrate!1, hvilka för resp. stadsomräden 
tillagts öfverexekutors egenskap, — under ären 1897—1899 tili antalet fjor- 
ton, — hafva i jämförelsevis ringa omfattning anlitats för handläggning
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af utsökningsmäl, hvarjämte guvernörernes verksamhet säsom öfverexekutorer 
i mycket hög grad minskats.
Under de närmast föregäende sex áren hade utsökningsmälens antal 
utgjort:
Nya mal. Heia antalet.
1891 . . . . . . . 15,781 22,261
1892 . . . . . . . 24,528 31,892
1893 . . . . . . . 31,241 43,612
1894 . . . . . . . 26,521 41,164
1895 . . . . . . . 19,241 31,811
1896 . . . . . . . 16,491 26,431
Deremot var antalet af samma mäl under áren 1897—1899:
Nya mál. Hela antalet.
1897 ..................................  6,899 14,603
1898 .................................. 5,747 8,629
1899 .................................  9,158 11,451
Säsom synes, har äret 1899 att ater uppvisa en stegring i utsöknings­
mälens antal med 2,822 eller 32.7 % af antalet af samma mal är 1898, hvil- 
ken stegring uppenbarligen härrört af samma orsaker, som vällat en ökning 
jämväl i antalet fordringsmäl och konkurser, eller af inträdda mindre gyn- 
samma ekonomiska förh&llanden.
Utsökningsmälen fördelade sig är 1899 sälunda, att 10,270 eller 89.7 %  
förevoro hos guvernörerne och blott 1,181 eller 10.3 % hos magistraterne.
Af samtliga utsökningsmäl uppgäfvos 1,861 eller 16.3 %  hafva förfallit 
och 256 mäl, motsvarande 2.2 %, hafva icke upptagits. Deremot blefvo 6,140 
mäl eller 53.6% upptagna, medan de tili är 1900 kvarstäende mälen utgjorde 
3,194 eller 27.9 %. Baiansen af ifrägavarande utsökningsmäl ökades förty 
med 901, motsvarande 39.3 % af föregäende ärs balans.
Af de tili är 1900 uppskjutna utsökningsmälen hade inkommit:
är 1899 ........................................ 3,161 =  99.0 %
tidigare . . -.............................. 3 3 =  l.o »
Efter mälens beskaffenhet fördelade sig de är 1899 hos öfverexekuto- 
rerne förevordna utsökningsmälen pä följande satt:
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Lagsökning....................
K varstad, skingrings- o. 
reseförbud eller ann. 
handräckning, som 
hos öfverexekutor 
äskats, utan att den 
fordran, hvars säker- 
ställande afsetts, till-
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1,858 7,585 9,448 4,926 1,788 2,729
lika utsökts 311 935 1,246 670 256 320
Klagan öfver utmät-
ningsmans 
rande . . .
förf'a-
120 571 691 482 67 142
ôfriga mâl . . 4 67 71 62 6 . 3
De afgjorda lagsökningsärendena erhöllo den utgäng, att i 4,255 mal, 
motsvarande 86.4 %, betalningsskyldighet alades och 671 mal eller 13.6 %  
förklarades tvistiga eller afgjordes pä annat satt.
Af de 482 mâl angäende utmätningsmans förfarande, hvilka afgjordes 
är 1899:
lemnades utan afseende . . . 240 =  49.8 %
förvisades tili domstol . . . .  196 =  40.7 » 
föranledde r ä t t e l s e ....................46 =  9.5 »
Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet álagts, de kapitalbelopp 
denna betalningsskyldighet afsett, äfvensom medelbeloppet per person har 
under hvarje af áren 1891—1899 värit:
Antal personer. Kapitalbelopp. Medeltal.
9mf 9mf
1891 . . . . 6,819 3,976,453 583
1892 . . . . 10,265 6,140,923 598
1893 . . . . 14,341 7,137,693 498
1894 . . . . 12,137 5,722,937 472
1895 . . . . 9,140 4,004,676 438
1896 . . . . 8,127 3,240,208 399
1897 . . . . 4,575 2,491,280 545
1898 . . . . 3,419 2,437,310 713
1899 . . . . 5,189 3,342,991 644
Judiciel Statistik 1899. 3
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Den markbara stegringen i medelbeloppen af de kapital, betraffande 
hvilka betalningsskyldigbet under aren 1897—1899 alagts, synes gifva vid 
handen, att minskningen i ufcsokningsmalens antal, efter det nu gallande 
utsokningslag begynt tillampas, framst galler utsokning af mindre betydande 
fordringar.
Uti de skilda lanen bafva de anhangiggjorda ufcsokningsmalens antal 
varit i medeltal per ar under perioden 1891—1895, afvensom under aren
1896—1899:
I  medeltal 
under áren 
1891-1895.
Âr 1896. Âr 1897. Âr 1898. Âr 1899.
Eylands Iän . . 1,828 1,252 637 576 794
Àbo och Björneborgs Iän . . 2,096 1,949 1,208 617 763
Tavastebus » . 1,433 971 647 590 802
Wiborgs » . 3,110 2,375 882 949 1,657
S:t Michels » . 3,770 1,750 842 573 757
Kuopio » . 5,130 3,624 1,099 1,029 1,500
Wasa » . 3,945 2,687 1,064 905 2,063
Uleâborgs $ . 2,150 1,883 508 508 822
Hela landet 23,462 16,491 6,887 5,747 9,158
Pá 100,(XX) personer af medelfolkmängden i de skilda länen kom föl- 
jande antal anhängiggjorda ufcsökningsmäl:
I  medeltal
under âren Àr 1896. Âr 1897. Àr 1898. Âr 1899. 
1891— 1895.
Nylands Iän . 726 469 233 206 278
Àbo och Björneborgs Iän . . . 515 462 282 142 174
Tavastehus » . . . 537 349 229 205 274
Wiborgs » . . . 853 620 226 238 405
S:t Michels » . . . 2,059 944 452 306 402
Kuopio » . . . 1,736 1,203 362 335 483
Wasa » w . 929 613 240 201 453
Uleâborgs » . . . 848 717 191 188 298
Heia landet 959 649 268 220 345
I  hofrätterna, sâsom första instans, förevoro âr 1899 4 civila ärenden, 
1,545 ansökningar äfvensom 76 brottmâl, deraf 71 fiskaliska ocb 5 af annan 
beskaffenhet.
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Af dessa i första instans handlagda mäl voro:
Frän foreg. 
är balanse- 
rade.
U
nder äret 
inkom
na.
Civila ärenden . 3 1
Ansökningsärenden
Brottmäl:
. 23 1,522
fiskaliska . . . 31 40
öfriga. . . . . — 5
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1,545 1,526 19
71 42 29
5 3 2
Summa 57 1,568 1,625 1,575 50
Balansen af dessa ärenden miuskades sälunda under är 1899 med 7.
Öfverkrigsdomstolen för finska militären förehade i första instans är 1899 
2 brottmäl, af hvilka det ena var en fiskalisk aktion. Hvartdera mälet 
afgjordes under äret.
Mai och arenden i andra instans.
Hos hofratterna, sasom andra instans, voro ar 1899 anhangiga samman- 
lagdt 8,292 civila mdl, deraf 2,868 vadjade och. 424 besvarsm&l. Narmast 
foregaende ar var de vadjade malens antal 3,231 och de civila besvarsmalens 
554 samt forty hela antalet civila m&l 3,785. Saval de vadjade malens som 
besvarsm&lens antal hade s&lunda ir  1899 minskats med resp. 363 eller 
11.2 °/0 och 130 eller 23.5%.
Antalet civila inal, som inom de skilda hofratterna forelegat till hand- 
laggning, utgjorde i medeltal under perioderna 1881—1885, 1886—1890 och 
1891—1895 samt under aren 1896—1899:
Äbo hofrätt:
1 8 8 1 - 8 5 . 1 8 8 6 - 9 0 .  1 8 9 1 - 9 5 . 1 8 9 6 . 1 8 9 7 . 1 8 9 8 . 1 8 9 9 .
Yädjade mäl . . 730 704 1,127 1,305 1,131 1,160 1,098
Civila besvärsmäl 266 309 321 283 189 163 137
Su mma 996 1,013 1,448 1.588 1,320 1,323 1,235
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1881—85. 1886-90. 1891—95. 1896. 1897. 1898. 1899.
Wasa hofrätt: 
Vädjade mäl . . 418 604 788 894 876 781 714
Civila besvärsmäl 208 298 272 286 224 111 90
Summa 626 902 1,060 1,180 1,100 892 804
Wiborgs hofrätt:
Vädjade mäl . . 823 836 1,226 1,373 1,359 1,290 1,056
Civila besvärsmäl 596 547 510 469 351 280 197
Summa 1,419 1,383 1,736 1,842 1,710 1,570 1,253
Antalet af ifrägavarande mäl var sälunda, sammanräknadt för samtliga
hofrätter:
1881-85. 1886-90. 1891-95. 1896. 1897. 1898. 1899.
Vädjade mäl . . 1,971 2,144 3,141 3,572 3,366 3,231 2,868
Civila besvärsmäl 1,070 1,154 1,103 1,038 764 554 424
Summa 3,041 3,298 4,244 4,610 4,130 3,785 3,292
Medan under livarje af ären 1891—1895 de vädjade ocli besvärmälens 
antal inom samtliga hofrätter, — med endast obetydliga afvikelser for etfc 
par är, — befunnit sig i jämn tillväxt, har deremot frän är 1896 en tendens 
tili minskning i antalet af dessa mal oafbrutet gjort sig gällande. Härutinnan 
bildade endast de vädjade malen är 1896 i Wasa och är 1898 i Abo hofrätt 
ett undantag, i det deras antal da ökades med 31 eller 3.6 %, resp. 29 eller
2.6 % af föregäende ärs siffra.
Af de är 1899 anhängiga vädjade mälen kvarstodo 951 frän är 1898, 
säsom uppskjutna, medan 1,917 under äret inkommit. Af dessa mäl blefvo 
tili slutlig ätgärd befordrade 1,939 eller 67.6 %, medan 929 eller 32.4 °./0, säsom 
oafgjorda, balanserade tili följande är.
Yid de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal vädjade mäl 
följande:
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Abo hofrätt. . . . . 376 722 1,098 690 408
Wasa »  . . . . . 226 488 714 468 246
Wiborgs »  . . . . . 349 707 1,056 781 275
Är 1899 utgjorde sälunda den utgäende balansen af icke afgjorda väd­
jade mäl: i Abo hofrätt 37.2 %, i Wasa hofrätt 34.5% och i Wiborgs hof­
rätt 26.0 %.
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Af de till &r 1900 uppskjutna vadjade i malen hade 924 inkommit 
under redogorelsearet samt 5 kvarstatt fran &r 1898.
De vadjade malen blefvo &r 1899 afgjorda inom foljande tid, efter det 
de till hofratterna inkommit:
inom mindre an 8 mänader 
» 3—6 mänader . . .
» 6—9 » .
» 9—12 » .
» 1 är eller längre tid
Abo hofrätt.
3 9 =  5.7 %  
215 =  31.2 » 
341 = 49.6  * 
89 =  12.9 » 
4 =  O.n »
Wasa hofrätt.
1 9 =  4.0%
182 =  38.9 » 
195 =  41.7 » 
72 =  15.4 »
Wiborgs hofrätt.
143 =  18.3 %  
427 =  54.7 » 
170 =  21.7 * 
3 5 =  4.5 »
6 =  0.8 »
Af de är 1899 afgjorda vädjade malen bragtes följaktligen foljande 
antal till slut inom 6 mänader, efter det de inkommit, nämligen:
i Abo h o frätt.............................. 248 =  36.9 %
i Wasa »  151 =  42.9 »
i Wiborgs »   570 =  73.0 »
Vid redogörelsen för underrätternas verksamhet hafva ärligen upp- 
gifter lemnats beträffande antalet afgjorda mal, i hvilka vad erlagts. Ställas 
dessa uppgifter i relation tili antalet vädjade mal, som tili hofrätterna 
inkommit, vinnes upplysning derom, i hvilken omfattning de anmälda vaden 
faktiskt fullföljts. Säsom redan i föregäende justitieberättelser päpekats, 
kan för ett enskildt är en dylik jämförelse i nägon män vara mindre exakt, 
i ty att icke samtliga vid underrätterna anmälda vad redan samma är hinna 
i hofrätterna fullföljas och hofrätternas siffror för antalet inkomna vädjade 
mäl derför delvis hänföra sig tili mal, som redan under ett föregäende är 
vid underrätt afgjorts.
När deremot en dylik jämförelse utföres för en längre period, utjäm- 
nas päpekade smärre afviltelser emellan siffrorna för enskilda är och jäm- 
förelsens resultat kan betecknas säsom i berörda afseende füllt tillförlitligt.
En dylik jämförelse för ären 1891—1899 utvisar, att medan ä ena 
sidan vid underrätterna 23,934 vad anmälts, i liofrätterna endast 18,926 
vädjade mäl inkommo, motsvarande 79.1 % af de anmälda vadens antal. 
Till nägot mer än en femtedel blefvo sälunda anmälda vad icke i hofrätt 
fullföljda. Detta proportionstal har varit i det närmaste detsamma för samt­
liga olika hofrätters jurisdiktioner. Det har nämligen varit för:
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Anmälda Inkomna väd- Procent.vad. jade mäl.
Äbo bofrätts Jurisdiktion . . 9,165 7,186 78.2,%
Wasa » » . 5,186 4,113 79.3 >
Wiborgs » » . 9,583 7,627 79.6 »
Af de civila besvarsm&len kvarstodo fran ar 1898, sasom oafgjorda, 83, 
medan 341'_nya besvarsm&l under aret inkommo. Till slutlig atgard befor- 
drades under aret 365 eller 86.5 %. Yid arets utgang kvarstodo forty, s&som 
icke afgjorda, 57 eller 13.5 % af hela antalet.
Yid de sarskilda bofratterna voro motsvarande antal civila besvarsm&l 
foljande:
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Äbo bofrätt . . 27 110 137 116 21
Wasa » . 20 70 90 78 12
Wiborgs» . 36 161 197 173 24
Jämväl under är 1899 bar det redan i tidigare justitieberättelser päpe- 
kade förbällande ägt rum, att de civila besvärsmälen i Wiborgs bofrätt voro 
väsendtligt talrikare, än i de öfriga bofratterna.
Den utgäende balansen nedgick i Äbo bofrätt frän 27 till 21 eller 
15.3% i i Wasa bofrätt frän 20 till 12, motsvarande 13.3 %, ocb i Wiborgs 
bofrätt frän 36 till 24, utgörande 12.3 % af de civila besvärsmälens bela antal.
Af de civila besvarsmälen angingo underrätts utslag 181 =  42.7% ocb 
utslag af annan myndigbet 243 =  57.3 %. I de sarskilda bofratterna förde­
lade sig de civila besvarsmälen efter samma grund pä följande satt:
Besvär öfVer under- Besvär öfver utslag af
rätts utslag. annan myndighet.
Äbo bofrätt......................... 77 =  56.2 % 60 =  43.8%
Wasa »  46 =  51.l » 44 =  48.9 »
Wiborgs » . . ■ ■ ■ ■  58 =  29.4 »_______ 139 =  70.6 »
Samtliga bofrätter 181 =  42.7 %  243 =- 57.3 %
Med afseende derä, buruvida de civila besvärsmälen innan afgörandet 
blifvit parterne kommunicerade eller icke, fördelade sig dessa mäl i de sär- 
skilda hofrätterna pä följande sätt:
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Afgjorda effcer kom- Afgjorda utan kom-
munikation. munikation.
Ábo b o frätt.............................. 30 =  25.9% 86 =  74.1%
Wasa »   20 =  25.6 » 58 =  74.4 »
Wiborgs»   39 =  22.9 » 131 =  77.1 »
Samtliga bofratter 89 =  24.5 % 275 =  75.5 %
Den relativa fórdelningen af de afgjorda eivila besvarsmálen pá kom- 
municerade ocb icke kommunicerade bar under bela perioden 1891—1899 
varit jámfórelsevis mycket likformig. I procent af bela antalet afgjorda 
eivila besvarsmál, utgjorde namligen de utan kommunikation afgjorda málens 
antal i de sarskilda bofratterna:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.
Ábo b o f r ä t t .................... 77.6 73.8 78.9 75 .7 72.0 70.7 67.1 8 2 .4
W asa » .................... 66 .7 68.3 70.9 62 .8 72.0 6 0 .4 6 4 .5 7 2 .5
Wiborgs» .................... 77.5 78.6 79.0 74.6 77.5 73.1 73.8 8 1 .4
Samtliga bofratter 75.2 75.1 77.1 72.2 74.5 69 .5 69 .5 80.o
Under samtliga ár bar Wasa bofrätt, sásom synes, baft att uppvisa
det minsta antalet utan kommunikation afgjorda eivila besvarsmál.
Antalet af de tili ár 1900, sásom oafgjorda, balanserade eivila besvars­
málen var, jämväl i procent af samtliga intill árets utgáng kommunicerade 
eller icke kommunicerade mál, i de sarskilda bofratterna följande:
Kommunicerade. Ej kommunicerade.
Ábo bofrätt. . . . . 2 =  9.5% 19 =  90.5 o/0
Wasa » . . . . . 5 =  41.7 » 7 =  58.3 »
Wiborgs» . . . . . 4 =  16.7 » 20 =  83.3 »
Samtliga bofratter 11 — 19.3 % 46 =  80.7 %
De eivila besvarsmálen afgjordes ár 1899 inom följande tid, efter det 
de tili bofratterna inkommit:
Efter kommunikation.
i Abo hofrätt:
inom mindre án 3 mán..
» 3—6 »
» 6—9 »
» 9—12 » .
» 1 ár eller lángre tid
3 =  lO.o % 
16 =  53.4 » 
10 =  33.3 » 
1 =  3.3 «
Utan kommunikation.
75 =  87.2 % 
1 0 = 11.6 » 
1 =  1.2 »
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Efter kommunikation. Utan kommnnikation.
i Wasa hofrätt:
inom mindre än 3 män..
» 3—6 ’ »
» 6—9 »
» 9—12 > .
» 1 är eller längre tid
2 =  lO.o o/o 
11 =  55.0 > 
5 =  25.0 » 
1 =  5.0 » 
1 =  5.0 »
51 =  87.9 %  
7 =  12.i »
i Wiborgs hofrätt:
inom mindre än 3 män.. , 
» 3—6 »
» 6—9 »
» 9—12 » . .
» 1 är eller längre tid .
9 =  23.1 % 117 =  89.3 o/,
25 =  64.1 > 9 =  6.9 »
3 =  7.7 » 5 =  3.8 *
2 =  5.i » —
Af de är 1899 i hofrätterna afgjorda civila besvärsmälen hade sälunda 
följande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mänader, efter det de till hof 
rätterna inkommit, nämligen:
Efter kommunikation. Utan kommunikation.
i Abo h o f r ä t t ........................ 19 =  63.4 % 85 =  98.8 %
i Wasa »  13 =  65.0 » 58 =  lOO.o »
i Wiborgs» ....................  34 =  87.2 » 126 =  96.2 »
Efterföljande tablä angifver, i hvilken proportion de i hofrätterna är 
1899 afgjorda civila mälen upptagits eller icke upptagits till pröfning, äfven- 
som utgängen af denna pröfning.
Fullföljda mal, som tili 
pröfning:
Till pröfriing upptagna mal,
icke npp-
upptagits.
bvilka ater-
i hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit:
tagits. förvisats. fastställdt. ändradt.
Vädjade mal.
Abo b o frä tt..................... 9 =  1.3 679 =  98.7 81 =  11.9 381 =  50.1 217 =  32.0
W asa » ..................... 12— 2.6 456 =  97.1 9 5 = 2 0 .8 223 =  48.9
öCOi!COCO
Wiborgs » ..................... 21 =  2.7 760 =  97.3 125 =  16.5 375 =  49.3 260= 34 .2
Bemiärsmäl.
Abo b o frä tt..................... 17 =  14.7 99 =  85.3 1 3 =  13.1 G4 =  64.7 22 =  22.2
W asa » ..................... 9 = 1 1 .7 68 =  88.3 8 =  11.8 50 =  73.5 1 0 =  14.7
Wiborgs » ..................... 1 9 = 1 1 .2 151 =  88.8 16 =  10.6 104 =  68.9 31 =  20.5
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Det redan, forut p&pekade forh&llandet, atfc ofverklagade utslag i 
besvarsmal battre besta bofratternas profning, an domar ocb utslag i vad- 
jade mal, har salunda jamval under &r 1.899 agt rum. Af samtliga till prof- 
ning upptagna vadjade mal ocb civila besvarsmal utgjorde namligen de &ter- 
forvisade m&len:
Vadjade m il. Civila besvarsmal.
1891 ......................................  16.3 9.1
1892 ......................................  14.0 9.8
1893 . ...................................  13.8 5.2
1894 ......................................  14.4 6.4
1895 ......................................  16.o 6.3
1896 ......................................  13.9 7.3
1897 ........................................ 14.9 7.0
1898 ........................................ 17.2 9.6
1899 ........................................ 15.9 11.6
I procent af samtliga till profning upptagna mal var antalet af dem, 
i bvilka ofverklagade utslag ocb domar fastst&llts:
Vadjade mal. Civila besvarsmal.
1 8 9 1 ......................... . . . 54.8 75.2
1892 ......................... . . . 58.6 73.6
1893 ......................... . . . 57.1 76.1
1894 ......................... . . . 59.7 74.0
1895 ......................... 73.9
1896 ......................... . . . 56.6 68.8
1897 ......................... . . . 57.0 67.0
1898 ......................... . . . 54.4 71.9
1899 ......................... . . . 51.7 68.6
Yidkommande mal, i bvilka ofverklagade beslut blifvit andrade, utgjorde 
motsvarande procenttal foljande:
Vadjade mal. Civila besvarsmal.
1 8 9 1 ......................... . . . 28.9 15.8
1892 ......................... . . . 27.4 16.6
1893 ......................... . . . 29.1 18.7
1894 . . . . . . . . . 25.9 19.5
1895 ......................... . . . 28.5 19.8
1896 ......................... . . . 29.5 23.9
1897 ........................ . . . 28.1 26.i
1898 ......................... . . . 28.4 18.5
1899 .........................
Judiciel statistik.
. . . 32.4 19.8
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Hela antalet brottmdl, som under &r 1899 forel&go till handlaggning i 
hofratterna, sasom andra instans, utgjorde 2,110, deraf 311 hemstallda mal 
ocli 1,799 besvarsmal. Ar 1898 var de hemstallda m&lens antal 336 ooh 
besvarsmalens 1,855. Brottm&lens antal, hvilket ar 1893 utgjort 3,036, men 
sedermera suecessivt nedg&tt till 2,312 &r 1897 och &r 1898 var 2,191, hade 
salunda under &r 1899 ytterligare minskats.
Antalet brottmal, som inom hvarje hofr&tt forelegat till handl&ggning, 
utgjorde i medeltal under perioderna 1881—1885, 1886—1890 och 1891—1895 
afvensom under &ren 1896—1899:
Äbo hofrätt:
1881—85. 1886-90. 1891—95. 1896. 1897. 1898. 1899.
Hemställda m äl. . . 346 342 . 345 146 165 164 171
Kriminela besvärsmäl 789 886 796 740 737 734 740
Summa 1,135 1,228 1,141 886 902 898 911
Wasa hofrätt:
Hemställda m äl. . . 200 181 15Q 75 76 80 60
Kriminela besvärsmäl 557 632 475 483 497 434 400
Summa 757 813 625 558 573 514 460
Wiborgs hofrätt:
Hemställda m äl. . . 211 230 210 104 83 92 80
Kriminela besvärsmäl 875 991 801 762 754 687 659
Summa 1,086 1,221 1,011 866 837 779 739
En sammanställning af dessa siffror utvisar, att hela antalet af ifräga-
varande mäl inom samtliga hofrätter värit:
1881—85. 1886 -9 0 . 1891—95. 1896. 1897. 1898. 1899.
Hemställda m äl. . . 757 753 705 325 324 336 311
Kriminela besvärsmäl 2,221 2,509 2,072 1,985 1,988 1,855 1,799
Summa 2,978 3,262 2,777 2,310 2,312 2,191 2,110
De hemstallda mälen utgjorde sälunda är 1899, liksom under närmaste 
tre är, icke ens hälften af medeltalet för enahanda mäl under qvinqvenniet 
1891—1895. Ocksä de kriminela besvärsmälen hade under samma tid min­
skats, ehuru i en betydligt svagare proportion.
Af de hemstallda mälen kvarstodo, säsom oafgjorda, frän är 1898, 11 
och under äret inkommo 300 nya hemställda mäl. Afgjorda blefvo under 
äret 300 eller 96.5 %  och tili är 1900 kvarstodo 11 eller 3.5 #/0. Baiansen 
förblef sälunda under äret oförändrad.
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I de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal hemställda mäl
följande:
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Abo hofrät t . . . . . . .  7 164 171 164 7
Wasa » . . . . . . .  3 57 60 58 2
W iborgs» . . . . . . .  1 79 80 78 2
De till är 1900 balanserade hemställda malen utgjorde följaktligen i 
procent af samtliga under är 1899 förevordna sädana mäl: i Abo hofrätt 
4.1 °/o, i Wasa bofrätt 3.3 % ocb i Wiborgs hofrätt 2.5 %.
De hemställda malen af'gjordes är 1899 inom följande tid, efter det de
tili resp. hofrätt inkommit:
Abo hofrätt. W asa hofrätt. Wiborgs hofrätt.
inom mindre än 3 mänader . 164 =  100 % 56 =  96.6 % 77 =  98.7 0/0
» 3—6 mänader . . . .  
» 6—9 » . . . .
— — 2 — 3.4 » 1 =  1.3 »
» 9—12 » . . . .  
» 1 är eller längre tid .
— — — — — —
I de till profning upptagna hemstallda malen utgjorde de tilltalade 
personernas antal 321 och antalet forbrytelser, som samrna mal angingo, 515. 
Motsvarande siffror for &ren 1892—1898 voro:
1892 .  .  . . . 1,150 personer och 1,599 forbrytelser
1893 .  .  . .  .  1,150 n 1,601 Ö
1894 . . . .  .  764 » j ) 1,021 X )
1895 .  . . .  .  366 i ) » 510 D
1896 .  .  . .  .  381 » D 501 D
1897 .  .  . .  .  374 » I ) 533 V
1898 .  .  . .  .  353 D O 500 »
Säsom belysande ej mindre antalet tilltalade personer, rörande hvilka 
underställning är 1899 ägde rum, än ock antalet forbrytelser, som de under- 
ställda mälen angingo, samt den utgäng de under ifrägavarande är i hofrät- 
tema erhöllo, meddelas omstäende tablä.
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Uppgift frän hofrätterna för är 1899 angäende förbrytelser, i fräga om hvilka
utslag varit underställdt.
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förut sakfälld, 
hlitvit icke 
sakfälld.
förut icke sak­
fälld, blifvit 
sakfälld.
blifVit tili högre 
straff döm
d.
hlifvit tili lägre 
Straff döm
d.
Äbo hofrätt . . 4 0 2 9 8 5 9 3 9 7 3 5 7 61 1 7 3 3 2 1 4 3 0 4 7
Procenter . . 10 .1 7 5 .1 1 4 .8 - — 1 7 .1 4 8 .4 9 .0 3 .9 8 .4 1 3 .2
W asa hofrätt . 1 3 6 2 1 7 9 2 7 9 5 3 8 3 1 1 6 16
Procenter . . 1 4 .1 6 7 .4 1 8 .5 — — 6 .3 4 8 .1 3 .8 1.3 2 0 .2 2 0 .3
Wihorgs hofrätt 1 2 6 5 14 91 7 9 9 3 3 4 — 1 5 18
Procenter . . 1 3 .2 7 1 .4 15 .4 — — 1 1 .4 4 1 .8 5 .0 — 1 9 .0 2 2 .8
Summa 6 5 4 2 5 9 0 5 8 0 . 5 1 5 7 5 2 4 4 3 9 1 5 61 8 1
Procenter 1 1 .2 7 3 .3 1 5 .5 — — 1 4 .6 4 7 .4 7 .8 2 .9 1 1 .8 15 .7
Efter afdrag a£
antalet perso-
ner, som mer
än en gang
medräknats, 
nämligen . . 2 4 1 7 2 2 2 2 1 8
Äterstar 41 2 5 3 6 8 3 6 2 5 1 5 7 5 2 4 4 3 9 1 5 61 81
Procenter 1 1 .3 6 9 .9 1 8 .8 — -----  • — — — — — —
Det har i föregäende justitieberättelser framhällits, hurusom, efter 
strafflagens trädande i kraft, underställda utslag i samtliga hofrätter uti en 
väsendtligen högre grad, än derförinnan, undergätt ändring, särskildt tili den 
tilltalades förmän.
Under ären 1898 och 1899 har detta sakförhällande rubbats, i ty att 
ändringsutslagens antal i Äbo hofrätt är 1898 stärkt nedgätt, för att äter 
nägot stiga är 1899, medan i Viborgs hofrätt en minskning i ändringsutsla- 
gen, framträdd redan är 1897, sedan bibehällit sig och ytterligare skärpts.
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Efterföljande relativa siffror belysa närmare päpekade förbällande. 
I procent af samtliga förbrytelser, i fräga om hvilka utslag värit 
underställdt, utgjorde antalet af dem, beträffande bvilka utslaget af bofrät- 
ten ändrats:
1 8 9 1 . 1 8 9 2 . 1 8 9 3 . 1 8 9 4 . 1 8 9 5 . 1 8 9 6 . 1 8 9 7 . 1 8 9 8 . 1 8 9 9 .
Abo bofrätt . . . . 19.9 14.7 18.8 29.4 41.9 38-7 43-9 24.i 34.5
Wasa » . . . . 20.2 18.9 25.9 35.3 50.o 37-4 39.8 40.o 45-6
Wiborgs » . . . . 19.5 21.0 22.8 33.1 59.4 60.5 57.6 54.6 46.8
Samtliga bofrätter 19.8 17.3 21.1 31.5 47.2 43.3 46.2 33.2 38.0
Beträffande särskildt de förbrytelser, med afseende ä bvilka i under- 
rätt sakfälld person blifvit i bofrätt icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, 
voro motsvarande procentsiffror följande:
1 8 9 1 . 1 8 9 2 . 1 8 9 3 . 1 8 9 4 . 1 8 9 5 . 1 8 9 6 . 1 8 9 7 . 1 8 9 8 . 1 8 9 9 .
Abo bofrätt . . . . 12.4 7.7 10.9 18.7 20.6 26.2 26.3 16.2 22.2
Wasa » . . . . 12.7 10.4 16:5 23.9 33.i 19.7 25.2 20.o 24.1
Wiborgs » . . . . ll.i 13.8 12.8 20.o 30.8 43.8 40.7 35.o 27.8
Samtliga hofrätter 12.1 lO.o 12.3 20.o 25.8 28.3 29.3 20.6 23.3
Af de hriminela besvärsmälen kvarstodo 577, säsom frän är 1898 upp- 
skjutna, medan 1,222 under redogörelseäret inkommo. Af dessa mäl afgjor- 
des eller afskrefvos 1,328 eller 73.8 % af hela antalet, hvadan säledes tili 
är 1900, säsom oafgjorda, kvarstodo 471 eller 26.2 %. Balansen minskades 
följaktligen är 1899 med 106 mäl eller 18.4 %.
I de särskilda bofrätterna voro motsvarande antal kriminela besvärs- 
mäl är 1899 följande:
Frän föreg.
Under äret
Under äret Till följande
är balanse-
inkomna.
Summa. afgjorda eil. är balanse-
rade. afskriina. rade.
Abo bofrätt. ■ 267 473 740 516 224
Wasa » 134 266 400 323 77
Wiborgs » 176 483 659 489 170
Den utgäende balansen af icke afgjorda kriminela besvärsmäl bade 
sälunda i alla bofrätter minskats, nämligen i Abo bofrätt med 43, i Wasa 
bofrätt med 67 ocb i Wiborgs bofrätt med 6 mäl. Den utgäende balansen 
utgjorde: i Abo bofrätt 30.3 #/o, i Wasa bofrätt 19.3% ocb i Wiborgs bofrätt
25.8 % af bela antalet af ifrägavarande mäl.
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Af de kriminela besvärsmälen angingo 1,792 eller 99.6 % utslag af 
underrätt och endast 7 eller 0.4 % utslag af annan myndighet.
De afgjorda kriminela besvärsmälen fördelade sig med afseende derä, 
huruvida afgörandet skett utan eller efter kommunikation, i de särskilda 
hofrätterna pä följande satt:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Äbo hofrätt.............................. 241 =  46.8% 274 =  53.2%
Wasa »    148 =  46.5 » 170 =  53.5 »
Wiborgs »   160 =  32.7 » 329 =  67.3 »
Samtliga hofrätter 549 =  41.5 % 773 =  58.5 %
Under föregäende ätta är var den procentuela fördelningen af ifräga- 
varande mäl efter angifna synpunkt följande:
Kommunicerade.
1891. 1 8 9 2 . 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.
Äbo hofrätt.................... 40.7 41.6 34.5 35.8 47.1 39.2 44.9 36.0
Wasa » .................... 41.0 28.8 38.0 49.7 53.4 41.8 53.i 43.3
Wiborgs » .................... 39.7 33.8 38.4 39.6 47.8 47-7 41.1 32.9
Samtliga hofrätter 40.3 35.3 36.9 40.5 48.7 43.2 45.6 36.5
Icke kommunicerade.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.
Äbo hofrätt.................... 59.3 58.4 65.5 64.2 52.9 60.8 55.1 64.o
Wasa » .................... 59.0 71.2 62.o 50.3 46.6 58.2 46.9 56.7
Wiborgs » . . . . . 60.3 66.2 61.6 60.4 52.2 52.3 58.9 67.1
Samtliga hofrätter 59.7 64.7 63.1 59.5 51.3 56.8 54.4 63.5
De kriminela besvärsmälen afgjordes är 1899 inom följande tid, efter
det de tili hofrätterna inkommit:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
i Äbo hofrätt:
inom mindre än 3 män. . . 1 8 =  7.5% 152 =  55.5 %
' » 3—6 » . 49 =  20.3 » 121 =  44.1 »
■ » 6—9 ■ » . 100 =  41.5 » 1 — 0.4 »
» 9  —12 » . 63 =  26.1 » —
» 1 är eller längre tid . 11_4.6 » —
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Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Wasa hofrätt:
inom mindre än 3 man. . . 1 1 =  7.4 o/o 141 =  82.9 o/0
» 3— 6 » . 97 =  65.6 » 27 =  15.9 »
» 6—9 » . 21 =  14.2 » 1 =  0.6 »
» 9  — 12 » .. 16 =  10.8 » 1 =  0.6 »
» 1 är eller längre tid . 3 =  2.0 » —
Wiborgs hofrätt:
inom mindre än 3 män. . . 26 =  16.3 % 276 =  83.9 o/o
» 3— 6 » . 100 =  62.5 » 49 =  14.9 »
» 6—9 » . 23 =  14.4 » 4 =  1.2 »
» 9 —12 » . 10 =  6.2 » —
» 1 är eller längre tid 1 =  0.6 » —
Af de är 1899 i hofrätterna afgjorda kriminela besvärsmälen blefvo 
sälunda följande antal bragta till slut inom 6 mänader, efter det de inkom- 
mit tili hofrätterna, nämligen:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
i Abo h o frätt.................... 67 =  27.8 % 273 =  99.6 %
» Wasa »   108 =  73.0 » 168 =  98.8 »
» Wiborgs »   126 =  78.8 » 325 =  98.8 »
I  de tili pröfning upptagna kriminela besvärsmälen utgjorde de till- 
talade personernas antal 1,248 samt antalet förbrytelser, som de tili pröfning 
upptagna besvären angingo, 1,163.
Motsvarande siffror för föregäende sju är voro:
1892 1,386 personer och 1,476 förbrytelser.
1893 1,401 » » 1,381 ]>
1894 1,232 D 2> 1,235 »
1895 1,292 » 1,222
1896 1,273 3> » 1,378 »
1897 1,369 » » 1,396 1)
1898 1,288 V » 1,273 »
Till närmare belysning säväl af den omfattning, hvari de särskilda 
hofrätterna under är 1899 handlagt kriminela besvärsmäl, som äfven af de 
resultat, hvilka denna handläggning gifvit, meddelas ä följande sida in- 
gäende tablä.
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Uppgift frán hofrätterna for ár 1899 angáende fórbrytelser, i frága om hvilka
utslag varit öfverklagadt.
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Ábo hofrätt . . 441 198 42 639 39 527 73 480 148 •214 51 16 23 28
Procenter . . 69.0 31.0 6.6 _ 6.1 93.9 _ 30.8 44.6 10.6 3.3 4.8 5.9
W asa hofrätt . 190 75 27 265 33 217 15 249 55 102 33 15 11 33
Procenter . . 71.7 28.3 10.2 _ 12.5 87Üi _ 22.1 41.0 13.2 6.0 4.4 13.3
Wiborgs hofrätt 295 186 39 481 47 390 44 434 156 174 47 23 11 23
Procenter . . 61.3 38.7 8.1 — 9.8 90.2 — 36.0 40.1 10.8 5.3 2.5 5.3
. Summa 926 459 108 1,385 119 1,134 132 1,163 359 490 131 54 45 84
Procenter 66.9 33.1 7.8 — 8.6 91 .4 — 30.9 42.1 11.3 4.6 3.9 7.2
Efter afdrag af 
antalet perso- 
ner, som mer 
än en gáng 
medräknats, 
nämligen . . 102 35 5 137 18 106 13
Áterstár 824 424 103 1,248 101 1,028 119 1,163 359 490 131 54 45 84
Procenter 66.0 34.0 8.3 — 8.1 91.9 — — — — — — —
I tidigare justitieberattelser bar framhállits, hurusom hofratternas 
utslag i kriminela besvársmál áren 1895 och 1896 icke obetydligt afvikit 
frán de resultat, hvartill deras profiling af enahanda mál under tidigare ár 
ledt. Sedan ifrágavarande andringsutslag áren 1897 och 1898 áter minskats 
och narmat sig antalet sádana utslag, afgifna under tiden fore strafflagens 
inforande, intrádde ár 1899 áter en márkbar stegring i antalet af berorda 
utslag. I  procent af hela antalet fórbrytelser, som de till profning upptagna 
málen angingo, utgjorde namligen antalet af dem, uti hvilka hofratten andrade 
underrattens utslag:
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1891
1892
1893
1894 
1896
1896
1897
1898
1899
21.6 Vo
21.9 »
18.5 »
20.9 »
30.6 »
28.6 » 
23.1 »
21.8 » 
27.0 »
Yidkommande ater riktningen af de ändringar underrättemas utslag i 
hofrätterna undergätt mä nämnas, att i följande relativa antal fall ändrin- 
gen skett dels till förmän för den tilltalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom 
föTut sakfälld blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, dels äter tili 
den tilltalades nackdel, d. v. s. i utslag, bvarigenom förut icke sakfälld blif­
vit sakfälld eller sakfälld blifvit tili högre straff dömd:
Till förmän för Till de ätalades 
de ätaLade. nackdel.
1 8 9 1  ...............................................  15.9 o/0 6.7 %
1892 .................................................  17.7 » 4.2 »
1893 .................................................  13.6 » 4.9 »
1894 .................................................  15.6 » 5.3 >
1895 .................................................  23.8 » 6.8 »
1896 .................................................. 20.3 » 8.3 »
1897 .................................................. 16.7 n 6.4 »
1898 .................................................. 16.6 » 5.2 »
1899 .................................................  18.5 » 8.5 »
Förutom förenämnda civila ock kriminela mäl, kvilka hofrätterna i 
andra instans handlagt, upptaga deras arbetsredogörelser ytterligare en mängd 
ärenden af olika natur, säsom Hans Kejserliga Majestäts nädiga bref och 
remisser samt förvaltnings-, ekonomie- och anmälningsärenden, äfvensom kri­
minela mäl och ärenden, rubricerade säsom »öfriga«. Antalet af dessa mäl 
och ärenden utgjorde i de särskilda hofrätterna under perioden 1891—1899 
följande:
H. K. Maje­ Förvalt­ H. K. Maje­
stäts nädiga nings-, ekono­ stäts nädiga Öfriga kri­
bref o. remis­ mie- o. an- bref o. remis­ minela ären­
Abo h o frä tt:
ser i civila 
ärenden.
mälnings-
ärenden.
ser i krimi­
nela ärenden.
den.
1891 . . . . 50 105 251 714
1892 . . . . 
Juäioiel Statistik 1899.
34 50 263 . 708
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H. K. Maje- Forvalt- H. K. Maje- 
stats nádiga nings-, ekono- státs nádiga Ofriga kri- 
bref o. remis- mié- o. an- bref o. remis- mínela aren-
ser i civila 
arenden.
málnings-
árenden.
ser i krimi- 
nela arenden.
den.
1893 ................... 35 28 241 257
1894 ................... 51 263 281 313
1895 ................... 49 393 244 289
1896 ................... 53 403 226 252
1897 ................... 44 706 237 796
1898 ................... 44 745 203 921
1899 ................... 31 763 222 702
Wasa hofratt:
1 8 9 1 ................... 28 98 126 110
1892 ................... 31 101 115 53
1893 ................... 22 105 151 36
1894 ................... 40 125 142 119
1895 ................... 43 145 105 154
1896 ................... 42 109 121 148
1897 ................... 45 125 130 125
1898 ................... 47 160 123 165
1899 ................... 46 175 108 201
Wiborgs hofratt:
1 8 9 1 ................... 94 491 212 179
1892 ................... .96 667 251 209
1893 ................... 49 522 189 214
1894 ................... 66 622 160 84
1895 ................... 60 580 161 172
1896 ................... 61 626 178 222
1897 ................... 68 326 210 241
1898 ................... 79 496 159 295
1899 . . . . . 54 490 169 254
Samtliga hofrütter:
1 8 9 1 ................... 172 694 589 1,003
1892 ................... 161 818 629 970
1893 ................... 106 655 581 507
1894 ................... 157 1,010 583 516
1895 ................... 152 1,118 510 615
1896 ................... 156 1,138 525 1,122
1897 ................... 157 1,157 577 1,162
1898 ................... 170 1,401 485 1,381
1899 ................... 131 1,428 499 1,157
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De betydande differenser, hvilka siffrorna för särskildt förvaltnings-, 
ekonomie- och anmälningsärenden äfvensom för »öfriga kriminela ärenden« 
utvisa säväl emellan de särskilda hofrättema som ock för olika är inom en 
och samma hofrätt, synas, enligt hvad redan i föregäende justitieberättelser 
framhällits, antyda, att vid afgifvandet af ifrägavarande uppgifter ätm in­
stone under förra hälften af 1890-talet ett füllt konsekvent förfarande icke 
städse iakttagits.
Öfverkrigsdomstolen förehade, säsom andra instans, under är 1899 tili be- 
handling 85 mäl och ärenden, deraf:
hemställda m ä l ........................................................7 =  8,2 %
besvärsmäl................................................................52 =  61,2 »
Hans Kejserliga Majestäts nädiga bref och
remisser...........................................................14 =  16,5 »
öfriga mäl och ärenden.......................................12 =  14,l »
Af dessa mäl kvarstodo 4 frän är 1898, medan öfriga 81 under äret 
inkommit. Samtliga dessa mäl och ärenden blefvo inom ärets utgäng be- 
fordrade tili slutlig ätgärd, hvilket skedde inom 3 mänader, efter det de tili 
öfverkrigsdomstolen inkommit.
Af besvärsmälen afgjordes 19 =  36.5 % utan och 33 =  63.5 % efter kom- 
munikation.
I de tili pröfning upptagna underställda mälen var de tilltalade perso- 
nemas antal 10 samt likasä antalet förbrytelser, som samma mäl angingo, 10.
Till belysande af antalet tilltalade, rörande hvilka utslag är 1899 
underställts öfverkrigsdomstolens pröfning, samt antalet olika förbrytelser, 
hvilka dessa mäl angingo, äfvensom af den utgäng mälen erhöllo, meddelas 
omstäende tablä.
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Uppgift trän öfverkrigsdomstolen for är 1899 angäende förbrytelser, i fräga om
hvilka utslag varit understand!.
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Summa . . . . 10 10 10 5 1 4
Pro center . . — 100 — — — — 50 10 — — 40
Efter afdrag af 
antalet perso­
ner, som med- 
räknats iner an 
en ging, näm- 
l i g e n .................
Äterstär — 10 — 10 10 — 5 1 — — 4
Procenter — 100
En motsvarande tablä beträffande tilltalade personer och förbrytelser, 
i fräga om hvilka utslag är 1899 varit i öfverkrigsdomstolen öfverklagadt, 
utvisar angäende nämnda domstols verksamhet följande:
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Uppgift frán öfverkrigsdomstolen för ár 1899 angáende förbrytelser, i frága om
hvilka utslag värit öfverklagadt.
A
ntal tilltalade, som
 anfört besvär.
Antal tillta la ­
de, betr. hvilka 
fiklagare eller 
málsegande an­
fört besvar:
Sum
m
a tilltalade.
Antal tilltalade, 
angáende hvilka 
besvär till prof­
iling:
A
ntal fórbrytelser, som
 de tili pröf- 
ning upptagna besvären angá.
Antal fórbrytelser, for hvilka,
utan ändring 
af öfverkla­
gadt utslag, 
tilltalad 
blifvit:
med ändring af öf­
verklagadt utslag, 
tilltalad:
i m
al, der den tilltala­
de ej anfört besvär.
i m
al, der äfven den 
tilltalade besvärat sig.
icke upptagits.
upptagits. icke sakfálld.
sakfálld.
förut sakfálld, 
blifvit icke 
sakfálld.
förut icke sak­
fálld, blifvit 
sakfálld.
blifvit till högre 
straff döm
d.
§ ? £
pd?®
M
an.
P £  o <
?  B'
Summa . . . . 8 2 1 0 4 9 2 4 8 8 8 4 1 6 7 1 1 1 4
Procenter . . 8 9 .1 1 0 .9 4 .3 — 4 .3 9 5 .7 — 1 .2 7 9 .7 1.2 — 1 .2 1 6 .7
Effcer afdrag af
antalet perso-
ner, som med-
raknats mer
an en gang,
nämiigen . . 2 8 4 1 3 2 2 3 0
Áterstár 5 4 6 3 6 0 2 5 8 — 8 4 1 6 7 i -- - i 1 4
Procenter 9 0 .0 1 0 .« 5 .0 — 3 .3 9 6 .7 — — — — — — —
I de till prófning upptagna kriminela besvársmálen var sálunda de 
tilltalades anfcal 60 och antalet fórbrytelser, som de till profiling upptagna 
besvaren angingo, 84.
Mal och árenden i hogsta instans.
I  landets hogsta domstol, Kejserliga Senatens Justitiedepartement, forelágo 
á r 1899 till behandling sammanráknadt 705 civila mál och árenden samt 
999 brottmál. Hela antalet mál och árenden utgjorde sálunda 1,704 eller 
30 =  1.8 % Aere, án under ár 1898. Af dessa mál och árenden kvarstodo 
frán ár 1898, sásom oafgjorda, 648, deraf 288 civila samt 360 kriminela mál 
och árenden, medan under ár 1899 inkommo 417 civila samt 639 kriminela
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mal och árenden. Under áret afgjordes eller afskrefvos 1,002 mal och áren­
den, deraf civila 892 och kriminela 610. Den utgáende balansen utgjorde 
sálunda inom den forra kategorin af mal och árenden 313 eller 44.4 % och 
inom den señare 389 eller 38.9 % och hade foljaktligen under ár 1899 i den 
forra kategorin ókats med 26 och i den señare med 29 mal och árenden.
Inom de skilda kategoriema af civila mál och árenden utgjorde ár 
1899 de in- och utgáende balanserna samt de under áret inkomna och slut- 
behandlade málen och árendena foljande antal:
Frán fóregá- 
ende ár ba- 
lanserade.
Under áret 
inkomna. Summa.
Under áret 
afgjorda ell. 
afakrifha.
Tíll foljande 
ár balan- 
serade.
Revisionsmál . . 216 204 420 193 227
Civila besvarsmál . 62 141 193 139 64
AnsOkningsárenden 20 72 92 60 32
Den utgáende balansen utgjorde foljaktligen i procent af de forevordna 
málens och árendenas hela antal:
for revisionsmál............................................ 64.0 %
» civila besvarsmál.................................. 28.0 » •
» ansOkningsárenden............................. 34.8 »
Af de utbalanserade málen hade 29 revisionsmál och 2 besvarsmál 
inkommit ár 1898; alia Ofriga 250 civila mál, som uppskjutits, hade inkom- 
mit under redogórelseáret.
Efterfóljande tabell utvisar, huru de af Kejserliga Senatens Justitie- 
departement afgjorda civila málen utfallit.
Revisionsmál.....................
Civila besvarsmál. . . .
Fullfoljda mál, som tíll 
prófning:
De till proñiing upptagna mál,
icke uppta- 
gits.
upptagits.
hvilka áter- 
forvisats.
i hvilka ofverklagadt 
beslut blifvit:
faststalldt. ándradt.
2 = l .o  
5 =  3.e
191 =  99.0 
184 =  96.4
9 =  4.7 
14 =  10.4
123 =  64.4 
92 =  68.7
59 =  30.9 
28 =  20.9
Summa 7 =  2.i 325 =  97.9 2 3 =  7.1 215 =  66.1 ] 87 =  26.8
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Under âr 1899 blefvo de afgjorda civila mâlen och ärendena slutbe- 
handlade inom följande tid, efter det de tili Justitiedepartementet inkommit, 
nämligen :
Revisions- Civila besvärs- Ansöknings-
mäl. màl. ärenden.
inom mindre an 3 man. 3 =  1.6% 78 =  56.1 % 22 =  36.7 %
» 3 - 6 » 5 =  2.6 » 8 =  5.8 » 27 =  45.0 »
s 6 - 9 20 =  10.4 » 9 =  6.5 » 8 =  13.3 »
x> 9—12 » . 52 =  26.9 » 22 =  15.8 » 3 =  5.0 »
J> 1 âr eller längre tid . . 113 =  58.5 » 22 15.8 » —
Inom 6 manader, efter det de tili Justitiedepartementet inkommit, hade 
sâlunda af ifrâgavarande civila mâl och ärenden slutbehandlats : af revisions- 
mâl 4.2 %, af civila besvârsmâl 61.9 %  och af ansökningsärenden 81.7 %.
I följande antal afgjorda revisions- och civila besvârsmâl hade talan 
fullföljts af:
kärande eller klagande hos 
den myndighet, frän hvil-
Revisions-
mäl.
Civila besvârs­
mâl. Summa.
ken malet fullföljts . . 
svarande eller förklarande hos 
den myndighet, frän hvil- 
ken mälet fullföljts, eller
142 =  73.6 % 123 =  88.5 % 265 =  79.8 %
person, som ej värit part 43 =  22.3 » 12 =  8.6 » 55 =  16.6 »
partema öinsesides . . . . 8 =  4.1 » 4 =  2.9 » 12 — 3.6 »
Brottmâlens antal utgjorde, sâsom redan nämndt, âr 1899, 999 hvaraf:
b esv ârsm âl......................................................  808 =  80.9 %
nädeansökningar.................................................153 =  15.3 »
ansökningar om resning och äterställande
af försutten t i d ...................................  7 =  0.7 »
öfriga kriminela ärenden....................................31 =  3.1 »
För de särskilda kategoriema af kriminela mâl och ärenden utgjorde 
âr 1899 de in- och utgäende balanserna samt de under âret inkomna och 
slutbehandlade kriminela mâlen och ärendena följande antal:
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Besvärsmäl . . . .  335
N ädeansökningar . . . . 21
Ansökningar om resning
och äterställande af
försutten tid . . . . 3
öfriga kriminela ärenden 1
Summa 360
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132 153 152 1
4 7 7
30 31 25 6
639 999 610 389
Emot 639 under är 1899 inkomna kriminela mäl och ärenden kommo 
sälunda 610 under äret afgjorda, — nägra afskrifna förekommo icke, — 
hvadan balansen ökades med 29 mäl och ärenden eller frän 360 tili 389. 
Balansen utgjorde för besvärsmäl 47.3 %, för nädeansökningar 0.7 %) för 
»öfriga kriminela ärenden« 19.4°/«.
Samtliga tili är 1900 utbalanserade kriminela mäl och ärenden, för- 
utom 18 besvärsmäl frän är 1898, hade inkommit under redogörelseäret.
Af de är 1899 slutbehandlade 426 kriminela besvärsmälen angingo:
gröfre b r o t t .......................................................79 =  18.5 %
öfriga » ....................................................... 288 =  67.6 »
ersättning, skadeständ eller dylikt . . .  59 =  13.9 »
Af dessa besvärsmäl voro:
kommunicerade..................................................415 =  97.4 #/0
icke kommunicerade........................................ 11 =  2.6 n
I de brottmäl, hvilka genom besvär dragits under Justitiedepartemen- 
tets pröfning och tili sädan upptogos är 1899, var antalet tilltalade personer 
522 och antalet förbrytelser, för hvilka samma personer voro anklagade, 553. 
Motsvarande antal voro:
1891 557 personer äfvensom 664 förbrytelser.
1892 . . . . 738 » 831 »
1893 . . . . 730 » » 813 D
1894 . . . . 444 » 7) 484 7)
1895 . . . . 642 D V 722 J>
1896 . . . . 591 )) » 623 »
1897 . .. . . 594 ö » 669 »
1898 . . . . 598 » » 727 O
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Till närmare belysning af antalet tilltalade i mâl, rörande hvilka 
besvär ägt rum, samt antalet förbrytelser, hvilka dessa besvär angingo, 
äfvensom af den utgâng ifrâgavarande besvärsmäl i Jnstitiedepartementet 
erhöllo, meddelas efterföljande tablà:
Uppgift fràn Kejserliga Senatens Justitiedepartement för àr 1899 angàende för­
brytelser, i frága om hvilka utslag värit öfverklagadt.
A
ntal tilltalade, som
 anfört besvär.
Antal tillta la ­
de, betr. hvilka 
äklagare eller 
malsegande an­
fört besvär:
Sum
m
a tilltalade.
Antal tilltalade, 
angäende hvilka 
besvär tili pröf- 
ning:
A
ntal förbrytelser, som
 de till prof­
iling upptagna besvären angingo.
Antal förbrytelser, för hvilka,
utan ändring 
af öfverkla­
gadt utslag, 
tili talad 
blifvit:
med ändring af öf­
verklagadt utslag, 
tilltalad :
i m
al. der den tillta­
lade ej anfört besvär.
i m
al der äfven den 
tilltalade besvärat sig.
icke upptagits.
upptagits. icke sakfalld.
j 
sakfalld.
1 förut sakfalld, 
blifvit icke 
1 
sakfalld.
förut icke sak­
falld, blifvit 
sakfalld.
blifvit tili högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.Sp:D O < ^ f?
Summa . . . . 4 4 3 1 2 8 4 0 5 7 1 5 9 4 5 0 6 2 5 5 3 9 3 3 4 9 4 5 18 7 41
Procenter . . . 7 7 .e 2 2 .4 7 .0 — 10 .3 8 9 .7 1 6 .8 6 3 .1 8 .1 3 .3 1 .3 7 .4
Efter afdrag af
antalet perso-
ner, som mer
än en gang
medräknats,
nämligen . . 4 5 4 9 4 9 6 3 8 5 — - — — — — —
Àterstâr 3 9 8 1 2 4 31 5 2 2 53 4 1 2 5 7 5 5 3 9 3 3 4 9 4 5 1 8 7 4 1
Procenter 7 6 .2 2 3 .8 5 .9 — 1 0 .2 8 9 .8 — — — — — — —
De under âr 1899 afgjorda kriminela besväramälen blefvo bragta till 
slut inom följande tid, efter det de till Justitiedepartementet inkommit:
inom mindre än 3 män. .
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
. 66 =  15.9% 10 =  90.9%
n 3—6 mänader . . . 38 — 9.2 » 1 =  9.1 »
n 6—9 » . . . . 42 =  10.1 » —
n 9—12 » . . . . 132 =  31.8 » —
n 1 âr eller längre tid . 137 =  33.0 » —
Judiciel Statistik 1899. 6
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Inom 6 mánader, efter det de till Justitiedepartementet inkommit, hade 
följaktligen af ifrágavarande besvärsmäl slutbehandlats efter kommunikation 
25.1 % och utan kommunikation alia.
öfriga slag af slutligt handlagda kriminela ärenden fördelade sig med 
afseende á samma indelning pá efterföljande sätt:
N adeansökningar. Ansökningar om resning.
Öfriga kriminela 
ärenden.
inom mindre än 3 mán. . . ■ 144 =  94.7 0/0 6 =  85.7 % 24= 96.0%
» 3—6 » . . 1 =  0.7 » 1 =  14.3 » 1 =  4.0 »
n 6—9 » . . 7 =  4.6 » — —
» 9—12 » . . — — —
» 1 ä r  eller längre tid . — — —
I n t e c k n i n g .
Heia antalet inteckningsärenden, bvilka under ár 1899 förevoro vid • 
landets rádstufvu- och häradsrätter, utgjorde 17,802, deraf 2,856 vid rád- 
stufvu- och 14,946 vid häradsrätterna. Ai' dessa ärenden voro 485 afslagna 
ansökningar om inteckning, utan närmare specifikation. öfriga 17,317 inteck­
ningsärenden afságo:
Fordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa.
i städerna . . . 2,659 172 2 2,833
pá landet . . . 7,575 5,273 1,636 14,484.
Summa 10,234 5,445 1,638 17,317
For fordran hade ár 1899 inteckning i fast egendom tili följande belopp
beviljats:
i städerna f ö r ...................................Fmk 35,160,128:93
pä landet » ...................................  » 32,710,497:48
Summa Fmk 67,870,626:41
förnyats:
i städerna för . . ...............................Fmk 10,297,236:38
pä landet » ..................................  » 8,337,672:52
Summa Fmk 18,634,908:90
dödats:
i städerna f ö r ........................... Fmk 8,028,992:84
pä landet »> . . . .  . . . .  » 7,988,087:03
Summa Fmk 16,017,079:87
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Indelas den fasfca egendomen i tvenne kategorier: egendom, tillhörig 
allmänna inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktie- 
bolag, banker och hypoteksföreningar) eller andra samfund, samt egendom, 
tillhörig enskilda personer, befinnas ofvan angifna inteckningsbelopp fördela 
sig pä anförda olika kategorier af fast egendom, nedan betecknade säsom 
egendomskategorierna I och II, pä efterföljande sätt:
beviljade inteckningar:
i egendomskategorin I . 
» » II .
. . . . Fmk 
. . , . »
22,964,636:89 
44,905,989: 52
9 Summa Fmk 67,870,626: 41
förnyade inteckningar:
i egendomskategorin I . . . . . Fmk 4,186,295: 44
» » II . . . . » 14,448,613:46
Summa Fmk 18,634,908:90
dödade inteckningar:
i egendomskategorin I . . . . .  Fmk 4,034,492:02
» » II . . . . . » 11,982,587:85
Summa Fmk 16,017,079:87
Tyvärr kunna anförda sifferuppgifter icke gifva nägon säker ledning 
för beräknande af det belopp, hvarmed den i fast egendom intecknade gälden 
i landet under äret ökats eller minskats. Yärt nuvarande inteckningsinstifcut 
kan, säsom redan ofta framhällits, för en Statistik pä detta omräde ej afgifva 
füllt exakta primäruppgifter. Dels likvideras intecknade län, utan att anmä- 
lan om deras dödande göres vid vederbörlig underrätt, dels sökes och bevil- 
jas inteckning för fordringar, som vid tiden för inteckningen faktiskt ej 
existera.
Alldenstund de förnyade inteckningarna hvarken öka eller minska 
inteckningsbeständet, är det skilnaden emellan de beviljade och de dödade 
inteckningarnas belopp, hvilken borde äskädliggöra vexlingarna i detsamma.
Anförda siffror angifva, att under är 1899 inteckningsbeständet i egen- 
domskategorion I ökats med 18,930,144 mark 87 penni och i egendomskate- 
gorin II med 32,923,401 mark 67 penni. Inom den förra kategorin utgjorde 
de dödade intecknade fordringarna 17.6 % och inom den senare egendoms- 
kategorin 26.7 % af de beviljade inteckningarnas belopp.
Öfverskottet af de beviljade inteckningarna utöfver de dödade var, 
enligt samma uppgifter, är 1899:
(
i s täd em a.............................................Fmk 27,131,136:09
pä l a n d e t ............................................. » 24,722,410:45
Summa Fmk 51,853,546:54
I förhällande tili de beviljade inteckningarna utgjorde de dodade i 
städerna 22.8 %  och pä landet 24.4 °/o samt i allmänt genomsnitt 23.6 %•
De anmälda dödade inteckningsbeloppen nädde under föregäende ätta 
är följande procenter:
I  städerna. Pä landsbygden. I  bela landet.
1891 . . . . . . 28.7 o/0 33.3 % 30.9 o/0
1892 . . . . . 24.7 » 18.8 » 21.8» »
1893 . . . . . 55.3 » 20.2 » 35.7 »
1894 . . . . . 75.4 » 34.8 » 52.0 »
1895 . . . . . 56.7 » 30.7 » 44.0 »
1896 . . . . . 51.7 » 39.1 * 45.9 »
1897 . . . . 37.5 » 29.7 » 34.1 »
1898 . . . . 32.8 » 25.9 » 30.o »
Tillväxten i den intecknade gälden bar, beräknad säsorn ofvan för är
under samma period varit:
I städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
1891 . . . . .  14,705,630: 38 12,401,603: 03 27,107,233: 41
1892 . . . . .  6,422,550: 75 24,124,143: 71 30,546,694:46
1893 . . . . .  6,861,394:85 15,459,393: 65 22,320,788: 50
1894 . . . . .  3,168,950:05 11,470,190: 86 14,639,140: 91
1895 . . . . .  12,663,659: 68 19,341,739: 97 32,005,399: 65
1896 . . . . .  14,312,677: 59 15,668,849: 20 29,981,526: 79
1897 . . . . .  16,804,593: 18 14,806,306: 16 31,610,899: 34
1898 . . . . .  25,902,889:37 20,041,016: 47 45,943,905: 84
För bela perioden 1891—1899 skulle sälunda, enligt föreliggande upp- 
gifter, den intecknade gälden bafva tillvuxit:
. . . Fmk 127,973,481:94 
. . .  » 158,035,653:50
Summa Fmk 286,009,135:44
i städerna med. . . .
pä landsbygden med .
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L a g f a r t.
Vid landets underrätter förevoro àr 1899 sammanlagdt 22,634 lagfarts­
ärenden, deraf 3,201 vid râdstufvurâtterna och 19,433 vid häradsrätterna. 
I dessa summor ingingo:
Vid râdstufvu- Vid härads- Summa.
rätterna. rätterna.
lagfartsärenden, i bvilka uppbud ej med-
d e la te ................................... . . . . 89 409 498
lagfartsärenden, i hvilka uppbud meddelats 3,112 19,024 22,136
Summa 3,201 19,433 22,634
Af uppbuden voro:
Yid râdstufvu- Vid härads-
Summa.
rätterna. rätterna.
första u p p b u d .............................. . . . . 1,071 7,298 8,369
andra och tredje uppbud . . . . . . . 2,041 11,726 13,767
Summa 3,112 19,024 22,136
De âr 1899 meddelade första uppbuden grundade sig pâ nedannâmnda 
olika fâng:
Yid râdstufvu­
râtterna.
k ö p ...................................  1,032 =  96.3 %
b y te ...................................  3 =  0.3 »
a r f ...................................  16 =  1.5 »
gáfva eller testamente . 17 =  1.6 »
bord................................... 1 =  0.1 »
Vid härads­
Summa.rätterna.
6,077 =  83.3 o/0 7,109 =  84.9 o/0
19 =  0.3 » 2 2 =  0.3 »
6 5 2 =  8.9 » 6 6 8  =  8.0 »
4 8 4 =  6.6 » 5 0 1 =  6.0 »
2 = (0 .0 3 )  » 3 =  (O.04) »
4 =  O.i » 8^ II Oexpropriation
annat f â n g ....................  2 =  0.2 » 60 =  0.8 » 62 =  0.7 »
Summa 1,071 =  100 % 7,298 =  100 % 8,369 =  100 %
Saluvärdet af den efter köp lagfarna fasta egendomen nädde, särskildt 
pâ landsbygden, âr 1899 ovanligt böga belopp. Det utgjorde nämligen:
i städerna.......................... Fmk 24,498,499: 39
pâ l a n d e t .............................. . . . » 57,216,652:79
Summa Fmk 81,716,152:18
Under närmast föregäende âtta âr utgjorde värdet af den efter köp 
lagfarna fasta egendomçn;
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I städerna Pä landet Summa.
1891 . . . . 16,507,215: 52 27,365,500: 45 43,872,715: 97
1892 . . . . 11,727,977: 04 25,139,207: 99 36,867,185: 03
1893 . . . . 11,650,978: 41 26,124,528: 62 37,775,507: 03
1894 . . . . 12,520,759: 51 26,059,001: 98 38,579,761: 49
1895 . . . . 16,535,318: 26 33,266,603: 16 49,801,921: 42
1896 . . . . 22,606,332: 15 37,028,236: 52 59,634,568: 67
1897 . . . . 27,009,400: 18 37,987,835: 20 64,997,235: 38
1898 . . . . 36,576,291: 10 45,458,106: 29 82,034,397: 39
Under perioden 1891—1899 steg följaktligen värdet af all den fasta 
egendom, soxn pä grund af köp lagfors vid landets underrätter:
i städerna t i l l .......................................Fmk 191,710,568:27
pä landsbygden til l .............................  » 303,887,126: 50
Summa Fmk 495,597,689:77
Af hela värdet af ifrágavarande fasta egendom hade sálunda under 
nämnda period 38.7 % tillhört städerna och 61.3 °/0 landsbygden.
Med afseende derä, huruvida försäljningen skett frivilligt eller i följd 
af utmätning eller konkurs, fördelade sig värdet af den efter köp lagfarna 
fasta egendomen är 1899 pä följande satt:
Vid frivillig for- Efter utmätning
säljning. eller konkurs.
i s tä d e rn a .........................Fmk 23,742,736:34 755,763:05
pä landet  ....................  » 56,863,423:79 353,229: —
Summa Fmk 80,606,160:13 1,108,992:05
De tvungna försäljningama af fast egendom hade sälunda lämnat: i 
städerna 3.1 %, men pä landsbygden endast 0.6 % samt i genomsnitt för heia 
landet 1.4 % af saluvärdet af den är 1899 lagfarna fasta egendomen. Mot- 
svarande procentsatser voro:
I  städerna. Pä, landsbygden. I  heia landet.
1 8 9 1 ........................ 5.6 % 3.2 0/0 4.1 %
1892 ........................ 12.8 » 2.5 » 5.8 »
1893 ........................ 45.0 » 9.2 » 20.2 »
1894 ........................ 44.6 » 5.3 » 18.0 »
1895 ........................ 14.7 » 4.4 » 7.9 »
1896 ........................ 6.4 » 2.7 » 4.1 »
1897 ........................ 3.3 » 1.5 » 2.3 »
1898 ........................ 2.6 » 1.3 » 1.9 »
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Under hvarje af ären 1891—1899 hafva sälunda tvungna fastighets- 
försäljningar i städerna i längt större omfattning, an pä landsbygden, bidragifc 
tili de totala försäljningsbeloppen.
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag (hvartill endast aktiebolag, 
banker och hypoteksföreningar räknas) eller andra samfund, — samteliga 
nedan med ett gemensamt namn kallade bolag, — erhöllo är 1899 första 
uppbud ä köpt fast egendom tili ett saluvärde af 15,183,148 mark 44 penni, 
deraf i stad 5,334,979 mark 63 penni och pä landet 9,848,168 mark 81 penni. 
Under samma är erhölls första uppbud ä fast egendom, som af bolag för- 
sälts, tili ett saluvärde af 6,010,306 mark 80 penni, deraf i stad 1,147,174 
mark 80 penni och pä landet 4,863,132 mark.
Saluvärdet af den lagfarna egendom, som bolag inköpt af enskilde, 
öfversteg sälunda är 1899 saluvärdet af den lagfarna egendom, som af bolag 
försälts ät enskilde, med 9,172,841 mark 64 penni, deraf i stad 4,187,804 mark 
83 penni och pä landet 4,985,036 mark 81 penni.
Jämväl under hvarje af närmast föregäende ätta är har saluvärdet af 
den lagfarna egendom, som bolag inköpt af enskilda, öfverstigit saluvärdet 
af den fasta egendom, som tvärsom enskilde tillhandlat sig frän bolag. Detta 
öfverskott var, med särskiljande af stader och landsbygd:
I städerna. Pä landet. Summa.
1891 . . . . . . .  23,992:68 412,084:94 436,077:62
1892 ............................. — 100,330:95 867,273:01 766,942:06
1893 .........................  1,540,890:74 2,319,386:50 3,860,277:24
1894 ........................  1,235,777:20 646,850:15 1,882,627:35
1895 ............................. — 438,933:49 1,013,866:.— 574,932:51
1896 ......................... 2,503,814:98 1,445,437:— 3,949,251:98
1897 .........................  1,758,775:62 2,193,671:37 3,952,446:99
1898 ......................... 7,039,275:40 3,431,312:75 10,470,588:15
1899 .........................  4,187,804:83 4,985,036:81 9,172,841:64
Summa 17,751,067:01 17,314,918:53 35,065,985:54
Under är 1899 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä 
fast egendom, inköpt frän finske undersätar, för ett saluvärde af samman- 
räknadt 3,772,716 mark 95 penni, deraf i stad för 832,268 mark 12 penni 
och pä landet för 2,940,448 mark 83 penni. Finske undersätar ater bevil- 
jades första uppbud ä fast egendom, som de köpt af medborgare i annat 
land, till ett saluvärde af 748,098 mark 88 penni, deraf i stad för 66,358 
mark 88 penni och pä landet för 681,740 mark. Totalvärdet af den lagfarna 
fasta egendom, hvilken utländingar ega i Finland, ökades sälunda är 1899
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med 8,024,618 mark 7 penni. Särskiljas städer och landsbygd, visar sig för- 
skjutningen i egendomsbeständet, för sävidt det tillhört finske undersätar 
eller medborgare i annat land, hafva gestaltat sig under ären 1891—1899 pä 
följande sätt.
ökningen eller minskningen af de af medborgare i annat land egda 
och lagfarna fastigheternas saluvärde var:
I  städerna. Pá landsbygden. I  hela landet.
1891 .......................................... +  112,225:— — 124,195:— -  11,970: —
1892 .......................................... - f  67,398:— -  153,493:03 — 86,095:03
1893 ...........................................— 27,500:— +  105,187:50 +  77,687:50
1894 ...........................................+  184,450: — — 182,414: — -f  2,036: —
1895 ...........................................-)- 382,399:— — 105,239:05 +  277,159:95
1896 .......................................... — 110,585:— — 118,355:46. — 228,940:46
1897 . ...................................... +  364.805:— +  439,126:— +  803,931: —
1898 ...................................... +  511,215:— +  993,759:90 +1,504,974:90
1899 ...................................... - 765,909: 24 +  2,258,708:83 +  3,024,618:07
Summa 1891—1899 +  2,250,316: 24 +  3,113,085: 69 +  5,363,401: 93
Fastighetsköpen emellan finske medborgare och medborgare i annat 
land synas visserligen tendera till att öka de señares fastigheter i landet; 
men hafva, enligt hvad ofvan anförda siffror gifva vid handen, fastighets- 
öfverlätelser i sádan riktning först under de señaste áren af 1890-talet före- 
kommit i nägot större omfattning.
S e ñ a r e  a fd e ln in g e n .
Uppgifter angäende förbrytelser samt derför i första 
instans anklagade oeh sakfällda personer, 
ädömda straff m. m.
Sedan nu gällande strafflag begynt tillämpas, har den finska krimi- 
nalstatistiken befunnit sig i det egendomliga läge, att den, om än blott sken- 
bart, nödgats utvisa en växande kriminalitet i landet. Totalsiffrorna för 
antalet sakfällda personer hafva nämligen befunnit sig i stark stigning, 
hvilken dock h. o. h. hänfört sig tili de i städerna sakfällda.
I föregäende justitieberättelser har detta anmärkningsvärda förhällande 
framhällits och tillika pävisats, att detsamma ingalunda, säsom vid ett flyk- 
tigt betraktande af de stigande kriminalitetssiffrorna lätteligen künde inträffa, 
fär tolkas säsom ett uttryck för en faktisk tillväxt af brottsligheten i landet. 
Itedan den omständigheten, att landsbygdens kriminalitetssiffror, hvilka dock 
hänföra sig tili det stora flertalet af befolkningen, visa en tendens att 
snarare sjunka än stiga, talar emot ett sädant antagande. Ännu tydligare 
framgär dess ohällbarhet vid en undersökning af de brottkategorier, för 
hvilka stegringen i de sakfälldes antal egentligen inträdt. Det visar sig 
nämligen, att denna stegring nästan uteslutande är att äterföra tili smärre 
politiförbrytelser, hvilka icke kunna betraktas säsom Symptom pä en hos 
befolkningen förekommande större eller mindre brottslighet. Härtill kom- 
mer, att sannolikt ett strängare beifrande af sädana jämförelsevis oväsendt- 
liga lagöfverträdelser, än en verklig allmännare förekomst af desamma, varit 
anledningen tili att personer i ett frän är tili är växande antal ätalats och 
sakfällts för slika förbrytelser.
Nu föreliggande kriminalstatistik för är 1899 synes angifva, att den 
redan länge fortsatta stigningen af landets och specielt af städernas kri­
minalitetssiffror med nämnda är tillsvidare nätt sitt kulmen, och dermed 
afstannat. Kriminalitetssiffrorna visa nämligen för är 1899 för första gän- 
gen sedan är 1895 en minskning, med det visserligen ej betydande antalet 
af ett halft tusental sakfällde. Minskningen tillkommer h. o. h. landsbygden, 
men har dock väsentligen möjliggjorts derigenom, att för städernas vidkom-
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mande de sakfälldes antal, hvilket tidigare ärligen vuxit med tusental, är 
1899 ökades med icke füllt ett hundratal personer. Med hänsyn tili stads- 
befolkningens tillväxt under äret, betecknar angifna obetydliga ökning i de 
sakfälldes antal faktiskt en relativ minskning af detsamma.
Det är för tidigt, att med stöd af uppgiftema för endast ett är, för- 
utsäga, det den ofvan päpekade tillväxten i kriminalitetssiffrorna nu defiüi- 
tivt upphört eller t. o. m. efterträdts af ett verkligt nedätgäende. Möjligt 
är, att äret 1899 betecknar endast ett öfvergäende afbrott i kriminalitets- 
siffrornas tillväxt. I hvarje fall förtjenar detsamma att särskildt päpekas.
Ofvan framhällna omständigheter välla uppenbarligen, att landets och 
specielt städernas kriminalitetssiffror för ären 1895—1899 ej kunna betraktas 
säsom füllt homogena och ej heller läta sig begagnas säsom underlag för 
jämförelser beträffande kriminaliteten under anförda är.
Med förutskickande af denna reservation, meddelas nedan kriminali­
tetssiffrorna för är 1899 och tidigare är.
Under är 1899 samt föregäende sex är voro vid landets allmänna 
underrätter för brott och förseelser *) följande antal personer ätalade.
Män.
® O'
<W H I
T  1 "
Kvinnor.
ö O:
1  s  i
T  l "
Summa.
Ö
kning 
eller m
ii 
.ning (-
• • •
1893 .................................................. 21,547 3,972 25,519
1 8 9 4 .................................................. 21,915 -f- 368 3,908 — 64 25,823 +  304
1895 .................................................. 22,810 +  895 3,784 — 124 26,594 +  771
1896 .................................................. 24,422 +  1,612 3,860 +  76 28,282 +  1,688
1897 .................................................. 25,491 + 1 ,069 3,648 — 212 29,139 +  857
1898 .................................................. 28,714 +  3,223 3,560 - 88 32,274 +  3,135
1899 .................................................. 28,574 — 140 3,107 — 453 31,681 — 593
Särskildt i städerna och pä landsbygden var de ätalade personernas 
antal är 1899:
Man. Kvinnor. Summa.
I städerna . . . .  14,484 =  50.7 «/0 880 =  28.3 % 15,364 =  48.5 %
Pä landsbygden . . 14,090 =  49.3 » 2,227 =  71.7 » 16,317 =  51.5 »
Summa 28,574 =  100 % 3,107 =  100 %  31,681 =  100%
J) Liksoin i kriminalstatistiken för ären 1893— 1898 kaiva äfven i förevarande statistik 
icke npptagits de i barnfödomäl ätalade, om än nämnda mäl i underrätternas arbetsredo- 
görelser (tabellerna N:ris 1 oob 2) inräknats bland kriminela mäl, för sävidt de säsom 
sädana handlagts.
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Stallas dessa siffror i relation till 1899 &rs medelfolkmangd, franrak- 
nadt den i kriminelt afseende omyndiga befolkningen, — personer, som ej 
fyllt 15 ar, — erhallas efterfoljande antal anklagade i forhallande till 100,000 
personer af motsvarande medelfolkmangd. Enahanda relativa siffror for 
narmast foreg&ende sex &r meddelas jamval.
I  städema. Pä landsbygden. I  heia landet.
w Cfl w GO w CO
s B* g K I * g s
0
go:
o ts i B g : B po p oH ? o F
1893.................................................. 6,545 1,008 3,540 2,358 420 1,371 2,819 493 1,625
189 t .................................................. 6,753 894 3,570 2,343 420 1,365 2,835 480 1,627
1895.................................................. 9,305 922 4,742 2,097 391 1,229 2,910 459 1,653
1896.................................................. 10,255 931 5,174 2,140 399 1,251 3,069 461 1,726
1897.................................................. 11,220 936 5,614 2,090 352 1,208 3,155 430 1,759
1898.................................................. 14,109 885 6,897 2,061 339 1,188 3,495 413 1,918
1899.................................................. 14,235 719 6,857 1,922 295 1,099 3,422 355 1,853
Átalen erhöllo är 1899 följande utgáng:
Män. Kvinnor. Summa.
Frikände blefvo . . . . 3,825 =  13.4% 589 = 19.0 o/0 4,414 = 13.9 %
At saken künde’ ej fällas . 764 =  2.7 »• 132 = 4.2 » 896 = 2.8 »
Átalet fullföljdes ej emot 6,123 =  21.4 » 912 = 29.4 u 7,035 = 22.2 »
Sakfällde blefvo . . . . 17,862 =  62.5 » 1,474 = 47.4 » 19,336 = 61.1 ».
Inemot tvä femtedelar af samtliga ätalade personer eller 12,345, mot­
svarande 89.0 °/o, blefvo sälunda är 1899 icke sakfällda. Denna betydande 
procentsats, hvilken, säsom synes, i väsentlig grad härrör deraf, att väckta 
ätal icke fullföljts, har frän är 1894 till är 1898 befunnit sig i sjunkande, 
men visade äter är 1899 en ringa höjning. Ifrägavarande relativa siffror
hafva nämligen värit:
Frikände.
Som ej kunnat át 
saken fallas.
Emot hvilka átalet 
ej fullföljts. Sakfällde.
1892 . . . . . 19.8 % 2.9 % 23.8 % 53.5 o/0
1893 . . . . 19.6 » 3.3 » 24.7 » 52.4 »
1894 . . . . . 19.4 » 3.1 » 27.7 » 49,8 »
1895 . . . . . 18.1 » 3.1 » 27.8 » 51.0 »
1896 . . . • 16.7 » 3.2 » 25.1 > 55.0 »
1897 . . . . 15.6 » 2.9 » 23.8 » 57.7 »
1898 . . . . . 13.9 » 2.8 » 22.2 » 61.1 »
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Likasom under tidigare ár, gaf áfven ár 1899 brottmálens handlágg- 
ning á ena sidan vid stádernas, á den andra vid landsbygdens underrátter 
mycket afvikande resultab. Vid dessa olika domstolar kommo namligen pá 
forenámnda skilda kategorier fóljande antal personer, angifna jámval i pro- 
cent af samtliga átalade:
Frikände.
Som icko kannat 
át saken fallas.
Emot hvilka átalet 
ej fullfoljts.
Sakfállde.
Stfider. Lnodsbygd. Stflder. Landsbygd. Stader. Landsbygd. StAder. Landsbygd.
Antal.
1892 . . . . 818 4,623 128 657 1,050 5,510 5,054 9,682
1893 . . . . 750 4,249 138 719 972 5,327 4,654 8,710
1894 . . . . 784 4,218 147 658 1,152 5,999 4,656 8,207
1895 . . . . 852 3,967 228 607 1,274 6,119 6,849 6,698
1896 . . . . 791 3,935 229 683 1,136 5,946 8,204 7,358
1897 . . . . 830 3,714 219 622 1,266 5,665 9,316 7,507
1898 . . . . 899 3,531 188 707 1,296 5,822 12,457 7,374
1899 . . . . 1,184 3,230 197 699 1,435 5,600 12,548 6,788
Procenter.
1892 . . . . 11.6 22.6 1.8 3.2 14.0 26.9 71.7 47.3
1893 . . . . 11.5 22.4 2.1 3.8 14.9 28.0 71.5 45.8
1894 . . . . 11.6 22.1 2.2 3.5 17.1 31.4 69.1 43.0
1895 . . . . 9.3 22.8 2.5 3.5 13.8 35.2 74.4 38.5
1896 . . . . 7.6 22.0 2.2 3.8 11.0 33.2 79.2 41.0
1897 . . . . 7.1 21.2 1.9 3.5 10.9 32.4 80.1 42.9
1898 . . . . 6.1 20.2 1.3 4.1 8.7 33.4 83.9 42.3
1899 . . . . 7.7 19.8 1.3 4.3 9.3 34.3 81.7 41.0
Medan de atalade personernas fordelning p& forest&ende skilda kate­
gorier under ifragavarande period i ofrigt varit fran ar till ar jamforelsevis 
likformig, bafva radstufvuratternas sifFror fr&n ar 1895 till ar 1898 visat en 
forskjutning satillvida, att de sakfalldes relativa antal okats ocb deremot 
antalet af frik&nde och. af s&dana, ernot hvilka atalet icke fullfoljts, sjunkit. 
Ar 1899 deremot framtrader i radstufvuratternas siflfror en forskjutning i 
motsatt riktning.
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ökningen af de sakfälldes relativa antal har frän är 1894 tili ár 1899 
varit ej mindre än 12.6%, minskningen deremot under samma fern ár: för 
frikände 3.9 %, för dem, som ej kunnat át saken fallas, 0.9 %  samt för dem, 
emot hvilka átalet ej fullföljts, 7.8 %. Landsbygdens siffror förete icke en 
lika utpräglad förskjutning i bestämd riktning. De sakfälldes relativa antal, 
som ár 1894 varit 43.0 % och ár 1895 nedgätt tili 38.5 %, hade ár 1897 áter 
höjt sig tili 42.9%, men ár 1899 äter sjunkit tili 41.6%. För den stora 
kategorin af dem, emot hvilka átalet ej fullföljts, hade det relativa antalet 
under vexlande stigning och fall frán 31.4 %  ár 1894 höjt sig tili 34.3 % ár 
1899. Pá enahanda sätt hade det relativa antalet af dem, som icke kunnat 
át saken fallas, höjt sig frän 3.5 % tili 4.3 % &r 1899 samt det relativa anta­
let frikände nedgätt frän 22.1 %  tili 19.8 %.
Den förskjutning här ifrágavarande siffror för städernas underrätter 
förete, — hvilken förskjutning i sin mán páverkat ofvan meddelade mot- 
svarande totalsiffror för heia landet; — har uppenbarligen sin orsak uti den 
vid flere rädstufvurätter stärkt ökade mängden af obetydliga politimäl, hvilka 
den nya strafflagen tillfört dem och i hvilka utslaget i regeln är fällande.
De betydande skiljaktigheter, som äga rum emellan stads- och lands- 
domstolarnes verksamhet, hafva ett prägnant uttryck uti förestäende upp- 
gifter om de väckta átalens resultat. Medan det relativa antalet frikände 
i städerna ár 1899 utgjorde nägot mer än en tredjedel af enahanda antal á 
landsbygden 'eller 7.7 % emot 19.8 % och likasá det relativa antalet af áta- 
lade, emot hvilka átalet ej fullföljts, i städerna steg blott tili 9.3 % emot
34.3 % pä landet, utgjorde á andra sidan de sakfällde pá landet allenast
41.6 %, men i städerna 81.7 %• Det har redan förut framhállits, att dessa 
väsendtliga och i hufvudsak frán ár tili ár konstanta skiljaktigheter emellan 
stads- och landsdomstolarnes verksamhet icke torde bero ensamt pá dessa 
domstolars olika Organisation samt den större eller mindre skicklighet och 
energi, hvarmed átalen fullföljts, utan äfven af stads- och landsbefolknin- 
gens i skilda trakter sä olika benägenhet att anlita domstol för beifrande 
af verkliga eller förmenta brott och förseelser. Särskildt sistnämnda sak- 
förhällande framträder vid en länsvis gjord sammanställning af de relativa 
antalen af personer, hvilka varit för vissa förbrytelser átalade.
Till närmare belysande af de skiljaktiga resultat, hvilka átalen gifvit 
i städerna och pä landsbyggden inom olika län, meddelas följande tablä för 
áren 1894—1899 angáende antalet sakfällde i förhällande tili samtliga áta­
lade personer.
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Antalet sakfällde i procent af antalet átalade áren 1894—1899.
I  städerna. P ä  landsbygden.
1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899.
Nylands Iä n ................. 65.0 80.9 88.7 89.3 91.9 91.1 41.8 42.8 51.0 50.o 52.8 52.2
Ábo o. Björneborgs Iän 69.5 60.6 68.4 71.4 82.3 74.8 44.4 41.5 44.8 43.5 46.4 48.1
Tavastehus Iän . . . 74.3 80.6 81.2 '77.8 79.4 78.6 41.2 35.2 40.9 44.1 44.2 43.0
Wiborgs » . . . 63.6 64.7 69.2 74.9 76.6 71.4 37.1 33.5 37.4 37.0 35.7 35.5
S:t Micliels » . . . 59.4 57.9 63.2 57.7 61.9 60.2 39.6 40.6 44.9 40.5 39.5 39.6
Kuopio » . . . 60.1 66.3 73.2 63.4 65.1 64.4 40.6 37.2 34.7 40.4 38.7 36.1
W asa » . . . 80. o 79.8 76.2 80.5 78.7 78.6 54.7 44.9 44.2 52.2 47.5 44.2
Uleáborgs » . . . 70.8 75.7 74.4 77.0 78.4 73.5 44.5 36.8 37.7 40.1 41.4 4I.o
Hela landet 69.1 74.4 79.2 80.1 83.9 81.7 43.0 38.5 41.0 42.9 42.3 41.6
„ Uträknas motsvarando relativa siffror för särskilda underrätter, visa 
desamma sjelffallet ganska betydande afvikelser frän oivan meddelade all- 
männa medeltal för länen, för rädstufvurätterna ändock mindre, än för härads- 
rätterna.
Ár 1898 öfversteg det relativa antalet sakfällde 80%  vid 15 rädstuf- 
vurätter. Är 1899 uppvisade endast 11 rädstufvurätter lika böga siffror för 
det relativa antalet sakfällde, medan de sakfälldes relativa antal vid 12 räd- 
stufvurätter understeg 65 %. Ifrágavarande procenttal utgjorde vid rädstuf­
vurätterna i landets största städer: Helsingfors 91.4% (91.8) i), Abo 74.8%  
(82.o), Tammerfors 78.2 %  (79.o), Wiborg 63.0 % (72.3), Mkolaistad 82.3 °/o 
(84.5), Kuopio 62.1 % (61.o) o. s. v. De lägsta procentsiffrorna för de sak­
fällde förekommo vid särskilda mindre städers rädstufvurätter, sásom i 
Heinola 58.8 %  (67.3), Kexholm 54.4 %  (44.6) och Nystad 42.6 % (72.7).
Vid häradsrätterna öfversteg är 1898 de sakfälldes relativa antal 50 % 
i 14 domsagor, är 1899 deremot endast i 11. De högsta siffrorna hade bland 
dessa domsagor att uppvisa: Helsinge 54.8% (62.2), Ilmola 57.0% (51.0), 
Mäntsälä 59.6 % (54.4), Raseborgs 62.1 % (50.o), Lappmarkens 63.6 % (30.8) och 
Borgä 70.8 % (62.5). Uti 13 domsagor utgjorde de sakfällde mindre än 35 %  
af de ätalades antal. Lägst stodo i detta afseende följande domsagor: 
Ilomants 29.4% (40.1), Piippola 27.8% (31.9), Rantasalmi 27.4% (28.6), Iden- 
salmi 26.2 %  (40.5), Kronoborgs 25.2 % (24.5), Jyväskylä 24.3 % (35.o) och 
Kexholms 23.7 %  (40.5).
0  Siffrorna inom parentes angifva motsvarande procenttal för &r 1898.
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Ár 1899 var, sásom redan nämndt, de sakfällda personernas antal 19,836, 
deraf 12,548 eller 64.9 % i städerna och 6,788 eller 35.1 % pá landsbygden. 
Mots var an de siffror voro:
I  städerna. P á landsbygden. Summa.
1893 ......................... 4,654 — 34.8 o/0 8,710 =  65.2 0/0 13,364 =  100«/,
1894 .........................  4,656 =  36.2 . 8,207 =  63.8 » 12,863 =  100 »
1895 .........................  6,849 =  50.6 » 6,698 =  49.4 » 13,547 =  100 »
1896 .........................  8,204 == 52.7 » 7,358 =  47.3 . 15,562 =  100 »
1897 .........................9 ,316=55.4 . 7,507 =  44.6 » 16,823 =  100 »
1898 . . . . . .  12,457 =  62.8 » 7,374 =  37.2 » 19,831 =  100 »
Anda frán ár 1894 har sálunda i de sakfälldes relativa fördelning pá 
städer och landsbygd en för de forra oförmänlig förskjutning oafbrutet ägt 
rum och har detta fórhállande af redan antydda orsaker särskildt gjort sig 
gallando sedan ár 1895.
Hela antalet olika brott och förseelser (en eller flere) af olika slag, 
för hvilka personer är 1899 sakfälldes, utgjorde 24,880, deraf i städerna 
17,306 eller 69.6 % och pá landet 7,574 eller 30.4 %. Antalet brott och för­
seelser af olika slag utöfver en, för hvilka personer samtidigt sakfälldes, 
var följaktligen ár 1899 i städerna 4,758 och pá landet 786 eller sainman- 
räknadt 5,544. I procenter uttryckt, var fördelningen af dessa förbrytelser 
för städerna 85.8 °/o och för landsbygden 14.2 %, sálunda en proportion, betyd- 
ligt Ogynsaminare för städerna än för landet.
Pä 100 sakfällda personer kom under áren 1893—1899 följande antal 
olika förbrytelser, för hvilka ansvar ädömts:
I  städerna. P á landsbygden. Summa.
1893 . . . . . .  125 112 116
1894 . . . . . .  126 108 114
1895 . . . . . .  130 106 118
1896 . . . . . .  139 108 124
1897 . . . . . .  142 109 127
1898 . . . . . .  135 110 126
1899 . . . . . .  138 112 129
Om det relativa antalet sakfällda personer äfvensom antalet olika 
förbrytelser, för hvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städernas och för 
landsbygdens befolkning i förhällande tili deras resp. folkmängd, framträda 
emellan kriminalitetssiffrorna för dessa olika befolkningsgrupper en synner-
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ligt anmärkningsvärd olikhet. I  förhällande till 100,000 personer af medel- 
folkmängden öfver 15 är utgjorde nämligen under áren 1898—1899:
I  stadeina. P ä landsbygden. I  hela landet.
Förbrytel- Förbrytel- Förbrytel-
Sakfällde. ser, för hvil- Sakfällde. ser, för hvil- Sakfällde. ser, för hvil-
ka aakfällts. kft Sflkfällte. ka sakfällt8.
1 8 9 3  ................................................................... 2 ,5 3 0 3 ,1 6 0 6 2 8 7 0 1 8 5 1 9 8 9
1 8 9 4  ................................................................... 2 ,4 6 6 3 ,1 0 3 5 8 7 6 3 4 8 1 0 9 2 8
1 8 9 5  ................................................................... 3 ,5 2 9 4 ,5 8 9 4 7 3 5 0 3 8 4 2 9 9 6
1 8 9 6  ................................................................... 4 ,0 9 7 5 ,6 8 5 5 1 4 5 5 3 9 5 3 1 ,1 8 2
1 8 9 7  ................................................................... 4 ,4 9 7 6 ,3 7 3 5 1 8 5 6 3 1 ,0 1 6 1 ,2 8 9
1 8 9 8  ................................................................... 5 ,7 8 9 7 ,8 3 5 5 0 2 5 5 3 1 ,1 7 8
00
1 8 9 9  ................................................................... 5 ,6 0 0 7 ,7 2 4 4 5 7 5 1 0 1 ,1 3 1 1 ,4 5 5
Medan kriminalitetssiffrorna för städerna, sásom synes, fr. o. m. ár 
1895 till ár 1898 oafbrutet stärkt stigit for att ár 1899 áter nágot litet sjunka, 
hafva landsbygdens siffror icke röjt nágon tydlig tendens i uppátgáende 
riktning, utan snarare en, ár 1899 t. o. m. stärkt markerad, böjelse att nedgá. 
Landsbygdens relativa siffra för sakfällde, 457, understeg ár 1899 med 130 
motsvarande siffra är 1894, en minskning sálunda om icke mindre än 22.i %• 
Att icke desto mindre landets totalsiffror för de sakfällde t. o. m. ár 1898 
oafbrutet böjt sig, är derför i afgörande grad att tillskrifva städernas inver- 
kan, liksom ock minskningen 47 i de sakfälldes relativa totalantal ár 1899 
i sin män är att hänföra tili den 1899 inträdda tillbakagángen i rädstufvu- 
rätternas siffror.
I de särskilda länen var under bvarje af áren 1893—1899 de sakfäll­
des antal i förhällande tili 100,000 personer af medelfolkmängden öfver 15 
ár följande:
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899.
Nylands l ä n .......................................................... 999 940 1,905 2,303 2,583 3,380 3,461
Ábo och Björneborgs lä n ................................. 910 846 726 829 911 1,242 1,069
Tavastehus l ä n .................................................. 894 957 1,048 1,154 1,225 1,299 1,396
Wiborgs » .................................................. 844 755 709 841 924 995 899
S:t Michels » ................................................... 784 811 684 793 618 605 524
Kuopio » .................................................. 686 698 628 554 602 557 495
W asa » .................................................. 914 857 622 713 787 837 772
Uleäborgs » .................................................. 707 599 626 667 606 579 572
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Medan sálunda sex län ár 1899 úppvisade tillbakagáng i de sakfälldes 
relativa antal, gjorde sig deremot en, likvisst ej betydande, tillväxt i samma 
antal märkbar inom öfriga län. Det är särskildt de större städernas räd- 
stnfvurätter, bvilka i detta afseende sä ofördelaktigt influerat pä länens 
totalsiffror. För Hylands läns vidkommande mäste särskildt frambällas den 
rapida hastighet, bvarmed de sakfälldes antal vid Helsingfors rädstufvurätt 
tilltagit: frän 842 är 1894 tili 2,602 är 1895, 3,177 är 1896, 3,651 är 1897 
samt slutligen är 1898 tili icke mindre än 5,146 och är 1899 tili 5,388. Vid 
rädstufvurätten i Tammerfors var ökningen 288 eller frän 1,369 är 1898 tili 
1,657 är 1899 samt vid rädstufvurätten i Nikolaistad 134, nämligen frän 817 
är 1898 tili 951 är 1899. Deremot har de sakfälldes antal nedgátt vid 
tvenne större rädstufvurätter, nämligen vid Abo rädstufvurätt med 544 eller 
frän 1,639 är 1898 tili 1,095 är 1899 samt vid rädstufvurätten i Viborg med 
99 eller frän 508 är 1898 tili 409 är 1899.
Antalet sakfällde man och kvinnpr utgjorde áren 1893—1899 i städerna 
och pä landet:
I  städerna. Pá landsbygden. I heia landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1 8 9 3  ................................................................... 3 ,9 5 1 7 0 3 7 ,3 9 6 1 ,3 1 4 1 1 ,3 4 7 2 ,0 1 7
1 8 9 4 ................................................................... 4 ,0 2 6 6 3 0 6 ,9 9 8 1 ,2 0 9 1 1 ,0 2 4 1 ,8 3 9
1 8 9 5  ................................................................... 6 ,2 0 2 6 4 7 5 ,5 5 9 1 ,1 3 9 1 1 ,7 6 1 1 ,7 8 6
1 8 9 6  ................................................................... 7 ,4 4 3 7 6 1 6 ,1 4 2 1 ,2 1 6 1 3 ,5 8 5 1 ,9 7 7
1 8 9 7  ................................................................... 8 ,5 6 8 7 4 8 6 ,3 6 9 1 ,1 3 8 1 4 ,9 3 7 1 ,8 8 6
1 8 9 8  ................................................................... 1 1 ,6 8 7 7 7 0 6 ,3 4 2 1 ,0 3 2 1 8 ,0 2 9 1 ,8 0 2
1 8 9 9  ................................................................... 1 1 ,9 2 8 6 2 0 5 ,9 3 4 8 5 4 1 7 ,8 6 2 1 ,4 7 4
I förhällande tili 100,000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är 
var för hvartdera könet motsvarande antal:
I  städerna. P ä landsbygden. I  heia landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1893 .................................................. 4,695 704 1,087 186 1,485 250
1894 .................................................. 4,669 614 1,019 170 1,426 226
1895 .................................................. 7,013 613 799 158 1,500 217
1896 .................................................. 8,189 697 872 167 ■ 1,707 236
1897 .................................................. 9,092 662 892 155 1,849 222
1898 .................................................. 11,948 656 876 139 2,194 209
1899 .................................................. 11,723 507 809 114 2,139 169
Judicid  Statistik 1899. 8
Ofvanstäende siffror belysa den ojämförligt större brottfrekvensen inom 
städernas befolkning gentemot landsbygdens samt inom mankönet i jäm- 
förelse med kvinkönet. Är 1899 voro de sakfällde i städerna 13.3 gänger 
talrikare, än pä landet, och sakfällde man 12.7 gänger flere, än sakfällda 
kvinnor. Ifrägavarande relationstal för mannen var: i städerna 23.1 och pä 
landet 7.1. Närmast föregäende är 1898 voro enahanda relationstal: för de 
sakfällde i städerna 12.4, äfvensom för sakfällde män i heia landet 10.5 samt 
särskildt i städerna 18.2 och pä landsbygden 6.3.
Anförda siffror för de sakfällde äro anmärkningsvärda äfven der- 
utinnan att de för kvinkönet, särskildt pä landsbygden, ej, säsom för man­
könet, synnerligast uti städerna, visa nägon tendens att stiga, utan tvärtom 
ända sedan är 1897 sjunkit, är 1899 t. o. m. stärkt.
Heia antalet förbrytelser af olika slag, för hvilka personer är 1899 
sakfälldes, utgjorde, säsom redan nämnts, 24,880, och voro de begängna af:
I  städerna. P ä landsbygden. I  heia landet.
M än ....................  16,617 6,683 23,300
Kvinnor . . . 689 891 1,580
Summa 17,306 7,574 24,880
I förhällande tili 100,000 personer af motsvarande medelfolkmängd 
öfver 15 är hade följande antal olika förbrytelser, för hvilka är 1899 perso­
ner sakfälldes, begätts af:
I  städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
M än ....................  16,332 911 2,790
Kvinnor . . . 563 118 181
Summa 7,724 510 1,455
Pä 100 sakfällde af hvartdera könet kom sälunda följande antal för­
brytelser af olika art:
I  städerna. P ä landsbygden. I  heia landet.
M än ....................  139 113 130
Kvinnor . . . 111 104 107
Summa 138 112 129
Underrätternas utslag beträffande ären 1895—1899 sakfällda personer 
framgä ur efterföljande tablä.
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Af allmänna underrätterna ädömda straff áren 1895— 1899.
I  städema. P ä landsbygden. I  bela landet.
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899.
Dödsstraff . . . . 1 3 1 3
Tukthusstraff. . . 273 284 332 335 312 362 345 341 353 329 635 629 673 688 641
Fängelsestraff . . 448 489 517 564 544 623 591 613 617 666 1,071 1,080 1,130 1,181 1,210
B ö t e r ..................... 6,004 7,319 8,358 11,436 11,618 4,939 5,653 5,809 5,685 5,161 10,943 12,972 14,167 17,121 16,779
A g a .........................
Afsättning frán
58 46 52 79 26 21 21 30 33 29 79 67 82 112 55
t j e n s t .................
Skiljande frän ut-
2 1 3 — 3 1 — — 1 — 3 1 3 1 3
öfning af tjenst 
Straffskärpning for
2 1 3 — 1 — 1 — 1 1 2 2 3 1 2
f a n g e ................. 5 8 5 2 7 1 1 — 1 2 6 9 5 3 9
Förlust af medbor-
gerügt förtro- 
e n d e ................. 454 455 486 488 474 471 438 366 386 404 925 893 852 874 878
Förlust af vittnes-
gillbet.................
Ovärdighet att
9 21 25 22 24 12 18 22 3 11 21 39 47 25 35
nyttjas i landets 
t je n s t ................. _ 1 1
Oskickligbet att
bestrida sär-
skild befattning 
Ersättningsskyl-
— — — — — 1 — 1 — 1 — — 1
dighet, men ej
ansvar................. 59 60 54 43 47 752 743 714 675 596 811 803 768 718 643
Det, som tidigare framhállits angáende den anmärkningsvärdt starka 
tillväxten i de allmänna kriminalitetssiffrorna, sedan nu gallando strafflags 
trädande i kraft, i hvilken tillväxt äret 1899 medförfc ett afbrott, erkáller 
en viss belysning jämväl uti ofvan meddelade uppgifter om beskaffenhet af 
ädömda straff. Om ock en tillväxt framträdt äfven i tukthusstraffen, som 
är 1894 ädömts i 531 ocb är 1898 i 688 samt är 1899 i 641 fall, äfvensom i anta- 
let fängelsestraff, hvilka ökades frän 838 är 1894 tili 1,181 är 1898 och 
tili 1,210 är 1899, är det dock i alldeles öfvervägande grad bötesstraffen, 
som representera de tillkomna stora nya kontingenterna af sakfällda perso­
nen Antalet ädömda bötesstraff, som är 1894 var 10,984, hade nämligen
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frân âr 1896 successivt höjt sig derhän, att de âr 1898 utgjorde ej mindre 
ân 17,121, för att âr 1899 âter sjunka till 16,779. Under de fem âren 1895— 
1899 var sâlunda tillväxten af bötesstraffen 5,795 eller 52.8 °/0. Det är främst 
de smärre politiförbrytelserna, som äfven i dessa siffror göra sitt inflytande 
märkbart.
Till förlust af medborgerligt förtroende samt af vittnesgillhet dömdes 
âr 1895 i sammanlagdt 946 fall. Antalet af sâdana utslag bar senare nâgot 
nedgâtt i det att deras antal utgjorde âr 1896 932, bvartdera af âren 1897 
ocb 1898 899 samt 1899 913.
Angâende antalet personer, bvilka âr 1898 voro vid landets allmänna 
underrätter anklagade samt frikändes, icke sakfälldes eller sakfälldes, samt 
angâende de förbrytelser âtalen afsägo, äfvensom beträffande de straff, hvilka 
för olika brott ädömdes, ingä särskilda detaljerade uppgifte.r i tabellbilagorna 
N:ris 16—21. — Det bör tilläggas, att samtliga uppgifter i justitieberättel- 
sens kriminalstatistiska afdelniug bänföra sig uteslutande tili sâdana mâl, 
hvilka under äret afgjorts eller äro att sâsom afslutade anses. Personer, 
hvilka stâtt âtalade i mâl, som under äret icke kommit tili afgörande, obser­
veras förty icke uti berörda kriminalstatistik.
I tabellbilagorna N:ris 16—18 meddelas ifrägavarande personuppgifter 
dels summariskt för stader och landsbygd i skilda län, dels i detalj för 
hvarje underrätt i stad och för hvarje domsaga pä landet. Dessa tabeller 
upptaga personernas «efôoantal eller antalet olika individer; afdrag har gjorts 
med en enhet för hvarje fall, dâ samma person samtidigt ätalats eller sak- 
fällts för tvä förbrytelser af olika slag, med tvâ enheter, om ätalet eller 
utslaget afsett tre sä beskaffade förbrytelser o. s. v. Tabellbilagan N:o 19 
lemnar, sâ att säga, en geografisk öfverblick af kriminaliteten, i ty att deri 
redogöres för de olika förbrytelser, för hvilka personer sakfällts i städerna 
och pä landet i särskilda län. Tabellbilagorna N:ris 20 och 21 slutligen 
innehälla särskildt för rädstufvu- och ordningsrätterna öch särskildt för 
häradsrätterna redogörelser för antalet personer, som ätalats samt frikänts, 
icke sakfällts eller sakfällts för olika förbrytelser, äfvensom uppgift pä de 
straff, hvilka för olika brott ädömts. I sistnämnda tre tabeller, N:ris 19—21, 
ingä personernas ôrwWoantal ; d. v. s. personer, som samtidigt ätalats för olik- 
artade förbrytelser, hafva upptagits sâsom en enhet vid hvarje särskild 
brottrubrik, hvaremot straffet angifvits endast vid det sväraste brottet.
Pörenämnda tabeller äro sammanfattade pä grund af motsvarande 
specialtabeller, hvilka utarbetats för hvarje domsaga samt hvarje särskild 
rädstufvu- och ordningsrätt. Sâsom alltför vidlyftiga, hafva dessa special­
tabeller icke i föreliggande Statistik publicerats, men förvaras i manuskript 
för eventuel bearbetning i framtiden.
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Under är 1899 voro vid krigsrätter i första instans 328 man anklagade 
för brott och förseelser emot strafflagen för finska militären. Af de ankla­
gade frikändes 24 eller 7.4 % ; 2 eller 0.6% künde icke ät saken falias; emot 
16 eller 5.0 % blef ätalet icke fullföljdt. De sakfälldes antal utgjorde 281 
eller 87.0 %. Under närmast föregäende ätta är var de sakfälldes antal:
1891 .......................................  199 =  78.7 %
1892 ........................................  211 =  80.5 »
1893 .......................................  241 =  77.5 »
1894 .......................................  220 =  87.3 »
1895 .......................................  240 =  88.9 »
1896 .......................................  284 =  87.4 »
1897 .......................................  280 =  92.4 »
1898 ........................................ 256 =  88.6 »
Vid en hvar af den finska militärens truppafdelningar utgjorde under 
Perioden 1891—1899 de sakfälldes antal följande:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. Sumran.
Lifgardets 8:dje finska
skarpskyttebataljon. 21 36 35 24 32 22 42 29 23 264
lista jSTylands d:o d:o . 15 17 39 33 17 39 40 38 57 295
2:dra Abo d:o d:o . . . 27 35 29 27 26 35 33 29 29 270
3:dje Wasa d:o d:o '. . 19 23 26 31 31 39 36 29 32 266
4:de Uleäborgs d:o d:o 10 10 25 9 25 10 17 10 9 125
5:te Kuopio d:o d:o . . 16 14 10 15 12 25 19 19 12 142
6:te S:t Micbels d:o d:o 15 9 10 9 20 24 30 12 34 163
7:de Tavastehus d:o d:o 18 13 9 11 13 17 9 14 16 120
8:de Wiborgs d:o d:o . 44 35 28 30 43 30 27 31 36 204
Finska dragonregemen- 
te t ................................. 14 19 30 31 21 43 27 45 33 263
Summa 199 211 241 220 240 284 280 256 281 2,212
För grofva brott sakfälldes är 1899 8 män, beträffande hvilka närmare 
uppgifter inga i redogörelsen angäende för siika brott sakfällda personen
Hela antalet olika brott och förseelser emot den militara strafflagen, 
för hvilka är 1899 ansvar ädömdes, utgjorde 439, hvadan följaktligen emot 
100 sakfällde kommo 156 förbrytelser.
De förbrytelser, för hvilka oftast ansvar ädömdes, voro:
öfverträdelser emot god ordning och fy lle ri ....................158
försummelse i tjänsten, aflägsnande frän kasärn . . .  81
brott mot krigslydnaden............................................................36
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brott mot förman .  36
förfallolös utevaro frän krigstjenst.............................................. 33
Ädömda straff voro i följande fall:
tu k th u s ..........................................................................................  8
enkelt fä n g e ls e ............................................................................... 147
skiljande frän tjensten och allmänt arbete under äter-
stäende tje n s te tid ............................................................ 4
ordningsstraff.................................................................................... 127
Närmare uppgifter angäende för militära förbrytelser ät.alade ocb sak- 
' fällda personer, angäende ädömda straff m. m. ingä, specificerade säval efter 
olika truppafdelningar som efter de ätalade förbrytelsernas beskaffenhet, i 
tabellbilagorna N:ris 22 ocb 23.
För grofva brott, — hvarmed i denna, likasom i föregäende justitiebe- 
rättelser, jämlikt de för prim äruppgiftern as afgifvande fastställda formulär, 
afses endast sädana brott, för hvilka dödsstraff, tuktbusstraff eller afsättning 
frän embete eller tjenst adömts*), — sakfälldes är 1899 af domstolar i första 
instans 651 personer 2), deraf:
af räd stu fv u rätt.........................314 == 48.2 %
» h ä r a d s r ä tt ..............................  329 =  50.6 »
» k r ig s rä tt ................................... 8 =  1.2 »
Af de sakfällde voro 540 eller 82.9 % män och H l eller 17.1 % kvin- 
nor. I städerna sakfälldes 265 män och 57 kvinnor samt pä landet 275 män 
och 54 kvinnor.
De för grofva brott sakfällde voro under närmast föregäende ätta är:
1891 . . 361 personer, deraf 297 män och 64 kvinnor.
1892 . . 422 X> » 332 ti » 90 l)
1893 . . 403 »  t i 313 ti ti 90 ti
1894 . .  550 0  t i 453 ti M 97 ti
1895 . . 652 ti ti 517 ti » 135 O
1896 . .  651 t i t i 537 » ti 114 ti
1897 . .  678 t i » 535 .. V 143 ti
1898 . .  694 t i 0 565 ti )) 129 t i
') Jämväl 3 vilkorligt frigifne lifstidstukthusfängar, hvilka är 1899 för svärare för­
brytelser ädömts. fortsatt tuktbusstraff jämte straffskärpning, bafva inräknats blad de för 
grofva brott sakfällde.
2) I  detta antal ingä ej 4 män, hvilka redan är 1898 af underrätt sakfällts för groft 
brott, men hvilkas mäl af öfverrätt äterförvisats tili förnyad handläggning och angäende 
hvilka nytt fällande utslag af underrätt afgifvits är 1899.
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Tillväxten i de för grofva brott sakfälldes antal har sälunda under 
ifrágavarande period värit mycket betydande: 1894 ars antal öfversteg 1891 
árs med 189 eller 52.4 °/0 och 1898 ärs antal visade en ny höjning med 144 
eller 26.2 %, hvaremot är 1899 en minskning med 43 inträdde.
De ár 1899 för grofva brott sakfällde blefvo dömde tili:
tukthusstraff . .
Män.
538
Kvinnor.
111
Summa.
649
tjenstens förlust*) 3 — 3
straffskärpning . 6 2 8
Strafftidens längd var för de tili tukthusstraff fällde:
frän 6 tili mindre än 9 man. . .
Man.
98
Kvinnor.
24
Summa.
122
» 9 >» » » 12 D 31 4 35
» 1 » » » 2 ár . . . 171 24 195
» 2 » » » 8 » 75 10 85
)> 3 » » .  4 » 67 11 78
» 4: » » » 5 » 28 9 37
» 5 » » . 6 17 11 28
y> 6 » » » 7 T> . 15 8 23
» 7 » » » 8 5 2 7
» 8 » © >» 12 » 15 2 17
pä 12 är eller viss längre tid. . . 3 -- - 3
lifstid .................... 13 6 19
Summa 538 111 649
Tukthusstraffen, sädana de ädömts är 1899 och under öfriga ár, sedan 
nu gallando strafflag begynt tillämpas, afvika, i följd af den förändrade 
lagstiftningen, ej blott genom sin betydligt talrikare förekomst, utan ock 
med afseende ä sin längd, väsendtligen frän enahanda straff, ädömda der- 
förinnan. Medan de tidigare, jämförelsevis talrikt förekommande lifstids- 
tukthusstraffen numera blifvit en sällsynthet, har antalet af tukthusstraff, 
ädömda för kortare tid, än ett är, eller för en tid af ett och mindre än tvä 
är, äfven relativt, mer än fördubblats. Tili förtydligande af denna genom- 
gäende förändring i utmätningen af ifrágavarande straff meddelas nedan- 
stáende uppgifter angäende i första instans, inklusive krigs- och hofrätter, 
under áren 1891—1899 ädömda tukthusstraff.
*) En af de män, som dömts tili tjenstens fórlust, har jämväl ädömts tukthusstraff.
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I första instans ädömda tukthusstraff ären 1891— 1899.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899.
Antal.
Intill 6 mänader......................... 18 20 21 10 2 5 3 — -
6 intill 12 m ä n a d e r ................. 27 27 17 71 159 134 178 181 157
1 är intill 2 ä r ......................... 89 50 41 136 168 166 173 207 195
2 »  » 4 »  ......................... 130 147 180 178 175 173 148 150 163
4 > » 8 »  ......................... 45 51 46 78 96 111 129 124 95
8 » » 12 » ......................... 13 19 15 26 23 32 25 23 17
12 » eller viss längre tid . . 2 6 1 6 7 3 6 — 3
L i f s t i d .......................................... 49 61 49 37 16 19 15 9 19
Summa 323 381 • 370 542 646 643 677 694 649
P r o c e n te r .
Intill 6 mänader......................... 5.8 5.2 5.7 1.9 0.3 0.8 0.4 — —
6 intill 12 m än ad er................. 8.4 7.1 4.6 13.1 24.6 20.8 26.3 26.1 24.2
1 är intill 2 ä r ......................... 12.1 13.i 11.1 25.1 26.0 25.8 25.5 29.8 30.1
2 »  » 4 » ......................... 40.2 38.6 48.6 32.8 27.1 26.9 21.9 21.6 25.1
4 »  » 8 » ......................... 13.9 13.4 12.4 14.4 14.9 17.3 19.1 17.9 14.6
S  > » 12 » ......................... 4.0 5.0 4.i 4.8 3.5 5.0 3.7 3.3 2 .6
12 » eller viss längre tid . . 0.6 1.6 0.3 1.1 l.i 0.5 0.9 - 0.5
L i f s t i d .......................................... 15.2 I6.o 13.2 6.8 2 .5 2 .9 2.2 1.3 2 .9
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ofvan framhällna väsendtliga skiljaktighet emellan tukthusstr affen, 
sädana de ädömts före och efter strafflagens fcrädande i kraft, framstär ännu 
mer markeradt, om medeltalen för perioderna 1891—1893 och 1895—1899. 
mellan hvilka äret 1894 förmedlar öfvergängen, ställas i jämförelse med 
hvarandra. I  procent uttryckta, voro ifrägavarande antal af olika tukthus­
straff följ ander
1891—1893. 1894. 1895—1899.
Intill 6 mänader. . . . 5.5 1.9 0.3
6 man. intill 12 mänader 6.6 13.1 24.4
1 är » 2 är . . 12.1 25.1 27.4
2 » » 4 » . . 42.6 32.8 24.5
4 » » 8 » . . . 13.2 14.4 16.8
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8 är intill 12 är . . .  
12 » eller viss längre tid 
L i f s t i d ..............................
1 8 9 1 — 1 8 9 3 . 1 8 9 4 . 1 8 9 5 — 1 8 9 9 .
4 .4 4 .8 3 .6
0 .8 1 .1 0 .6
1 4 .8 6 .8 2 .4
Beträffande i det närmasfce samtliga för grofva brott sakfällda perso- 
ner hafva ä de s. k. »personaluppgifternaa särskilda upplysningar aflemnats 
angäende de sakfälldes härkomsfc, föd'elseort och- hemvist, deras älder, yrke, 
bildning, förmögenhetsvilkor samt kriminela antecedentia.
Yidkommande födelseorten saknas uppgifter för 7 man och en kvinna. 
I utlandet voro födda 14 män och en kvinna. öfriga 628 personer voro 
födda i Finland, deraf i stad 115, nämligen 97 män och 18 kvinnor, samt 
pä landet 513, deraf 422 män och 91 kvinnor. Dä emellertid de vid stads- 
domstol sakfälldes antal, — med fränräknande af de sakfällde, hvilkas födel- 
seort ej uppgifvits, samt af de i utlandet födde, — utgjorde 308 och de vid 
häradsrätterne sakfällde, med enahanda afdrag, 320, framgar häraf, i hvilken 
stör omfattning städernas förbrytareklass rekryterar sig frän landsbygden. 
Medan af ifrägavarande grofva brottslingar inemot hälften eller 49.0 % sak- 
fällts i städerna och 51.0 %  pä landet, voro af samma sakfällde endast 18.3 %  
födda i stad, hvaremot 81.7 % härstammade frän landet.
Detsamma framgär deraf, att af samtliga vid stadsdomstol är 1899 
för grofva brott sakfällda personer, för hvilka nppgift om födelseorten före- 
ligger, endast 100 eller 32.5 % voro födda i stad och 208 eller 67.5 % pä 
landet. Af de vid häradsrätterna sakfällde, för hvilka enahanda uppgifter 
förefinnas, voro deremot endast 15 eller 4.7 % födda i stad och 305 eller
95.3 % födda pä landet.
Kriminalstatistiken för föregäende ätta är bekräftar det förhällande, 
att städernas relativt mycket talrikare förbrytareklass i ojämförligt större 
omfattning härstammar frän landsbygden, än vice versa landsbygdens för- 
brytare frän städerna, hvilket förhällande har sin motsvarighet uti befolk- 
ningens allmänna fördelning pä stad och landsbygd. Af de i städerna sak­
fällde härstammade:
Frän stad. Frän landet.
1891 .............................. 44 =  32.8% 90 =  67.2%
1892 .............................. 50 =  31.2 » 110 =  68.8 »
1893 .............................. 72 =  39.8 > 109 =  60.2 »>
1894 .............................. 103 =  40.2 » 153 =  59.8 >
1895 .............................. 8 4= 30 .5  » 191 =  69.5 »
1896 .............................. 99 =  33.6 » 196 =  66.4 »
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Frän stad. Frau landet.
1897 .............................. 103 =  31.9 <>/o 220 =  68.1%
1898 .............................. 114 =  35.3 /> 209 =  64.7 x>
samt af de pä landsbygden sakfällde:
Frän stad. Frän landet.
1 8 9 1  ................................. 9 =  4.4% 195 =  95.6 %
1892 .................... .... . . 12 =  4.7 » 241 =  95.3 »
1893 ................................... 10 =  4.7 ’> 204 =  95.3 »
1894 ................................... 27 =  9.9 » 247 =  90.1 >.
1895 ................................... 21 =  6.o » 331 =  94.0 »
1896 ................................... 11 =  3.3 » 325 =  96.7 »
1897 ................................... 13 =  3.0 » 323 =  96.1 »>
1898 ................................... 26 =  7.5 » 322 =  92.5 »
Yidkommande de sakfälldes hemvist framgär, att af dem 8 voro utlän- 
dingar, samtlige man. Af öfrige 643 sakfällde hade 242 eller 37.6 % sin 
hemvist i stad och 401 eller 62.4 % pä landsbygden. Af de i städerna sak­
fällde hade 204 eller 63.8 % sin hemvist i stad och 116 eller 36.2 % pä lan­
det. Af de pä landet sakfällde ater hade sin hemvist i stad endast 38 eller
11.8 % och pä landsbygden 285 eller 88.2 %.
Vidkommande de sakfälldes älder saknas nppgift för 3 män och en 
kvinna. öfrige sakfällde fördelade sig pä särskilda äldersklasser sälunda:
Man. Kvinnor. Summa.
1 5 -1 6 är . . .  2 = 0.4 o/o 2 = 0.3 %
16—17 » . . .  6 = 1.1 » i = 0.9 0/Io 7 = 1.1 »
17—18 y* . . .  15 = 2.8 » i  = 0.9 » 16 = 2.5 »
1 8 -2 1 . . .  85 = 15.8 » 10 = 9.i » 95 = 14.7 1)
21—25 . . . 137 = 25.5 » 24 = 21.8 161 = 24.9 9
25—30 » . . . 101 = 18.8 » 25 = 22.7 » 126 = 19.5 2)
30—35 » . . .  55 = 10.3 » 8 = 7.3 » 63 = 9.7 D
3 5 -4 0 . . .  49 = 9.1 » 14 = 12.7 >t 63 = 9.7 »
40—45 y> . . . 30 = 5.6 » 14 = 12.7 )) 44 = 6.8 ) )
45—50 0 . . . 22 = 4.1 » 6 = 5.5 » 28 = 4.3 »
5 0 -6 0 » . . .  26 = 4.8 » 5 = 4.6 2 ) 31 = 4.8 0
6 0 -7 0 » . . .  9 = 1.7 » 2 = 1.8 i > 11 = 1.7 V
Särskildt beaktande förtjena ur flere synpunkter de unga förbrytarne. 
Det är tili öfvervägande del ur deras kretsar förbrytareverlden rekryterar
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sig. Lag8tiftning och rättskipning sträfva att specielt i fraga om dem nä 
sitt mal. En tillväxt i de unga förbrytarnes antal, hvar en sadan framträ- 
,der, är derför en företeelse värd den allvarligaste uppmärksamhet.
Tyvärr lemna domlängderna icke nägra användbara uppgifter angáende 
hela antalet unga förbrytare. Endast vidkommande det ringa antal perso- 
ner, hvilka sakfällts för »grofva brott«, föreligga detaljerade äldersuppgifter, 
hvilka möjliggöra en jämförelse af de sakfälldes antal inom skilda, äldre och 
yngre, áldersklasser. De unge sakfälldes antal har under perioden .1891—1899 
värit följande:
M än. K v i n n o r . B e * g e k ö n e n .
15— 18 är. 18—21 är. 15—18 är. 18—21 är. 15— 18 är. 18—21 är. Summa.
1891................................. 12 33 1 8 13 41 54
1892................................. 13 44 1 8 14 52 66
1893................................. 13 36 2 9 15 45 60
1894................................. 10 57 4 7 14 64 78
1895................................. 14 66 4 13 18 79 97
1896................................. 22 85 2 9 24 94 118
1897................................. 28 77 3 25 31 102 133
1898................................. 16 98 5 18 21 116 137
1899................................. 23 85 2 10 25 95 120
Summa 151 581 24 107 175 688 863
Medan under perioden 1891—1894 i medeltal per är antalet för »grofva 
brott» sakfällde unga förbrytare värit: för män 54.5 och för kvinnor 10 eller 
för begge könen 64.5, hade motsvarande ärssiffror för perioden 1895—1899 
stigit för män tili 102.8 och för kvinnor tili 18.2 eller för begge könen tili 
121. En ganska anmärkningsvärd tillväxt i det absoluta antalet sakfällda 
unga förbrytare under ifrägavarande ärsföljd framträder sälunda i anförda 
siffror.
Dylika siffror kunna emellertid ännu ej pä ett tillfylles tydligt sätt 
belysa frägan, huru kriminaliteten specielt bland unga förbrytare gestaltat 
sig, särskildt som, efter den nya strafflagens trädande i kraft, totala antalet 
af för »grofva brott« sakfällde starkt stigit. Ställas deremot siffrorna för 
de för »grofva brott« sakfällda unga personer i relation till hela antalet för 
sädana brott sakfällde, bör en sadan jämförelse läta dessa siffrors verkliga 
betydelse bättre framstä säsom angifvande den riktning, hvari utvecklingen 
synes gä.
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En sadan jämförelse, utförd i procentsiflfror, pá grund ensamt af medel- 
talen för de tvá särskilda perioderna utvisar följande.
Af samtliga för grofva brott sakfällde voro i áldern frán 15 och 
intill 21 är:
1891—1894
1895—1899
Man. Kvinnor. Begge könen.
15—18 är. 18—21 är. 15—18 är. 18—21 är. 15—18 är. 18—21 är. Summa.
3.4 0/0 12.2% 2.3 %  9.4% 3.2 %  11.7% 14.9 %
3.8 n 15.3 » 2.5 » 11.9 » 3.6 » 14.6 » 18.2 »
Inom samtliga f ores taen de kategorier framträder sälunda jämväl en 
relativ tillväxt af de unga förbrytarnes antal under áren 1895—1899 i jäm­
förelse med föregäende fyra ár.
Af de för grofva brott sakfällde uppgáfvos 52 personer, deraf 42 män 
och 10 kvinnor, vara födda utom äktenskapet. I förhällande tili hela antalet 
för grofva brott sakfällde utgjorde de utom äktenskapet föddes antal 8.0 %.
Vidkommande de för grofva brott sakfälldes civilständ saknas upp- 
gifter för 8 män. Af de öfriga voro:
Män. Kvinnor. Summa.
o g if te ................................... 379 =  71.2 % 73 =  65.8 % 452 =  70.3%
g i f t e ...................................  144 =  27.1 » 28 =  25.2 » 172 =  26.7 »
enklingar, enkor eller frán-
s k ild e .........................  9 =  1.7 » 10 =  9.0 » 19 =  3.0 »
Beträffande kristendomskunskap föreligga uppgifter för 528 män och 110 
kvinnor och har deras kristendomskunskap bedömts pä följande sätt:
Män. Kvinnor. Summa.
god kristendomskunskap
h a d e .........................  9 =  1.7 % 2 =  1.8% 1 1 =  1.7 %
försvarlig kristendomskun­
skap hade . . . .  130 =  24.6 » 28 =  25.5 » 158 =  24.8 »
svag kristendomskunskap
h a d e .........................  376 =  71.2 » 79 =  71.8 » 455 =  71.3 »
ingen kristendomskunskap
h a d e .........................  13 =  2.5 » 1 =  0.9 » 14 =  2.2 »
Beträffande kristendomskunskap saknas uppgift för 12 män och en 
kvinna.
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Med afseende ä bildningsgraden hafva de sakfällde grupperats pä föl-
jande sätt:
Man. Kvinnor. Summa.
fullständigare undervisning hade 
ätnjutit................................... 1 7 =  3.2% 2 =  1.8% 1 9 =  2.9%
läsa och skrifva künde . . . . 198 =  37.0 » 33 =  29.7 » 231 =  35.8 »
läsa, men ej skrifva künde . . 310 =  57.9 » 76 =  68.5 » 386 =  59.7 »
hvarken läsa eller skrifva künde 10 =  1.9 » — 1 0 =  1.6 >
Bildningsgraden är icke angifven för 5 män.
Förmögenhetsställningen har för samtliga sakfällde utom 12, deraf 11
män och en kvinna, uppgifvits pä följande sätt:
Man. Kvinnor. Summa.
goda förmögenhetsvilkor hade . 22 =  4.2 % 4 =  3.6 % 2 6 =  4.1 %
knappa förmögenhetsvilkor hade 169 =  31.9 > 33 =  30.0 » 202 =  31.6 »
"utfattiga v o r o .............................. 338 =  63.9 » 73 - 66.4 » 411 =  64.3 »
Närmare uppgifter angäende de grofva brott, för hvilka ansvar ädömts, 
straffens beskaffenhet, de sakfälldes födelseort och hemvist, stand och yrke 
:m. m. meddelas i tabellerna N:ris 24—80.
Af de 651 personer, hvilka är 1899 ädömdes ansvar för grofva brott, 
voro 297 eller 45.6 % förut sakfällde för svárare brott. Antalet gänger, dá 
för dessa tidigare begängna förbrytelser straff ädömts, utgjorde 724 eller i 
medeltal för hvarje af ifrägavarande sakfällde 2.44 fömt begängna svárare 
förbrytelser, i hvilken beräkning säsom ett brott ingä flere likartade för­
brytelser, när för dem straff ädömts genom ett utslag. Att antalet särskilda 
brottsliga handlingar, hvilka ifrägavarande sakfällde begätt, mängfaldt öfver- 
stiger anförda siffror, är otvifvelaktigt, men uppgifter härom finnas ej.
De änyo för grofva brott är 1899 sakfälldes antal, uttryckt- jämväl i 
procent af heia antalet för sädana brott sakfällde, utgjorde:
Man. Kvinnor. Summa.
i s tä d e rn a ....................  153 =  57.7 % 34 =  59.6 % 187 =  58.i %
pä l a n d e t ....................  95 =  34.5 » 15 =  27.8 » HO =  33.4 » .
Summa 248 =  45.9 % 49 =  44.1 % 297 =  45.6 %
Den större kriminalitet, som öfverhufvud utmärker städernas befolk- 
ning framom landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kvinkönet, har
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redan i fóregáende justitieberáttelser pápekats. Samma iakttagelse bekraftas 
synnerligt tydligt áfven i anforda siffror fór de fór grofva brott sakfallde, 
bvilka tidigare straffats for svárare fórbrytelser. Sárskildt inom dessa langst 
hunna grupper af forbrytareklassen gora sig ofvan papekade kriminela olik- 
heter gállande.
Ifrágavarande for grofva brott ányo sakfállda personer fórdelade sig 
efter áldern pá fóljande sátt:
15—18 ár . 5 = 1-7 % 35—40 ár . . 42 = 14.3 °/(
18—21 » . . 26 = 8.9 » 40—45 » . . 23 = 7.8 »
21—25 » . . 57 = 19.5 » 45—50 » . . 17 = 5.8 I>
2o—30 » . 66 = 22.5 » 50—60 » . . 17 — 5.8 »
30—35 » . 33 = 11.3 » 60 ár o. derutofv. 7 = 2.4 »
Por en person ár áldern ej uppgifven.
Af ifrágavarande sakfallde uppgáfvos 21 eller 7.1 % vara af oakta bord_ 
Efter civilstánd fórdelade sig ifrágavarande sakfallde sálunda:
o g i f t e ......................................................  200 =  69.2 %
gifte ............................................................ 77 =  26.6 »
enklingar, enkor ocb fránskilde . . 12 =  4.2 »
Uppgift om civilstándet saknas for 5 personer.
Eór 7 sakfallde bade uppgift om kristendomskunskapen icke aflemnats- 
Af de ofrige sakfallde uppgáfvos hafva:
god kristendomskunskap.................... 4 =  1.4 %
forsvarlig »   72 =  25.t »
svag »   205 =  71.4 »
ingen »   6 =  2.1 »
Bildningsgraden hade for samma sakfallde angifvits pá fóljande sátt:
hógre undervisning hade átnjutit 
lasa och skrifva kunde . . .
lasa, men ej skrifva kunde . .
hvarken lása eller skrifva kunde
1 1 =  3.8 o/0
105 =  36.o » 
170 =  58.2 » 
6 =  2.o »
Uppgift om bildningsgraden saknades fór 2 sakfallde.
Angáende formdgenhetsstallningen hade uppgift ej afgifvits fór 4 per­
soner. Gfriga sakfallde fórdelade sig efter sina fórmogenhetsfórhállanden 
sálunda:
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goda fórmógenhetsvilkor hade . . .  4 — 1.4%
knappa » » . . . 62 =  21.4 »
utfattiga v o r o ........................................ 224 =  77.2 »
Bland de fór sv&rare fórbrvtelser sakfállda personer, hvilka 1899 ányo 
dómdes for groft brott, utgjordes, sásom jámvál under fóregáende ár, det 
ófvervágande flertalet af personer, som sakfalldes for r&n och tjufnadsbrott. 
Antalet af ifrágavarande sakfallde var 224, deraf 184 man och 40 kvinnor, 
utgorande sáledes tillsammans 75.4 % af de for grofva brott ányo sakfalldes 
hela antal.
Tidigare hade dessa fór rán och tjufnadsbrott ár 1899 sakfallde ádomts 
ansvar for, — oafsedt ofriga svárare forbrytelser, — sammanlagdt 526 rán 
och tjufnader, deraf 432 begángna af man och 94 af kvinnor.
I medeltal hade sálunda en hvar af ifrágavarande sakfallde forut 2.35
gánger ádomts ansvar for forbrytelser af nyss berord beskaffenhet. Samma
relativa tal gállde for sávál man som kvinnor.
Af dessa fór upprepadt tjufnadsbrott eller rán sakfallde dómdes till
ansvar fór:
l:sta resan enkel stóld . . . 2 personer.
2:dra » » » . . 77 >1
3:dje » » » . . 43 »
4:de » » » . . 17 ))
5it© *> » » . . 2 )>
l:sta resan grof stóld och l:sta resan inbrott . ,. . 22 personer.
2:dra » » » » 2:dra » V . 4 0
3:dje » » » » 3:dje )> )> . 16
» » n » 4:de n 1i . . 4
r á n ................................... 1 person.
Uppgifterna angáende det ár, dá de sakfallde senast ádomts ansvar
fór rán eller tjufnadsbrott, utvisa, att detta skett:
ár 1899 fór . . . . 16 personer.
o 1898 » . . . . 40 »
» 1896—1897 fór . . 79 »
» 1892—1895 » . . 57 »
» 1888—1891 » . . 19 »
fóre ár 1888 . . . . 12 »
ej uppgifvet . . . . 1 person.
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Tabellema N:ris 31 och 32 inneh&lla narmare uppgifter ang&ende de 
f6r grofva brott samt sarskildt de for r&n och tjufnadsbrott &r 1899 sak- 
fallda personer, hvilka forut adomts ansvar for svarare forbrytelser.
Efterfoljande tabeller angifva i fr&ga om de grofva brotten den tid, 
som fOrflutit: 1) fran brottets forofvande till ransakningens borjan; 2) fran 
brottets forofvande till dess slutligt utslag meddelats; och 3) frin ransak­
ningens borjan till dess slutligt utslag meddelats.
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I nedanstáende tabell äro tidsbestämmelserna sammanfordá i fyra 
(résp. fern) kategorier och procentvis angifvet, huru de handlagda brott- 
mälen fördelade sig pá samma kategorier:
wrtg’ ^ •-i H
3.cr? GG
S  S-
S | go: Bcr- P
1 N
0//o %' 0/lo 0/lo
X:o)
Under 1 mánad.................................................................. 74.5' 28.6 87.5 51.5
1—3 mánader...................................................................... 11.5' 43.5 — 27.5
3—12 » ...................................................................... 9.6 20.« — 14.7
1 ár eller derutofver...................................................... 2.2 5.2 — 3.7
E j u pp gifvet...................................................................... 2.2 2.7 12.5 2.6
Summa 100 100 100 100
2:o)
Under 1 mánad.................................................................. 52.5 17.0 87.5 35.0
1—3 mánader...................................................................... 25.5 41.4 — 33.2
3 - 1 2  » .................................................................. 15.9 31.0 — 23.4
1 ár eller derutofver...................................................... 3.2 7.9 — 5.5
E j u pp gifvet...................................................................... 2.9 2.7 12.5 2.9
Summa 100 100 100 100
3:o)
Under 1 mánad................................................................... 80.9 66.o 100 73.8l*W Ier'
1—3 mánader...................................................................... 12.4 21.3 — 16.7
3—12 » ..................................... , ............................. 6.1 10.6 — 8.3
1 ár eller d eru tofver............................. ........................ — 2.t — 1.1
Ej u p p gifvet...................................................................... 0.0 — — 0.3
Summa 100 100 100 100
Helsingfors, á Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, 
den 18 December 1901.
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Tryckfel. — Corrections.
Text:
Sid. 62, rad 6 nedifr. star 3 las 10. 
Tabdler:
Sid. 49, spalt 35 star 18,915 läs 18,015.
56, * 11 » 9,157 » 9,158.
» > » » » 989 » 990.
» 166, » 10 (rad 2) » — V 1.
» 183, 14, 15 — 2 » 2 —.
TABELL-BILAGOR.
TABLEAUX.
21. Râdstufvu- oeh Ordningsràtternas
Comptes de travail des tribunaux de l:re in-
T v i S t e m â 1. a)
Afdômda angâendo e)
Lan, Râdstufvurâtter och 
Ordnin gsrättor.
*1•i«»•0
3AOQpoa0B.AP*
d•013CO«5!e'
B
P
a0B.A»1
JS»
0PTO50
?
Sum
m
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<>
S?
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©
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»
Ej upptngnn tili prO
fning.
A0<î90ClSP>
nA"j
sA_yl
3CB05'
%9p0
hyresm
âl.
expropriation och O
friga m
âl an­
gâendo fnst egendom
.
arf och testam
ente.
u>0«
b:
CBBo
1 
âtervlnnlng. 
|
vexelm
&
l.
1
annan fordran.
1
konkurs och urarfvafOrm
&n.
cr0esS!
apa.
= 40 3 5.»s *q 3 P S90crp09q
5ACL
c»
p
3p»
CD
a0
1
p
Tili fôljnnde âr nppskjutna.
U
nder högre rfltt vâdjade.
I hviikn syn förrättats. 
|
1
Nylands Iän.
2 3 4 •r* 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ffeisin y/b rs R â d s tu fv u râ tt . 71 1,484 1 ,5 5 5 416 2 — 59 - 14 8 2 248 614 40 4 79 1,068 69 127 1
2 D e r a f : l : s t a  a fd e ln in g . . 32 546 578 12 5 — — 59 — H 8 2 247 3i 40 4 20 425 28 24 1
3 * 2 :d ra  » . . 13 323 336 12 4 1 — — — — — — — 178 — — 21 199 12 29 —
4 » 3 :d je  » . - 10 307 317 88 — — — — — — — — 209 — — 9 2 18 11 32 —
5 » 4 :d e  »  . . 16 3o8 324 79 1 1 19 6 — — 2 9 226 18 4 2 —
(i Barga R â d s tu f v u r â t t  . . i 72 73 4 1 — 3 — — — — 27 29 4 — 1 64 4 3 —
7 Lovisa » . • i 26 27 2 7 15 1 — 2 25 — 1 —
8 Ekenäs » • • i 45 46 11 10 19 2 — — 31 4 — —
9 Hanqö » • ■ 6 167 173 42 1 — 5 — 1 — 4 35 66 4 — 6 121 9 6—
S u m m a  (Br lä n e l
Âbo o. Björneborgs Iän.
80 1 ,794 1 ,874 47 5 4 67 15 8 6 32 7 743 51 4 88 1,309 8 6 137 1
10 Aho R â d s tu f v u r â t t  . . . 38 604 642 132 1 2 13 — 8 10 3 207 150 19 - 27 439 70 33 —
1 1 D e r a f : Esta a fd e ln in g . . 23 205 228 64 — 1 — — 8 — 2 — 72 19 — 17 119 45 24 —
12 »  2:dra »  . . 15 399 4 1 4 68 1 1 13 — — 10 1 207 78 — — 10 320 2 5 9 —
Traduetion des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2 — 2 1 ) .  2 .  Balancés depuis l’année 
à l'amiable. — 6 . Mises hors de corn-. — e) Jugées concernant: 7 . Propriété et servitudes. — 8 .  Locations. 
Litiges maritimes. — 1 2 . Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 1 3 . L ett- 
connexion avec une faillite. — 1 7 . Autres affaires contentieuses. — 1 8 . Total. — 1 9 . Renvoyées à l’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 2 2 — 3 0 ) .  2 2 .  Balancées depuis l’année précédente. — f) Terminées pendant 1 année. 
Inscriptions conservatoires de proriété immobilière. — 2 6 . Contrats de mariage. — 2 7 . Tutelles et curatelles. — 2 8 . 
et inregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 2 9 . Total des affames terminées pendant l’année. — 3 0 . 
précédente. — 3 2 . Entrées pendant l’année. — 3 3 . Terminées pendant l’année. — 3 4 . Renvoyées à l’année sui- 
l ’année. — 3 7 . Total. — g) Terminées pendant l’année. — 3 8 . Rayées des rôles pendant le cours du procès par 
supérieure. — 4 0 . Non soumises à  une instance supérieure. — 4 1 . Total des affames jugées. — 4 2 .  Renvoyées 
parties ou toutes les deux ont porté plainte.
arbetsredogôrelser for âr 1899.
stance dans les villes pour l’année 1899.
À nsO knings- ocli an m äln in gsären den . ¿1)
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p
BO.
22 23 24 2 5 2 0 27 2 8 2 9 3 0
21 454 57 242 48 111 1,136 2,048 27
18 454 57 2 4 2 4 8 1 1 1 863 1,775 27
1 — — — — — 97 97 —
2 ~ — — — 135 135 —
_ 60 1 80 — 4
4 1
81
4 1
226 1
— 27 2 130 — - 44 203 -
— 37 — 77 2 17 50 183 —
— 47 9 22 — 9 69 156 1
21 625 6 9 551 5 0 141 1 ,380 2 ,8 1 6 29
5 267 17 293 10 46 762 1,395 13
— 2 6 7 17 293 10 4 6 4 6 6 1,099 —
5 — — — — — 2 9 b 2 9 6 13
Ekonomie- 
och forvalt- 
ningsaren- 
den. <:)
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p
Under flret till slutlig fitgftrd 
befordrade. g)
Till följnnde âr uppskjatna.
B*<
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M
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37?
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esCu
A
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p
0 3
C
5
3»
3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
36 5 ,019 5 ,055 199 3 9 4 ,7 8 0 4 ,8 1 9 7 30 32 1
— 2 2 — — 2 2 — — 2 2
l3 1,683 1,696 75 6 1,602 1,608 2 1 1 25 3
13 1,659 1,672 68 9 1,581 1,590 4 1 0 5 4
Î O 1,675 1,685 56 24 1,595 1,619 1 9 — 5
— 104 104 5 2 9 4 96 1 2 5 6
1 59 6 0 3 4 51 55 — 2 2 7
2 57 59 1 1 56 57 1 — 5 3
— 131 131 6 2 118 120 — 5 1 9
39 5 ,3 7 0 5 ,409 2 1 4 4 8 5 ,0 9 9 5 ,147 9 39 45
33 1,214 1,247 145 11 1,061 1,072 6 24 26 10
1 0 610 620 58 6 541 547 2 13 17 l 1
23 604 627 87 5 520 525 4 11 9 112
3 2
précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées
— 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire.— 16. Séparations de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. — b) Affaires
— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. 
Convocations de créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations 
Renvoyées à l ’année suivante. — c) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées de l ’année 
vante. — d) Affaires criminelles. (Col. 35—44). 35. Balancées depuis l’année précédente. — 36. Entrées pendant 
suite de l'abandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. — 39. Soumises d’office à une instance 
à un autre tribunal apres instruction. — 43. Renvoyées à l’année suivante. — 44. Dans lesquelles une des
Tabetl 1.
4
Län, Rädstuivurätter ooh 
Ordningsrätter.
T V i S t e m ä 1 .
P»9
33mp»A3Cu
A»•
e•o*o
»Ea3P
Under flret inkomna.
Summa.
Förllkta eller eljes förfallna.
¿3
a•oTSaoqaB
■d»10:S*5'on
A f  d 0 m d a a n g ä e n c e :
Tili följande Är nppskjutna.
Under högre rfltt vadjade.
3
TTPA
B
S-1M
P
A
SSCbA►1P*
mA
<
Ajl
5AaBcm
p"5*B
a*V-
ACD5Sf
exproprlatlon och öfriga mäl an* 
1 
gAendc faat egendom.
a
•-**
0A3*
Aa&9ABST
2 .O!■lSsrBOM
pe
O
aeBBoq
vexelm&l.
annan fordr&n.
konkurs och urarfvaförmän.
boskiluad utan sammanhang med 
konkurs.
c*
S
p>
0
Summa.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 0 20 21
I Nädendate Rädstufvurätt. _ 8 8 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 6 _ _ 1 8 _ _ _
2 Nystad» » 4 61 65 21 — 1 — — 1 - — — 33 1 — 4 40 4 4 —
3 Baum o » 5 138 143 33 — — 3 — 2 4 — 35 48 2 — 7 101 9 15 —
4 Björnebcn-gs » 16 368 384 90 1 4 19 - 10 12 — 95 113 9 2 5 269 24 31 —
5 Deraf: 1 :sta afdelning . . 9 153 162 4 1 4 19 — 10 12 — 95 — 9 2 1 152 5 13 —
6 » 2:dra » . . 7 215 222 86 — — - — — — — — 113 — — .4 117 19 18 —
7 Marichamns Ordningsrätt
S u m in a  f ö r  iä n e i 63 1 ,179 1,242 276 2 7 35 — 22 26 3 337 35 0 31 2 4 4 857 107 83 —
Tavastehus län.
8 Tavastehus Rädstufvurätt 7 96 103 5 — — 5 — 3 — — 31 36 6 1 4 86 12 5 —
g Tammerfors » 59 1,162 1,221 315 5 3 39 — 4 — — 393 349 13 2 45 848 53 85 —
to Deraf: lista afdelning. . 59 1,162 1,221 315 5 3 39 — 4 — — 393 349 l3 2 45 848 53 85 —
n 5 2:dra » . .
S u m m a  f ö r  iä n e t 66 1 ,258 1 ,324 32 0 5 3 44 — 7 — — 4 2 4 38 5 19 3 4 9 93 4 65 90 —
Wiborgs län.
12 Wiborgs Rädstulvurätt . 37 868 905 166 4 1 4 1 2 9 1 246 385 20 — 29 698 37 69 —
13 Deraf: lista afdelning. . 6 314 320 16 — 1 — 1 2 9 — 2 4 6 3 20 • - M 2 9 6 8 H —
14 » 2:dra » . . 3l 554 585 150 4 — 4 — — — 1 — 382 — — 15 4 0 2 2 9 55 —
15 Fredrikshamns Rädstufv.r. 1 167 168 7 1 — 1 — 2 — 1 2 129 6 — 8 149 11 2 —
16 Kotka » 7 188 195 29 1 — 4 — i 1 — 91 41 13 — 7 158 7 8 —
1 7 TVillmanstrands » 4 169 173 31 99 33 4 — 2 138 4 5 —
18 Kexhölms «• 5 514 519 14 2 — 1 — 3— — 449 41 2 — 5 501 2 3 1
19 Sordavala » 8 270 278 38 — — — 1 — — 208 18 2 — 4 233 7 8 —
S u m m a  f ö r  Iä n e t 62 2 ,1 7 6 2 ,2 3 8 285 8 1 10 1 9 1 0 2| 1 ,095 647 47 — 55 1 ,877 6 8 95 1
6A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä h i i n g s ä r e n d e n . E k o n o m i e -  
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Till följando fir uppskjutna.
A
fskrifna p& gm
nd af förllkning 
ellcr annan orsak.
A fd ö m d a  m a l .
Efter ransaknlng tili A
nnan dom
stol 
förvista.
3i
o*1ClrPS
PTOd
2
m pr
5’ »oq i
» o■ nsr
»
3
go.
doCLA
3
ta
Hlp
S
0
A
3
3
Hlp
CCc
3
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22 23 24 26 26 27 2B 29 ao 31 32 aa 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
— 2 3 i 7 5 — — 3 7 1 3 6 — __ 1 1 — 1 2 0 21 __ — 2 0 2 0 _L 1 __ 1
— 3 2 2 1 0 3 — 8 9 3 2 3 8 4 — 2 2 — 2 7 2 7 4 1 2 — 5 5 5 5 6 1 2 2
— 3 8 3 1 2 1 — 8 1 3 2 3 0 2 — — 4 4 — 2 8 9 91 1 5 2 6 9 71 — 5 1 2 3
3 1 6 0 5 3 0 0 7 2 4 2 4 7 7 4 3 — — 17 17 — 15 721 7 3 6 9 0 12 6 21 6 3 3 1 12 2 9 4
3 l 6 o 5 3 o o 7 2 4 2 2 4 72O — — 1 0 IO — — 3 5 3 5 2 — 32 3 2 — 1 2 5
— — - — — — 2 3 23 — — 7 7 — 15 6 8 6 701 8 8 12 5 8 9 6 0 1 1 11 27 6
— 15 15 — — 15 15 — — — 7
8 5 2 0 2 8 8 9 2 17 8 6 1 ,271 2 ,8 1 4 17 — 5 6 5 6 — 5 3 2 ,131 2 ,1 8 4 2 6 2 2 5 1 ,841 1 ,8 6 6 1 3 4 3 6 9
37 5 8 4 7 8 97 2 3 8 2 2 3 171 1 7 4 13 1 1 5 7 1 5 8 3 4 8
4 2 8 8 17 3 3 7 7 2 0 4 8 3 1 ,1 5 2 3 — 15 14 1 6 3 1 ,4 5 0 1 ,5 1 3 2 3 9 13 1 ,1 8 6 1 ,1 9 9 5 7 0 8 0 9
4 2 8 8 n 3 3 7 7 2 0 4 8 0 1 ,1 4 9 3 — IO IO — — — — — — — — — — — 10
— — — — — — 3 3 — — 5 4 1 6 3 1 ,4 5 0 1 ,5 1 3 2 3 9 i 3 1 ,1 8 6 1 ,1 9 9 5 7 0 8 0 11
4 3 2 5 2 2 421 1 4 2 8 5 8 0 1 ,3 9 0 3 — 17 16 1 6 6 1 ,621 1 ,6 8 7 2 5 2 1 4 1 ,3 4 3 1 ,3 5 7 5 7 3 8 4
7 1 6 9 8 1 57 2 3 5 2 5 1 6 9 2 5 4 2 4 2 4 6 9 5 6 8 6 3 7 91 17 4 5 4 4 7 1 5 7 0 71 12
6 1 69 8 1 57 23 5 2 4OO 8 0 9 4 — 17 17 — 41 2 9 5 3 3 6 5 0 6 24I 247 3 3 6 3 o 13
1 — — — — — I I 6 I I 6 — — 7 7 — 28 273 3oi 41 11 2 1 3 224 2 34 41 U
— 3 9 1 6 5 2 7 6 2 1 7 6 — — 2 2 — 5 1 4 8 153 8 — 1 38 1 3 8 1 6 5 15
— 21 3 3 5 2 8 5 4 123 — — 1 1 — 6 2 2 5 2 31 1 6 3 2 0 4 2 0 7 2 6 11 L6
— 54 6 5 7 2 - 3 0 1 4 9 — — 0 2 — 5 1 88 1 93 15 2 1 6 9 171 9 5 6 17
— 17 1 1 8 — 7 23 66 3 5 9 62 20 — 4 2 4 2 — — 5 18
1 41 3 5 0 — — 4 2 136 — — 3 3 — 4 5 8 6 2 3 — 5 8 5 8 — 1 7 1 9
8 341 22 382 29 74 72 7 1,575 4 — 32 32 — 92 1,246 1,338 153 22 1,065 1 ,087 10 8 8 105
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Ordningsrättor.
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Under högre rätt vAdjade.
D*■<
5?
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0
CD
1
S:t Michels Iän.
2 3 4 5 G 7 8 0 10 li 12 13 14 15 1 G 17 18 19 20 21
1 S:t M iuhds Radstufvurätt 1 196 197 25 2 — — — 3 — — 102 42 2 — 12 161 9 9 —
2 Nyslotts » 1 205 206 43 — — i — — — 116 40 1 - 1 159 4 4 —
3 H einola » — 61 61 9 — — i — — — 34 16 — — 1 52 — 1 —
Sum m a für länet
Kuopio Iän.
2 462 464 77 2 2 3 252 98 3 14 372 13 14
4 Kuopio Radstufvurätt .  . 13 699 712 117 1 5 — 3 i i 403 134 14 — 18 580 15 32 1
5 Deraf: lista aidelning .  . 6 447 453 2 — 1 — - 3 1 1 403 10 14 — 5 438 l3 12 1
6 » 2:dra » .  . 7 252 259 115 — - 5 — — — — — 124 — — i3 142 2 20 —
7 Joensuu  Radstufvurätt. . 8 267 275 34 — — 2 — 1 — 3 173 37 9 1 9 235 6 13 —
8 Iisalm i » . . 2 350 352 12 — — 2 — — — — 293 30 1 — 5 331 9 8 —
Sum m a för länet
Wasa Iän.
23 1,316 1,339 163 1 9 4 i 4 869 201 24 1 32 1,146 30 53 1
9 Niknlaistads Jikäiitu fv  urätt 35 425 460 22 — — 15 — 2 15 — 169 149 21 1 18 390 48 66 —
10 Dorat': l:sta afdolniiig. . 7 247 254 2 — - H — 1 15 — 169 2 21 1 5 228 24 25 —
n » 2:dra » . . 28 178 206 20 — — 1 — 1 — — — 147 — — i3 162 24 41 —,
12 K ristinestads Rädstufvur. 120 98 218 28 — 16 — — 1 — — 27 11 3 — 4 62 128 4 —
13 Kaslcö > — 13 13 1 1 6 3 i — — 10 1 — —
U Nykarleby » 2 32 34 — — 1 — — 1 — — 7 18 3 — 3 33 1 6 —
1 5 Jahob8tads * 1 44 45 4 2 — — — — — — 17 17 — — 3 37 2 5 —
16 O am lakarleby » 1 38 39 6 2 — — — — — — 15 11 — — 3 29 2 — — ,
1 7 Jyväskylä  » 2 447 449 86 — — 2 — 3 — — 301 39 3 — 6 354 9 11 —
Sum m a för länet 161 1,097 1,258 147 5 17 17 — 7 15 542 248 31 1 37 915 191 92 —
7Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- 
och förvalt- B r 0 t t  m ä 1 .
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22 2 3 2 4 2 5 2C 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
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Indiciel Statistik 1899.
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Nylands Iän.
R aseb orgs dom saga.
1 Pojo med flere kommu-
ners tin gslag ......................... n 45 56 18 — — i — 2 25 — — — 4 32 6 5 2
2 I n g â  d:o d:o d:o . . . . 6 13 19 2 — — i — — 7 — — — 2 10 7 2 i
3 Karis d:o d:o d:o . . . . 10 36 46 11 i i i — i 17 — — — 2 22 12 3 2
4 Karislojo d:o d:o d:o . . 12 30 42 10 - — — — i 18 i i i 3 25 7 4 —
Summa 39 124 163 41 i i 3 — 4 67 i i i 11 89 32 14 5
Lojo dom saga.
5 Kyrkslätt m. fl. kommu-
ners tin gslag ................. 19 49 68 10 — 5 1 — — 35 — i — 5 47 11 9 —
6 Vicbtis d:o d:o d:o . . . 23 86 109 22 3 2 — — 1 5 0 — — — 5 5 8 2 6 11 1
7 Lojo d:o d:o d:o . . . . 21 99 120 3 2 — 2 1 — 1 53 — i — 4 62 26 6 4
Summa 63 234 297 6 4 3 9 2 — 2 138 — 2 — 14 167 6 3 26 5
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts, n) Affaires contentieuses (Col. 2—19). 2. Balancées 
données à l’amiable. — 6. Mises bors de cour. — e) Jugées (7—16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Créances et dédommagements. — 12.
taire. — 14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées.— 
res décidées après inspection sur place. — 6) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). 20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 
Balancées depuis l’année précédente. — 30. Entrées pendant l’année. — 31. Terminées pendant l’année. — 32. 
— 34. Entrées pendant l’année. — 35. Total. — g )  Terminées pendant l’année. (Col. 36—10). 36. Rayées des 
Soumises d’ofiice à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
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instance à la campagne pour l’année 1899.
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2 33 83 32 î 16 25 190 î i 4 5 6 47 53 a î 32 33 9 2 1
— 12 20 19 — 6 27 84 — — 2 2 — 5 37 42 8 — 29 29 — 5 1 2
— 14 17 27 2 4 24 88 — — 3 3 — 8 25 33 10 — 16 16 — 7 1 3
— 13 15 11 — 7 15 61 9 22 31 10 ■î 16 17 4 — 4
2 72 135 8 9 3 33 91 423 î î 9 10 28 131 159 39 2 93 95 — 25 4
1 37 39 4 0 6 31 153 2 2 8 56 64 11 1 43 44 9 7 5
— 38 34 51 — 4 39 166 — — 4 4 - 12 62 74 16 2 36 38 i 19 10 6
— ‘ 4 9 4 3 93 1 12 52 250 — î 11 11 i 35 89 . 124 35 — 61 61 — 28 11 7
1 124 116 184 1 2 2 122 56 9 — î 17 17 i 55 207 2 6 2 62 3 140 143 î 56 28
depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou aban- 
et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété im- 
Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Faillites et bénéfices d’inven-
16. Total. — 17. Renvoyées à l’année suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Affai- 
l ’amnée précédente. — f) Traitées pendant l’année (Col. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à l ’an et jour, 
27. Total. — 28. Renvoyées à Tannée suivante. — c) Affaires écxiomiqucs et administratives (Col. 29—32). 29. 
Renvoyées à l’annee suivante. — d) Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis l’année précédente, 
rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. — 37—39. Jugées. — 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées à Tannée suivante. — 42. Dans lesquelles une
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
H e l s i n g e  d o m s a g a .
1 Helsinge soctens tingsl. 18 70 88 17 i 3 — — 2 37 — i — 3 46 24 6 2
2 Thusby d:o d :o ................. 7 31 38 9 — 1 — — 18 — i — 4 24 5 — —
3 Nurmijärvi d:o d:o . . . 35 42 77 14 — 4 1 — — 34 i — — 5 45 18 5 —
4 Esbo d:o d :o ............................ 4 30 34 8 — — 1 — — 10 — — — 1 12 14 — —
Summa 64 173 237 48 i 8 2 — 2 99 i 2 — 13 127 61 11 2
M ä n t s ä l ä  d o m s a g a .
5 Orimattila m. fl. kommu-
ners tin gslag ................. 30 85 115 17 — 6 3 — 1 43 — i — 14 68 30 12 —
6 Mäntsälä d:o d:o d:o . . 24 131 155 42 — 5 2 — 3 56 — — — 9 75 38 10
7 Mörskom sockens d:o . . 3 31 34 5 — 1 1 — 1 15 — — — 6 24 5 3 —
Summa 57 247 304 64 — 12 6 — 5 114 — i — 29 167 73 25 —
B o r g ä  d o m s a g a . -
8 Porno m. fl. kommuners
tin g s la g .......................... 3 16 19 4 — 1 — — 1 8 — — — 2 12 3 1 —
9 Borgä d:o d:o d:o. . . . 14 53 67 12 — 2 1 — 1 33 — i — 3 41 14 1 —
10 Sibbo sockens d:o . . . . 4 22 26 1 — 3 — — 2 16 — — — — 21 4 ■3 —
Summa 21 91 112 17 — 6 1 — 4 57 — i — 5 74 21 5 —
l l t t l s  d o m s a g a .
11 Iittis m. fl. kommuners
tingslag ......................... 29 111 140 44 — 4 — — — 46 — — — 4 54 42 2 —
12 Elimä d:o d:o d :o . . . . 17 33 50 13 — — 4 — 2 16 — — — . 4 26 11 4 —
13 Lappträsk d:o d:o d:o . 9 40 49 11 — 5 — — — 13 — — — 5 23 15 2 2
Summa 55 184 239 68 — 9 4 — 2 75 — — — 13 103 68 8 2
Summa för länel 29 9 1,053 1,352 30 2 5 45 18 — 19 55 0 2 7 i 85 727 31 8 89 14
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Äbo o. Björneborgs län. 
Ikalls domsaga.
Parkano sockens tingslag 12 66 78 22 4 1 28 i 5 39 17 i
2 Ikalis m. fl. kommun. d:o 35 156 191 35 — 18 i — 1 79 — i — 9 109 47 8 —
' 3 Kankaanpää d:o d:o d:o . 43 141 184 47 — 16 2 — 1 57 — — — 18 94 43 15 —
4 Tavastkyrö d:o d:o d:o . 25 76 101 29 — 9 3 — 2 30 - — — 7 51 21 12 —
Summa 115 439 554 133 — 47 6 — 5 194 — 2 — 39 293 128 36 -
5
Tyrvis domsaga.
Mouhijärvi m. f l .  kommu- 
ners tingslag ............................... 30 130 160 34 9 6 48 i 2 11 77 49 15
6 Tyrvis d:o d:o d:o . . . 28 107 135 37 — 7 13 — 8 29 5 3 — 13 78 20 11 —
7 Hvittis d:o d:o d:o . . . 63 278 341 87 — 31 7 — 5 95 1 4 — 27 170 84 24 l
Summa 121 515 636 158 — 47 26 — 13 172 7 9 — 51 325 153 50 i
8
Ulfsby domsaga.
Ulfsby m. f l .  kommuners 
t in g s la g .............................................. 31 126 157 35 19 6 1 58 2 G 92 30 14
9 Normi arka d:o d:o d:o 26 107 133 29 2 17 4 — 3 37 — i — 4 66 36 11 —
10 Sastmola d:o d:o d:o . 34 169 203 51 — 22 6 — 5 57 — — — 12 102 50 20 —
Summa 91 402 493 115 2 58 16 — 9 152 — 3 22 260 116 45 —
11
E ura dom saga.
E uraaniinne m. fl. kom­
muners tingslag . . 25 73 98 23 12 1 5 33 6 57 18 5
12 Eura d:o d:o d:o . . . 16 69 85 21 — 8 — — 3 37 — 2 - 4 54 10 6 i
n Kumo d:o d:o d:o. . . 23 112 135 29 6 3 — — 63 — — i 12 85 21 15 —
Summa 64 254 318 73 | 26 41 - 8 1331 - 2 i 2 2 196| 491 26 l
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19 43 3 6 i 14 25 138 n 32 43 7 2 8 28 8 2 1
i 52 112 7 0 5 23 53 31 5 — i i 2 — 29 91 12 0 25 — 64 64 5 26 6 2
— 25 88 81 1 2 6 61 282 — — 3 3 - - 39 8 0 119 26 i 61 62 — 31 2 3
- 39 48 41 1 24 33 186 — 2 2 4 — 19 46 65 23 2 27 29 - - - - - - - 13 5 4
i 135 291 2 2 8 8 87 172 921 — 3 6 9 — 9 8 249 347 81 3 18 0 183 5 7 8 15
56 18 6 71 21 64 34 8 4 4 16 72 88 27 1 39 40 21 5 5
2 31 109 33 — 24 40 237 — — 1 1 — 7 28 35 13 — 19 19 — 3 7 6
4 60 11 7 56 — 35 77 345 2 — 2 2 — 30 109 13 9 41 74 74 — 2 4 13 7
6 147 36 2 16 0 — 8 0 181 93 0 2 — 7 7 — 53 20 9 2 62 81 1 132 13 3 4 8 25
1 4 0 65 50 2 14 53 224 3 3 58 163 221 49 5 11 0 115 57 23 8
— 25 59 5 0 1 12 47 194 — — 4 4 — 43 129 172 25 1 93 94 — 53 14 9
2 44 43 72 8 4 0 49 256 — - - 5 5 — 42 124 166 59 1 6 0 61 _ _ _ _ 46 10 1 0
3 109 167 172 11 66 149 674 — — 12 12 — 143 41 6 5 59 13 3 7 26 3 2 7 0 _ _ 15 6 47
30 88 81 1 9 80 289 2 2 21 83 104 19 69 69 16 6 1 1
2 2 2 71 55 1 11 58 218 - — 3 3 — 8 78 8 6 9 1 59 60 _ _ _ 17 7 1 2
— 29 49 30 1 21 26 156 — — 5 5 — 21 61 82 21 — 48 4 8 _ _ _ 13 n 1 3
2 81 208 166 3 41 164 663 — 10 10 — 50 222 272 4 9 1 176 177 - 40 24
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1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18 1 9
W e h m o  d o m s a g a .
1 W ir m o  m . fl. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ............................... 28 68 96 26 — 4 5 — — 30 — — — 8 47 23 5 —
2 W e h m o  d :o  d :o  d :o  . . . 9 49 58 15 — 2 1 — 1 22 — i — 3 30 13 1 —
3 N y k y r k o  d :o  d :o  d :o  . . 86 132 168 24 — 9 7 3 69 — l — 11 100 44 18 —
S u m m a 73 24 9 3 22 65 — 15 13 — 4 121 — 2 — 22 177 8 0 24 —
Masku dom saga.
4 L e m o  m . f l .  k o m m u n e r s
t i n g s l a g ............................... 6 15 21 5 — 1 3 — — 4 — 1 — 1 10 6 1 l
5 N o u s is  d :o  d :o  d :o  . . . 5 26 31 5 — — 8 — 2 8 — — — — 18 8 3 i
6 S : t  M a r ie  d :o  d :o  d :o  .  . 39 73 112 21 — 6 8 — 1 27 — — — 5 47 44 11 l
7 N a g u  d :o  d :o  d :o  .  .  .  . 11 16 27 1 — 1 2 — 1 8 — - 5 17 9 4 2
S u m m a 61 13 0 191 32 — 8 21 — 4 47 — 1 — 11 92 67 19 5
Loimijoki dom saga.
8 L o im i jo k i  m . f l .  k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g .................................. 42 157 199 33 — 17 12 — 4 8 0 — 3 — 12 128 38 9 —
9 P ö y t i s  d :o  d :o  d :o  .  .  . 18 56 74 18 — 11 3 — — 15 — — — 4 33 23 8 1
10 S : t  M a r te n s  d :o  d :o  d :o  . 20 55 75 15 — 6 2 - - 1 30 — 1 — 3 43 17 7 —
S u m m a 80 2 6 8 34 8 66 — 34 17 — 5 125 — 4 — 19 204 78 24 1
P llkkls dom saga.
1
11 S : t  K a r in s  m . f l .  k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ..................... 17 52 69 18 — 10 — i — 20 — 1 — — 32 19 7 O
12 P a r g a s  s o o k e n s  d :o  . . 7 30 37 5 — — — — 1 13 — 1 i 3 19 13 8 —
13 S a g u  m . f l .  k o m m u n . d :o 6 16 22 3 — — — — 1 10 — 1 — 4 16 3 3 —
17
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18 52 41 2 5 40 158 8 7 i 9 48 57 21 18 18 18 3 1
— 46 34 67 — 4 63 214 i — 4 3 i 7 37 44 15 i 14 15 — 14 3 2
i 212 67 124 1 39 85 528 — — 18 18 — 35 84 119 27 2 66 68 — 24 13 3
i 276 153 232 3 48 188 900 i — 30 28 2 51 169 220 63 3 98 101 — 56 19
22 34 42 1 6 33 138
4
5 5 2 32 34 7 16 16 i 10 1 4
— 35 34 57 — 5 40 171 1 — 3 3 — 8 32 40 ii 1 20 21 — 8 4 5
i 72 65 86 1 16 47 287 — i 11 11 1 38 91 129 22 3 59 62 i 4 4 15 6
— 22 47 70 — 11 30 180 — — 6 6 — 4 24 28 11 — 12 12 — 5 2 7
i 151 180 255 2 38 150 776 1 i 25 25 1 52 179 231 51 4 107 111 2 67 22
2 92 81 53 4 28 56 314 1 14 14 27 108 135 25 78 78 32 7 8
— 31 32 32 — 8 35 138 - — 1 1 — 13 51 64 14 2 27 29 — 21 6 9
2 25 83 63 — 16 58 245 — — 3 3 — 11 46 57 14 — 24 24 __ 19 4 10
4 148 196 148 4 52 149 697 1 —. 18 18 — 51 205 256 53 2 129 131 — 72 17
2 44 49 79 1 11 62 246 5 5 22 51 73 15 2 41 43 2 13 11 13
i 20 35 38 1 20 30 144 — — 4 4 — 10 17 27 6 —- 17 17 — 4 6 12
— 27 26 39 1 2 21 116 — — — — 5 35 40 10 1 16 17 — 13 6 13
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1 K im ito  m . f l. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ................................ 12 2 8 40 8 — 3 — — 1 12 — i — 2 19 13 i —
2 H ii t t i s  d :o  <l:o d :o  . . . 3 2 5 1 — — _ _ — 1 . 1 — — — 1 3 1 i —
S u m m a 45 128 173 35 — 13 — i 4 56 — 4 i 10 89 49 20 2
H a l ik k o  d o m s a g a .
3 H a l ik k o  m . fl. k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ..................... 22 84 106 36 — 4 — — 3 33 — 2 — 3 45 25 13 1
4 B je m o  d :o  d :o  d :o  . . . 18 31 49 10 — 5 — . i 4 15 — 1 — 1 27 12 8 1
5 K iik a la  d :o  d :o  d :o  . . . 15 37 52 12 — 2 — — — 22 — 1 — 1 26 14 4 1
S u m m a 55 152 20 7 58 — 11 — i 7 70 — 4 — 5 98 51 25 3
Älands dom saga.
6 S a l t v ik s  s o c k e n s  t i n g s l . . 6 8 14 6 — — — — — 4 — — — — 4 4 — —
7 S u n d  m . f l .  k o m m u n e r s
t i n g s l a g ....................... 4 14 18 4 — 1 — — — 5 — — — 1 7 7 — 2
8 K u m lin g e  d :o  d :o  d :o  . . 5 5 10 1 — — — — — 4 i — — 1 6 3 1
9 F ö g lö  d :o  d :o  d :o  . . . . 4 15 19 3 — 2 — — 3 3 — 2 — 1 • 11 5 1 —
10 L e m la n d s  d :o  d :o  d :o  . . 3 12 15 1 — — — — 1 6 — — — 3 10 4 — —
11 H a m m a rla n d s  d :o  d :o  d :o 10 21 31 — — 3 i — 2 9 — — — 3 18 13 1 —
12 J o m a la  s o c k e n  d :o  , . . 9 29 38 3 — 1 l — — 19 — — — 4 25 10 4 —
13 F in s t r ö m s  d :o  d :o  . . . . 18 30 4 8 18 — 1 — — 2 12 — — — 5 20 10 2 2
S u m m a 59 134 193 36 — 8 2 — 8 62 l 2 — 18 101 56 8 5
Sum m a (Sr  länel 76 4 2,671 3 ,435 771 2 267 105 2 6 7 1,132 8 3 3 2 2 19 1,835 82 7 27 7 18
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T a v a s t e h u s  l ä n .
Ruovesi dom saga.
1 R u o v e s i  s o c l c e n s  t i n g s l a g 21 107 128 31 — 6 i — i 33 — i — 13 55 42 5 —
2 O r i v e s i  d : o  d : o ..................... 23 69 92 20 — 6 — — 2 28 — — — 5 41 31 10 —
3 K u r a  m .  f l .  k o m m u n e r s
t i n g s l a g ............................... 9 31 40 11 — 5 — — 1 10 — — — 2 18 11 4 —
S u m m a 53 207 260 62 — 17 i — 4 71 — i — 20 114 84 19 —
B lrkkala  dom saga.
4 K a n g a s a l a  m .  fl. k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ..................... 16 39 55 11 — 4 i — 5 18 — — — 3 31 13 2 —
5 L e m p ä ä l ä  d : o  d : o  d : o  . . 25 59 84 16 — 6 2 — 2 38 — 3 — 7 58 10 9 —
6 B i r k k a l a  d : o  d : o  d : o  . . 17 29 46 10 — 3 — — 2 16 — — — 5 26 10 1 —
S u m m a 58 127 185 37 — 13 3 — 9 72 — 3 — 15 115 33 12 —
Tam m ela dom saga.
7 T J r d i a l a  m .  fl. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ............................... 27 113 140 33 2 5 6 — 4 51 — 2 — 8 76 29 16 i
8 T a m m e l a  s o c k e n s  d : o  . . 26 103 129 25 1 6 1 — 1 57 — 3 — 3 71 32 5 —
9 J o k k i s  m .  fl. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ........................................ 11 26 37 11 — 1 — — 1 13 — 1 — 4 20 6 8 —
10 S o m e r o  d : o  d : o  d : o  . . . 36 82 118 21 2 4 1 — 2 48 — 2 — 12 69 26 12 i
S u m m a 100 324 424 90 5 16 8 — 8 169 — 8 — 27 236 93 41 2
Ja n a k k a la  dom saga. "
11 S ä ä k s m ä k i  m .  fl. k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ........................... 12 58 70 15 — — 2 — 2 31 — — — 4 39 16 5 1
12 L o p p i s  d : o  d : o  d : o  . . 10 45 55 8 — 3 2 — — 31 — 1 — I 38 9 5 —
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— 2 5 6 8 51 — 7 2 8 1 7 9 — i 3 4 — 2 6 5 8 8 4 1 2 — 4 3 4 3 — 2 9 7 2
2 2 2 4 6 3 3 __ 1 4 2 3 1 3 8 2 __ 2 2 __ 11 4 0 51 14 _ 1 9 1 9 — 1 8 4 3
2 7 7 1 8 9 1 2 7 — 3 2 7 7 5 0 2 2 i 6 6 i 6 2 1 3 2 194 4 2 2 8 7 8 9 — 6 3 14
3 4 5 9 4 5 3 2 2 1 63 5 5 14 5 5 6 9 1 3 2 3 7 3 9 i 16 4 4
1 4 3 9 5 9 3 — 2 2 4 0 2 9 3 — — 7 7 — 2 3 5 6 7 9 15 1 5 0 51 — 13 6 5
1 2 0 5 6 16 — 8 2 5 1 25 1 — 7 7 — 2 4 61 8 5 15 3 4 7 5 0 — 2 0 1 6
2 9 7 2 1 0 1 5 4 — 3 3 8 7 581 1 — 19 1 9 — 6 1 1 7 2 2 3 3 4 3 6 134 1 4 0 i 4 9 11
2 5 7 51 4 8 2 11 5 9 2 2 8 7 7 32 7 5 107 34 1 4 6 4 7 i 2 5 7 7
— 3 5 2 4 2 7 i 8 4 7 1 4 2 1 — 4 4 — 2 2 1 27 149 2 5 3 1 02 1 05 — 19 17 8
i 3 0 4 3 i 1 4 2 0 7 2 10 3 2 4 2 9 1 21 2 2 — 11 4 9
2 7 3 4 9 5 3 — 6 5 1 2 3 2 1 — 7 7 - 2 0 4 7 6 7 2 6 — 27 27 i 13 12 10
5 195 1 2 8 1 31 4 3 9 1 7 7 674 2 — 18 18 — 8 4 281 3 6 5 9 4 5 196 2 0 1 2 6 8 4 0
2 3 4 8 3 7 1 1 0 2 1 140 1 2 2 2 5 6 7 9 2 3 0 1 4 5 4 6 16 12 11
— 27 2 4 6 5 1 8 2 2 1 47 1 — 4 4 — 9 4 2 51 9 1 3 2 3 3 — 9 5; 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 1 4 1 5 1 6 1 7 18 19
1 Wänä m. l i .  kommuners 
t in g s la g ................................... 13 91 104 23 l 5 i 2 43 l 3 5 60 20 6 2
2 Hattula d:o d:o d:o . . . 11 25 36 *  6 — 1 3 — — 15 — 1 — 4 24 6 3 2
Summa 16 219 265 52 i 9 8 — 4 120 i 5 - 14 161 51 19 5
3
Hollola dom saga.
Hollola m. fl. kommuners 
t in g s la g ........................ 39 161 200 43 10 1 7 85 1 19 123 34 20 2
4 Asikkala sockens d:o . . 20 73 93 21 - 3 2 — 2 39 — — — 2 48 24 4 — -
Summa 59 234 293 64 — 13 3 — 9 124 — 1 — 21 171 58 24 2
5
Hauho dom saga.
Pälkäne m. f l .  kommu­
ners tingslag................ 32 61 93 17 3 2 5 31 1 7 49 27 12
6 Haulio d:o d:o d:o .  .  . 35 79 114 30 — 2 1 — 3 41 — 1 — 22 70 14 10 1
7 Larnpis d:o d:o d:o . .  . 26 98 124 41 — 3 3 — 3 46 — - — 10 65 18 10 1
Summa 93 238 331 88 — 8 6 — 11 118 — 2 — 39 184 59 32 2
8
Jä m sä  dom saga.
Jämsä sockens tingslag . 36 108 144 41 6 1 1 46 2 6 62 41 10
8 Korpilahti d:o d:o .  .  . 38 173 211 48 — 12 2 — 6 62 4 7 i 13 107 56 20 —
1 0 Längelmäki m. f l .  kom­
muners tingslag . . . 17 49 66 13 5 3 1 23 3 1 36 17 8 1
1 1 Padasjoki d:o d:o d:o . . 32 100 132 27 — 5 1 — 4 48 — 2 — 7 67 38 7 1
Summa 123 430 553 129 — 28 7 — 12 179 4 14 i 27 272 152 45 2
S u m m a  f ö r  l ä n e t 532 1,779 2,311 522 6 104 36 — 57 853 5 34 i 163 1,253 530 192 13
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
_ 45 47 80 i li 63 247 3 8 8 20 86 106 18 60 60 28 9 1
— 18 33 37 — 8 21 117 — — — — — 14 40 54 10 — 31 31 — 13 — 2
— 113 152 219 3 37 127 651 5 — 14 14 — 68 235 303 67 2 168 170 66 26
2 105 59 222 27 94 507 i 12 13 49 135 184 55 4 79 83 46 12 3
— 32 14 78 — 12 44 180 — — 3 3 — 16 70 86 28 1 43 44 2 12 7 4
2 137 73 300 — 39 138 687 — i 15 16 — 65 205 270 83 5 122 127 2 58 19
1 30 17 41 1 4 26 119 1 1 12 33 45 8 25 25 12 7 5
1 37 26 81 1 15 46 206 — — 7 7 — 25 65 90 35 3 35 38 — 17 11 6
2 42 29 67 — 10 38 186 — i 2 3 — 18 68 86 29 1 51 52 — 5 7 7
4 109 72 189 2 29 110 511 — i 10 11 — 55 166 221 72 4 111 115 — 34 25
_ 32 60 39 1 9 39 180 1 7 7 18 63 81 15 1 37 38 28 6 8
1 39 57 67 2 28 41 234 1 i 5 6 — 11 85 96 18 1 44 45 — 33 10 9
— 29 54 50 2 8 45 188 — — 4 4 ___ 18 58 76 13 _ 39 39 _ 24 6 10
— 36 55 80 2 16 50 239 1 — 11 11 — 18 75 93 22 — 53 53 — 18 9 11
1 136 226 236 7 61 175 841 3 i 27 28 — 65 281 346 68 2 173 175 — 103 31
16 864 1,050 1,356 16 270 891 4,447 13 4 109 112 i 460 1,472 1,932 469 26 991 1,017 5 441 166
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
W ib o rg s  Iän. 
K y m m e n e  d o m s a g a .
S ä k k ijä rv i so ck e n s  tin g sl. 32 257 2 8 9 6 8 3 5 1 169 5 180 38 8
2 V ed erlak s m. fl. kon im u- 
n e rs  t i n g s l a g ................... 59 246 305 50 4 2 _ 16 149 _ i _ 11 183 72 14 __
3 P y t t is  d:o d:o d:o . . . . 35 276 311 83 — 4 2 — 1 151 — 2 - 7 167 61 14 —
4 V e k k e la k s  d:o d:o d:o . . 46 193 239 36 — 5 3 2 9 113 - — — 20 152 51 22 —
Su m m a 172 972 1,144 237 3 18 7 2 27 58 2 — 3 — 43 682 222 58 —
5
L a p p v e s l  d o m s a g a .
W a lk e a la  sock en s  tin g s l. 30 251 281 55 4 2 1 160 2 21 190 36 13
6 L u u m äk i d:o d:o . . . . 13 98 111 28 — 3 — — 1 52 — i — 10 67 16 3 —
7 K le m is  m. fl. kom m . d:o 33 224 257 39 2 7 — — 1 151 — — — 26 185 31 11 —
8 S av ita ip a le  d:o d:o . . . 34 182 216 47 — 9 1 — 4 101 — — — 2 0 135 34 14 —
o L a p p v esi s o c k e n s . . . . 17 152 169 35 1 3 1 — 1 85 4 i — 10 105 28 5 —
Sum m a 127 907 1,034 204 3 26 4 — 8 54 9 4 4 — 87 682 145 46 —
xo
J ä ä s k i s  d o m s a g a .
Jo u ts e n o  so ck e n s  tin g s l. 11 132 143 18 3 1 1 81 1 1 15 103 22 12 l
n R u o k o la h ti m . fl. koru­
ni uners t in g s la g  . . . 75 46 9 544 66 _ 5 3 _ 11 351 _ O _ 25 397 81 27 3
12 Jä ä s k is  sock en s d :o . . . 23 159 182 33 — 8 2 — 1 90 — — — 11 112 37 4 —
13 K irv u a  d:o d : o ................... 67 660 727 115 — 12 — — o 519 — — — 19 552 60 12 —
14 S :t  A nd re®  d:o d:o . . . 95 5 33 62 8 139 — 9 4 — 5 351 — 1 — 31 401 88 12 —
Sum m a 271 1 ,953 2,224 371 — 37 10 — 20 1 ,392 1 4 — 101 1,565 288 67 4
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30
8 75 12 58 183 10 10 _ 18 57 75 17 43 43 i 14 4 1
fr
i 64 23 186 - 1 9 83 375 - — 17 16 i 16 57 73 15 2 37 39 _ 19 4 2
i 52 61 99 — 36 52 300 — - 7 7 — 35 116 151 35 2 70 72 _ 44 17 3
- 51 18 237 - 9 170 485 i — 6 4 2 19 81 100 31 1 44 45 _ 24 16 4
2 197 110 597 — 76 363 1,343 i — 40 37 3 88 311 399 98 5 194 199 i 101 41
_ 48 49 142 16 76 331 9 9 31 96 127 32 2 58 60 35 19 5
— 15 11 99 — 3 54 182 i 3 3 - 14 41 55 20 1 27 28 i 6 6 6
— 39 17 115 — 8 55 234 i — 4 4 - 20 64 84 27 — 43 43 i 13 13 7
i 22 14 136 — 10 54 236 i — 3 3 - 18 55 73 19 — 42 42 i 11 11 8
i 1G 12 114 — 14 66 222 i — 3 3 — 20 58 78 14 1 47 48 i 15 6 9
2 140 103 606 — 51 305 1,205 4 — 22 22 — 103 314 417 112 4 217 221 4 80 55
- 8 8 86 1 5 34 142 — — 1 1 - 5 38 43 5 — 30 30 _ 8 11 10
- 20 75 220 — 29 82 426 1 — 13 13 _ 16 79 95 17 1 43 44 1 , 33 7 11
— 71 . 25 105 — 10 35 246 - i 7 7 1 22 51 73 13 — 33 33 _ 27 6 12
— 19 10 196 — 15 78 318 - - 3 3 — 17 66 83 18 1 41 42 1 22 9 13
1 52 9 150 1 23 76 311 - — 5 4 1 46 83 129 63 — 47 47 2 17 8 14
1 170 127 757 2 82 3051 1,443 1 i 29 281 2 106 317 423 116 2 194 196 4 107 41
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Tili foljande är uppskjntna.
Under högre rfltt vadjade.
I hvilka syn forräitats. 
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 L9
1
Stranda domsaga.
Björkö m. fl. kommuners 
t in g s la g ........................ 52 330 382 86 l 8 12 178 17 215 80 21
2 Nykyrka sockens d:o . . 104 527 631 109 l 17 — — 6 349 i — — 20 393 128 21 -
3 Kuolemajärvi d:o d:o . . 44 136 180 29 — 8 a. 1 — 8 100 — — — 10 127 24 13 —
4 Wiboi-gs d:o d:o . . . . 89 512 601 142 — 10 2 — 14 283 i 5 — 27 342 117 34 —
Summa 289 1,505 1,794 366 2 43 3 — 40 910 2 5 — 74 1,077 349 89 —
5
Äyräpää domsaga.
Valkjärvi sockens tings- 
la g .................................... 21 211 232 92 7 6 4 99 1 6 123 17 7
6 Rautus d:o d :o ................ 34 301 335 35 — 8 3 — 5 230 - — — 17 263 37 3 2
7 Mohla m. fl. kommuners 
t in g s la g ........................ 101 782 883 425 7 4 _ 5 309 4 _ _ 33 362 96 22 —
8 Kivin ebb sockens d:o . . 146 1,017 1,163 240 1 2 3 — 3 735 — 3 l 18 765 157 18 —
Summa 302 2,311 2,613 792 1 24 16 — 17 1,373 5 3 l 74 1,513 307 50 2
9
Kexholms domsaga.
Räisälä sockens tingslag 61 286 347 81 4 4 2 187 1 16 214 52 3
LO Kexbolms m. fl. kommu­
ners tingslag................ 63 472 535 161 _ 5 2 _ 4 279 — 1 — 9 300 74 10 —
11 Sakkola d:o d:o d:o . . 36 429 465 219 — 5 — — 5 159 — 1 — 17 187 59 8 —
12 Pyhäjärvi sockens d:o 34 196 230 81 — — 1 — 2 93 — 1 — 8 105 44 8 5
L3 TTiit.nl a. m. fl. kommu- 
ners tinerslae:................ 47 564 611 67 1 8 _ _ 2 476 _ 1 _ 11 498 45 13 4
Summa! 241 1,947 2,188 609 1 22 7 - 15 1,194 — 5 - 61 1,304 274 42 9
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21 l 202 21 85 330 i 3 3 30 90 120 43 46 46 2 29 8 1
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1
Kronoborgs domsaga.
Parikkala sockens tings- 
la g .................................................. 1 1 8 4 2 8 5 4 6 1 1 8 9 î 9 2 5 8 8 2 0 3 0 5 1 2 3 1 8
2 Jaakimvaara d:o d:o . . 1 4 1 5 2 5 6 6 6 1 3 0 — 18 î — 2 3 3 1 1 2 2 9 3 8 4 1 52 2 4 i
3 Kronoborgs d:o d:o . . . 6 3 3 7 4 4 3 7 7 1 — 13 î — 5 2 6 0 — i 2 0 3 0 0 6 6 1 8 —
Summa 3 2 2 1 ,3 2 7 1 ,6 4 9 3 1 9 — 4 0 3 - 1 6 8 4 9 9 3 — 6 9 9 8 9 3 41 6 0 i
4
Sordavala domsaga.
Uukuniemi sockens tings- 
la g .................................................. 1 5 8 3 9 8 1 8 4 1 5 4 7 6 6 14 5
S Ruskeala m. f l .  kommu- 
ners tingslag ....................... 9 1 0 3 1 1 2 27 4 4 5 0 _ 7 6 5 2 0 4 .__
6 Sordavala sockens d:o . 6 2 4 2 6 4 8 8 143 — 12 1 - 3 2 3 2 2 — — 3 9 2 8 9 5 6 14 -
Summa 8 6 6 1 2 6 9 8 1 8 8 — 2 0 1 - 8 3 3 6 2 - — 5 3 4 2 0 9 0 2 3 -
7
Salm is domsaga.
Salmis sockens tingslag 5 4 2 8 6 3 4 0 81 2 3 1 1 8 6 9 2 0 1 5 8 7
8 Impilahti m. f l .  kommu- 
ners tingslag ............................... 5 2 3 0 0 3 5 2 6 3 i 4 1 _ 3 2 2 5 _ _ ___ 14 2 4 7 41 1 0 t|—
9 Srdstamo sockens d:o . 2 9 1 6 0 1 8 9 3 6 2 2 — — 4 9 2 — - — 13 111 4 0 8 I
10 Suojârvi d:o d:o . . . . 1 5 7 2 8 7 2 5 1 — - — — 3 4 - - — 1 3 5 2 6 2
1
I
11 Korpiselkà d:o d:o . . 11 1 0 8 1 1 9 31 — — — — 3 5 2 — — — 6 6 1 2 7 5
Summa 1 6 1 9 2 6 1 ,0 8 7 2 3 6 4 8 4 — 11 5 8 9 — — — 4 3 6 5 5 1 9 2 3 2 —
Summa fSr ISnet 1,971 12 ,460 14,431 3 ,322 14 23 8 55 2 162 7 ,7 7 4 23 27 i 605 8 ,8 8 7 ,2 ,2 0 8 46 7 16
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Tili foljande fir nppskjutna.
U
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1 2 3 i 5 e 7 8 9 to 11 12 13 11 15 16 17 18 19
1
S :t  M ichels Iän .
R antasalm i dom saga.
Rantasalmi m. fl. kom- 
muners tingslag . . . 35 152 187 49 3 1 6 76 1 9 96 42 15
2 Heinävesi sockens d:o . 24 154 178 43 - 5 — - 7 75 — 1 — 10 98 37 7 -
3 Sääminge d:o d:o . . . . 28 140 168 45 — 5 — — 6 62 1 - — 9 83 40 16 —
Summa 87 446 533 137 — 13 i — 19 213 1 2 - 28 277 119 38
A
Jo k k a s  dom saga.
Jokkas sockens tingslag 33 185 218 52 4 4 111 2 18 139 27 12
5 Puumala d:o d:o . . . . 27 101 128 33 — 3 2 — — 64 — — — 12 81 14 3 -
6 Sulkava d:o d :o ................. 32 81 113 30 — 1 - — — 55 — — — 12 68 15 5 —
Summa 92 367 459 115 - 8 2 — 4 230 — 2 — 42 288 56 20 -
7
S :t  M ichels dom saga.
S:t Micliels sockens tings­
lag ..................................... 29 139 168 43 i 1 1 5 57 1 16 81 43 9
8 Kangasniemi d:o d:o . . 28 123 151 49 - 4 - — 4 50 — — — 15 73 29 6 -
9 Haukivuori d:o d:o . . . 15 71 86 18 — '1 — — 3 41 — — — 5 50 18 3 -
10 Anttola d:o d :o .......................... 16 32 48 19 — 1 1 — 2 18 — — — — 22 7 2 —
Summa 88 365 453 129 i 7 ' 1 1 14 166 __ 1 - 36 226 97 20 -
11
M äntyharju dom saga.
Mäntyharju sock. tingsl. 39 207 246 56 6 1 6 113 1 1 28 156 34 17
12 H i r v e n s a l m i  d:o d:o . . 13 119 132 28 - 4 — — 5 66 - — — 15 90 14 10 2
13 Kristina d:o d:o . . . . 15 82 97 21 — 2 1 — 1 50 — — - 12 66 10 7 —
Summa 67 408 475 105 - 12 2 - 12 229 i 1 — 55 312 58 34 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 1 4 1 5 16 1 7 18 19
Heinola domsaga.
1 Heinola sockens tingslag 15 59 74 18 i 3 — — 2 29 — — — 3 37 18 4 9
2 Sysmä d:o d : o .................................. 19 75 94 32 — 1 — - 4 37 l — 1 6 50 12 4 1
3 Gustaf Adolfs d:o d:o . . 25 76 101 21 — 1 — — 5 45 i i 1 7 61 19 7 —
4 Lukango m. fl. kommu-
ners tingslag .................................. 39 163 202 55 — 6 — — 3 70 — i — 8 88 59 22 -
Summa 98 373 471 126 i 11 — 14 181 2 2 2 24 236 108 37 10
Kides domsaga.
6 Kerimäki sockens tingsl. 60 196 256 84 i 9 — — 2 98 — — — 12 121 50 11 —
G Savonranta d:o d:o . . . 16 31 47 13 - 1 — — — 17 1 - — 6 25 9 5 1
Summa 76 227 303 97 i 10 — - 2 115 1 — — 18 146 59 16 1
Rautalampi domsaga.
7 Pieksämäki m. fl. koni-
muners tingslag . . . 50 177 227 52 — 15 — ~ 4 95 — 5 1 19 139 36 13
Leppävirta domsaga.
8 Jorois sockens tingslag . 26 78 104 30 i 2 — - — 45 — — - . 11 58 15 5 —
Summa fttr länet 584 2,441 3,025 791 4 78 6 t 69 1,274 5 13 3 233 1,682 548 183 13
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Kuopio Iän.
Pielisjärvi domsaga.
Pielisjärvi sockens tingsl. 23 210 238 67 8 2 109 n 130 36 6
2 Nurmes m. fl. kommu- 
ners tingslag................ 22 192 214 70 5 110 2 10 127 17 14
3 Juuka sockens d:o . . . 20 107 127 45 — 2 — — 2 56 — — — 6 66 16 1 —
Summa 65 509 574 182 — 15 — — 4 275 — 2 — 27 323 69 21 —
4
Ilomants domsaga.
Homants sockens tingsl. 44 382 426 94 9 11 218 i 1 24 264 68 17
5 Eno d:o d :o ........................ 10 95 105 26 — 2 — — 2 49 — — — 6 59 20 3 —
6 Tohmajärvi m. fl. kommu- 
ners tingslag................ 32 247 279 62 3 5 3 145 2 13 168 46 11
7 Kiihtelysvaara sockens . 29 104 133 53 — 4 i — 5 41 2 3 — 5 61 19 12 —
Summa 115 828 943 235 3 20 i — 21 453 3 6 — 48 552 153 43 —
8
Kldes domsaga.
Kides sockens tingslag . 43 212 255 60 10 i 2 116 13 142 53 14
9 Bräkylä d:o d:o ....................... 24 99 123 35 — — — — 6 48 — — — 7 61 27 5 2
LO Kesälahti d:o d:o . . . . 15 111 126 21 — 2 — — — 70 — 1 — 5 78 27 1 —
Summa 82 422 504 116 - 12 i — 8 234 — 1 — 25 281 107 20 2
n
Llbellts dom saga.
Kaavi sockens tingslag . 14 114 128 38 1 5 2 50 13 70 19 4
L2 Libelits m. fl. komm. d:o 84 257 341 103 — 5 — — 5 139 1 — — 25 175 63 30 —
13 Polvijärvi sockens d:o . 20 92 112 35 — 1 — — 1 37 — — — 8 47 30 3 1
14 Kontiolahti d:o d:o . . . 21 124 145 27 — 5 i — 4 68 — 1 — 10 89 29 5 —
Summa 139 587 726 203 1 16 i — 12 294 1 1 — 56 381 141 42 1
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_ 76 43 2 29 4 16 71 4 39 i __ 19 19 _ 21 6 0 81 24 __ 38 38 _ 19 13 2
— 41 18 154 1 7 59 28 0 — — 7 7 — 10 53 63 11 — 36 36 i 15 7 3
— 145 69 52 0 7 38 189 968 i — 33 33 — 57 159 216 54 — 110 110 i 51 29
31 5 162 3 29 61 291 2 16 16 26 114 140 40 2 63 65 i 34 9 4
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— 43 2 108 — 11 39 203 — 3 3 — 18 65 83 32 — 31 31 — 20 9 7
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2 69 7 164 1 14 59 31 4 3 — 11 8 3 53 115 168 59 1 64 65 i 43 23 12
2 41 8 82 1 6 42 180 — — 5 5 — 2 2 42 64 21 — 20 20 — 23 6 13
— 52 11 82 — 10 45 200 — — 6 6 — 37 87 124 23 1 68 69 — 32 8 14
5 188 32 49 3 3 42 207 96 5 6 — 27 24 3 131 34 0 471 14 6 2 193 195 i 129 42
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1
Kuopio dom saga.
Kuopio sockens tingslag 35 95 130 38 3 2 49 i 8 63 29 4 5
2 Tuusniemi d:o d:o . . . 14 72 86 20 i 2 — — 5 29 — — — 10 46 19 6 —
s Maaninka d:o d:o . . . . 14 49 63 17 — 1 - — 1 19 — — — 2 23 23 8 —
4 Karttula d:o d:o . . . . 20 99 119 20 — 4 — — 4 59 — — — 6 73 26 9 2
Summa 83 315 398 95 i 10 — — 12 156 — i — 26 205 97 27 7
5
Idensalm l dom saga.
Idensalmi sockens tingsl. 78 556 634 161 3 17 i 4 351 2 22 397 73 5 1
6 Lapinlahti d:o d:o . . . . 23 120 143 40 — 14 — — 8 56 — 2 — 12 92 11 11 —
1 Kiuruvesi d:o d:o . . . . 25 254 279 54 — 3 2 — — 170 — — — 19 194 31 11 —
Summa 126 930 1,056 255 3 34 3 — 12 577 2 2 — 53 683 115 27 1
8
Pielavesi dom saga.
Pielavesi m. fl. k. tingsl. 45 272 317 75 1 4 2 3 178 9 196 45 8
9 Nilsiä sockens d:o . . . G2 307 369 81 — 15 — — 3 182 — 1 — 29 230 58 14 —
Summa 107 579 686 156 1 19 2 — 6 360 — 1 — 38 426 103 22 —
to
Rautalam pi dom saga.
Kautalampi m. f l .  kom- 
muners tingslag . . . 24 255 279 59 2 2 158 3 14 179 41 12
11 Hankasalmi sockens d:o 24 160 184 48 — 5 — — 14 86 — 1 — 8 114 22 4 —
Summa 48 415 463 107 — 7 — — 16 244 - 4 — 22 293 63 16 -
12
Leppävirta dom saga.
Leppävirta sock:ns tingsl 52 197 249 79 1 3 4 106 19 132 37 11
13 Suonenjoki d:o d:o . . 9 80 89 24 — 1 — — 1 50 — — — 4 56 9 4 —
Summa 61 ■ 277 338 103 1 4 — — 5 156 — — — 23 188 46 15 —
S u m in a  Hfr lä n e l 82 6 4 ,8 6 2 5 ,6 8 8 1,452 10 137 8 — 96 2 ,7 4 9 6 18 — 3 18 3 ,3 3 2 8 9 4 2 33 11
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1
W asa  län .
G a m la k a r le b y  d o m s .
L o h te ä  m. fl. kom m u ners 
t i n g s l a g .............................. 9 78 87 20 2 3 5
o
39 2 7 56 9 4
2 G am lak arleb y  d:o d:o d:o 10 51 61 18 — 4 — — 2 20 — 6 — 3 35 8 5 —
3 P e rh o  d:o d:o d : o . . . . 9 71 80 19 — 1 3 — 3 31 — — — 9 47 M 8 —
4 K ro n o b y  d:o d:o d:o . . 4 29 33 9 — 1 — — 1 8 — 1 — 2 13 11 1 —
Su m m a 32 229 261 66 2 9 3 — 11 98 - r 9 — 21 151 42 18 —
5
N y k a r le b y  d o m s a g a .
P ed e rsö re  m. f l .  kom m u­
n e rs  t i n g s l a g ................... 11 31
«
42 15 3 12 3 18 9 4
6 N y k arleb y  d:o d:o d:o . . 21 68 89 12 — 4 2 — 4 44 — 4 — G 64 13 8 —
7 K a u h a v a  so ck e n s  d:o . . 20 82 102 16 — 2 1 — — 53 — — — 10 66 20 9 —
8 Y lih ä rm ä  m. f l .  kom m u­
n e rs  t i n g s l a g ................... 19 119 138 33 1 6 1 4 57 2 i 8 79 25 8
Sum m a 71 300 371 76 1 15 4 — 8 166 — 6 i 27 227 67 29 —
9
K o r s h o lm s  d o m s a g a .
O rav ais m. f l .  kom m u­
n e rs  t i n g s l a g .................................. 27 79 106 24 1 6 1 4 37 3 5 56 25 6
10 M u stasaari d:o d:o d:o . 23 84 107 30 — 6 — l 4 27 — 1 — 9 48 29 10 —
11 L il lk y r ö  sock en s d:o .  . 6 26 32 7 — 1 — — 1 16 — — — 4 22 3 — —
12 L a ih e la  m . f l .  kom m . d:o 12 56 68 20 — 1 — — 2 19 — 1 — 9 32 16 5 —
Sum m a G8 245 313 81 1 14 1 l n 99 — 5 — 27 158 73 21 —
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1
N ärpes dom saga.
Malaks m. fl. kommuners 
t in g s la g ........................ 10 59 69 18 7 3 4 17 6 37 14 7
2 Närpes d:o d:o d:o' . . . 13 142 155 45 i 9 1 — 3 74 — — — 9 96 13 9 —
3 Östermarks sockens d :o . 9 38 47 10 — 3 —- — 1 22 — — - 3 29 8 4 —
4 Lappfjärd m. f l .  kommu­
ners tin gslag ................. 26 121 147 54 _ 2 _ 4 46 2 _ 13 67 26 7 _
5 Bötom d:o d:o d:o . . . 10 33 43 10 — 4 — — — 17 — 1 — 1 23 10 3 —
Summa 68 393 401 137 i 25 4 — 12 176 — 3 — 32 252 71 30 —
6
Ilmola dom saga.
Ilmola m. f l .  kommuners 
t in g s la g ......................... 21 09 90 16 i 11 3 41 i 56 17 10 i
7 Storkyrö d:o d:o d:o .  . 40 88 128 32 — 12 2 — 7 42 — 1 — 12 76 20 17 —
8 Kauhajoki sookens d:o . 17 90 107 26 — 6 — — 2 48 — — — 4 60 21 10 —
9 Kurikka d:o d:o .  . .  . 8 36 44 6 - 1 1 — 2 25 — — — 1 30 8 6 —
LO Jalasjärvi m. f l .  kommu­
ners tingslag .................................. 16 97 113 36 13 29 2 8 52 25 11
Summa 102 380 482 116 i 43 3 — 14 185 — 3 i 25 274 91 54 i
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Alavo domsaga.
Lappo m. f l .  kommuners 
t in g s la g ......................... 15 121 136 23 5 1 4 71 2 4 87 20 7 2
12 Kuortane d:o d:o d:o . . 14 72 86 29 — 2 1 — 33 — — — 1 37 20 5 —
13 Alajärvi d:o d:o d :o. . . 12 33 45 18 — 3 1 — 1 15 — — — 3 23 4 1 —
14 Lappajärvi d:o d:o d:o . . 15 72 87 29 — 3 — — 2 30 — — — 5 40 18 4 1
Summa 56 298 354 99 — 13 3 — 7 149 — 2 — 13 187 68 17 3
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J y v ä s k y l ä  d o m s a g a .
J y v ä s k y l ä  m .  f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ........................... 7 7 220 297 96 12 6 108 3 1 12 142 59 19 i
2 V i r d o i s  d : o  d : o  d : o  . . . 35 120 155 40 — 7 2 — 5 48 — 1 2 10 75 40 15 —
3 K e u r u  d : o  d : o  d : o  . . . . 36 158 194 46 — 17 1 — 5 6 6 i 1 — 17 108 40 30 —
S u m m a 148 498 646 182 — 36 3 — 16 222 i 5 3 39 325 139 64 l
1
S a a r i j ä r v i  d o m s a g a .
S a a r i j ä r v i  m .  f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ........................... 83 337 420 92 22 3 8 155 3 29 220 108 35
5 K a r s t u l a  s o c k e n s  d : o  . . 21 105 126 29 — 2 — — 2 47 i — — 12 64 33 6 —
6 K i v i j ä r v i  d : o  d : o  . . . . 23 74 97 22 — 2 1 — 1 43 i — — 5 53 22 6 —
S u m m a 127 516 643 143 — 26 4 — 11 245 2 3 — 46 337 1G3 47 —
7
W iitasaarl dom saga.
L a u k a s  s o c k e n s  t i n g s l a g 62 259 321 115 2 7 1 4 98 1 18 129 75 14 l
8 S u m i a i s  m .  f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ........................................ 33 67 100 24 5 41 1 1 8 56 20 9 l
9 " ^ V i i t a s a a r i  s o c k e n s  d : o  . 31 127 158 24 — 6 — — — 51 1 — — 15 73 61 15 —
10 P i h t i p u d a s  d : o  d : o  . . . 10 48 58 10 — 2 — — 1 24 — — — 3 30 18 1 2
S u m m a 136 501 637 173 2 20 1 — 5 214 3 1 — 44 288 174 39 4
S u m m a  f ö r  lä n e t 8 0 8 3 ,3 6 0 4 ,1 6 8 1,073 8 201 26 i 95 1 ,554 6 37 5 2 74 2 ,1 9 9 8 8 8 3 1 9 9
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1
Ulelborgs län.
L appm arkens dom s.
M u on ion iska m. fl. kom - 
m u ners t in g s la g  . . . 7 21 28 5 4 8 2 14 9 3
2 S o d an k y lä  sock en s  d:o . 19 34 53 16 — 2 — — 2 13 — — — 5 22 15 4 —
3 K itt i lä  d:o d : o ........................... 12 61 73 16 — 3 — — 2 21 — — — 7 33 24 13 1
4 E n a re  d:o d :o .................................. 1 5 6 1 — — — — — 4 — — — — 4 1 — —
5 U ts io k i d:o d : o ........................... — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sum m a 39 121 160 38 — 5 — — 8 46 — “ — 14 73 49 20 1
0
T o rn eä  dom saga.
N e d e rto m e ä  m. fl. kom - 
m u ners t in g s la g  . . . 31 177 208 58 i 17 1 1 69 18 106 43 12
7 Ö fv ertorn ea  d:o d:o d:o . 33 111 144 44 l 9 — — 2 55 — 2 — 11 79 20 31 —
8 K e m iträ sk  d:o d:o d:o 47 89 136 37 — 3 — — 3 30 — — i 15 52 47 9 —
9 R o v a n ie m i sock en s  d:o . 18 76 94 46 — 1 — — — 22 — — — 3 26 22 3 —
Sum m a 129 453 582 185 2 30 1 — 6 176 — 2 i 47 263 132 55 —
10
Kemi dom saga.
P u d a s jä rv i m. fl. kom m u- 
n e rs  t i n g s l a g ........................... 7 47 54 19 1 28 2 31 4 2 1
1 1 K u u sam o  sock en s  d:o . . 16 91 107 23 1 11 — — 1 33 — — — 9 54 29 7 —
1 2 K e m i m. f l .  kom m . d:o . 50 127 177 73 3 3 1 — 3 49 — 3 — 12 71 30 14 —
1 3 I jo  d:o d:o d : o ........................... 17 94 111 25 — 8 — — 2 27 i 2 — 9 49 37 12 1
Summa 90 359 449 140 4 22 1 — 7 137 i 5 — 32 205 100 35 2
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i 84 3 29 — 12 25 153 — — 2 1 l 3 35 38 6 — 24 24 — 8 6 2
— 57 2 52 — 9 29 149 — — 2 2 — 8 29 37 5 — 16 16 — 16 7 3
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Kajana dom saga.
1 Hyrynsalmi m. fl. kom-
muñera tingslag . . . 12 67 79 23 — i — — — 39 — 1 — 6 47 9 2 —
2 Sotkamo sockens d:o . . 22 154 176 36 — 4 - — 3 105 — 1 — 9 122 18 6 —
3 Kuhmoniemi d:o d:o . . 5 150 155 30 — 2 — — 2 104 — — — 5 113 12 3 —
4 Paltamo m. fl. kommu-
ners tingslag ................. 21 156 177 31 — 7 — — — 117 — 1 — 8 133 13 4 1
5 Säräisniemi sockens d:o. 7 27 34 5 — 3 — — — 19 — — — 1 23 6 4 —
Summa 67 554 621 125 — 17 — — 5 384 — 3 — 29 438 58 19 1
Uleä dom saga.
6 Ulea m. fl. kommuners
tin g B la g ......................... 5 34 39 10 — 3 — — — 14 — 1 — — 18 11 — —
7 Siikajoki d:o d:o d:o . . 13 55 68 18 — 8 — — 3 25 — — — 7 43 7 6 2
8 Muhos d:o d:o d:o . . . 15 50 65 20 — 6 — — — 25 — — — 2 33 12 4 —
9 L i  mingo d:o d:o d:o . . . 7 43 , 50 8 — 1 — — — 27 — — — 7 35 7 — 2
Summa 40 182 222 56 — 18 — — 3 91 — 1 — 16 129 37 10 4
S alo  dom saga.
10 Salo m. fl. kommuners
t in g s la g ......................... 6 24 30 8 i — — — 1 10 1 — — 1 13 8 2 —
n Pyhäjoki d:o d:o d:o . . 13 36 49 6 — 3 — — 1 25 — — — .3 32 11 1 —
12 Kalajoki d:o d:o d:o . . 17 46 63 8 — 1 i — 1 34 — — — 9 46 9 9 —
13 Y liv ie sk a  d:o d:o d:o . 8 97 105 29 — 1 i — 1 55 — — — 2 60 16 1 1
Summa 44 203 247 51 i 5 2 — 4 124 1 — — 15 151 44 13 1
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n e r s  t i n g s l a g ....................... 6 4 2 4 8 2 4 — 2 — — 2 8 — - — i 13 l i i —
2 H a a p a v e s i  d : o  d : o  d : o . . 15 9 9 1 14 19 — 2 — — 2 6 3 — 2 — 8 7 7 18 5 —
3 K ä r s ä n ä ä k i  d : o  d : o  d : o  . . 1 8 7 3 91 2 3 — 5 1 — 1 4 6 — — — 5 5 8 1 0 1 —
4 H a a p a j ä r v i  d : o  d : o  d : o  . . 1 0 8 9 9 9 2 2 — 2 — — 1 5 7 — — — 5 6 5 1 2 3 —
S u m m a 4 9 3 0 3 3 5 2 8 8 — 11 1 — 6 1 7 4 — 2 — 19 2 1 3 51 1 0 —
Sum m a för länet 4 5 8 2 ,175 2 ,633 68 3 7 108 5 — 39 1,132 2 13 i 172 1,472 471 162 9
Sum m a för a lla  häradsrätter 6 ,242 30,801 3 7 ,0 4 3 8 ,9 1 6 56 1,178 25 9 6 60 4 17 ,018 57 182 14 2 ,069 21 ,387 6 ,6 8 4 1,922 103
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302 2 ,056 — 562 1,181 4 ,9 5 4 4 — 92 89 3 4 05 1,235 1 ,640 4 6 0 6 719 725 14 441 111
119 8,041 6 ,905 19 ,433 129 3 ,4 7 9 10 ,689 4 8 ,6 7 6 83 32 969 96 8 33 4 ,537 13 ,478 18 ,915 4 ,7 1 6 153 8 ,665 8 ,8 1 8 91 4 ,3 9 0 1,471
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3. Arbetsredogôrelse for konkurs- oeh urarfvamâl âr 1899.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1899.
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1 ‘ . 2 . 3 4 5 6 7 8 9 ¡ 10 11 :
N ylan d s lä n . ■ ' ■ ■
S ta d e r  . . . . . . : ..................... 21 ' 108 129 45 81 — i 51 32 2
L a n d s b y g d .......................................... 6 18 24 3 14 — i 7 13 —
Sum m a 27 ' 126 153 4 8 95 — 2 58 45 2
Äbo oeh  B jö rn e b o rg s  län .
S t a d e r .......................... ' ...................... 11 52 63 . 4 44 3 31 25 2
L a n d s b y g d .......................................... 16 61 67 4 38 — 4 33 26 2
Sum m a 27 103 130 8 82 — 7 64 51 4
T a v a ste h u s  län .
S ta d e r  .................................................... 11 48 59 15 3 4 — — 19 25 2
L a n d s b y g d .......................................... 17 54 71 4 4 4 i 4 34 28 —
Sum m a 28 102 130 19 7 8 i 4 53 53 2
W ib o rg s  län .
S tä d e r  .................................................... 15 4 9 64 3 4 4 — 4 47 10 4
L a n d s b y g d .......................................... 17 38 55 7 22 — 5 27 16 1
Summa 32 87 119 10 66 — 9 7 4 26 5
T rad u ction  d es ru briques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des fallites et 
bénéfices d’inventaire: 2. Balancées dequis l’année précédente. 3. Entrées pendant l’aimée. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant l’année: 7. 
Par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas du être prononcée. 
8. P ar transaction ou par homologation de concordat. 9. P ar jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l’année suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S :t Michels län.
Stader ......................................... i 9 1 0 3 5 — — 3 4 i
Landsbygd................................. 8 17 2 5 1 9 — 2 13 9 i
Summa 9 26 35 4 14 — 2 16 13 2
Kuopio län.
S ta d e r ......................... .... 7 3 9 4 6 3 3 5 2 2 4 17 4
Landsbygd................................. 14 4 1 55- 6 3 0 — 8 18 2 3 5
Sum m a 21 80 101 9 65 — 10 42 40 9
W asa län.
Stader .......................................... 6 51 5 7 1 4 2 — 2 31 2 3 3
Landsbygd . .............................. 2 2 8 4 1 0 6 8 6 0 — 1 3 7 6 0 —
Summa 28 135 164 9 102 — 3 68 83 3
U leäborgs län.
Stader .......................................... 3 4 1 4 4 6 3 3 — 1 1 6 21 3
Landsbygd................................. 6 23 2 9 1 17 — 3 1 3 1 2 2
Sum m a 9 64 73 7 50 — 4 2 9 33 5
Sum m a för heia landet 181 72 3 904 114 5 52 i 41 404 344 32
Deraf i s tä d e rn a ..................... 7 5 3 9 7 4 7 2 8 0 3 1 8 — 13 222 1 5 7 21
» ä landsbygden . . . . 1 0 6 3 2 6 4 3 2 3 4 2 3 4 i 2 8 1 8 2 1 8 7 11
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4. Krigsràtternas arbetsredogôrelser for âr 1899.
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance pour
l’année 1899.
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» » 2:dra Abo d:o d : o ................. — 32 32 — — 28 28 4 — — — —
» > 3:dje W asa d:o d:o. . . . . — 37 37 - - i 36 37 — — — — —
» » 4:de Uleàborgs d:o d:o . . . — 16 16 — — 13 13 1 2 2 — —
» » 5:te Kuopio d:o d:o . . . . — 13 13 — — 12 12 — i 1 — —
» » 6:te S:t Michels d:o d:o . . — 35 35 — — 34 34 — i 1 — —
» » 7:de Tavastehus d:o d:o . . — 18 18 — — 17 17 1 — — — —
» » 8:de Wiborgs d:o d:o . . . 9 50 59 11 i 39 40 1 7 7 — —
> » Finska Dragonregementet . — 31 31 — i 29 30 1 — — — —
Summa 11 307 31 8 14 4 2 7 9 2 8 3 9 12 12 — —
T rad u ction  d es ru briques.
Col. 1. Noms des bataillons ou régiments. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—13). 2. Balan­
cées depuis l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. Total. — b) Terminées pendant 
l’année. (Col. 5—9). 5. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de transaction ou par 
une autre cause. 6—7. Jugées: 6. Soumises d’office à une instance supérieure. 7. Non soumises 
à une instance supérieure. 8. Total. 9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. 10. 
Renvoyées à l’année suivante. 11—12. Des affaires renvoyées à l’année suivante sont entrées: (11) 
1899, (12) en 1898, (13) en 1897.
B3
5. Tabell ôfver de till Egodelningsràtterna ôfver- 
lemnade mâl âr 1899.
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délimitation 
des terres à la campagne pour l’année 1899.
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T a v a s t e b u s  » . — 4 4 8 — 7 — î
W i b o r g s  > î 10 8 1 9 2 î 7 4 — 17
S : t  M i c h e l s  » . — 1 8 9 — 5 — 4
K u o p i o  » . — 1 3 4 — 4 — —
W a s a  « . î 2 IG 19 — 17 — 2
U l e â b o r g s  » . î 1 6 8 — 6 — 2
Summa 3 19 129 151 i 123 — 27
T rad u ction  d es ru briq u es.
Col. 1. Gouvernements. — n) Balancées depuis l’année précédente. 2. Examinées, 
mais remises. 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l’aimée. 5. Total. 
6. Terminées par 'transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à l’année 
suivante. 8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
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Comptes de travail des sur-exéeuteurs
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N y lan d s Iä n .
1 G u v e r n ö r e n ...................................... 8 3 n 14 — 1 0 8 3 2 8 3 3 13 — 3 7 4 4 8 2 1 0 9 14 1 2 3
2 M a g istra ten  i  H e ls in g fo r s . . . 81 17 3 — 101 3 2 8 3 5 11 3 7 4 1 1 5 1 2 1 0 9 19 1 2 8
3 » » L o v i s a ................... — —
4 » » H a n g ö ................... — — — — — 7 2 — — 9 9 4 — 4
- Sum m a 164 28 17 — 20 9 66 3 70 24 37 79 4 1,003 2 22 33 255
Äbo och  B jörneborgs län. -
5 G u v e r n ö r e n ...................................... 2 8 3 2 8 10 — 321 5 3 6 8 4 21 — 641 9 6 2 1 0 7 51 1 5 8
6 M a g istra ten  i  Ä b o ........................ 6 13 — 3 2 2 3 9 2 9 3 13 8 4 1 0 6 4 0 4 4 4
7 » » R a u m o ................... — — — — — 2 6 2 1 11 11 — — —
8 » » B jö r n e b o r g . . . 2 — 1 — 3 15 9 2 1 2 7 3 0 9 1 10
Sum m a 291 41 11 3 34 6 592 128 28 15 76 3 1,109 156 56 212
T avastehus län. .
9 G u v e r n ö r e n ...................................... 1 4 4 2 7 5 — 1 7 6 5 1 9 6 4 4 5 — 6 2 8 8 0 4 1 73 9 1 8 2
10 M a g istra ten  i  T a v a steh u s  . . . 1 2 — - 3 3 3 — — 6 9 e — 6
11 » » T am m erfo rs  . . 1 6 8 1 - 2 5 1 0 4 54 1 0 — 1 6 8 1 9 3 16 7 2 3
Sum m a 161 37 6 — 204 62 6 121 55 — 80 2 1,006 195 16 211
j_ ; T rad u ction  d es  ru briq u es.
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l’année précédente (Col. 2—6). 
distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont 
Affaires entrées pendant l’année (Col. 7—11). Col. 7—11, voir les col. 2—6. 12. Total des totaux. — c) 
Affaires jugées pendant l’année (col. 16—23). — y) Poursuites pour dettes: 16. terminées par condamnation au payement; 
et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les créances auxquelles elles se 
tés (19), renvoyés à un tribunal (20), approuvés (21). 22. Autres affaires. 23. Total. — e) Affaires renvoyées à 
à une époque antérieure (30). 31 Nombre des personnes, condamnées à payer. 32. Total des montants dont le payement
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pour l’année 1899. (Poursuites pour dettes).
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1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2
203 17 24 4 6 254 93 9 3 105 102 3 228 324,263 81 1
270 3 18 6 2 2 33 334 42 5 2 i 50 50 — 281 305,123 65 2
4 — 1 — — _ _ 5 _ _ _ _ _ _ _ 2 2,433 42 4
477 20 43 10 8 2 33 593 135 14 5 i 155 152 3 511 6 3 1 ,8 2 0 88
421 22 97 3 18 2 563 218 15 8 241 241 398 457,726 41 5
19 1 14 1 — — 14 49 13 — — — 13 13 — 24 50,807 15 6
1 , — 5 1 — — — 7 1 1 1 i 4 4 — 4 1,425 50 7
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Concernant: 2. pour-suites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre et défense de 
ité poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-executeurs; 5. autres affaires. 6. Total. — b) 
Affaires abandonnées par- les parties ou écartées (col. 13—15). 13. Abandonnées. 14. Ecartées. 15. Total. — d)
17. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 18. Demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
-efèrent ont été poursuites. — Appels contre les saisies opérées parles sous-executeurs (col. 19—21), dont: écar- 
.’année suivante (col. 24—28), voir col. 2—6. — f) Des affaires renvoyées à l'année suivante ont entré: en 1899 (29) 
i été décrété (9mp ■= francs; yn =  centimes).
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1 G - u v e r n ö r e n ...................................... 184 70 31 — 285 1 ,0 2 1 2 0 2 207 — 1,430 1,715 277 — 277
2 M a g istra ten  i  W ib o r g ................... 16 7 3 l 27 186 8 5 15 21 4 241 17 25 42
3 » » F red rik sk a m n  . — — — — 9 — 4 - 13 13 — — —
Sum m a 2 0 0 77 34 .1 312 1,216 21 0 21 6 15 1,657 1 ,969 294 25 319
S : t  M ic h e ls  l ä n .
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5 M a g istra ten  i  N y s lo t t ................... — 1 — — 1 o — — — 2 3 1 — 1
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K u o p io  lä n .
Ü C t u v e r n ö r e n ...................................... 2 62 63 9 ~ 334 1,293 134 6 9 — 1,496 1 ,830 26 5 57 322
7 M a g istra ten  i  Jo e n s u u  . . . . — — — — — 1 2 1 — 4 4 — — —
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W a s a  lä n .
8 G u v o r n ö r e n ...................................... 358 16 11 — 385 1,849 104 69 — 2 ,0 2 2 2 ,407 307 11 318
9 M a g istra ten  i  N ik o la istad  . . . 3 5 1 — 9 21 16 4 — 41 50 8 — 8
LO » » K ris tin e s ta d  . . —
Summa 361 21 12 — 394 1 ,870 120 73 - 2 ,063 2 ,457 315 11 32 6
U le ä b o r g s  lä n .
11 G - u v e r n ö r e n ...................................... 201 17 19 — 237 691 60 71 — 822 1,059 165 25 190
Sum m a 201 17 19 — 237 691 60 71 — 822 1,059 165 25 190
Sum m a summarum 1,858 311 120 4 2 ,293 7 ,585 935 571 67 . 9 ,157 11,451 1,861 2 56 2 ,1 1 7
12 D e r a f : g u v e r n o r e r n o ................... 1,733 258 111 - - 2 ,102 6,868 771 529 _ 8 ,168 10 ,270 1,651 20 0 1,851
13 » x n a g is tr a te r n e ................... 125 53 9 4 191 7 17 164 42 67 98 9 1,181 2 1 0 56 266
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Judiciel Statistik 1899. 8
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7. Hofrätternas arbetsredo-
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Äbo H ofrätt.
1 Frän är 1898 balanserade................................. 376 — 20 2 5 3 — 1 — 407
2 Under äret in k o m n a .......................................... 722 18 39 6 47 420 — 30 763 2,045
Sum m a 1 ,0 9 8 1 8 59 8 5 2 4 2 3 — 3 1 , 7 6 3 2 ,4 5 2
3 Under äret afskrifha pä grand af förlikning
eller annan orsak.......................................... 2 — — — — — — — — 2
4 Under äret a f g jo rd a .......................................... 688 23 40 7 46 419 — 30 763 2,016
5 Tili är 1900 b a lan serad e .................................
Af de tili är 1900 balanserade mäl hafva
408 1 13 1 6 4 1 434
kömmit:
6 är 1899 .............................................................. 406 1 13 1 6 4 — 1 — 432
7 » 1898............................................................... 2 2
8 . 1897.............................................................. — — — - — — — — — —
9 för längre tid t i llb a k n .............................
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des Cours d’appel. Cour Impériale d’Âbo. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente 
4. Décidées. 5. Balancées à l’année 1900. 6. Des affaires balancées à l’année 1900 sont entrées: en 1899; 7. en 1898
— d) Contre le jugement des tribunaux de l:re instance: 3. Communications échangées entre les parties. — 4. Décidée:
— 7. Enquêtes. — 8. Affaires portées en l:re instance devant ces Cours, 9. Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale 
f)  Affaires portées en 1 :re instance devant ces Cours (Col. 12—14). — 12. Affaires concernant des infractions commises dan: 
devant ce sCours (Col. 15—24). — 15. Soumises d’office à la Cour. — h) Eecours (Col. 16—24). — ij Contre le jugement de: 
intérêts etc. Col. 16. 18, 20, voir Col. 4 ■ Col. 17, 19, 21, voir Col. 3. — m) Contre le jugement d’autres autorités : 22, voi 
Cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (25); par lesquels ne sont demandés que des actes ou une commu
g w e l s e r  f ö r  â r  1899.
(2:me instance) pour l’année 1899.
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1 0 5 15 1 6 4 3 0 2 4 2 5 1 1 0 4 5 2 9 3 — 4 7 3 1 9 3 3 6 6 9 1 ,5 1 7 3 ,5 6 2 2
16 5 21 171 35 26 400 169 86 21 3 — 740 219 3 702 1,856 4,308
1 2 3 1 1 4 6 3
10 1 11 1 6 4 2 5 2 3 2 1 0 183 3 7 3 5 2 — 5 1 5 1 9 7 3 6 7 3 1 ,5 6 3 3 ,5 7 9 4
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3
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2. Entrées pendant l’année. — Total. — 3. Rayées pendant l’année par suite de transaction ou pour d’autres causes. 
8. en 1897; 9. à une époque antérieure. — a) Affaires civiles (Col. 2 —11). — 2. Appels. — c) Recours (Col. 3—6). 
sans échange de communications entre les parties. — e) Contre le jugement d’autres autorités (Col. 5—6, voir Col. 3—4). 
— 10. Affaires économiques et administratives. — 11. Total des affaires civiles. — b) Affaires criminelles (Col. 12 -28). — 
l’exercice d’une fonction publique. — 13. Autres affaires criminelles. — 14. Total. — g) Affaires portées en 2:me instance 
tribunaux de l:re instance concernant: j )  infractions graves ; k) autres infractions; l) ne concernant que des dommages- 
Col. 4; 23, voir Col. 3. — 24. Total des recours. — ra) Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale: par lesquels l’avis du 
nication faite au Cour d’appel (26). — 27. Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total. — 29. Somme totale des affaires.
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W a s a  H o f r a t t .
1 Fran ar 1898 balanserade..................... 226 — 7 5 8 9 3 — — 258
2 Under aret in k o m n a..................................... • 488 13 26 7 24 463 1 46 175 1,243
Sum m a 714 13 33 12 32 472 4 46 175 1,501
3 Under aret afskrifna pa grand af forlikning
eller annan o r s a k ......................................
4 Under aret a fg jo rd a .......................................... 468 11 29 9 29 465 4 46 175 1,236
5 Till ar 1900 b a lan serad e .................................
Af de till ar 1900 balanserade mal hafVa
246 2 4 3 3 7 — — — 265
inkommit:
6 ar 1899 .............................................................. 245 2 4 3 3 7 — — — 264
7 » 1898 ................................................................................... 1 — — — — — — — — 1
6 » 1897...............................................................
9 for langre tid t i l lb a k a ............................. — — — — — — — — — —
W f b o r g s  H o f r a t t .
10 Fran ar 1898 balanserade................................. 349 — 19 — 17 11 — 2 — 398
11 Under aret inkomna............................................................. 707 13 26 20 102 639 — 52 490 2,049
Sum m a 1,056 13 45 20 119 650 — 54 490 2,447
12 Under aret afskrifna pa grand af forlikning
eller annan o r s a k ...................................... — — 2 — 1 4 — — — 7
13 Under aret a fg jo rd a ........................................................ 781 18 25 21 106 638 — 46 490 2,125
14 Till ar 1900 b alan serad e ................................. 275 2 11 2 9 8 — 8 — 315
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Af de tili är 1900 balanserade mäl liafVa
inkommit:
1 är 1899.................................................................................... 273 2 n 2 9 8 — 8 — 313
2 » 1898..................................• ............................................ 2 — — — — — — — — 2
3 » 1897................................................................................... —
4 for längre tid ti 1 l b a k a ............................
Summa för alla tre Hofrätterna.
5 Erän är 1898 balanserade............................................. 951 — 46 7 30 23 3 3 — 1,063
6 Under äret inkom na ........................................................ 1,917 44 91 33 173 1,522 1 128 1,428 5,337
Sumina 2,868 44 137 40 203 1,545 4 131 1,428 6,400
7 Under äret afskrifna pä grund af förlikning
eller annan o rsa k .................................... 2 — 2 — . 1 4 — — — 9
8 Under äret afg jo rd a ........................................ 1,937 52 94 37 181 1,522 4 122 1,428 5,377
9 Tili är 1900 balanserade................................
Af de tili är 1900 balanserade mäl hafva
929 5 28 6 18 19 9 1,014
inkommit:
10 är 1899 ........................................................... 924 5 28 6 18 19 — 9 — 1,009
11 » 1898............................................................ 5 — — — — — — — — 5
12 » 1897........................................................... — — — — — — — — — —
13 för längre tid tillb a k a ............................ — - — — — - — — — —
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
9 9 2 10 3 72 60 15 9 i 170 15 3 199 512 1
3
2
3
2
3
2
5
2
2
3
4
31 31 l i 9 6 350 113 65 34 577 48 36 703 1,766 5
40 5 45 300 74 59 550 338 139 55 5 2 1,222 443 8 1,121 3.139 8,476 6
71 5 76 311 83 65 900 451 204 89 5 2 1,799 491 8 1,157 3,842 10,242
1 2 3 4 2 6 9 • 18 7
41 1 42 300 63 58 581 400 126 89 3 2 1,322 447 8 1,124 3,243 8,620 8
29 2 31 11 18 9 225 141 54 22 2 — 471 44 — 33 590 1,604 9
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3
2 26
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11 18 9 225 139
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54 22 2 — 469
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44 — 33 583
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9. I H o f r à t t e r n a  a f g j o r d a  v â d j a d e  m â l  o e h  e i v i l a  
b e s v à r s m â l  â r  1 8 9 9 .
Appels et reeours civils décidés par les Cours d’appel en 1899.
Antalet mal, i 
hvilka talan full- 
följts af: a)
Af fuUföljda 
mâl hafva tili 
profiling: b)
Antal af de tili 
profiling upptagna 
mal. c)
a ** 
*3p 3O. 0 
® »
ft&j <« » 2 P o -P  2
BSgS
<1 — Pt ft
*0»3ft
er<
F
i hvilka öfvar- 
klagadt beslut 
bllfvlt:
OiP S:
f v X»
3.11g.®•* ft 11
S t S »
DftOJ
§ft
ft
B*0•o
*
■O>o»
«
ft
o:
<
2*ft
ff
ft:BCb7? ft ®p er off* 
» g* 3 a
M S I®.»• 2 ® E*J3 a ©ut
£« ff caftff ft:Ot S,
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. Vâdjade m&l:
angâende eganderätt, nyttjanderätttill
fast egendom â landet, servituter, 
lösningstalan och egoskilnad . . 148 151 28 7 320 53 174 93
angâende stängselskyldighet, dikning
eller vägunderhäll........................
angâende hyres- och afflyttningsmâl
4 13 — — 17 7 8 2
i stad .................................................. 6 8 — - 14 1 12 1
angâende öfriga tvister rörande fast
egendom........................................... 30 20 5 1 54 8 31 15
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, usu­
fruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations; 
2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans les villes; 
4 autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. heritages et testaments; 6. litiges ma­
ritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et 
bons, cautionnements et autres engagements chirographiques; 9. recouvrements d’argent, 
dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées sur con­
ventions, dommages causés, etc; 11. fallitets et bénéfices d’inventaire; 12. séparations de 
biens sans connexion avec une- faillite; 13. autres affaires; 14. Total. B. Recours. 1. Contre 
le jugement des tribunaux de première instance; 2. contre le jugement des sur-exécuteurs, 
concernant: 3. poursuites pour dettes; 4. séquestre, défense de distraction ou autres mesures 
exécutives; 5. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 6. autres affames con­
cernant poursuites pour dettes; 7. contre le jugement d’autres autorités; 8. autres affaires. 
9—10. Total. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2—4): 2. par le de­
mandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par le défendeur ou le 
répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par mie personne non-intéressée dans le 
procès; 4. par- les parties adverses. — b) Des causes soumises au tribunal (col. 5—6): 5. ont 
été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 7—9): 7. qui 
ont été renvoyées à noveau; (8—-9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée; 9. modifiée.
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Tabell 8.
A n t a le t  m á l, i 
h v ilk a  t a la n  f u ll -  
f ó l j t s  a f :
A f  fu lU o ljd a  
m á l h a fv a  t i l l  
p r o fn in g :
A n ta l  a f  d e  t i l l  
p r o fn in g  u p p ta g n a  
m á l,
B £  <« 5*B p0.Bm"
„ E S -I© p  o  2
3 0 b |
< £? O* ©
•o
P»1tt O7T
ET<
PT
i hvilka ofver- 
klagadt beslut 
blifvit:
ler sok&
nde bos 
frán hvilken ti 
fullfoljts.
£ 2:*» r  2 C. o* ©
**■ w ® H
•o “ '*'* 2*. 
2 2.2*®
a t i j gs.® < °•=2 2B .
2 o  W® 
• b  ® tr - B o w
D9
Oí
ScaO•
£A•
B•o•B
P
•o■o
p
2!.
»■
©
OÍ*1
«»
S?
faststalldt.
p: * B 0.■i
Pa.
¡T" O* 
B S
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a n g á e n d e  a r f  o c h  te s ta m e n te  . . . . 72 50 20 3 139 18 65 56
» s j o r a t t s m á l .................................... 14 15 9 1 37 3 24 10
» v e x e l m á l .......................................... 5 12 — 1 16 3 10 3
» fo rd ra n  p á  g r a n d  a f  slcu ld e- 
b r e f , g o d k á n d  r a k n in g , in v is n in g , 
b o r g e s fó r b in d e ls e  e l l e r  d y lik t  
s k r i f t l ig t  f o r d r i n g S b e v i s ..................... 101 151 25 2 275 44 147 84
a n g á e n d e  á te r v in n in g  ................................ 6 3 3 i 11 1 6 4
» a n n a n  fo r d r a n  g ru n d a d  p á
a f t a l , l id e n  sk a d a  e l le r  d y l ik t 279 36-1 47 14 676 115 334 227
» k o n k u r s  s a m t  u r a r fv a m á l . 
» b o s ld ln a d  u ta ii sa n im a n -
5 8 — — 13 2 7 4
h a n g  m e d  k o n k u r s  . . . . 1 1 — — 2 — 1 1
» o fr ig a  m a l .................................... 155 150 2 8 12 321 46 160 115
Sum m a 8 26 946 165 42 1,895 301 9 79 6 15
B .  B e s v á r s m á l .
O fv e r  u n d e r r á t ts  u t s la g  e l le r  b e s l u t . 73 7 0 2 20 125 19 79 27
» ó fv e r e x e k u to r s  u t s l a g : 
a n g á e n d e  l a g s ó k n i n g ........................... 13 35 3 4 5 6 31 8
» k v a r s ta d , fo r s k in g r in g s fo r -  
bu d  e l l e r  a im a n  b a n d r a o k n in g  
» ld a g a n  o fv e r  u tm á tn in g s -
29 36 — 6 59 6 4 0 13
mans f o r í a r a n d e .......................... 31 14 — 12 33 1 29 3
i  a n d ra  u t s ó k n in g s m á l .......................... 2 7 — 1 8 1 4 3
O fv e r  u ts la g  af a n n a n  n iy n d ig h e t  . . 1 — — — 1 1 — —
O fr ig a  m a l ............................................................... 38 11 1 3 47 3 35 9
Sum m a 187 173 3 45 318 37 21 8 6 3
Sum m a summarum 1,013 1,119 168 87 2 ,213 33 8 1,197 6 7 8
Judiciel statistik 1899. 9
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9. Ö f v e r k r i g s d o m s t o l e n s  a r b e t s r e d o -
Compte de travail de la Cour d’appel
Brottmâl, som tillhört
Öfverkrigsdomstolens 
omedelbara upp- Brottmâl, hvilka
tagande. a)
B e-
Öfver
CO B»
S*7f
9
>Oo.
9
03a6
<t>5CO9> Ang&ende groft
9 O* S CL brott.
r* B
9 r* W
Bn b-  ? O O O? B
s- s £ g? g
2.
1 2 3 4 5 6 7
1 Frân âr 1898 balanserade.................... — î î — — —
2 Under âret in k om n a................... î — î 7 — —
S u m m a i 2 7 — —
3 Under âret afskrifha pâ grand af för-
likning eller annan orsak . . . . — — — — — —
4 A fgjorda................................................... i î 2 7 — —
5 Till âr 1900 balanserad e.................... — — — — — —
Af de till âr 1900 balanserade tnâl
bafva inkommit:
6 âr 1899 ............................................... — — — — — —
7 » 1898................................................ — — — — — —
8 » 1897............................................... — — — — — —
8 för langre tid t i l lb a k a ................ — — — — — —
Traduction, des rubriques.
a) Affaires criminelles portées en T.re instance (levant la Cour (Col. 2—4). — V) Affaires criminelles 
(Col. 15— 16). — Col. 1—16, voir les Col. 1 et 12—26 du tableau N:o 7. — Col. 17. Toutes autres
g ô r e l s e  a n g â e n d e  b r o t t m â l  f o r  â r  1899 .
militaire (2:me instance) pour l’annee 1899.
portées en 2:me instance devant la Cour (5— 14). — c) Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale. 
affaires criminelles. 18. Total.
6 8
10. J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t s  i K e j s e r l i g a  S e n a t e n  f ö r
m á l  o e h  a n s ö k n i n g s -
Compte de travail de la Cour suprême pour
Antalet mal. a) Under äret afgjorda mal, b)
a3
69»s
©>1
09»■J©
S
af hvllka tili slut befordrat«, 
fr&n det mfilet tili JuBtitie- 
departementet Jnkommit, 
inom :
O
©0qCB»(0
ci3
Cb©*1 co
© s.
ÏÏS  
1 » OQ
Q.©
?
?
»»1CBS
©a
Cb©
©
5*7TO9a?
35p
£  S*o] Qp 9
a
?
P
©
©*
ca
3p»3»Cb©
6 mönader.
9 mänader.
P»
9s“I9
3»3
3»
i9p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
A . R e v is io n s m á l.
1 Angäende eganderätt, nyttjanderätt
tili fast egendom ä landet, 
servitut, lösningstalan oeb 
egoskilnad................................. 44 37 81 2 8 24 34
2 » stängselskyldiglret, dikning
eller vägunderbäll................. 1 3 4 — — — — — 1 1
3 » hyres- och ufflyttningsmäl i
s ta d ............................................................................................ 1 — 1 — — — — - 1 1
4 • and ra tvister afseende fast
e g e n d o m ................................................................... 14 9 23 — — i 4 2 5 12
5 »  arf eller testamente . . . . 24 30 54 — — — — 6 17 23
6 I sjörättsm äl ............................................................................................ 7 7 14 — — i 3 2 1 7
7 I vexelm äl ....................................................................................................
Angäende fordran pä grund af skulde-
1 1 2 — — — 2 — — 2
bref, räkning, invisning, bor-
Tradnotion des rubriques.
Col. 1. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 4. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 
dés parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8); 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: eu 1899 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — f) Portés devant la Cour: pur celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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F in l a n d  a r b e t s r e d o g ô r e l s e  oeH  u p p g i f t  a n g ’â e n d e  e i v i l a  
â r e n d e n  f o r  â r  1899 .
l’année 1899. Affaires contentieuses et pétitions.
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau Nio 8. — B. Recours civils. 1. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 2. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 3. Dans des affaires 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 2. Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1898 (13), en 1897 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur’ à la Cour oix l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur- ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — e) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
Antalet mäl.
d
Under äret afgjorda mäl,
*1
P»a
Aa
P*►ia
&
af hvilka till slut befordrats, 
fr&n det m&lot tili Jnstttie* 
departementet inkommit, 
inom :
<5 d né* 9f
atr» Oia S  sfaa p» ens S» u GQ
a
p»
< p *1en
3>aSo*a
dTTO
30P
3
3p
' CD
e* 2 p 3
32,
5*'
E
£.
a*>■»
CO
5
p*npP-a2
6 m
änader.
<0
BP»0PAa
I-*
P*ji
m
era fin l fir.
3
3p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 gcsfÖi-bindolsc ellei- dylikt 
skriftligt fordringsbevis . 2 3 2 7 5 0 i 4 17 2 2
2 Angäonde ä tcrv ijin in g ......................... 4 2 6 — — — — 3 1 4
3 » a n  niin fordran, grandad pä
aftal, lidun skada ellei- dy­
likt ............................................. 61 6 2 1 2 3 i 4 18 2 9 5 2
4 » koiikui-H ellei- urarfvaförmän 2 3 5 — i 2 1 — — 4
5 » boskilimd utan sammanluing
med k o n k u rs .........................
6 » öli-iga i revisiona väg full-
iolida m ä l................................. 3 4 2 3 5 7 — i 1 3 9 1 7 31
Summa 216 2 0 4 4 2 0 — 3 5 2 0 52 113 193
B . C iv ila  b e s v ä r s m ä l.
7 ÖlVer HoiVätts utslag ellei- boslut iin-
gäende utmätning ellei- verk- 
ställigbet af dom ellei- utslag . 2 5 7 _ 2 2 1 _ 5
8 » audra beslut af Hofi-ätt . . . .
9 I  skiftesäronden..................................... 2 2 2 8 5 0 — - 1 — 13 11 25
LO Öfriga r i v i i n  besvärsmäl ................ 2 8 1 08 136 — 7 6 5 8 9 11 1 0 9
Summa 52 141 193 — 78 8 9 22 22 139
Summa revisionsmäl och civila besvärsmäl 268 34 5 61 3 — 81 13 29 74 135 332
C. A n s ö k n in g -s ä re n d e n .
U Angäonde resuing ellei- ntcrställande
af försutten t i d ................................. 13 21 3 4 — 2 4 6 2 — 14
12 Oftiga ansökningsärenden..................... 7 51 5 8 — 20 2 3 2 i — 4 6
Summa 2 0 72 92 — 22 27 8 3 6 0
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T i l l  p ä fo l ja n d e  ä r  
m a l,
k v a rs tfte n c le A n t a le t  nd'gjjorda re v is io n a n m l 
o c l i  c iv i la  b e a v ä rs m ä l,
Antalet af de tili pröf- 
ning upptngna rev. mAl 
och clv lla  beavärsmdl,
hvilka tili Jnstitledepartcm entet 
inkom m it:
i hvilka tnlan full- 
följta af:
som tili pröf- 
ning:
1 hvilka Ofver* 
klagadt beslut 
blifv lt:
Ar 1899.
Ar 1898.
Ar 1897.
O'
5*
aer?<0
5
P
7 t»
Sum
m
a,
kärandc eller klagende hos den 
m
yndlghet, frfin hvllken 
m
A
let 
full följts.
COa a j
f  2 s  Sö » a B . " 3  a  <2. © G a
< = £,*. 
*  5"^ 3* ^
*g- - o>
5 & ä £
- S b S
B *o =* § es» © < a.
~2 © =r*  a  o(O
*dP
©
D
9
&
Ba©a
Hl©«
o’
7 t©
a•o•ö
»in
ST
B*3*3
qq
n
S*
<
7t
P
P»
5
¡3
B.ccP
<?
i
faste talldt.
P-
a
p *»ippj
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4
27 l _ 28 15 7 l 21 2 12 7 1
2 — — — 2 4 — — — 4 ---1 3 1 2
61 1 0 _ _ 71 3 9 1 2 i l 51 2 3 3 16 3
1 1 3 l 4 1 1 2 4
. 21 5 2 6 2 8 3 31 4 2 0 7
5
6
198 29 227 142 43 8 2 191 9 123 59
2 — — — 2 4 1 — 1 4 1 2 1 7
2 4 1 — — 2 5 2 0 3 2 2 2 3 3 15 5 9
2 6 1 — — 2 7 9 9 8 2 2 1 07 1 0 7 5 2 2 LO
52 2 — — 5 4 123 12 4 5 134 14 92 28
2 50 31 281 265 55 12 7 325 23 21 5 87
2 0 2 0 11
1 2 — — — 12 — — — — — — — ■--- 12
32 — — — 32 — — — — — — —
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11. J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t s  i  K e j s e r l i g a  S e n a t e n  f ö r  F in -
Compte de travail de la Cour suprême
B  e s v ä r  3-
ang&ende gröfre brott. b) ang&ende Of-
<s &W >rO5 33
o53 g
Eo’ Eo’o
5«
»1»Q*CP
9PLO a5*
1 2 3 &
FiAri ill- 1898 bolanserade............................................. — 22 4
Under aret in k o m n a ...................................................... l 90 10
Summa i 112 14
Under aret afskrifna p& grund af forlikning eller
annan o r s a k .............................................................. — — —
A fgjorda............................................................................... — 79 10
Till &r 1900 b o lan serad e ............................................. l 3 3 4
Afde till ar 1900 balanserade mal liafva inkommit:
ar 1899 ........................................................................... l 3 3 4
» 1898........................................................................... — — —
> 1897........................................................................... — — —
tor langre tid tillbaka ......................... .... — — —
Traduotion des rubriques.
Col. 1, voir Col. 1 du tableau N:o 7. a) Recours concernant: b) infractions graves; 
«le communications entre les parties. — 3, 5, 7. Communications échangées entre les parties. — 
délais prescrit expiré. — 10. Autres affaires criminelles. 11. Total.
*) I  detta antal ingâ 125 straffangars ansôkningnr om befrielse frân vidaro utgërando
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l a n d  a r b e t s r e d o g o r e l s e  a n g â e n d e  b r o t t m â l  f o r  â r  1 8 9 9 .
pour l’année 1899. Affaires criminelles.
m a l :  a)
«(B*0.A
g
Ciw
Ep
3
►D
S  ¡rt» B
If
£> 5
?  3  3 g a E 
?  0 2 oq D o
S  D* 
»•
A>-f
BD<»1A
w-i
Id
2.5*
{■
AdaAa
Som
m
a.
rlga brott. c) angâende allenast ers&ttntng, skadest&nd eller dyllkt. d)
Ho
S
5o
2.aa
»0.O
no
2
50
p
8
30.A
wo
5
50
EoA*1»
P iA
5 6 7 8 9 10 11
2 5 1 î 5 7 2 1 3 î 3 6 0
3 0 7 î 6 4 1 3 2 4 3 0 6 3 9
5 5 8 2 121 1 5 3 7 31 9 99
2 7 8 1 5 8 1 5 2 7 2 5 6 1 0
2 8 0 1 6 3 1 — 6 3 8 9
2 6 6 1 5 9 1 6 371
14 — 4 — — — 18
— — — — — — —
c) a u tr e s  in fra c tio n s ; d) d é d o m m a g e m e n t à  ca u se  d ’un d é lit  e tc . —  2 , 4 , 0 . D é c id é s  s a n s  é ch a n g é  
8 . P é t i t io n  de g r â c e . —  9 . P é t i t io n s  c o n c e rn a n t  r e s c is io n  d ’u n  ju g e m e n t  o u  ré ta b lis s e m e n t  d u
a i  d e m  â d ô m d t tu k tliu sstra ff.
Judidel statistik 1899. 10
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12. A r b e t s r e d o g ö r e l s e  f ö r
Comptes de travail des tribunaux de l:re
L i n .
V
e
3
®nb»n
PQ.CD
0»►1
?
19»a0CuCD
U
nder Ä
ret inkom
na.
Sum
m
a.
SD.
cd
fc»®
2LC*
f
s
sr
go.5"«JCLiÖ
cl*o
S
a
cB»
»5
on
3*1
ol(D
ICD
• O O B*
g
05e
aOB*«»
S3CD
Omjmdig för- 
3
9
Pa.
9
o39pra
M
an.
K
vlnnor.
K«b:
P
K
vlnnor.
a0B
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nylands län.
1 I  städerna .................................... i 141 142 141 i 2 — 4 8 2 —
2 Pä la n d e t .................................... 8 136 144 140 4 3 — 2 1 1 3
Summa 9 277 286 281 5 5 — 6 9 3 3
Äbo oeh Björneborgs län.
3 I  städ ern a.................................... - 86 86 86 — 2 — 2 — 1 1
4 Pa la n d e t .................................... 11 561 572 569 3 2 i 6 8 2 3
Summa 11 647 658 655 3 4 1 8 8 3 4
Tavastehus län.
5 I  städ ern a .................................... — 28 28 28 — 2 — 1 - 1 —
(i Pä l a n d e t .................................... 8 270 278 270 8 1 i 9 5 2 3
Summa 8 298 306 298 8 3 i 10 5 3 3
Wiborgs läb.
7 I  städ ern a .................................... — . 7 4 7 4 7 4 — 1 — 4 5 — —
8 Pä l a n d e t .................................... 8 593 601 596 5 — i 18 4 4 —
Summa 8 667 675 670 5 1 i 22 9 4 —
Traduction des rubriques.
Coi. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Affaires balancées depuis l’année 
Renvoyées à l'année suivante. — a) Personnes remises en tutelle (Col. 7— 18): 7—8 à cause de 
13— 14. Total. 15—16 à leure propre demande. 17— 18 k la demande d’autres personnes. Col. 
tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe industrielle ou propriétaires; 21—22 
25. Femmes, âgées de moins que 25 ans, qui ont fait savoir leur désir de prendre elles- 
pour lesquels un tuteur spécial a été nommé. — c) Nombre des tutems, nommés par les
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instance pour tutelles et curatelles en 1899.
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13 14 1 5 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28
8 8 _ _ 8 8 3 2 4 2 î 4 2 4 8 3 19 21 1
6 4 î î 5 3 4 1 — — 2 3 2 2 2 2 7 3 6 6 3 2
1 4 1 2 1 1 1 3 11 7 3 4 2 3 7 4 6 3 1 0 55 8 4
5 1 _ i 5 _ _ 5 1 1 8 6 2 1 0 2 6 3
10 12 — — 1 0 12 8 6 1 — 1 6 3 3 1 ,2 0 2 2 3 7 2 5 2 4
15 13 — i 15 12 8 6 1 — 6 7 51 1 ,264 247 27 8
4 _ î _ 3 _ 2 2 11 19 4 7 5
12 9 2 2 1 0 7 9 5 — — 3 4 3 5 4 9 7 7 2 1 3 0 6
16 9 3 2 13 7 11 5 — — 5 4 46 516 76 137
5 5 _ _ 5 5 2 1 5 2 1 0 8 7 16 2 6 7
2 2 5 — — 2 2 5 18 4 — —- 4 1 15 1 ,1 0 1 1 6 7 3 2 3 8
27 10 — — 27 10 18 6 — 1 9 3 25 1 ,188 183 34 9
précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année. — 6. 
libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de faiblesse d’esprit. 11 — 12 pour d’autres causes. 
7, 9 etc. Hommes. Col. 8, 10 etc. Femmes. — b) Situation sociale de personnes remises en 
personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 ouvriers et personnes sans domicile. — 
mêmes l’administration de leure fortune. — 26. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, 
tribunaux pendant l’année: parents de leurs pupilles (27); non parents de leurs pupilles (28).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S : t  M io h e ls  l ä n .
1 I  s t ä d e r n a ............................................................. — 6 6 6
2 P &  l a n d e t ............................................................. 9 231 2 4 0 23 6 4 2 — u 2 3 2
Summa 9 237 2 46 24 2 4 2 — ii 2 3 2
K u o p io  lä n .
3 I  s t ä d e r n a ............................................................ — 21 21 21 — 1 — — 2 1 1
4 P ä l a n d e t ............................................................ 28 31 0 338 322 16 2 — 8 4 2 3
Summa 28 331 35 9 34 3 16 3 — 8 6 3 4
Wasa lä n .
5 I  s t ä d e r n a ............................................................ — 64 6 4 63 1 2 i 2 2 — —
6 P ä l a n d e t ............................................................. 10 789 79 9 7 84 15 2 i 8 4 9 16
Summa 10 8 5 3 8 6 3 8 47 16 4 2 10 6 9 16
U le ä b o r g s  l ä n .
7 I s t ä d e r n a ............................................................ — 54 54 63 1 — 1 1 — — 1
8 P ä l a n d e t ............................................................ 4 56 0 564 5 62 2 — — 9 8 5 3
Summa 4 6 1 4 6 1 8 6 1 5 3 — 1 10 8 5 4
Summa summarum 8 7 3 ,9 2 4 4,011 3,951 6 0 22 6 85 53 33 36
9 D e r a f  i  s t ä d e r n a ........................................ 1 47 4 47 5 4 7 2 3 10 2 14 17 5 3
10 »  pä l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 3 ,4 5 0 3 ,536 3 ,4 7 9 57 1 2 4 71 36 28 33
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atnB
W«J
5*so
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B
»
5*aoJ1
gB
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a
o
o
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H
S.5*BOJ1
13 14 1 5 1G 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2 2 2 1
16 4 2 i 14 3 7 3 — — 9 i 11 3 7 0 73 86 2
16 4 2 i 14 3 7 3 — — 9 i 13 37 2 73 8 8
2 3 1 i 1 2 1 2 1 i 2 33 6 10 3
12 7 1 i 11 6 7 4 — — 5 3 15 57 4 93 141 4
U 10 2 2 12 8 8 4 — 2 6 4 17 60 7 9 9 151
4 3 4 3 1 i 2 3 10 102 21 28 5
19 21 2 9 17 12 14 12 — — 5 9 31 1 ,432 2 56 346 6
23 2 4 2 9 21 15 15 12 i — '7 12 41 1 ,534 2 77 3 7 4
1 2 1 2 1 i 1 5 68 11 15 7
14 11 1 1 13 10 6 6 — — 8 5 6 1,336 216 28 4 8
15 13 1 1 14 12 6 7 i — 8 6 11 1 ,4 0 4 2 27 29 9
140 95 11 17 129 78 8 0 4 6 7 5 53 4 4 2 5 0 7 ,195 1,237 1 ,760
29 2 2 2 2 27 2 0 7 5 6 5 16 12 82 45 6 87 135 9
111 73 9 15 102 58 73 41 1 — 37 32 168 6 ,7 3 9 1 ,150 1 ,625 10
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13. À k t e n s k a p s f ô r o r d ,  s o m  v i d  l a n d e t s  r â d s t u f v u -  o e h  
h â r a d s r à t t e r  a f s l u t a t s  â r  1899 .
Contrats de mariage enregistrés par les tribunaux de 
l:re instance en 1899.
L  ä n.
Sum
m
a afslutade äkten- 
skapsförord.
D e r a f :
för ogiffc 
kvinna.
för enka 
eller frän- 
skild hustru.
1 2 3 4
Nylands län.
I  s t ä d e m a ................................................................................. 50 4 7 3
P ä  l a n d e t ................................................................................. 16 15 1
Summa 66 62 4
Äbo och Björneborgs län.
I  s tä d e r n a ................................................................................. 17 16 1
P ä  l a n d e t ................................................................................. 43 38 5
Summa 60  ’ 54 6
Tavastehus län.
I  s t ä d e m a ................................................................................. 14 14 —
P ä  l a n d e t ................................................................................. 16 16 —
Summa 3 0 3 0 —
Wiborgs län.
I  s tä d e r n a ................................................................................. 29 27 2
P ä  l a n d e t ................................................................................. 8 8 —
Summa 37 35 2
S:t Michels län.
I  s tä d e r n a ................................................................................. 3 3 —
P ä  l a n d e t ................................................................................. — — —
Summa 3 3 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Total des contrats de mariage 
enregistrés, dont contrats pour femmes non mariées (3), pour veuves ou femmes divorcées (4).
Tabell 13.
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L ä n .
Sum
m
a afslutade äkten- 
skapsförord.
D e
för ogift 
kvinna.
r a f:
för enka 
eller frän- 
skild hustru.
1 2 3 4
Kuopio län.
I  s tä d e m a ........................................................................... 5 3 2
P ä l a n d e t ........................................................................... 22 16 6
Sum m a 27 19 8
Wasa län.
I s tä d e rn a ........................................................................... 17 15 2
, Pä l a n d e t ........................................................................... 24 18 6 .
Sum m a 41 33 8
Uleäborgs län.
I  s tä d e rn a ........................................................................... 3 3 —
P ä l a n d e t ........................................................................... — — —
Sum m a 3 3 —
Sum m a für heia landet 267 239 28
Deraf i s tä d e rn a .............................................................. 138 128 10
» pä landet.................................................................. 129 111 18
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14. U p p g i f t  a n g â e n d e  i n t e e k n i n g
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
Län, städer och domsagor.
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Summa.
3 m f. p . 9 m f. p . S m f. p .
1 2 3 4 5 6 7
Nylands län.
1 Helsingfors rädstufvurätt.................... 5 1 1 6 ,4 6 2 ,6 5 7 4 9 6 ,6 6 7 ,9 2 4 71 1 3 ,1 3 0 ,5 8 2 2 0 3 3 —
2 Borgä » .................... 61 7 9 ,0 0 0 — 1 7 7 ,5 5 0 — 2 5 6 ,5 5 0 — 1 —
3 Lovisa » .................... 2 9 — — 2 4 1 ,8 2 8 — 2 4 1 ,8 2 8 — 2 —
4 Ekenäs » .................... 3 7 — — 1 3 2 ,3 3 5 — 1 3 2 ,3 3 5 — — —
5 Hangö » .................... 5 6 — — 3 0 2 ,6 3 5 2 3 0 2 ,6 3 5 2 9 —
6 Kaseborgs domsaga............................... 2 0 7 2 0 2 ,0 0 0 — 4 9 3 ,8 2 7 — 6 9 5 ,8 2 7 — 6 4 14
7 Lojo » ................................ 2 4 0 4 0 ,0 0 0 — 1 ,0 9 4 ,5 0 0 — 1 ,1 3 4 ,5 0 0 — 5 8 16
8 Helsinge » ................................ 3 4 6 1 9 9 ,0 0 0 — 8 9 9 ,6 7 3 33 1 ,0 9 8 ,6 7 3 33 7 6 7
9 Mäntsälä » .............................. 1 63 — — 2 6 3 ,3 0 0 — 2 6 3 ,3 0 0 — 3 2 3 0
to Borgä » ................... 1 8 2 - — 4 7 1 ,9 8 2 7 2 4 7 1 ,9 8 2 7 2 4 1 2 2
11 Iittis » . . . . . . . . . 1 5 3 1 6 0 ,0 0 0 — 1 6 7 ,8 8 1 7 2 3 2 7 ,8 8 1 7 2 2 2 2 0
Sum m a 1,985 7,142,657 49 10,913,437 50 18,066,094 99 338 109
Äbo ooh Bjömeborgs län.
1 2 Äbo rädstufvurätt ............................................................. 2 8 4 1 ,0 2 8 ,0 0 0 — 1 ,7 5 8 ,7 6 6 3 9 2 ,7 8 6 ,7 6 6 3 9 1 7 —
13 Nädendals »  .  . . ' ...................................... 2 4 7 ,6 0 0 — 2 4 ,3 0 0 — 3 1 ,9 0 0 — — 1
14 Nystads »  ................................ 3 4 — — 4 7 ,2 5 0 — 4 7 ,2 5 0 — 2 —
15 Baumo »  ............................................................. 41 1 8 0 ,0 0 0 — 6 2 2 ,0 4 8 2 6 8 0 2 ,0 4 8 2 6 3 —
16 Bjömeborgs -> ............................................................. 1 6 5 1 2 5 ,0 0 0 — 1 ,3 5 2 ,8 4 9 — 1 ,4 7 7 ,8 4 9 — 4 —
17 Ikalis domsaga ............................................................................ 4 2 6 — — 1 1 9 ,0 0 0 — 1 1 9 ,0 0 0 — 1 3 8 2 8
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et cil-conscriptions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8—12). — . c) Hypothèques annullées. (Col. 13—17). — d) Pour créances (Coi. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11, 16. 
tions hypothécaires refusées.
8 1
s a m t  b e l o p p e t  d e r a f  â r  1899.
et commandites ainsi que leur montant en 1899.
1 F ô r n y a d e  in te c k n in g a r . b ) D o d a d e  in te c k n in g a r . c j %
STfiqDS#
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5.B*tri(D»B(nO*
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5'«q8
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F0r nyttjorA
tt.
*39
B
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Fôr nyttjorfltt.
*3 O«
X
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sr-“1 s
-  g 
a zr s  (•
1  3 «g ~
g p» 5 Ç
• g
» "o* 2. O B
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A-i trq
n  g 
» S*
1 J
E  —O ~=ro>
Summa.
s--3 |
» “’ 3 g-» A fl> B
3 s  EL «* 2» 2 «  _I g % 5
• g. S g  
S v  s.O B
A»5n8CuO
5
o.
2.<*}'
I egendom
, tillhö- 
rig enskllde.
1
Summa.
3 m f. f i . 9 0 f P - & h f f i . 9m f. in 3 w f f i 9 m f. P ■
8 9 10 11 12 1» 14 15 IG 17 18
7 56 ,888 66 3 ,61 0 ,5 8 7 49 4 ,367 ,476 15 24 1 ,093 ,000 1 ,916 ,588 82 3 ,0 0 9 ,5 8 8 82 6 1
— — 1 01 ,715 34 101 ,715 34 — — — — 6 8 ,5 0 0 — 6 8 ,5 0 0 — — — — 2
— — — — — — — — — — 4 ,0 0 0 — 4 ,0 0 0 — — — - 3
— — 59,897 82 59 ,897 82 — — — — 3 4 ,5 0 0 — 3 4 ,5 0 0 — — — — 4
2 5 ,0 0 0 — 6 8 ,2 0 8 76 9 3 ,2 0 8 76 — — — — 6 4,495 2 64 ,495 2 — — 1 5
4 8 0 ,0 0 0 — 9 6 ,898 36 5 76 ,898 36 37 18 4 33 ,769 24 4 9 5 ,1 9 9 — 9 2 8 ,9 6 8 24 — 2 3 6
— 2 05 ,103 54 205 ,103 54 30 12 — — 137,550 — 1 37 ,550 — — — 2 7
8 ,0 0 0 — 2 72 ,813 2 280 ,813 2 59 19 13 ,000 — 2 4 3 ,8 1 2 80 2 5 6 ,8 1 2 80 7 1 2 8
— — 260,411 9 0 260,411 9 0 22 22 — — 4 2 ,3 0 0 — 4 2 ,3 0 0 — 6 — 2 9
— — 3 6 6 ,9 2 8 86 3 6 6 ,9 2 8 86 22 19 — — 4 6 5 ,8 2 9 50 4 6 5 ,8 2 9 50 1 — — 10
5 6 0 ,0 0 0 — 8 0 ,4 4 5 33 6 4 0 ,4 4 5 33 17 10 — — 3 0 3 ,9 0 0 — 3 0 3 ,9 0 0 — — 1 2 11
1,829,888 66 6,123,010 42 6,952,899 8 211 100 1,539,769 24 3,776,675 14 5,316,444 38 14 4 18
3 10 ,000 1 ,998 ,050 2 ,3 0 8 ,0 5 0 5 13 ,200 5 1 3 ,2 0 0 1 12
2 ,500 — 6,000 — 8 ,5 0 0 — — — 6,900 — 16 ,800 - - 2 3 ,7 0 0 — — — — 13
— — 18,493 — 18,493 — — — 5 0 ,0 0 0 — 2 7 ,5 0 0 — 7 7 ,5 0 0 — — — — 14
— — 6 ,0 0 0 — 6,000 — — — 9 0 ,0 0 0 — 2 1 4 ,8 0 0 — 3 0 4 ,8 0 0 — — — 1 15
— — 7 0 ,6 0 0 — 7 0 ,6 0 0 — 1 — 1 05 ,000 — 1 64 ,500 — 2 0 9 ,5 0 0 — — — — 10
— — 13,063 14 13,063 14 101 22 — — 25 9 — 2 59 — — 2 6 17
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothcqttcs renouvellées. (Col. 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour- la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
Jwlieiel statisti];. 1899. 11
______8 2
Tabell 14.
L iin , stuitlcf och dom sagor.
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Summn.
*»JC*
O*1s»
*1
2
B
B<7*
1Sfiif ?L 1<‘- 9iuf p .
1 2 3 4 r» G 7
1 T y r v is  dom saga................................................ 5 0 9 — — 5 1 7 ,6 2 6 3 2 5 1 7 ,6 2 6 3 2 1 6 5 21
2 U lfs liy  » ........................................... 2 7 6 1 2 ,0 0 0 — 2 6 8 ,0 2 0 — 2 8 0 ,0 2 0 — 5 9 19
3 E u ra  > ........................................... 2 8 9 — — 2 8 2 ,3 0 0 — 2 8 2 ,3 0 0 — 1 10 2 2
4 W ek m o  » ............................ .... 4 2 9 — — 3 2 0 ,4 3 5 5 9 3 2 0 ,4 3 5 5 9 6 0 2 7
0 M asku  » ........................................... 331 — — 4 9 7 ,5 7 5 — 4 9 7 ,5 7 5 — 71 4 3
G L o im ijo k i ........................................... 3 4 4 1 0 ,0 0 0 — 4 5 6 ,2 5 3 I l 4 6 6 ,2 5 3 11 7 3 1 8
7 P iilck is  » ........................................... 3 0 0 1 5 0 ,0 0 0 — 1 ,1 2 1 ,9 7 9 6 5 1 ,2 7 1 ,9 7 9 6 5 6 4 3 2
8 H a lik k o  » ........................................... 2 0 7 — — 7 4 3 ,9 7 9 5 0 7 4 3 ,9 7 9 5 0 4 7 2 7
0 Ä lan d s • .......................................... 1 6 9 3 3 ,3 0 0 — 2 0 0 ,1 7 5 5 9 2 3 3 ,4 7 5 5 9 2 9 14
Sum m a 3,828 1,545,900 — 8,332,558 41 9,878,458 41 836 252
Tavastehus Jän.
10 T a v a steh u s  r ä d s t u f v u r ä t t ........................ 4 2 4 0 ,0 0 0 — 2 3 1 ,7 0 0 — 2 7 1 ,7 0 0 — 5
1 1 T a m m erfo rs  » ........................ 3 0 5 2 ,5 9 3 ,0 0 0 — 2 ,5 9 5 ,0 0 6 16 5 ,1 8 8 ,0 0 6 16 17
12 R u o v e s i d om saga............................................ 2 6 6 — — 4 0 6 ,7 0 0 — 4 0 6 ,7 0 0 — 7 2 14
1 3 Birkkala. » ...................................... 3 0 7 3 4 ,8 2 7 5 0 4 3 8 ,4 2 5 — 4 7 3 ,2 5 2 5 0 1 16 18
14 Tammela » ...................................... 3 2 3 1 ,3 5 0 ,0 0 0 — 1 ,7 0 7 ,8 7 8 13 3 ,0 5 7 ,8 7 8 13 37 21
15 Janakkala » ................................. 2 6 5 — — 6 2 7 ,2 4 0 14 6 2 7 ,2 4 0 14 4 7 2 9
1« Hollola » ...................................... 2 1 0 1 0 0 ,0 0 0 — 8 2 6 ,5 2 2 6 0 9 2 6 ,5 2 2 6 0 32 21
17 Hauko » ...................................... 181 — — 1 1 9 ,9 6 0 2 3 1 1 9 ,9 6 0 23 14 2 4
18 Jäm sä » ...................................... 3 6 2 3 8 ,0 0 0 — 3 3 2 ,4 2 3 8 3 3 7 0 ,4 2 3 83 106 2 9
Sum m a 2,261 4,155,827 50 7,285,856 9 11,441,683 59 446 156
Wiborgs Iän.
1!) Wiborgs räd stu fv u rä tt ............................. 177 7 2 8 ,0 0 0 — 2 ,3 4 5 ,2 0 0 — 3 ,0 7 3 ,2 0 0 — 8 —
20 Fredrikshanins » ......................... 4 0 3 0 ,0 0 0 — 2 5 6 ,0 0 0 — 2 8 6 ,0 0 0 — ‘ 1 —
21 Kotka » ............................ 2 4 3 7 5 ,0 0 0 — 2 9 5 ,0 0 0 — 6 7 0 ,0 0 0 — 3 —
22 Willmanstrands » ......................... 6 0 3 4 ,0 0 0 — 4 1 6 ,9 8 4 8 9 4 5 0 ,9 8 4 8 9 6 —
23 Kexholms » ......................... 18 — — 7 5 ,5 0 0 — 7 5 ,5 0 0 — 1 —
24 Sordavala » ......................... 44 2 0 ,0 0 0 — 3 3 4 ,6 0 0 — 3 5 4 ,6 0 0 — 0 —
25 Kymmene domsaga................................... 3 0 7 1 ,3 1 5 ,0 0 0 — 6 3 9 ,8 5 0 — 1 ,9 5 4 ,8 5 0 — 91 7
26 Lappvesi * ................................. 2 4 3 8 1 5 ,0 0 0 — 1 6 6 ,2 0 2 — 9 8 1 ,2 0 2 — 4 9 19
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« zz er o
Sumina.
T? p» zz 
a -1 3on g f?
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2, 2  cmS • 3* S" B » « 2
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o S*
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3010
3
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*1 cm
«  s
s  o* 
rr  3
2  = m — • 3* O*
Summa
9 n tf p . p . p . S n if JM.| S »> f p . 9 ih f. p
■8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 1 8
4 ,8 4 5 2 5 2 2 4 ,3 3 0 __ 2 2 9 ,1 7 5 25 151 2 4 __ __ 7 2 ,6 0 0 __ 7 2 ,6 0 0 — i __ 6 l
— — 8 9 ,0 6 6 12 8 9 ,0 6 6 12 7 0 18 — — 3 5 ,3 3 0 — 3 5 ,3 3 0 — i — 5 5 2!
! — 1 9 9 ,9 2 4 6 0 1 9 9 ,9 2 4 6 0 5 9 16 — — 4 8 ,9 0 0 — 4 8 ,9 0 0 — — i 1 3
— — 6 9 ,0 5 6 — 6 9 ,0 5 6 — 44 2 2 — - 3 9 ,4 8 4 — 3 9 ,4 8 4 — — — O a
i _ — 3 0 2 ,6 6 0 4 3 3 0 2 ,6 6 0 4 3 21 4 5 — — 1 2 8 ,3 0 0 — 1 2 8 ,3 0 0 — — — 5 5
— — 1 5 2 ,1 7 4 3 3 1 5 2 ,1 7 4 33 8 2 2 3 2 0 ,8 0 0 — 1 0 ,3 3 0 5 0 3 1 ,1 3 0 5 0 — — 5 6
I - — 1 9 0 ,3 9 5 16 1 9 0 ,3 9 5 16 4 9 23 — — 1 9 9 ,2 2 4 25 1 9 9 ,2 2 4 2 5 — 2 2 7
1 7 0 ,0 0 0 — 2 3 4 ,8 7 6 9 0 3 0 4 ,8 7 6 9 0 2 9 2 7 — 2 0 8 ,5 0 0 — 2 0 8 ,5 0 0 — — 1 7 8
— — 2 4 ,1 1 3 31 2 4 ,1 1 3 31 6 2 5 — — 7 ,3 0 0 — 7 ,3 0 0 — — — 2 o 1
387,345 25 3,598,802 99 3,986,148 24 669 225 272,700 — 1,687,027 75 1,959,727 75 2 6 93
2 0 1 ,4 0 0 , 2 0 1 ,4 0 0 7 3 ,0 0 0 7 3 ,0 0 0 1 0
0 0 0 ,0 0 0 — 1 9 5 ,2 5 0 — 1 ,0 9 5 ,2 5 0 — — — 2 1 2 ,4 0 0 — 6 7 5 ,4 0 0 ~ 8 8 7 ,8 0 0 — — — 4 u i
— — 4 0 ,0 0 0 — 4 0 ,0 0 0 — 7 8 22 — — 5 ,5 4 5 — 5 ,5 4 5 — — 3 2 5 1 2 I
— — 1 5 9 ,3 8 9 7 8 1 5 9 ,3 8 9 7 8 5 5 18 2 ,5 0 0 — 1 0 7 ,6 2 5 — 1 1 0 ,1 2 5 — 1 2 7
1
1 3 (
1 9 6 ,0 0 0 — 2 1 2 ,8 0 0 4 3 4 0 8 ,8 0 0 4 3 5 0 2 0 1 ,1 8 4 ,6 2 2 7 8 7 7 0 ,5 5 5 — 1 ,9 5 5 ,1 7 7 7 8 — — 16 1 4
— — 2 2 9 ,3 3 8 31 2 2 9 ,3 3 8 31 5 0 2 5 — — 7 0 ,0 6 4 6 5 7 0 ,0 6 4 6 5 — 1 2 1 5 ,
— 7 9 ,6 5 8 6 7 7 9 ,6 5 8 6 7 14 4 - — 1 5 6 ,7 0 0 — 1 5 6 ,7 0 0 — 2 — 6 1 6 (
— 8 0 ,6 2 9 9 9 8 0 ,6 2 9 9 9 17 17 — — 9 9 ,1 3 4 17 9 9 ,1 3 4 17 — — 4 9
1 7 l
— 3 2 ,6 5 9 8 6 3 2 ,6 5 9 8 6 5 9 2 9 — — 6 0 ,2 9 6 4 7 6 0 ,2 9 6 4 7 1 2 3 löi
1,096,000 — 1,231,127 4 2,327,127 4 323 135 1,399,522 78 2,018,320 29 3,417,843 7 4 8 112
!
4 8 1 ,8 7 0 4 8 1 ,8 7 0 7 1 ,0 0 0 9 7 1 ,2 5 5 1 ,0 4 2 ,2 5 5 2 1 0
— — 9 9 ,2 0 3 41 9 9 ,2 0 3 41 — — 3 0 ,0 0 0 — 1 3 9 ,2 0 0 — 1 6 9 ,2 0 0 - — — — 2 0
— — 2 2 ,0 0 0 — 2 2 ,0 0 0 — — — — — 2 4 ,5 0 0 — 2 4 ,5 0 0 — — — — 2 1
— — 2 3 7 ,8 9 2 9 0 2 3 7 ,8 9 2 9 0 — — — — 5 8 ,9 0 0 — 5 8 ,9 0 0 — — _ — 2 2
— — — — — — — — — — 7 ,5 0 0 — 7 ,5 0 0 — — — — 2 3
— — 3 5 ,7 0 0 — 3 5 ,7 0 0 — 1 — — — 1 8 ,7 0 0 — 1 8 ,7 0 0 — — — 2 4
— 2 2 6 ,1 4 8 — 2 2 6 ,1 4 8 — 9 3 4 0 0 ,0 0 0 — 1 3 8 ,2 8 6 5 2 5 3 8 ,2 8 6 5 2 — — 7 2 5
4 0 0 ,0 0 0 — 2 1 ,6 8 5 — 4 2 1 ,6 8 5 — 2 7 8 1 3 5 ,0 0 0 — 1 5 4 ,6 5 8 — 2 8 9 ,6 5 8 — — — i 2 6
Tdbell 14.
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3mf ■p. Sihf. 7“. p.
1 2 3 4 5 6 - 7
1 Jääski h d o m sag a ..................................... 297 300,000 — 372,790 74 672,790 74 94 12
2 Sfcnuida > ...................................... 215 700,000 — 765,126 32 1,465,126 32 30 2
3 Äyräpää » ..................................... 69 - — 260,965 55 250,965 55 7 8
4 Kexkolms » ..................................... 95 1,151 90 602,474 — 603,625 90 12 1
5 Kronoborgs» ..................................... 102 — — 575,074 85 575,074 85 6 1
6 Sordavala » . .......................................... 90 300,000 — 322,060 47 622,060 47 16 1
7 Salinis » ............................................... 54 2,000 — 170,426 20 172,426 20 9 —
Sum m a 1,835 4.620,151 90 7,588,255 2 12,208,406 92 335 51
S:t Michels Iän.
S S:t Michels rad stu fvu rätt..................... 64 40,000 — 354,000 — 394,000 — 3
9 Nyslotts » .......................... 45 42,000 — 290,000 — 332,000 — 2 —
10 Heinola, » ..................... 55 — — 150,900 — 160,900 — 4 —
11 Rantasalmi d o m sa g a ............................. 187 — — 281,441 — 281,441 — 9 4
12 Jokkas » ............................. 79 — — 65,034 — 65,034 — 7 1
13 S:t Michels » ............................. 95 — — 187,505 20 187,505 20 7 6
14 Mäntyharju > ............................. 105 — — 242,440 89 242,440 89 6 3
15 Heinola » ............................. 136 — — 132,530 — 132,530 — 38 8
10 Af Ki<l es domsaga,: K  eri mä lii o. Sa-
vormulta socknars tingslag . . . 50 _ 112,760 — 112,760 — 3 —
17 « Rautalampi domsaga: Pieksämäki ■
o. Jäppilä kommumers tingslag . 56 — — 38,200 — 38,200 — 5 2,
18 « Leppävirta, domsaga: Jorois sok-
kens tingslag. .................................. 39 36,000 — 172,710 — 208,710 — 3
Sum m a 911 118,000 — 2,027,521 9 2,145,521 9 87 24
Kuopio Iän.
10 Kuopio radstufvurätt.............................. 105 17,500 — 669,900 — 687,400 — — 1
20 Joensuu » ............................. 76 14,000 — 300,863 — 314,863 — 2 - -
21 Iisalmi » ............................. 21 — — 42,600 — 42,600 — 2 —
22 Pielisjärvi domsaga................................. 214 1,500,000 — 117,898 75 1,617,898 75 48 11
23 Homants » ................................. 155 1,806,000 — 213,155 28 2,019,155 28 10 1
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3 ,4 4 7 14
*
9
1 ,0 0 0
10
4 ,4 4 7 14
11
17
12
3
13
1 2 0 ,0 0 0
l i
1 0 0 ,3 4 0
15
2 2 0 ,3 4 0
16 17
1
18
6 1
— — 4 1 0 ,7 0 5 5 4 4 1 0 ,7 0 5 5 4 5 — — — 3 8 0 ,0 5 9 — 3 8 0 ,0 5 9 — — — 1 0 2
— — 1 3 ,4 1 5 5 4 1 3 ,4 1 5 5 4 — — — — 3 7 ,1 1 7 — 3 7 ,1 1 7 — i — i 3
1 7 ,7 8 8 6 6 4 0 ,0 0 0 — 5 7 ,7 8 8 6 6 — — — — 7 ,0 0 0 — 7 ,0 0 0 — i — 2 4
— — 6 0 0 — 6 0 0 — 1 — — — 2 4 ,2 6 6 — 2 4 ,2 6 6 — — i 1 «i
— — 6 ,4 1 4 6 5 6 ,4 1 4 6 5 1 — — — 2 3 ,6 4 1 3 3 2 3 ,6 4 1 3 3 — — 4 6
— — — — — — 3 — — — — — — — — — 3 7
421,235 80 1,596,635 4 2,017,870 84 64 14 756,000 — 2,085,422 85 2,841,422 85 2 2 37
4 4 ,8 0 0 4 4 ,8 0 0 1 7 ,5 0 0 9 2 ,2 0 0 1 0 9 ,7 0 0 1 8
— — 1 5 ,0 0 0 — 1 5 ,0 0 0 — — — — — 9 8 ,9 7 5 — 9 8 ,9 7 5 — — — — »!
— — 6 1 ,2 0 0 — 6 1 ,2 0 0 — — — — — 5 0 ,5 5 0 — 5 0 ,5 5 0 — — — 4 10
2 ,5 9 2 6 5 3 1 ,3 7 4 8 5 3 3 ,9 6 7 5 0 4 1 — — 2 3 7 ,0 0 9 — 2 3 7 ,0 0 9 — — — 4 l i
1 8 ,1 9 4 4 3 1 0 0 ,3 5 7 7 3 1 1 8 ,5 5 2 16 3 — 4 5 ,0 0 0 — 2 1 ,4 4 3 — 6 6 ,4 4 3 — 1 12
4 0 ,0 0 0 — 4 6 ,6 2 6 4 8 8 6 ,6 2 6 4 8 — 4 — — 1 7 ,4 0 0 — 1 7 ,4 0 0 — — 13,
- - — 8 ,7 5 4 18 8 ,7 5 4 18 5 3 — — 1 5 ,8 6 6 — 1 5 ,8 6 6 — — — - - l i '
— — 1 5 8 ,6 4 4 1 0 1 5 8 ,6 4 4 10 13 8 — — 6 9 ,4 5 0 — 6 9 ,4 5 0 — 2 — 4 lö !f
— 8 ,8 0 0 7 3 8 ,8 0 0 7 3 — — — — 3 ,0 0 0 — 3 ,0 0 0 — — —
1
lii
1 0 0 , 0 0 0 — 1 8 ,3 4 2 4 6 1 1 8 ,3 4 2 4 6 2 2 — — 1 ,7 0 0 — 1 ,7 0 0 — — — — 17'
— 1 8 ,5 6 1 9 5 1 8 ,5 6 1 9 5 1 1 — — 9 1 3 5 0 9 1 3 5 0 1 _ _ 18-
160,787 8 512,462 48 673,249 56 28 19 62,500 — 608,506 50 671,006 50 3 — 14
4 0 ,0 0 0 1 1 2 ,4 5 0 1 5 3 ,0 5 0 _ 1 8 0 ,4 0 0 1 8 0 ,4 0 0 1 1 9
— — 1 8 ,1 0 0 — 1 8 ,1 0 0 — — — — — 1 0 9 ,7 2 4 — 1 0 9 ,7 2 4 — — — 20
— — 1 2 ,6 9 4 — 1 2 ,6 9 4 — — — — — — — — — — “ I2 1
— — 3 3 ,9 4 7 33 3 3 ,9 4 7 3 3 6 1 — 1 6 ,0 7 6 91 1 6 ,0 7 6 91 1 2 9 2 2
— 2 7 ,8 0 1 3 2 2 7 ,8 0 1 3 2 2 — — — 1 0 7 ,8 7 3 8 6 1 0 7 ,8 7 3 8 6 1 1 3 0 23
I 1
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1 2 3 4
f 5 6 1
Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknurs tingslag . . 85 100,000 — 41,274 81 141,274 81 8 3
Libelits dom saga..................................... 220 — — 197,038 2 197,038 2 16 12
Kuopio » ..................................... 145 — — 363,950 41 363,95C 41 22 6
Ideusalmi » ..................................... 242 4,000 — 153,665 — 157,665 — 17 10
Pielavesi * ...................................... 190 — — 173,960 — 173,960 — 13 8
Af Rautalampi doms.: Rautalampi, Vo-
santo o. Hankasalmi kmnrs tiugsl. 168 — — 100,813 — 100,813 — 17 9
» Leppävirta domsaga: Leppävirta,
o. Suoueujoki socknars tingslag . 99 7,000 — 48,670 — 55,670 - 8 -
Summa 1,720 3,448,500 — 2,423,788 27 5,872,288 27 163 61
Wasa Iän.
Nikolaistads rädstufvurätt..................... 109 1,170,000 — 573,495 — 1,743,495 — 8 —
Kristinestads » ..................... 27 — — 75,200 - 75,200 — 1 —
Kasko ;* ..................... O — — 5,000 — 5,000 — — —
Nykarleby ■> ..................... 22 2,400 — 82,350 - 84,750 — 1 —
Jukobstads » ..................... 37 — — 169,950 — 169,950 — - —
G-amlakarieljy ■' ..................... 33 — — 197,200 — 197,200 — 2 —
Jyväskylä » ..................... 23 16,200 — 216,700 — 232,900 - 1 —
Gamlakarleby d om saga......................... 138 — — 81,017 — 81,017 — 35 12
Nykarleby » ......................... 347 — — 185,715 2 185,715 2 59 23
Korsi iolms » ......................... 409 — — 247,501 8 247,501 8 82 34
Närpes » ......................... 329 5,000 — 152,703 50 157,703 50 93 34
Ilmola > ......................... 735 120,000 — 599,404 45 719,404 45 167 41
AI avo * ......................... 54.1 — — 407,871 — 407,871 — 151 42
Jyväskylä » ......................... 482 620,000 — 550,225 — 1,170,225 — 126 31
Saarijärvi » ......................... 278 — — 125,840 — 125,840 — 77 5
^Viitasaari » ......................... 310 — — 166,373 SO 166,373 80 86 8
Sum m a 3,822 1,933,600 — 3,836,545 85 5,770,145 85 889 230
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% • in . 3 T n f. 7«. S X if. 7«. $ in f y n . S S if. y i.
8 9 10 11 12 13 1 + 15 16 1 7 1 8
3 ,662 3 ,662 i i 1 ,100 1 ,100 i i 1
11 ,100 58 17 ,157 74 28 ,258 32 — ' 3 4 ,0 0 0 — 2 ,0 0 0 6 ,0 0 0 — — i 5 2
— — 1 82 ,735 93 182,735 93 . 4 — — — 9 4 ,778 — 9 4 ,7 7 8 — — — — 3
9 ,373 47 16 ,124 89 25 ,498 36 7 6 — — 5 ,170 — 5 ,1 7 0 — 75 4
— — 5 0 ,9 6 9 29 50 ,969 29 4 0 — — 4 ,4 0 0 — 4 ,4 0 0 — — 4 5
— — 5 1 ,7 7 0 20 51 ,770 20 20 6 — — 4 ,000 — 4 ,0 0 0 — — — 3 6
2 3 ,2 0 0 — 61,643 36 8 4 ,843 36 14 2 _ _ 10 ,500 _ 10 ,500 _ 3 7
84,274 5 589,056 6 673,330 11
■
58 24 4,000 _ 536,022 77 540,022 77 2 5 131
20 0 ,0 0 0 — 3 8 6 ,5 0 0 5 8 6 ,5 0 0 2 49 ,050 2 4 9 ,0 5 0 8
— — 6 ,3 0 0 — 6 ,300 — — — — — 3 ,000 - 3 ,0 0 0 — — — 1 9
- - 10
— 6 ,100 — 6 ,1 0 0 — — — — L I
— — 8 ,5 5 0 — 8 ,5 5 0 — — — — — 28 ,700 - 2 8 ,7 0 0 — — — — 1 2
— - 7 ,5 0 0 — 7 ,5 0 0
_ — — — — 108,680 — 108 ,680 — — 1 1 3
4 ,0 0 0 — — — 4,000 - — — — — 17,500 — 17 ,500 — — — 1 4
— — 2 6 ,3 0 8 76 2 6 ,3 0 8 76 21 3 — — 1 1 ,3 5 0 — 11 ,350 — — o 6 1 5
— — 160 ,910 43 160 ,910 43 64 6 — — 9,000 — 9 ,0 0 0 — — — 1 1G
— — 76,853 24 76 ,853 24 106 26 — — 13,200 — 13 ,200 — — — 4 1 7
—  ' — 28 ,198 23 2 8 ,1 9 8 23 65 26 — — 1,000 — 1,000 — — i 7 18
— — 2 95 ,523 58 2 95 ,523 58 182 18 — — 27 ,476 73 2 7 ,4 7 6 73 1 — 2 1 9
— — 1 70 ,624 76 170,624 76 131 17 — — 4 ,3 0 0 — 4 ,3 0 0 — — — 1 2 0
— — 23 2 ,6 3 6 — 2 32 ,636 — 97 29 — — 165,550 — 16 5 ,5 5 0 — 5 — 5 21
— — 28,751 85 28,751 85 35 11 — — 14,700 — 1 4 ,7 0 0 — — — 38 22
2,764 60 3 ,9 1 8 28 6 ,682 88 25 5 — — 46 ,766 75 4 6 ,7 6 6 75 — — — 23
206,764' 60 1,432,575 13 1,639,339 73 726 141 —  ! 706,373 48 706,373 48 6 3 66
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1 2 3 4 5 6 7
Uleäborgs län.
1 Uleäborgs 7-ädstnfVurätt........................ 206 ' — — 886,006 1 886,006 1 4 —
2 Brahestads » ........................ 24 — . — 78,500 — 78,500 — — —
3 Kajaani » ........................ 19 — — 55,700 — 55,700 — 1 —
4 Torneä » ........................ 30 — — 97,930 — 97,930 — 1 —
r> Kemi » ........................ 6 — — 32,000 — 32,000 — — —
ti Lappmarke.ns domsaga......................... 158 — — 153,104 80 153,104 80 4 2
7 Toimea » ........................ 117 — — 157,061 5 157,061 5 8 4
H Kemi * ........................ 93 • — — 179,490 — 179,490 . 11 1
il Kaj an a. » ........................ 208 — — 66,502 35 66,502 35 34 21
I 0 Uleä * ........................ 256 — — ■ 321,702 54 321,702 54 60 8
l l Salo » ........................ 122 — — 207,292 29 207,292 29 23 3
) 2 Piippola * ........................ 201 — — 262,738 25 262,738 25 26 3
Sum m a 1,440 - — 2,498,027 29 2,498,027 29 172 42
Sum m a (S r  hela landet 17,802 22,964,636 89 44,905,989 52 67,870,626 41 3,266 925
IM Der af i stadeina.................................................................................. 2,856 13,004,357 49 22,155,771 44 35,160,128 9 3 146 2
11 i pä landshygden........................................................... 14,946 9,960,279 40 22,750,218 8 32,710,497 48 3,120 9 2 3
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g
8 0 10 11 12 13 14 15 1 G 17 18
153 ,010 153 ,010 3 05 ,075 3 6 5 ,0 7 5 1
— — 4 ,2 0 0 — 4 ,2 0 0 —■ — — — — 6,000 — 6 ,0 0 0 — — • - — 2
— — 7 ,0 0 0 — 7 ,0 0 0 — — — — — 15,400 — 15,400 — — — — a
— — 7,475 — 7,475 — — — — — 2 8 ,5 0 0 — 2 8 ,5 0 0 — — — — 4
— — 1,700 __ 1,700 __ 1 __ __ __ 2 ,800 __ 2 ,8 0 0 __ __ __ 5 6
— — 2 9 ,9 4 6 81 29 ,946 81 0 5 — — 24,080 25 2 4 ,0 8 0 25 — — 1 7
— — 3 2,055 — 32,055 — 7 3 — — 2 9 ,5 0 8 79 2 9 ,5 0 8 79 — — 1 8
— — 717 27 717 27 2 8 — — 9,836 35 9 ,836 35 — 3 — 9
— — 77,407 52 77 ,407 52 20 2 — — 4 ,3 1 0 — 4 ,3 1 0 — — 1 8 10
- — 8 ,4 2 9 27 8 ,429 27 7 i — — 18,000 — 1 8 ,000 — — — i 11
— — 42,403 43 42 ,403 43 23 i — — 6 0,728 68 6 0 ,7 2 8 68 i 3 3 12
— — 364,944 30 364,944 30 66 20 — — 564,239 7 564,239 7 i 7 14
4,186,295 44 14,448,613 46 18,634,908 90 2,145 678 4,034,492 2 11,982,587 85 16,017,079 87 34 35 485
2 ,23 8 ,9 3 8 GO 8 ,058 ,217 72 10 ,297 ,236 38 26 __ 1 ,6 7 5 ,8 0 0 __ 6 ,35 3 ,1 9 2 84 8 ,0 2 8 ,9 9 2 84 — __ 23 13
1 ,947 ,309 78 0 ,3 9 0 ,3 6 5 74 8 ,3 3 7 ,6 7 2 52 2 ,119 678 2 ,35 8 ,6 9 2 2 5 ,629 ,395 1 7 ,988 ,087 8 34 35 402 U
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Inscriptions de la propriété
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Liin, stiidcr och domsagor.
A n t a l 1 a g í a r t s  ¡i v e n d e Ji, a)
i h v ilk a  uppbud m eddelate. c) 
F ö rsta  uppbud <j) A
ndra elier tred
je uppbud.
1
Sum
m
a uppbud.
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vilka uppbud icke m
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands lan.
] Helsingfors râdstufvurâtt..................... 72 — 2 i — — — 75 165 240 2 242
2 Borgû • ..................... 28 - — — — — — 28 52 80 — 80
3 Lovisa » ..................... 18 — 1 — — — — 19 1 0 0 1 1 9 a 1 3 0
4 Elcenäs » ............................... 2 3 — — 2 — - — 2 5 5 2 7 7 — 7 7
5 Hangö » ............................... 7 — 1 — — — — 8 14 2 2 — 2 2
6 Buseborgs doinsuga................................................. 4 3 — — 1 — — — 4 4 4 4 8 8 i 8 9
7 Lojo . » .................................................. 6 0 — 1 — — — — 6 1 123 1 8 4 — 1 8 4
S Helsinge » ................................................. 6 0 — 3 2 — — — 6 5 5 7 122 7 1 2 9
9 Mäntsälä » ................................................. 4 8 — 1 — — — — 4 9 111 1 6 0 — 1 6 0
10 Borgû » .................................................. 4 7 i — i — — — 4 9 9 4 143 — 1 4 3
11 Iittis » .................................................. 7 9 — 2 — — _ — 81 1 2 8 2 0 9 — 2 0 9
Sum m a 485 i 11 7 — — — 504 940 1,444 21 1,465
Äbo och Björneborgs län.
12 Abo râdstufvurâtt..................................... 99 — — 1 — — — 1 0 0 1 8 8 2 8 8 5 2 9 3
13 Nâdendals » ........................................................ 24 — — 1 — — - 2 5 5 0 7 5 — 7 5
Traduction des rubriques.
■
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — ni Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Coi. 2 —9), faites par suite: d’achat (2), d'échange (3), d’héritage (4), de don on de testament (5), de retrait lignager 
tions.— 11. Total des proclamations.— 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — il) Valeur dos immeubles 
tions publiques . . .  etc. (14), des particuliers (15). — el Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a en lieu. — 19. Achats 
achetés pur des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
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af fast egendom âr 1899.
immobilière en 1899.
I
Vardet af kopt fast egendom, hvarâ toi sta uppbud meddelats. b)
; Vardet a f  den egendom, som 
| allmanua iorâttningar, me* Vardet a f den egendom,
H varaf belopte s ig  pû. egendom, som blifvit
I  nigheter, bolag eller andra 
samfund fcôpt: d )
som enskilde kopt: e)
. kopt vid : kopt a f :
j — P» p e:
¡¡"-• ’ a
g, “ B S’
g s S gÛ. » cm g.a er d o. ® 2. 1 £• JS Q JJ
P"h
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BV9T
£©
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| = B  B ? »  » oO *1 B  p
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B ?  i.
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S
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E
5!©
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?» 5:»iena>
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© ^EE &® cr.* p :
m
edborgare i nnnat 
land frân finsk 
undersâte.
1
finsk nnders&
te fr&
n 
m
edborgare i annat 
land.
S ín f. f i . Sñtf f i Sliÿ.: J/«. f i . Sîhf. f i . S ïh f. f i . Snif. f i S ñ if. f i . 5 % : f i
14
1
15 16 17' 18 19 20 21 22
2 2 8 ,3 3 8 _ 2 ,5 8 0 ,1 0 4 6 0 0 1 7 ,7 1 9 41 2 ,2 9 0 ,9 0 7 2 5 5 ,7 1 7 ,1 2 9 2 6 5 ,4 1 9 ,7 2 9 2 6 2 9 7 ,4 0 0 _ 1
— - 9 1 ,0 0 0 - — — 5 1 8 ,9 0 0 — 6 0 9 ,9 0 0 — 6 0 9 ,9 0 0 — — — — — — — 2
— - — - 7 ,0 3 0 5 9 1 0 2 ,3 7 5 — 1 0 9 ,4 0 5 5 9 1 0 9 ,4 0 5 5 9 — — — — — — 3
— - 8 0 ,0 0 0 - 7 ,7 3 4 — 6 1 ,5 0 0 - 1 4 9 ,2 3 4 — 1 4 9 ,2 3 4 — — — — — — — 4
— — — - — — 2 2 4 ,7 0 0 — 2 2 4 ,7 0 0 — 2 2 4 ,7 0 0 — — — — - — — 5
- - 1 8 2 ,4 9 7 81 — - 1 ,1 2 7 ,2 0 0 — 1 ,3 0 9 ,6 9 7 81 1 ,3 0 9 ,6 9 7 81 — — — — — — 6
- - 1 2 2 ,1 0 0 — — - 1 ,9 7 0 ,5 6 1 33 2 ,0 9 2 ,6 6 1 33 2 ,0 9 2 ,6 6 1 33 — — 2 5 ,0 0 0 — — - 7
— - 2 0 ,7 0 0 — 3 ,5 0 0 — 1 ,0 5 3 ,6 9 1 15 1 ,0 7 7 ,8 9 1 15 1 ,0 7 7 ,8 9 1 15 — — — — — — 8
— - — — — — 7 6 2 ,6 9 6 4 5 7 6 2 ,6 9 6 4 5 7 6 2 ,6 9 6 4 5 — — — — — — 9
— — 1 8 ,0 0 0 — — — 9 4 0 ,3 3 7 73 9 5 8 ,3 3 7 73 9 5 8 ,3 3 7 73 — — — — — — 10
— - 4 1 ,5 0 0 — — — 5 7 1 ,9 3 6 6 5 6 1 3 ,4 3 6 6 5 6 1 3 ,4 3 6 6 5 — — — - — — 11
228,338 — 3,135,902 41 635,984 — 9,624,865 56 13,625,089 97 13,327,689 97 297,400 — 25,000 — — -
1 9 5 ,0 9 0 1 7 ,8 1 1 5 3 ,5 0 7 ,6 8 8 3 ,7 2 1 ,1 8 9 5 3 ,6 1 4 ,1 8 9 5 1 0 7 ,0 0 0 12
— - — — 1 ,2 0 0 — 1 1 0 ,2 3 5 — 1 1 1 ,4 3 5 — 1 0 6 ,8 8 5 — 4 ,5 5 0 — — — — — 13
conservatoires. (Col. 2—13).— c) Actes de proclamation de vente. — (Col. 2—il). — g) Premières proclamations 
(6). (l’expropriation (7). d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total dos affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de voûte 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 1 4 -  15): des institu- 
(Col. 10—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (10), des particuliers (17). — 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
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Tabéll 15.
L i i n .  s t i id e r  o c l i  d o m s a g o r .
A  n t a i l a g £  a r  t  s  »  i  e  n d e r .
1 hvilka uppbnrt medd< 
Första uppbnd 
pH grund nf:
slats.
0 3
G
BB
0
andra eller tredje uppbud.
0 3
G
3
3
0
aVVcr
GQ<
ET
5.
3C0
c • 
G 
a
n'**o
B9aAa
K?
en
i
0
5*
'S.
«i
»p:
(6
G*AB
**o:•O
byte.
0<-){*»
oqBD*
<
0
n
n
n
sr ' soa
o
börd.
expropriation.
0Ba
0
te*
a«9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 N v s t a d s  r ä d s t n f v u r ä t t . ........................................ 3 0 __ . 3 3 — -■ 3 6 6 7 1 0 3 — 103
o E a u m o  » ....................................... 41 — — — — — — 4 1 7 5 1 1 6 5 121
3 B jö r u e b o r g s  » ....................................... 9 3 — 2 — — — i 9 6 1 9 1 2 8 7 13 3 0 0
4 I k a l i s  d o m s a g a ........................................................... 7 8 i — 2 — — — 81 1 4 2 2 2 3 5 2 2 8
5 T v r v i s  » ........................................................ 6 2 — 1 — — — — 6 3 9 7 1 6 0 — 1 60
G U l f e b v  » ....................................................... 61 — 3 — — — 2 6 6 9 6 1 6 2 10 172
7 E u r a . » ........................................................ .6 4 — 1 — — — — 6 5 1 01 166 — 1 6 6
8 "SV eh m o  » ........................................................ 8 2 — — — — — — 8 2 1 4 6 2 2 8 4 2 3 2
9 M a s k u  » ........................................................ 1 03 — 1 1 — — — 1 0 5 142 2 4 7 8 2 5 5
10 L o i m i jo k i  * ........................................................ 3 2 — 4 — — - — 3 6 1 1 0 146 2 1 4 8
U P i i k k i  s  <• ........................................................ 7 9 — 1 — — — — 8 0 1 4 4 2 2 4 2 2 2 6
12 H a l i k k o  » ........................................................ 5 7 — 1 — — - - — 5 8 1 1 6 1 74 1 175
13 A la .n d s  » ........................................................ 3 0 — — 2 i — — 3 3 2 8 • 61 — 61
Sum m a 935 i 17 10 i — 3 967 1,693 2,660 55 2,715
Tavastehus Iän.
14 T a v a s t e b u s  r a d s t u i v u r i i t t . ............................ 2 3 — 2 — — — — 2 5 5 6 81 3 8 4
L 5 T a m m e r f o r s  * ............................ 1 4 6 — — 2 — — — 1 4 8 1 8 9 . 3 3 7 — 3 3 7
IG R u o v e s i  d o m s a g n .................................................... 3 3 l — — — — — 3 4 7 7 111 16 1 2 7
17 B i r k k a l a .  » .................................................. 7 3 — 1 — — — — 7 4 8 0 1 54 — 1 54
18 T a m m e l a  » .................................................. 3 8 — — — - — — 3 8 91 1 2 9 2 131
1 9 J a n a k k a l  a. » ................................................... 8 5 — 2 — i - — 8 8 129 2 1 7 2 2 1 9
20 H o l l o l a  .  .................................................. 1 0 4 — 8 4 — — — 1 1 6 176 2 9 2 8 3 0 0
21 H a u h o  • « 5 8 2 2 1 — — — 6 3 1 2 5 1 8 8 1 C
D
2 2 .1 ¡u u sii k .................................................. 8 7 2 4 — — — — 9 3 1 4 2 2 3 5 1 2 3 6
Sum m a 647 5 19 7 i — — 679 1,065 1,744 33 1,777
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V ä r d e t  a f  lc ö p t  f a s t  e g e n d o m , lw av S , t ö r s t a  u p p tm d  m e d d c l a t s .
Viirdet af den egendom, som 
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H varaf belopte sig pa egendom, som blifvit
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som euskllde köpt:
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„ 2. Bí “• g* B 
P ö 2L B h *
g l  g“ o. 5 
• — o' S' 
g S ?g on S. pi a j
"2 ® ®
9 n i£ r - 7 P - S ñ if. P p - P S S if. r - S ñ if. f ! . f f i í l f P -
14 15 1G 17 18 1 9 20 21 22
— — 1 0 0 __ __ — 1 0 5 ,6 9 8 5 0 1 0 5 ,7 9 8 5 0 1 0 1 ,7 9 3 5 0 4 ,0 0 0 — — — 1 1 ,4 0 0 — 1
— — — — 1 3 ,3 5 6 3 5 3 2 4 ,7 6 2 5 3 3 8 ,1 1 8 4 0 3 3 0 ,3 0 6 3 5 7 ,8 1 2 5 — — — - 2
— — 3 9 ,9 2 2 - 2 1 ,0 0 1 — 7 7 1 ,6 8 0 — 8 3 2 ,6 0 3 - 8 1 8 ,9 0 3 — 1 3 ,7 0 0 — — — — - 3
— — — — — — 3 7 0 ,3 0 5 - 3 7 0 ,3 0 5 - 3 7 0 ,3 0 5 — — - — — — — 4
— — — — — — 7 5 6 ,1 3 5 — 7 5 6 ,1 3 5 — 7 5 6 ,1 3 5 — — - - r — — - $
1 2 ,0 0 0 - — - — — 9 8 7 ,9 0 2 37 9 9 9 ,9 0 2 37 9 9 9 ,9 0 2 37 — - — — — - 6
— — 9 ,0 0 0 - 3 3 3 ,3 6 0 — 6 6 0 ,9 8 0 - 1 ,0 0 3 ,3 4 0 — 1 ,0 0 3 ,3 4 0 - — — — — - 7
— — — — — — 8 1 1 ,3 0 3 — 8 1 1 ,3 0 3 — 8 1 1 ,3 0 3 — — - — — — — 8
— - 7 4 ,0 0 0 — 4 9 ,0 0 0 — 1 ,5 1 2 ,0 7 2 — 1 ,6 3 5 ,0 7 2 - 1 ,6 3 5 ,0 7 2 — — - — - 1 1 0 ,0 0 0 - 9
— - 2 1 ,5 0 0 — — — 4 9 9 ,1 5 5 — 5 2 0 ,6 5 5 — 5 0 7 ,5 3 5 — 1 3 ,1 2 0 — — — — — 10
— — 3 5 0 ,0 0 0 — — — 1 ,4 4 7 ,4 3 0 5 5 1 ,7 9 7 ,4 3 0 5 5 1 ,7 9 7 ,4 3 0 5 5 — — — — — 11
- — 3 9 4 ,0 0 0 - — — 1 ,5 7 3 ,2 9 1 - 1 ,9 6 7 ,2 9 1 — 1 ,9 6 7 ,2 9 1 — — — — — — — 12
— — 8 ,0 0 0 — — — 1 4 7 ,8 1 6 — 1 5 5 ,8 1 6 — 1 5 5 ,8 1 6 — — — — — — - 13
12,000 1,092,212 435,728 40 13,586,453 47 15,126,393 87 14,976,211 82 150,182 5 121,400 —
4 2 ,0 0 0 3 ,2 6 5 5 1 2 ,4 5 9 5 5 7 ,7 2 4 5 5 7 ,7 2 4 3 7 ,0 0 0 3 ,2 6 5 14
— — 5 5 2 ,9 9 0 — — — 3 ,7 5 1 ,6 8 9 — 4 ,3 0 4 ,6 7 9 - 4 ,2 6 7 ,1 7 9 — 3 7 ,5 0 0 — — — — — 15
— — 1 4 2 ,3 6 0 — — - 3 0 6 ,1 0 0 — 4 4 8 ,4 6 0 — 4 4 8 ,4 6 0 — — — — — — — 1G
- — — — 2 5 ,0 8 0 — 7 3 3 ,7 7 7 - 7 5 8 ,8 5 7 ~ 7 5 8 ,8 5 7 — — — — — — — 17
— - 9 1 ,0 0 0 - — — 4 2 9 ,0 3 3 3 3 5 2 0 ,0 3 3 33 5 2 0 ,0 3 3 3 3 — - - — — — — 18
— — —  - — — — 1 ,2 9 9 ,5 6 2 11 1 ,2 9 9 ,5 6 2 11 1 ,2 8 4 ,5 6 2 11 1 5 ,0 0 0 — — — — - 19
— — 1 ,4 0 0 - 6 ,2 2 0 — 5 2 9 ,2 7 9 — 5 3 6 ,8 9 9 - 5 3 6 ,8 9 9 — — — — — — 20
— — — — — — 6 3 8 ,2 7 1 — 6 3 8 ,2 7 1 - 6 3 8 ,2 7 1 — — — — — — — 21
— — — — — — 6 4 3 ,6 1 3 8 3 6 4 3 ,6 1 3 83 6 4 1 ,7 1 2 8 3 1 ,9 0 1 — — — — __ 22
— 829,750 — 34,565 — 8,843,784 27 9,708,099 27 9,653,698 27 54,401 — 37,000 — 3,265 - i
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Tabell 16.
L i i n .  s t ä d e r  o o h  d o m s n g o r .
A  n t- il  1 1 : g : a r  t  s  ä  r  e  ti d  e  n }
i h v llk a  uppbud m cddelata. 
FÖ rsta uppbod
>Oo.“i . »  
o
sO.
O
e
- 13
•co*
eet.
Sum
m
a uppbud.
er<
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•d
13o*
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o
7t©
5©aan
to
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0
5
3
9
S*
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©
a
Cu©S3
p& grund a f :
ms
5
B
p
pro:
?
O*
*<
O
P-1
| g&
fva eller testam
ente.
1
O’c**1o.
exp
rop
riation.
an
n
at f&
ng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13
Wiborgs Iän.
1 W i b o r g s  r a d s t u f V u r ä t t ..................................... 4 7 — 2 — — — — 4 9 1 0 4 153 4 1 57
2 F r e d r i k s h a n i n s  » ..................................... 19 — — — — — — 19 4 3 6 2 3 6 5
3 Kotka » ......................... 12 — — — — — — 12 2 3 3 5 — 3 5
4 Willmanstrands » ......................... 17 — — — — — — 17 4 0 5 7 — 57
5 Kexholms » ......................... 7 — — — — — — 7 8 15 3 1 8
6 Sordavala » ......................... 14 — — — — — — 14 3 6 5 0 — 5 0
7 Kvmmo.it e domsaga................................... 1 3 5 — 3 7 4 5 — — 15 2 3 2 3 6 3 5 9 5 2 5 9 7
8 Lappu si » ................................. 1 4 9 — 5 5 31 — — 2 2 3 7 3 6 8 6 0 5 1 6 0 6
9 Jääskis » .................................. 151 — 4 9 4 6 — — 17 2 6 3 4 9 2 7 5 5 2 7 5 7
10 Strandit » ................................. 1 8 0 — 6 0 61 — — — 3 01 4 3 8 7 3 9 8 7 4 7
11 Äyräpää » ................................. 1 4 5 l 16 2 5 — l 2 . 1 9 0 2 7 2 4 6 2 — 4 6 2
12 Kexholms » ................................. 9 6 —, 27 31 — — 1 0 1 64 2 9 8 4 6 2 3 4 6 5
13 Kronoborgs » ................................. 136 — 41 2 4 — l 2 2 0 4 351 5 5 5 3 5 5 8
14 Sordavala » .................................. 7 2 — 2 3 7 — — 6 1 0 8 2 3 7 3 4 5 — 3 4 5
13 Salmis » ................................. 7 3 — 7 8 — — — 88 9 9 187 1 1 8 8
Summa 1,253 i 317 278 — 2 54 1,905 3,172 5,077 30 5,107
S:t Michels Iän.
1C S:t- Michels riidstnfvnrätt..................... 1 0 — — 2 — — — 12 2 9 41 — 4 1
17 Nyslotts » ..................... 21 l 1 — — — — 2 3 4 8 71 1 7 2
1 8 Heinola » ..................... 1 0 — — — — — — 1 0 2 2 3 2 1 3 3
19 Rantasalmi d o m sag a ............................. 113 — 33 — — — — 1 4 6 195 341 2 2 3 6 3
20 Jokkas » ............................. 71 — 15 4 — — — 9 0 1 62 2 5 2 8 2 6 0
21 S:t Michels » ............................. 54 — 11 6 — — 1 7 2 1 35 2 0 7 8
2 1 5
8 9 5 10 _ _ _ 1 0 4 2 0 3 3 0 7 5 3 1 2
2 2 Mdntyliarju » .............................
2 3 Hein olit. » ............................. 68 l 6 — — — — 7 5 1 0 0 1 7 5 6 181
2 4 Af Kidus domsaga: Kerimäki o eli Sa-
vonranta socknaxs tingslag . . 68 — 14 3 — — — 85 141 2 2 6 — 2 2 6
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Viirdet af köpt fast ugundom. liviu-ä Kirstu uppburl meddelats.
Värdet a f den egendom, eom 
allmftnna inrättnlngar, me- 
nlgheter, bolag eller and ra 
samfund köpt.
Värdet a f den egendom, 
eom enskitde köpt.
o- -  »o s  ** “  m #® 9 —
s "  -- Ï  
3 = 8  S
g 5 s  g
? ¡ í .g o- aO. n> »,•i !-► e»(s 9 a í1 T
af enskitde.
af allm
änna inrätt- 
ningar, tnenlgheter, 
bolag eller andra 
sam
fund.
af enskitde.
i
Sum
m
a.
*1
5!
a
s "
o!
n
försäljning tili följd 
af ntm
ätning eller 
konknrs.
■
m
edborgare i annat 
land frön fínsk 
underafite.
fínsk undersâto 
frân m
edborgare 
i annat land.
3¡¡V P 3mf. P SSjp P- 55%: STnf P P 9ihf P STitf. P- Smf. P
u 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
5 3 ,058 81 0 40 ,476 19 32 ,300 43 1 ,754 ,262 2 ,480 ,103 46 2 ,48 0 ,1 0 3 46 76(ijG16 12 35 ,693 88 1
— - — — 1,020 — 188,575 — 189,595 — 170 ,070 — 13,525 — 3 ,650 — — — 2
— — 142 ,000 — 7,724 90 145 ,925 — 2 9 5 ,6 4 9 90 2 14 ,149 90 8 1 ,5 0 0 — — — — — a
— - 2 4 5 ,0 0 0 — 30,743 - 2 79 ,550 — 5 55 ,293 — 5 2 5 ,6 6 7 — 2 9 ,6 2 6 — — — — — 4
— - — - — - 29 ,265 — 29,265 — 29 ,265 — _ — — - — — 5
— — — — 2,925 — 2 58 ,305 — 2 6 1 ,2 3 0 — 255 ,125 — 6,105 — — — — — 6
— - 1,315 ,200 — — - 875,841 65 2,191,041 65 2 ,18 8 ,5 9 0 65 2,451 — — — — — 7
— — 06 5 ,0 2 5 — — — 491,897 50 1 ,156 ,922 50 1,154 ,882 50 2 ,0 4 0 — — — — — 8
— — — — 2 ,0 0 0 — 8 80 ,075 50 8 82 ,075 50 8 6 5 ,5 2 5 50 16,550 — — — 4 4,328 — 9
— — — — — - 1 ,605 ,750 — 1 ,605 ,750 - 1,598 ,650 — 7 ,100 — 3 55 ,950 — 2 ,500 — 1 0
— — — — 30 ,845 — 582 ,407 40 6 13 ,252 40 6 11 ,852 40 1 ,400 — 6 0 ,0 3 0 60 14 ,560 — 1 1
— — — — — - 2 9 8 ,3 7 6 65 29 8 ,3 7 6 65 2 98 ,376 65 — — — — — — 1 2
— — — — — — 381 ,388 — 3 81 ,388 — 366 ,037 — 14,751 — — — — — 1 3
3 20 ,000 - 8 4 ,0 0 0 — 2 5 ,0 0 0 — 111 ,620 — 5 4 1 ,2 8 0 — 5 41 ,280 — — — — — — — 1 4
— — — — — - 4 ,44 7 ,1 8 6 98 4 ,4 4 7 ,1 8 6 98 4 ,4 4 7 ,1 8 6 98 — — 2 ,4 7 2 ,0 1 8 23 — 1 5
3 7 3 ,0 5 8 8 4 3 ,0 9 2 ,3 6 1 19 1 3 2 ,5 6 4 3 3 1 2 ,3 3 0 ,4 2 5 6 8 1 5 ,9 2 8 ,4 1 0 4 1 5 ,7 5 3 ,3 6 2 4 1 7 5 ,0 4 8 - 3 ,6 5 8 ,2 6 6 9 5 9 7 ,0 8 1 8 8
7 0 ,0 0 0 5 ,223 68 139 ,850 215 ,073 68 215 ,073 68 1 6
— - 8 ,0 0 0 — 5 ,277 — 168 ,550 — 181,827 — 181 ,827 — — — — — — — 1 7
— — — — — 107 ,000 - 107 ,000 — 107,000 — — — — — — — 1 8
— — — — — — 1,221 ,942 50 1 ,221 ,942 50 1 ,221 ,942 50 — — — — — — 1 9
3 2 5 ,0 0 0 — 2 3 2 ,0 5 0 — — — 189,291 — 746,341 — 746,341 — — — 19,000 — — — 2U
— — 5 3 ,0 0 0 — — — 258 ,644 09 311 ,644 69 3 11 ,644 69 — — — — — — 2 1
— — 52 ,050 - — — 486 ,875 54 5 39 ,525 54 5 39 ,525 54 — — — — — — 2 2
— — — - 8 ,075 - 526,461 — 534 ,536 — 526,461 - 8 ,0 7 5 — — - — - 2 3
— — — — — — 100 ,825 — 160,825 — 160 ,825 — _ _ _ _ _ _ 2 4
Hvaraf belopte sig  p& egendom, soin blifvit
köpt vid : köpt a f :
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Tabell 15.
A  n t  a  1 1 a  g f  a r  t  s  ii r  o n d  o  n ,
i bvilka nppbud m ed del ats.
Forsla nppbud 1 a iS3
L u u , s t r id e r  o e h  d o n is a g o r .
pä grund nf :
P UI
S 0
SfO
köp.
byte,
i
î
!
börd
expropriation.
i
i
Sum
m
a.
I
1
iim
m
a uppbud.
j fn
1
I
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 A f  R a u t a l a m p i  d o m s i ig a :  P i e k s ä m ä k i  
o . J ä p p i l ä  k o m m u n e r s  t i n g s l a g . 2 6 3 3 l 3 3 8 5 1 1 8 î 119
'2 » L e p p ä v i r t a  d o m s a g a :  J o r o i s  s o c k o n s  
t i n g s l a g ........................................................ 11 2 13 2 5 3 8 _ 3 8
Sum m a 541 5 9 0 2 5 _ — 2 6 6 3 1 ,1 4 5 1 ,8 0 8 5 2 1 ,8 6 0
H
K u o p io  I ä n .
K u o p i o  r a d s t n f v u r ä t t ....................................... 5 8 1 5 4 103 157 157
4 J o e n s u u  » ....................................... 16 — — — — — — 16 3 9 5 5 1 5 6
5 I is a ,Im i » ....................................... 6 — — — — — — 6 1 0 2 2 — 22
li P i e l i s j ä r v i  d o m s a g a  ....................................... 176 — 14 5 — - — 195 3 2 2 5 1 7 3 5 2 0
7 U o m n n t s  » ....................................... 1 5 8 — 21 11 — — — 1 9 0 2 7 2 4 6 2 4 6 5 0 8
b A f  K i d e s  d o m s a g a : K i d e » .  B r i i k v l i l  o . 
'K e s ä l a h t i  s o e k n a r s  t i n g s l a g  . . 101 18 6 125 2 1 2 3 3 7 3 3 7
9 L i b e l i t s  d o m s a g a ...................................................... 1 78 — 15 1 — — — 1 9 4 2 9 0 4 8 4 9 4 9 3
10 K u o p i o  i> .................................................. 9 0 — 21 3 — — — 1 1 4 2 2 6 3 4 0 1 0 3 5 0
11 I d e u s a l m i  • .................................................. 1 15 2 4 1 — — — 1 2 2 1 8 9 3 1 1 1 3 1 2
12 P i e l a v e s i  » .................................................. 9 2 — 7 — — — — 9 9 2 2 3 3 2 2 9 331
n A f R a u t a l a m p i d . s a g a :  R a u t a la m p i .  V o -  
s a n t o o . H a n k a s a b n i k m r s  t i n g s L 5 5 8 5 8 8 7 1 4 5 3 1 4 8
H » L e p p ä v i r t a  d o m s a g a ,:  L e p p ä v ir ta ,  o . 
S u o n e n jo k i  s o e k n a r s  t i n g s l a g 4 6 13 5 9 8 4 1 43 1 43
Sum m a 1 ,0 8 6 3 1 1 3 3 0 — — — 1 ,2 3 2 2 ,0 6 3 3 ,2 9 5 8 2 3,377
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V à r d e t  a f  k ô p t  f a s t  e g e n d o m , h v a r â  f ë r s t a  u p p b u d  m e d d e l a t s .
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2. j ?a ”
B* • o<
3
Si
P ©}
n
5- Si 
g* B *5"O (D! h.D B P* g. 
g Bn m
ES o! 
2  CS ^ CL
m
edborgare i annat 
land frân finsk 
undersâte.
^  J »  
» 5 * 3P ar*
g B g S 0 
J  f t g  _  tr çj* ST O ® 
B (3 3 o. ?
3  ®
9mf. ■pi. 3nif. pi. 9thf. p i. 9m f pi. Smf. pu. S âf. p i. 9Sif. p i Sm f pu 3mf. p i
14 15 16 17 18 19 20 21 22
— — — — — — 1 2 4 ,4 0 0 — 1 2 4 ,4 0 0 — 1 2 2 ,4 0 0 — 2 ,0 0 0 — — — — - 1
__ — _ _ __ __ 7 2 ,1 9 0 __ 7 2 ,1 9 0 __ 7 2 ,1 9 0 __ __ __ — — — — 2
3 2 5 ,0 0 0 — 4 1 5 ,7 0 0 — 1 8 ,5 7 5 6 8 3 ,4 5 6 ,0 2 9 7 3 4 ,2 1 5 ,3 0 5 41 4 ,2 0 5 ,2 3 0 41 1 0 ,0 7 5 1 9 ,0 0 0
3 ,0 0 0 5 ,3 2 6 6 4 1 ,7 6 0 6 5 0 ,0 8 6 6 4 5 ,7 7 6 4 ,3 1 0 2 5 ,0 0 0 3
— — 1 4 ,0 0 0 — 4 ,0 0 0 — 8 4 ,1 5 5 — 1 0 2 ,1 5 5 — 7 7 ,6 0 0 — 2 4 ,5 5 5 - — — 1 6 ,0 0 0 — 4
- - — — — — 7 3 ,4 7 0 - 7 3 ,4 7 0 — 7 3 ,4 7 0 — — — — — — - 5
— — — — — — 1 ,0 8 8 ,3 0 3 5 0 1 ,0 8 8 ,3 0 3 5 0 1 ,0 8 8 ,3 0 3 5 0 — — — — ----♦ — 6
3 ,2 5 0 ,0 0 0 “ 3 0 2 ,1 6 6 — — — 4 4 9 ,3 3 3 5 0 4 ,0 0 1 ,4 9 9 5 0 3 ,9 1 2 ,9 6 9 5 0 8 8 ,5 3 0 — 8 ,4 5 0 — 1 6 2 ,0 0 0 — 7
— — — — — — 1 2 0 ,2 3 4 — 1 2 0 ,2 3 4 — 1 2 0 ,2 3 4 — — — — — — — 8
— — 2 6 4 ,6 5 0 — — — 6 5 3 ,4 4 0 - 9 1 8 ,0 9 0 - 9 1 8 ,0 9 0 — — — — — — - 9
— — 6 5 ,9 0 0 — 4 6 8 ,3 5 2 — 4 6 9 ,5 2 8 — 1 ,0 0 3 ,7 8 0 — 1 ,0 0 3 ,7 8 0 — — - — - 3 4 8 ,3 5 2 - 10
— — 2 0 ,9 0 0 — — — 5 5 6 ,1 2 0 — 5 7 7 ,0 2 0 — 5 7 7 ,0 2 0 — — — — - — — 11
— — 8 0 ,3 0 0 — — — 4 7 2 ,5 1 8 33 5 5 2 ,8 1 8 33 5 5 1 ,3 1 8 3 3 1 ,5 0 0 — — — — — 12
— — 1 4 ,3 0 0 - — — 3 4 9 ,8 2 5 — 3 6 4 ,1 2 5 — 3 6 4 ,1 2 5 — — - — — — — 13
__ __ __ __ __ __ 5 0 2 ,1 1 5 __ 5 0 2 ,1 1 5 __ 5 0 2 ,1 1 5 __ — __ — _ — — 14
3 ,2 5 3 ,0 0 0 — 7 6 2 ,2 1 6 - 1 4 7 7 ,6 7 8 — 5 ,4 6 0 ,8 0 2 3 3 9 ,9 5 3 ,6 9 6 3 3 9 ,8 3 4 ,8 0 1 3 3 1 1 8 ,8 9 5 — 3 3 ,4 5 0 — 5 2 6 ,3 5 2 —
Judicid statisük 1899. 13
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Tabell IS.
L ä n ,  s t a d e r  o c h  d o m s a g o r .
A  n t a i 1 a g : a r  t  s  à r  e  n d e n P
i hvllka uppbud raedde 
Första uppbud 
pâ grand a f :
« 
Sum
m
a.
8
A
ndra eller tredje nppbud.
Sum
m
a nppbnd.
B*
<
5*p
a•o*Ücr0P.
O**O
9AQ. QiA
5*
Sum
m
a lagfartsärenden.
pro:
7
byte.
g&
fva eller testam
ent«.
ta
a,
1
bord-
expropriation.
Pasp
ESB
?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
Wasa län.
1 N i k o l a is ta d s  J r ä d s t u t v u r ä t t ............................ 2 8 — — — — — — 2 8 2 5 53 3 2 8 5
2 K r i s t i n e s t a d s  « ............................ 1 0 — 1 — — — — 11 11 2 2 — 2 2
3 K a s k ö  » ............................ 10 — — — — — î 11 10 21 — 21
4 N y k a r l e b y  » .............................. 7 1 — — — — — 8 13 21 — 21
5 Jakobstads • ..................... 29 — — — — — — 29 51 80 2 82
6 Gramlakarleby » ..................... 9 — — — — — — 9 17 26 1 27
7 Jyväskylä » ..................... 13 — 1 — — — — 14 24 38 — 38
8 Gamlakarleby domsaga ..................... 106 — 2 16 — — — 124 192 316 9 325
9 Nykarleby » ..................... 155 — 13 58 — — — 226 255 481 5 486
10 Korsholms » ..................... 124 3 26 24 — — 2 179 27 0 449 — 449
11 Närpes » ..................... 29 0 — 5 9 — — — 304 254 558 1 55 9
12 Ilmola i ..................... 229 — 8 2 — — — 239 385 624 — 624
13 Alavo » ..................... 222 — 8 4 — 2 — 23 6 333 569 — 569
1 4 Jyväskylä » ..................... 73 — 1 2 — — — 76 160 236 1 237
15 Saarijärvi » ..................... 78 — — — — — — 78 144 222 — 222
1 6 Wiitasaari » ..................... 55 — 5 4 — — 64 168 232 — 232
Sum m a 1 ,4 3 8 4 7 0 1 1 9 — 2 3 1 ,6 3 6 2 ,3 1 2 3 ,9 4 8 51 3 ,9 9 9
Uleäborgs län.
17 Uleäborgs rädstufvurätt......................... 51 — — 2 1 — — 54 102 156 — 156
18 Brahestads » ......................... 13 — — 1 — — — 14 30 44 1 45
19 Kajana » ......................... 8 — — 1 — — — 9 18 27 — 27
20 Tomeä » ......................... 13 — — 1 — — — 14 24 38 1 39
21 Kemi » ......................... 5 — — — — — — 5 6 11 — I I
22 Lappmarkens d om saga......................... 26 — 2 2 — — — 30 74 104 2 106
2 3 Tomeä » ......................... 8 0 — 1 6 — — — 87 107 194 6 20 0
2 4 Kemi i  ......................... 110 '2 7 — — — — 119 175 294 33 327
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V ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n  d o m , l i v a r á  f ó r s t a  u p p b u d  m e d d e l a t s .
Värdet af den egendorn, som 
allmänna inrÜttningar, me- Värdet a f den egendom,
H vainf belöpte sig p& egendom, som blifvit
nigbeter, bolag eller andra 
samfund köpt :
som enskllde köpt :
Som
m
a.
köpt vid : köpt a f ;
af allm
änna inrätt- 
ningar, 
m
enlgheter, 
bolag eller andra 
sam
fund. 
9
ta»-*»
«9
B•pr
£<9
v  5. t?
O £5 - S  g.
P * *  -■* s 
1  i  g §;P ® £ B 
B  2. P 
P* P  «S, M. P g* BQi 2. 2.
9  3  s
af enskilde.
frlvlllig försälj- 
ning.
försäljning till följd 
af utm
ätning A
ller 
konkurs.
B_  oM Qi
e  S ?P P* M
e*» »i pa p» 2 
P» p 
O 0s• 5 »
E  ppr b
5-
I  \Q. 2* o- ^
% e - « 5  gta p g«D 1 fD 
Q. ® 2
* H* B>
{D 9  B M, 
B  **M CC*& B
Jt!. 5 % : ■pi. 3 m f p . Snip-. PL S ñ if- p . 3 m f p i p . f 9m f. p . 9 ÿ f. p i.
14 15 16 17 18 19 20 21 22
8 5 ,5 0 0 4 5 ,0 0 0 7 0 9 ,3 0 0 8 3 9 ,8 0 0 7 8 9 ,8 0 0 5 0 ,0 0 0 1
— — — — — — 3 6 ,8 5 6 — 3 6 ,8 5 6 — 3 6 ,8 5 6 — — — — — — 2
— — — — — — 6 ,0 7 8 — 6 ,0 7 8 — 6 ,0 7 8 — — — — — — — 0
— — 2 ,4 0 0 - — - 4 6 ,1 5 0 — 4 8 ,5 5 0 — 4 8 ,5 5 0 — — — — — — - 4
— — — — 1 ,0 5 7 8 0 1 4 2 ,2 7 4 1 4 3 ,3 3 1 8 0 1 4 3 ,3 3 1 8 0 — - — — — — 5
— — — — — — 6 4 ,3 0 0 — 6 4 ,3 0 0 — 6 4 ,3 0 0 — — — — — — _ 6
— — 7 5 ,4 0 0 — — — 1 7 8 ,4 0 0 — 2 5 3 ,8 0 0 — 2 0 8 ,7 5 0 — 4 5 ,0 5 0 - — — — — 7
— — — — — - - 3 5 1 ,4 9 7 — 3 5 1 ,4 9 7 — 3 5 1 ,4 9 7 — _ — — __ — - 8
— — — — — — 9 0 0 ,7 1 8 31 .9 0 0 ,7 1 8 31 8 9 2 ,7 1 8 31 8 ,0 0 0 - — — — - 9
— — — — — — 8 8 3 ,8 2 9 4 7 8 8 3 ,8 2 9 4 7 8 8 0 ,2 2 9 4 7 3 ,6 0 0 - — — — — 10
— — — — — — 1 ,1 4 3 ,7 7 6 5 6 1 ,1 4 3 ,7 7 6 56 1 ,1 4 3 ,7 7 6 5 6 — - — — — - 11
— _ 2 0 0 ,0 0 0 — 4 ,7 0 0 — 1 ,2 0 3 ,6 8 0 - 1 ,4 0 8 ,3 8 0 — 1 ,3 7 0 ,0 5 5 — 3 8 ,3 2 5 — — — —  , — 12
— — — — — — 7 7 9 ,1 3 1 — 7 7 9 ,1 3 1 — 7 7 1 ,1 1 2 — 8 ,0 1 9 — _ — — — 13
— — 7 2 5 ,0 0 0 — — — 6 2 1 ,3 7 5 — 1 ,3 4 6 ,3 7 5 — 1 ,3 4 6 ,3 7 5 — — — — — — — 14
— — — — — — 3 7 1 ,8 4 0 — 3 7 1 ,8 4 0 - 3 7 1 ,8 4 0 — — — — — — — 15
— — 9 9 ,2 1 0 — — — 4 6 4 ,6 0 6 5 0 5 6 3 ,8 1 6 5 0 5 6 3 ,8 1 6 5 0 — - — — — — 16
— — 1 ,1 8 7 ,5 1 0 — 5 0 ,7 5 7 8 0 7 ,9 0 3 ,8 1 1 8 4 9 ,1 4 2 ,0 7 9 6 4 8 ,9 8 9 ,0 8 5 6 4 1 5 2 ,9 9 4 — — — — —
>
1 5 ,0 0 0 1 0 3 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 8 2 0 ,8 6 5 9 5 0 ,8 6 5 9 2 1 ,7 3 5 2 9 ,1 3 0 17
— — — — — — 1 1 0 ,0 3 5 - 1 1 0 ,0 3 5 — 1 1 0 ,0 3 5 — — — — — — — 18
— — 1 3 ,0 0 0 — — — 1 9 ,5 3 3 — 3 2 ,5 3 3 — 3 2 ,5 3 3 — — — — — — - 19
— — 5 5 ,0 0 0 — 1,9 3 1 7 5 6 ,0 8 0 — 6 3 ,0 1 1 7 5 6 3 ,0 1 1 7 5 — — — — — — 20
— — — — 4 ,1 2 5 — 2 2 ,5 5 0 — 2 6 ,6 7 5 — 2 6 ,6 7 5 — — — — — — — 21
— — 2 4 ,5 0 0 — — — 1 7 6 ,0 6 7 — 2 0 0 ,5 6 7 — 2 0 0 ,5 6 7 — — — — — — — 22
— — 1 3 2 ,2 0 0 — — — 3 5 8 ,3 6 5 — 4 9 0 ,5 6 5 - 3 7 7 ,8 4 5 — 1 1 2 ,7 2 0 — — — — — 23
— — 1 2 0 ,0 0 0 — — — 3 1 6 ,7 1 4 - 4 3 6 ,7 1 4 — 4 3 5 ,8 2 2 - 8 9 2 — — — — — 24
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Taieïl 15.
L ä n , s tä d o r  o c h  d o m sa g o r.
e
A n t a i 1 a g : a r  t  s  ä r  e  n d  e n
1 bvilka nppbud meddelats.
1
i hvilka uppbud icke m
eddelata.
0Q5 
8  
8  
p
f6 p: >ioOp.A
P«f
För s ta nppbud A
ndra eller tredje nppbud.
09a
B
3
p
0•o
g-sCh
p& grand af:
Sum
m
a.pep
V
byte. s.
gäfva eller teetam
ente.
o*o:►i
P*
expropriation.
S3
gS»
•-he»
o
1 2 3 4 3 6 7 8 0 10 n 12 13
1 K a ja n a  d o m s a g a ............................................... 156 — 10 2 — — — 168 342 510 34 544
a U le â  « ............................................... 89 — l 1 — — — 91 168 259 10 269
3 S a lo  i ............................................... 84 — 8 9 — — — 101 167 268 86 354
4 P iip p o la  » ............................................... 89 — 2 — — — — 91 164 255 1 256
Sum m a 724 2 31 25 i — — 783 1,377 2,160 174 2,334
Sum m a summarum 7,109 22 668 501 3 4 62 8,369 13,767 22,136 498 22,634
5 Deraf i s tä d e rn a ..................................... 1,032 3 16 17 1 _ 2 1,071 2,041 3,112 89 3,201
6 » pä la n d sb y g d e n ......................... 6,077 19 652 484 2 4 60 7,298 11,726 19,024 409 19,433
1 0 1
Värdet af köpt fast egendom, h vara forsta uppbud meddelats.
Värdet af deu egendom, som 
allmanna Inrättningar, me- 
nigheter, bolag oller andra 
samfund köpt:
Värdet a f den egendom, 
som enskilde köpt:
Sum
m
a.
H varaf bclöpte sig pä < 
köpt v id :
jgendom, som blifvit 
köpt a f :
a  a
P P M
£ -■* H
1  =  B S: 
§  S  S  g
P ^  M.p t r  acu a  -i "i Sf P-» ?  s
af enskilde.
r f  *
P p E. ■ »i *i E*
5 A B B  2. r p :
?  5* S  gB ** g, p
P* p <* M. B D1 d A ©
(D ® «*
p  r
af enskilde.
£
«T
e !
<* 5*: 
» s*
!fO
rsäljning tili följd 
af utm
ätning eller 
konkurs.
B_  o>
„ S “
ö i3
S* g ii  p*
& B ®
« • i
&
finsk unders&
te 
fr&
n m
edborgare 
i annat land.
p . 9 » ? p . S n tf. 7“- 9 m f. p . 9 m f p . S n if. p 3 m f. p . 3 m f. p . 9Z >f. p
14 15 16 17 18 19 20 21 ' 22
__ . _ _ _ __ __ 3 8 4 ,7 3 2 40 384,732 40 381,710 40 3,022 __ __ __ __ __ 1
— — — — — — 749,138 — 749,138 - 749,138 — — — — - — — 2
— — — — — — 288,288 50 288,288 50 284,783 50 3,505 - — — — — 3
— — 13,400 — — — 269,553 - 282,953 — 282,225 — 728 — — — — - 4
15,000 — 461,100 - 18,056 75 3,521,920 90 4,016,077 65 3,866,080 65 149,997 - — - — -
4,206,396 84 10,976,751 60 1,803,909 96 64,728,093 78 81,715,152 18 80,606,160 13 1,108,992 5 3,772,716 95 748,098 88
299,396 84 5,035,582 79 847,777 96 18,315,741 80 24,498,499 39 23,742,736 34 755,763 5 832,268 12 66,358 88 5
3,907,000 — 5,941,168 81 956,132 - 46,412,351 98 57,216,652 79 56,863,423 79 353,229 — 2,940,448 83 681,740 - G
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. Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de l:re instance en 1899.
16. Antalet af vid underrätterna tilltalade oeh sakfällda
personer ar 1899.
(Snmmor för städer ooh landsbygd inom h varjo Iän.)
I j  ä n.
Ánklngade.
E j s a k f ä l l d e .
Sakfällde.
Á
ntal personer, sakfällda för för- 
brytelser af olika art. *)
Frikande.
fallas.
CftO
5
cT
TT
(b
pr0
a
0
p
p »
a
Ppr»a
3
sr
Em
ot hvilka átalet ej füll-
Se»:P
K
vinnor. 
|
to:p
K
vinnor.
gt»
0
M
S.a
ao
gpi
a
i 
K
vinnor.
gp:p
H<
a
0O
Kp:p
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 Ô 10 11 12 13
N ylan d s Iän .
I  s tä d e rn a ..................................... 6,115 233 272 22 18 7 210 34 5,615 170 2,367 20
P à  l a n d e t ..................................... 1,194 182 200 22 27 10 337 62 630 88 137 7
Sum m a 7,309 415 472 44 45 17 547 96 6,245 258 2,504 27
Âbo o eh  B jö rn e b o rg s  Iän .
I s tä d e rn a ..................................... 2,458 129 185 22 52 7 366 21 1,855 79 1,014 5
P â l a n d e t ..................................... 2,021 322 338 70 62 17 626 104 995 131 188 5
Sum m a 4,479 451 523 92 114 24 992 125 2,850 210 1,202 10
T rad u ction  d es rubriques.
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), fem­
mes (3). 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite de désistement. 10—11. Con­
damnés. 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Iffâgavarande personer ingâ i resp. summor med en enhet for hvarje forbrytelse utöfver 
en, for bvilken de sakfàllts.
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E j s a k f ä l l d e .
g
L ä n .
Anklngade.
Frikändo.
3
p"
Som
 icke kunnnt fit saken
3«r:
ST
1| 
Em
ot hviikn A
tnlet ej full-
Sakfflllde.
ST -o ■< 2
E  §ca “© r
-> p,
O 2 p7T “ 
P  ». 
P  t»
r- ©-t
c
2
p
<
a3©
M
an.
K
vinnor.
äS»3
K
vinnor.
2p:0
K
vinnor.
s»p
K
vinnor.
Xft»p
K
vinnor.
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
T a v a ste h u s  län .
I  s tä d e rn a ..................................... 2,137 165 156 19 n i 284 21 1,686 124 244 10
Pa, l a n d e t ..................................... 1,427 270 304 77 49 7 459 71 615 115 105 6
Summa 3,564 435 460 96 60 8 743 92 2,301 239 349 16
W ib o rg s län .
I  s tä d e rn a ..................................... 1,386 81 194 13 40 1 162 10 990 57 452 8
P ä  l a n d e t ..................................... 3,283 420 721 111 175 30 1,198 152 1,189 127 117 3
Summa 4,669 501 915 124 215 31 1,360 162 2,179 184 569 11
S :t M ichels län .
I  s tä d e rn a ..................................... 212 9 30 1 7 l 48 1 127 6 28 —
P ä  l a n d e t ..................................... 1,198 230 255 58 42 8 411 88 490 76 23 —
Summa 1,410 239 285 59 49 9 459 89 617 82 51 —
Kuopio län .
I  s tä d e rn a ..................................... 329 53 36 5 12 2 65 16 216 30 47 3
P ä  l a n d e t ..................................... 1,812 291 397 51 63 7 699 127 653 106 26 8
Summa 2,141 344 433 56 75 9 764 143 869 136 73 11
W asa  län .
I s tä d e rn a ..................................... 1,411 166 164 14 15 4 118 22 1,114 126 439 20
P ä  l a n d e t ..................................... 1,858 284 330 52 134 26 567 86 827 120 125 6
Summa 3,269 450 494 66 149 30 685 108 1,941 246 564 26
U leäb o rg s län .
I  s tä d e rn a ..................................... 436 44 41 10 18 1 52 5 325 28 98 3
P ä  l a n d e t ......................... . . . 1,297 228 202 42 39 3 521 92 535 91 28 2
Summa 1,733 272 243 52 57 4 573 97 860 119 126 5
Sum m a summarum 28,574 3.107 3,825 589 764 132 6,123 912 17,862 1,474 5,438 106
Deraf i s tä d e rn a ......................... 14,484 880 1,078 106 173 24 1,305 130 11,928 620 4,689 69
» pä la n d e t ......................... 14,090 2,227 2,747 483 591 108 4,818 782 5,934 854 749 37
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Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance des villes en 1899.
(Pour chaque tribunal séparément.)
17. Antalet af vid underràtterna i stâderna tilltalade
oeh sakfàllda personer âr 1899.
(Sàrskildt for hvarje domstol.)
E j s  a k f  a i l  d  e.
3
>9
»
R â d s t u f v u -  o c b  o r d n i n g s r a t t e r .
Anklngade.
719
5
«
a»
COs7T<6
1"
Som
 ickc kunnat
Em
ot hvilka A
tnlet 
ej fullfoijts.
Snkfâllde.
O ^  c»
ï ï  è
a
5- « 
JS 2 
2,
CDn
O9 ■ <a•i
9
7?
g)
9
£»p
K
vinnor.
2S»:9
K
vinnor.
2
S'
K
vinnor.
2e*
K
vinnor.
stu
K
vinnor.
s
2
K
vinnor.
I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 14 13
Nylands Iän.
Helsingfors r â d s t u f v u r â t t ............................ 5 ,6 7 7 2 1 9 2 4 2 17 1 3 6 1 9 6 34 5 ,2 2 6 162 2 ,1 7 0 2 0
D e r a f :  1 : s t a  a f d e l n i n g e n ............................ 2 — — — — — — — 2 — — —
» 2 :d r a  » ............................ 1 ,9 0 8 7 7 7 8 11 5 - 6 4 13 1 ,7 6 1 53 7 5 6 4
» 3 :d je  » ............................ 1 ,8 8 7 61 7 8 3 3 1 72 12 1,734 45 772 9
» 4:de » ..................... 1,880 81 86 3 5 5 60 9 1,729 64 642 7
Borgd râdstufvurâtt................................. 116 1 4 — 2 — — — 110 1 96 —
Lovisa » ................................. 63 1 7 — — - 3 — 53 1 41 —
Ekenäs » ................................. 84 4 12 3 1 1 2 — 69 — 47 —
Hang'ô » ................................. 175 8 7 2 2 — 9 — 157 6 13 —
Sum m a f ö r  länet 6,115 233 272 22 18 7 210 34 5,615 170 2,367 20
Âbo o eh  B jö rn e b o rg s  Iän .
Â b o  râdstufvurâtt..................................... 1,404 59 108 11 44 6 191 8 1,061 34 481 1
T rad u ction  d es ru briques.
Col. 1. Désignation des tribunaux : 1. Tribunal civil ordinaire. 2—5. Dont l:re—4:me 
division. Col. 2— 13, voir le tableau N:o 16.
*) Se anmärkning tili tabell N:o 16.
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Tabdl 17.
L  ä n.
Anklngade.
••—s
K
Frikände.
s a k f
.  s *  _.
s  ir
S f f
s  E
Em
ot bvilka ätalet 
■"ö 
ej fullföijta.
5
S&kfallde.
►a
o 3 * 8
?  3* o* 3  g
» ® "J
r  S £. 
» S!Sap
ap:p
K
vinnor.
1
M
an.
K
vinnor.
g»a
M<
aeop
sft»p
 ^
K
vinnor.
Kp:p
K
vinnor.
S
F
S
io ■■1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Deraf l:sta afdelningen..................... 711 ’ 36 65 9 38 3 75 4 533 20 226
» 2:dra » ..................... (193 23 43 2 6 3 116 4 528 14 255 i
NädenduU rädstufvurätt......................... 22 1 1 1 1 — — — 20 — 4 —
Nystads » ................................. 144 4 3 — — — 82 — 59 4 30 i
Hemmo » ................................. 92 8 12 3 2 1 16 — 62 4 26 —
Bjömeborgs » ................................. 781 57 49 7 5 — 77 13 650 37 473 "3
Deraf lista afdelningen..................... 47 4 9 — — — — 1 38 3 4 —
» 2:dra » ............................ 734 53 40 7 5 — 77 12 612 34 469 3
Mariehamns o rd n in g srä tt ............................ 15 — 12 — — — — — 3 — — —
Summa för länet 2,458 129 185 22 52 7 366 21 1,855 79 1,014 5
Tavastehus Iän.
Tavastehus rädstufvurätt................................. 177 6 10 1 1 — 16 2 150 3 15 —
Tammerfors » ................................. 1,960 159 146 18 10 1 268 19 1,536 121 229 10
Deraf lista afdelningen.....................
» 2:dra » ..................... 1,960 159 146 18 10 1 268 19 1,536 121 229 10
Sum m a för länet 2,137 165 156 19 11 1 284 21 1,686 124 244 10
Wiborgs Iän.
Wiborgs rädstufvurätt............................. 610 39 130 6 8 — 92 4 380 29 134 3
Deraf lista afdelningen..................... 322 20 72 3 4 — 51 2 195 15 80 3
» 2:dra * ..................... 288 19 58 3 4 — 41 2 185 14 54 —
Fredrikshamns rädstufvurätt................. 176 7 19 3 7 — 10 — 140 4 63 —
Kotka » ....................... 266 18 18 2 i — 17 3 230 13 153 4
Willmanstrands «■ ...................... 186 10 9 1 21 — 17 2 139 7 85 1
Kexholms » ...................... 65 3 8 — 2 — 20 1 35 2 3 —
Sordavala » ...................... 83 4 10 1 1 1 6 — 6 ti 2 14 —
Sum m a för länei 1,386 81 194 13 40 1 162 10 990 57 452 8
Judicid statistik 1899. 14
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TabeU 17.
E j s a k f ä l l d e .
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Rädstufvu- och ordningsrätter.
Anklag&de. Frikfinde.
&t saken fallas.
Som icke kunnat
Em
ot hvilka ¿talot 
ej fullföljte.
Sakfällde.
r förbrytelser af 
olika art.
Ö©noao•iCB
&
S
£p
Sp:P
Evinnor.
títa:Ö
w2.aa©
kPiP
Evinnor.
sSBa
Evinnor.
típ:p
Evinnor-
M
an.
I 
___
W2.0aojj
1
S:t Michels län.
2 3 4= 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 3
S:t M ic h e ls  räd stu fv u rä tt..................... 99 3 15 i 4 i 19 — 61 i 2 ...
N y slo tts  » .................... 62 6 4 — 3 — 19 i 36 5 4 —
H e in o la  » .................... 51 — 11 — — 10 — 30 — 22 -
Summa för länet 212 9 30 i 7 i 4 8 i 127 6 28 —
Kuopio län.
K u o p io  räd stu fvu rätt............................. 216 40 25 4 8 i 44 15 139 20 26 i
Deraf l:sta afdelningen..................... 1 — — — — — — — 1 — — —
» 2;dra * ..................... 215 40 25 4 8 i 44 15 138 20 26 i
J o e n s u u  rädstufvurätt............................. 51 9 3 — 3 i 11 1 34 7 6 2
E s a lm i » ............................. 62 4 8 1 1 — 10 — 43 3 15 —
Summa för länet 
Wasa län.
329 53 36 5 12 2 65 16 216 30 47 3
N ik o la ista d s  räd stu fvu rätt..................... 1,021 135 103 11 1 — 78 12 839 112 310 15
Deraf l:sta afdelningen..................... 15 6 5 — — — — — 10 6 — —
» 2:dra > ..................... 1,006 129 98 11 1 — 78 12 829 106 310 15
K ris t in e s ta ä s  rädstufvurätt. . . . . . . 119 5 35 1 3 — 10 — 71 4 21 2
K a sk o  » ..................... 23 1 2 — 2 — 1 — 18 1 9 -
N y k a rle b y  » ..................... 22 2 2 - 1 1 — — 19 1 6 -
Ja k o b sta d s  > ..................... 118 9 18 — 7 1 20 5 73 3 75 3
G a m la k a rleb y  » ..................... 38 6 1 — 1 1 5 2 31 3 2 —
Jy v ä s k y lä  » ..................... 70 8 3 2 - 1 4 3 63 2 16 —
Sum m a för länet 1,411 166 164 14 15 4 118 22 1,114 126 439 20
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Tabell 17.
R ä d s t u f v u -  o c h  o r d n i n g s r ä t t e r .
Anklngade.
E
¡S
prs*
0
o
j  s a  k  f  a
5* £  
'«  3
p  —
2f o
§ ¡r
5  S-rr s
6 3
1 1  d  e .
es
s
£  ® 
IX) P*
— 3.
E  ^
ff £
£.5"
SakfAIIde.
for förbrytelser af 
olika art.
>  0 . 
a
2oi
o
«►i
a
pt
j5
K
»
a
rt<
pBO
s*a
<
a
ao
3»a
| 
K
vinnor.
3
§ :
K
vinnor.
3
p:  ■ 
d
r t
3"BO
3
p:8
r t
1BDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
Uleäborgs Iän.
U l e d b o r g s  r ä d a t u f v u r ä t t ................................. 2 0 5 34 27 1 0 12 i 15 2 151 21 . 2 6 2
. B r a h e s t a d s  » ................................. 8 4 3 ~ — — — 14 — 70 3 42 —
Kujana » ................................. 22 — 3 — 1 — 4 — 14 — — —
Tomed » ................................. 44 3 4 — 5 — 8 1 27 2 2 —
Kemi * )  * ................................. 81 4 7 — — — 11 2 .63 2 28 1
Sum m a för länet 436 44 41 10 18 i 52 5 325 28 98 3
Sum m a för a lla  rädstufvu- och ordningsrätter 14,484 880 1,078 106 173 24 1,305 130 11,928 620 4,689 69
*) Ordnings- och (frän */,) rädatufvurätt.
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Nombre des individus accusés, acquittés e t absous ou condam nés p a r les trib un au x  
de lire  instance à  la cam p agn e en 1 8 9 9 .
(Pour chaque juridiction séparément).
18. Antalet af vid underràtterna â landet tilltalade
oeh sakfàllda personer âr 1899.
(S&rskildt for hvarje domsaga).
•
■
D o m s a g o r .
'
-
Anklflgftdo.
E j
■ 5
TTf=»g
fs*
s a k f  â 1
?  f
1  “■ ^ f»
s g-
?  5 
^ §
1 d e.
S3,CD O
I  t
1  > CO -* O
Sakfallde.
> 
3 ST
© ^ -B “ O: O9? 2. a» ?  O 
2 r- ffl•i « "i’ ST SS 
* “ Sr i: 3:
3
M
an.
K
vinnor.
S
S:
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
M
ân.
K
vinnor.
B*
P!
K
vinnor.
S
a
K
vinnor.
1 2 3 4r 5 6 7 a ■ 9 10 11 12 13
Nylands làn.
Raseborgs domsaga..................... 171 19 18 i 9 — 35 9 109 9 14 —
Lojo » ..................... 219 34 57 7 — i 70 10 92 16 15 3
Helsinge » ..................... 344 45 60 5 3 — 91 17 190 23 39 3
Màntsâlà » ..................... 148 18 29 5 1 — 32 — 86 13 17 —
Borgâ » ..................... 77 12 7 i 1 — 15 2 54 9 24 —
Iittis » ..................... 235 54 29 3 13 • 9 94 24 99 18 28 1
Summa ftfr ISnet 1,194 182 200 22 27 10 337 62 630 88 137 7
Abo oeh Bjorneborgs làn.
Ikalis dom saga............................. 262 59 46 7 4 2 76 17 136 33 7 1
Tyrvis » ............................. 226 34 23 9 1 i 79 14 123 10 36 —
Ulfsby » ............................. 465 45 79 13 3 2 168 18 215 12 57 —
Eura » ............................. 249 27 53 8 1 — 60 6 135 13 28 —
Wehmo » ............................. 150 30 30 4 4 i 57 15 59 10 3 —
T rad u ction  des ru briques.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2— 13, voir le tableau N:o 16.
*) Se anmàrkningen till tabell N:o 16.
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TabeU 18.
E j  s a k f ä l l d e .
C
>  9 
' P
D o m s a g o r.
Anklagade.
Frikände.
ät saken fällas.
Som
 icke kunnat
Em
ot hvilka fitalet 
ej fullföljts.
Sakfällde.
0 o 5. **
p r  g 
p  C?
1 g
* s 
p
1
3O9 
H en P 
7T
E:
Ep
g
p:9
K
vinnor.
Kp:p
K
vinnor.
sp:p
K
vinnor-
gp:9
K
vinnor.
s
tai9
K
vinnor.
g
p:9
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Masku d o m sa g a ......................• 170 39 14 5 35 7 29 10 92 17 23 l
Loimijoki » ......................... 150 32 23 16 3 1 45 5 79 10 14 l
Piikki h » ......................... 154 20 36 5 5 1 38 5 75 9 14 l
Halikko > ......................... 123 27 24 3 3 1 49 10 47 13 4 —
Älands » ......................... 72 9 10 — 3 1 25 4 34 4 2 l
Summa för länet 2,021 322 338 70 62 17 626 104 995 131 188 5
Tavastehus Iän.
Ruovesi domsaga......................... 113 14 18 3 7 — 42 3 46 8 12 —
Birkkala » ......................... 171 26 45 7 11 1 37 5 78 13 6 2
Tammela » ......................... 309 54 46 12 12 1 105 21 146 20 62 —
Janakkala <■ ......................... 232 34 55 14 1 — 65 8 111 12 9 1
Hollola » ......................... 216 39 30 10 14 5 83 8 89 16 4 1
Hauho » ......................... 190 56 50 17 2 — 78 20 60 19 6 1
Jämsä » ......................... 196 47 60 14 2 — 49 6 85 27 6 1
Summa för länet 1,427 270 304 77 49 7 459 71 615 115 105 6
Wiborgs Iän.
Kymmene domsaga..................... 299 36 59 8 2 2 3 100 17 118 8 20
Lappvesi » ..................... 339 35 80 4 23 2 111 16 125 13 6 2
Jääskis » ..................... 342 52 65 13 31 7 113 14 133 18 13 —
Stranda » ..................... 532 113 112 32 4 9 11 188 38 183 32 2 1
Ayräpää » ..................... 554 55 118 15 16 — 195 20 225 20 45 —
Kexholms » ..................... 325 46 111 14 16 3 119 20 79 9 4 —
Rronoborgs » ..................... 29 0 23 53 7 9 — 155 10 73 6 2 —
Sordavala » ..................... 231 2 2 32 .6 8 1 114 10 77 5 7 —
Salmis » ..................... 371 38 91 12 1 3 103 7 176 16 18 —
Sum m a för länet 3,283 420 721 111 175 30 1,198 152 1,189 127 117 3
1 1 0
TabeU 18.
D o m s  a  g  o  r.
Anklagario.
■ nH
Frikände.
s a  k f ä 1
»  e?
» B
P  m7T O
S s  
B  Sf 
S !
I d  e.
»
5
£ . °  
erß ^
| 5
? 1  o
SakfAllde.
1 
tor forbrytelser af 
1 
olika art.
I 
A
ntal personer s&
kfällda
S
t o :0
?
O
3y
s(ap
m<
oPo
g9»
D
Kvinnor.
Sp:a
H
£.a
uop
Äp:p
w
2.
paoy
Sp:a
Kviunor.
i 2 3 4 5 6 7 il 9 10 11 12 13
S:t Michels Iän. e
R a n t a s a lm i  d o m s a g a ..................... 162 35 44 l i — 1 70 1 7 48 6 l —
J o k k a s » .................. 178 34 44 8 13 4 49 11 72 11 - —
S:t Michels » .................. 206 42 32 6 6 1 68 24 100 11 4 —
Mäntyharju > . . . . . 199 24 35 6 13 1 61 4 9 0 13 3 —
Heinola » .................. 245 63 57 17 5 — 91 19 92 27 11 —
Rides » (delvis) . 104 15 27 5 — — 41 7 36 3 1 —
Rautalampi >  9 79 13 13 3 5 1 23 4 38 5 — —
Leppävirta 1 » 25 4 3 2 — — 8 2 14 — 3 —
Summa för länet 1,198 230 255 58 42 8 411 88 490 76 23 —
Kuopio Iän.
Pielisjärvi dom saga....................... 183 16 46 1 1 — 68 8 68 7 1 i
Humants 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 55 93 16 3 — 125 29 101 10 5 —
Rides » (delvis) . . 204 19 41 1 2 — 91 9 70 9 — —
Libelits 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 .7 2 41 11 21 2 145 30 114 29 3 6
Ruopio 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 31 46 1 9 1 63 16 71 13 5 —
Idensalmi > . . . . . .• 154 33 33 6 9 1 71 18 41 8 1 —
Pielavesi 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 22 26 3 3 1 46 8 70 10 4 1
Rautalampi » (delvis) .  . 147 28 43 12 7 — 52 6 45 10 2 —
Leppävirta 9 9  .  . 147 15 2 8 — 8 2 38 3 73 10 5 —
Summa för länet 1,812 291 397 51 63 7 699 127 653 106 26 8
Wasa Iän.
Gamlakarlehy domsaga . . . . 133 13 54 2 2 — 21 1 56 10 2 -
Nykarlehy 9  . . . . 166 22 26 5 8 — 33 5 99 12 25 1
Rorsholm s 9  . . . . 23 2 33 70 10 — 1 56 3 106 19 38 3
Närpes 9  . . . . 29 4 57 38 13 8 2 128 14 120 28 15 —
Ilm ola 9  . . . . 301 36 55 10 4 — 61 15 181 11 23 1
Alavo 9  . . . . 1 94 34 3 2 47 10 64 9 80 13 17 —
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TdbeU 1 8 .
L  ä n.
Anklagade.
E j  s a k f ä l l d e .
Sakfällde.
ior lororyteiser at 
olika art.
1 
A
ntal personer eakfflllda
|
Frikflnde.
At sakon fällas.
Som
 leke kunnat :
Hs£  o
S I 
8 f
3ST
M
an.
K
vinnor.
s|o:
3
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
K
s*
K
vinnor.
B£p:a
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 11 12 13
Jyväskylä domsaga..................... 247 41 24 2 57 13 105 17 61 9 4 i
Saarijärvi » ..................... 134 27 25 5 3 — 57 15 49 7 — —
Wiitasaari » ..................... 157 21 35 3 5 — 42 7 75 11 1 —
Sum m a för länet 1,858 284 330 52 134 26 567 86 827 120 125 6
Uleäborgs Iän.
Lappmarkens domsaga . . . . 80 8 6 1 2 — 20 3 52 4 6 —
Torneä » . . . . 292 34 37 4 24 2 121 22 110 6 1 —
Kemi » . . . . 403 63 64 14 5 1 178 25 156 23 7 2
Kajana » . . . . 128 29 21 6 2 — 44 8 61 15 1 -
"Uleä » . . . . 167 41 44 8 2 — 51 17 70 16 7 —
Salo » . . . . 115 32 16 4 3 — 39 9 57 19 — —
Piippola » . . . . 112 21 14 5 1 — 68 8 29 S 6 —
Sum m a för länet 1,297 228 202 42 39 3 521 92 535 91 28 2
Sum m a för a lla  häradsrätter 14,090 2,227 2,747 483 591 108 4,818 782 5,934 854 749 37
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19. A n t a l e t  a f  v i d  u n d e r r ä t t e r n a  s a k f ä l l d a  p e r s o n e r  ä r  1899  j ä m t e
(Särskildt för atäder ooh
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands Iän. a)
Äbo och Bjöme- 
borgs Iän. Tavastehus Iän.
CD£
Oi
F
S
Cl
Sum
m
a.
CC
£
CL
F»
D
Oi
Sum
m
a.
QQ£p.
F»ao*
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
1 10 kap. Hädelse mot Gud, gâckeri med
Guds ord, kyrklig lära, hindran-
de och störande af andaktsöfoing 15 i 1 6 6 — 6 ii i 12
2 11 kap. H ögförräderi.......................................... — — — — — — — — —
3 12 kap. LandsfÖrräderi..................................... — — — — — — — — —
4 13 kap. Majestätsbrott m. m............................ — — — — - - — — —
5 14 kap. Brott mot vänskaplig stat . . . .
6 15 kap. Brott mot landets Ständer, störan-
de af vai- och rösträ tt.................
7 16 kap. Förgripelser emot embets- ochtjen-
s te m ä n .............................................. 3 0 6 8 3 1 4 2 4 9 5 2 5 4 3 4 6 4 0
T rad u ction  d es ru briq u es.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le Code 
d’Etat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majeBté. Chap. 14. 5. Infractions contre un E ta t ami. Chap. 15. 6. 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Perte de prisonnier par négligence. 9. Saisie 
d’un criminel. 12. Autres infractions. Chap. 17. 13. Faux serment et fausse déclaration. Chap. 18. 14. 
17. Bigamie. 18. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 19. Inceste ou cohabitation
la débauche avec un tiers. 22. Proxénétisme et prostitution. 23. Béstialité et actes impudiques contraires 
26. Meurtre sans intention de donner la mort. 27. Homicide par imprudence. 28. Coups et blessures 
pour la vie. Chap. 22. 30. Infanticide. 31. Cause de la mort d’un noveau-né involontairement ou par 
d’un enfant. Chap. 23. 35. Duel. Chap. 24. 36. Violation de la paix. Chap. 25. 37. Viol et contrainte 
39. Dénonciation fausse. Chap. 27. 40. Attentats à l’honneur. Chap. 28. '41. Petit vol. 42—46.
5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. Chap. 29. 52. Détournement des objets confiés. 53. Recel des 
Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 57. Extorsion, l:re fois. 58. Extorsion, 2:me fois et récidive 
d’une infraction. Chap. 33. 61. Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 62. Pêche et chasse illicite. 63. 
Incendie volontaire. 66. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 67. 
mages causés à la propriété. Chap. 36. 69. Tromperie. 70. Mise du feu à une propriété assurée. 71. 
marque servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 75. Contrefaction ou falsification 
Chap. 38. 78. Improbité. 79. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 80. Demande du paiement d’une 
82. Usure. 83. Fraudes en douane. 84. Autres actes intéressés punissables. Chap. 39. 85. Banqueroute criminelle, 
dans leure service. Chap. 41. 88. Exercice d’un metier ou de commerce un jour férié. 89. Autres infractions 
sûreté de l’Etat. 91. Jurement, bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques, 
nisation d’une loterie sans autorisation ainsi que des jeux de hasard. 94. Cruautés manifestes exercées sur 
pour ¿la protection de la vie, de la santé ou de la propriété. — II. Infractions aux attires lois ainsi qu’aux 
straire au service militaire. 99. Absence de l’appel des conscrits. 100—110. Contraventions aux lois et 
fermentés; 102 le pâturage; 103 la chasse; 104 la pêche; 105 le flottage; 106 l’engagements des domestiques ;
Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total, a) Gouvernement de Nyland. b) Le pays.
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u p p g ' i f t  o m  a r t e n  a f  d e  f o r b r y t e l s e r ,  f o r  h v i l k a  d e  s a k f à l l t s .
landubygd inom hvarje lân).
instance ainsi que nature des infractions poursuivies en 1899.
a
pénal. Chap. 10. 1. Infractions en matière de religion. Chap. 11. 2. Haute trahison. Chap. 12. 3. Trahison 
Infractions contre les Etats de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers, 
illicite de gages et autres actes arbitraires. 10. Rupture de séquestre. 11. Recèlement ou défense 
Fraude concernant le mariage. 15. Autres infractions contre les droits de famille. Chap. 19. 16. Adultère, 
illicite qualifiée. 20. Cohabitation illicite. 21. Provocation ou entrainement d’une fille ou d’une pupille à 
à la nature. 24. Autres infractions contre les moeurs. Chap. 21. 25. Assassinat et meurtre volontaire, 
volontaires. 29. Lésions corporelles causées par imprudence; levement d’une arme ou instrument dangereux 
négligence. 32. Recèlement ou supprimation de part. 33. Avortement. 34. Exposition ou délaissement 
envers une femme à souffrir un acte impudique. 38. Autres infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 
Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 47—51. Vol grave ou éffraction, l:re fois — 
objets trouvés. Chap. 30. 54. Détournement des objets communs. Chap. 31. 55. Rapine, l:re fois. 56. 
ultérieure. Chap. 32. 59. Recel des biens volés. 60. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
Occupation des champs d’autrui etc. 64. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34. 65. 
Occasionnement d’une entrave ou d’un retard dans l’exploitation des chemins de fer. Chap. 35. 68. Dom- 
Falsification d’un acte publique. 72. Autres falsifications. 73. Destruction de bornes. 74. Emploi d’une 
de monnaie. 76. Mise en circulation de fausse monnaie. 77. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 81. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui. 
Chap. 40. 86. Détournement des fonds publiques. 87. Autres infractions commises par les fonctionnaires 
aux préscriptions concernant l’ordre religieux. Chap. 42. 90. Infractions aux prescriptions édictées pour la 
92. Autres infractions aux prescriptions édictées pour le maintien de l’ordre publique. Chap. 43. 93. Orga- 
des animaux. 95. Ivrognerie. 96. Autres infractions. Chap. 44. 97. Infractions aux prescriptions édictées 
ordonnances, decrets et règlements administratifs et d’utilité pullique. 98. Mutilation volontaire pour se sou- 
règlements administratives et d’utilité publique, concernant: 100 les boissons alcooliques; 101 les boissons 
107 la navigation; 108 les industries; 109 protéction des ouvriers; 110 la douane. 111. Autres infractions. 112. Total
' AJudiciel Statistik 1899. 15
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Tobeli 19.
F ö r b r y t e l s e m a s  a r t .
N y la n d s  Iä n .
Ä b o  o c l i  B j ö r ­
n e b o r g s  I ä n .
T a v a s t e l i u s  Iä n .
CO
Land.
COE
5
p
CO
E9.
FE
C.
Sum
m
a.
1
CO2
Laud.
CCS
3
Ep
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 F ä n g s p i l l i n g  e l l e r  v a l la n d e  t i l i
f a n g e s  l ö s k o m s t ....................................... — 3 3 . — l l — 5 5
9 S j e l f p a n t n in g  e l l e r  a n n a n  e g e n -
h a n d g r ä t t ....................................................... 4 2 6 3 0 7 2 9 3 6 7 2 7 3 4
10 K v a r s t a d s b r o t t ............................................ — 1 1 — o 2 — 4 4
11 M i s s g e r n i n g s m a n s  v ä r j a n d e  e l l e r
h v s a n d e ............................................................. — — — — — — i 5 G
12 Ö f r ig a  b r o t t ....................................................... — — — — i 1 — — —
13 1 7  kap. M e n e d  e li .  f a l s k t  v i t t n e s m a l  . . . 9 — 9 G 3 9 4 ' 5 9
14 1 8  kap. Ä k t e n s k a p s s v e k ............................................ — — — — — — — — —
13 Öfriga b r o t t ....................................................
16 19 kap. H o r ......................................................................... C 3 9 1 1 2 1 1 2
1 7 Tvegifte .............................................................. — — — — — — — 1 1
18 Trolofning af eller med gift person — — — — — — — 1 1
19 20 kap. Blodskam eller annat kvalifioeradt
läg ersm al ............................................... 1 — 1 — - — — 1 l
20 L ön slcaläge .................................................... — 11 11 2 13 15 2 3 5
21 Förledande eller förmäende af dot-
ter, fosterdotter, kvinlig mynd-
ling eller elev tili lägersniäl. . — — — — — — — — —
22 Koppleri eller skörlefnad . . . . 4 — 4 — — — i 2 3
23 Tidelag e. annan naturvidrig otukt — — — — — — — 3 3
24 Andra sedlighetsbrott.......................... — — — i - 1 — —
25 21 kap. Mord eller viljadräp ................................. — 3 3 i o 3 . i 2 3
26 Dr&p ntan uppsät att döda . . . 4 7 11 i 14 15 i 14 15
27 Yällande tili annans död................ 1 — 1 — 3 3 — 2 2
28 M issb an d el ....................................................... 233 103 336 234 .165 . 399 207 85 292
29 Yällande tili kroppsskada. Resande
af vapen eller lifsfailigt. tillhygge 21 5 26 26 13 39 12 i 13
30 22 kap. B a rn am o rd ....................................................... 2 5 7 1 5 G 1 4 5
31 Vällande till fosters död ...................... — — — — — — — 2 2
32 Fosters lönläggning eli. förstöring — 2 2 1 4 5 1 5 G
33 Fosterförd rifning............................. — — — — — — — — —
34 Utsättande eller öfvergifvande af
foster ................................................. —
35 23 kap. E n v ig ...................................................... — — - - — — —
36 24 kap. Fridsbrott............................................. 29 49 7S 27 80 107 24 58 82
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W ib o r g s  Iän. S :t M iche ls  län. K u o p io  län. W a s a  län. U le ä b o rg s  län. H e ia  landet.
CO CO co co CD
CO F S3 CO
F9 1 co F9
e
3 CO F9 CO 9 3 co F9 39 3O. 39
9CL 3O. 3p ' a. 3. 3p
¡L 3 39 a 39 f B9
11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— — — — i i — — — — 2 2 — i i — 13 13 8
2 57 59 3 13 16 ____ 43 43 3 12 15 2 8 10 28 215 243 9
— 15 15 1 2 3 — 6 6 3 2 5 1 1 2 5 33 38 10
— — — — — — — — — 1 — 1 1 — i 3 5 8 11
— — — — — — — — — 3 — 3 — — — 3 1 4 12
i 3 4 — 2 2 — 3 3 — 2 2 1 1 2 21 19 40 13
14
15
2 10 12 — — — _ _ 4 4 — 5 5 2 5 7 12 29 41 16
— — — — i 1 — 2 2 17
— — 1 1 18
____ 2 2 ____ ___ ____ ____ 1 1 2 ____ 2 ___ ____ ___ 3 4 7 19
2 4 6 1 — 1 2 15 17 5 16 21 — 21 21 14 83 97 20
21
— 1 1 — i 1 2 i 3 2 1 3 o 1 3 11 7 18 22
i 1 2 — i 1 — — — 1 — 1 — 1 1 2 6 8 23
— — — - - — — 1 — 1 2 — 2 — — — 4 — 4 24
i 1 2 — — — — i 1 — 2 2 — — — 3 11 14 25
2 9 11 — — — — — — i 10 n — — — 9 54 63 26
— — — — i 1 — — — — 1 i — 3 3 1 10 11 27
92 132 224 8 29 37 19 36 55 80 99 179 17 22 39 890 671 1,561 28'
3 9 12 1 ___ 1 — 2 2 28 8 36 2 ____ 2 93 38 131 29
2 3 5 — — — — 3 3 1 2 3 — 2 2 7 24 31 30
— 1 i — — — — 1 1 — — — — — — — 4 4 31
— 7 7 — 9 9 — 1 1 — 5 5 — 4 4 2 37 39 32
— — — — — — — — ---- — 3 3 — — — — 3 3 33
34
35
4 35 39 2 10 12 4 18 22 5 36 41 3 4 7 98 290 388 36
Tabell 1 9 .
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Förbrytelsernas art.
Nvlands län.
Abo och Björ­
neborgs län. Tavastekus län.
S'
rs5
ÜQ
3gp
Cfi
B
Land.
i 03
3
3p
OQCBO.
Land.
Summa-
1 • 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 25 kap. Valdtägt och tvang att täla annau
otuktig handling............................. 2 i 3 l — i — — —
38 Annat hrott emot armans frihet . 2 5 7 — 5 5 — 2 2
39 26 kap. Falsk och ostyrkt angiiVelse. . . 2 2 4 3 10 13 7 7 14
40 27 kap. Smädelse eller forolämpning . . . 75 59 134 58 85 143 44 68 112
41 28 kap. S n atteri.................................................. 69 24 93 58 45 103 43 27 70
42 Enkel stöld l:sta r e s a n ................ 80 16 96 27 41 68 24 21 45
43 » » 2:dra » ................. 25 2 27 9 S 17 5 4 9
44 » » 3:dje » ................. 10 — 10 8 3 11 3 1 4
45 » » 4:de » ................. .4 — 4 4 1 5 1 — 1
46 » » 5:te » eil. oftare
begangen......................................... — — — — — — 1 — 1
47 G-rof stöld eller inbrott: l:sta resan 23 13 36 20 17 37 17 18 35
48 * => * » 2:dra » 8 4 12 3 5 8 1 1 2
49 » f r  * » 3:dje » 5 — 5 I I 2 1 2 3
50 v f> * » 4:de » — — — 1 -- - 1 — — —
51 » -■ * » 5:te *
eller oftare b eg an g en ................. — — — — — — — —
52 29 kap. Försnillning och förskingring af
anförtrodt g o d s ............................. 15 3 18 8 6 14 11 14 25
53 Döljande af h itteg o d s..................... i 1 2 1 4 5 3 — 3
54 30 kap. B od rägt.................................................. 4 — 4 — — — — 2 2
55 3) kap. Ran, l:sta resan ................................. 6 — 6 2 4 6 1 — 1
56 Ran, 2:dra resan eller oftare . . .
57 Utpressning, l:sta re s a n ................ V — 1 ■ — — — — — —
58 TJtpressning, 2:dra resan eller of-
tare fö rö fV ad ................................. — — — — — — — — ■---
59 32 kap. Döljande af tjufgods......................... 23 — 23 4 1 5 2 — 2
60 Annan olofl. befattnmg med gods,
som ätkommits genom b ro tt. . 6 8 14 2 5 7 i — 1
61 33 kap. Averkan och olofligt svedjande a
annans m a r k ................................. 2 26 28 18 62 80 i 35 36
62 Olofligt jagande eller fiskande . . 3 11 14 — 8 8 4 1 5
63 Oloflig intägt och anläggande af
vag hl. m............................................ — 2 2 — 4 4 - 9 9
64 Egofxedsbrott.........................■ . . — 17 17 1 30 31 — 20 20
65 34 kap. M ord b ran d .......................................... i 1 2 1 1 0 — 2 2
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Wiborgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Wasa Iän. TJleäborgs Iän. Hela landet.
Stnd.
Land.
Sum
m
a.
Stnd.
Lnnd.
Sum
m
a.
cn
9
*
1
Sum
m
a.
03ST
G .
Land.
Sum
m
a,
Stnd.
r*93
G .
Sum
m
a.
CO
PQ.
F93a.
Uie33
9
11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
_ _ _ _ 5 5 2 2 2 2 3 10 13 37
i 4 5 — 1 1 2 1 3 3 — 3 — — — S 18 26 38
5 13 18 i 6 7 2 14 16 2 9 11 — 2 2. 22 63 85 39
63 99 162 5 2S 33 18 33 51 37 49 86 6 29 35 306 450 756 40
20 25 45 6 16 22 12 10 22 13 30 43 9 11 20 230 188 418 41
38 41 79 3 13 16 10 9 19 20 22 42 4 10 14 206 173 379 42
10 3 13 1 — 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 56 21 77 43
8 3 11 — — — 1 — i 4 1 5 1 — i 35 8 43 44
3 1 4 — 1 1 — — — 2 — 2 — — — 14 3 17 45
— — — — — — 1 — i _ — _ _ _ _ 2 _ 2 46
12 29 41 3 6 9 — 4 4 14 27 41 6 19 25 95 133 228 47
3 ■ 5 8 2 1 3 1 — 1 4 — 4 — 2 2 22 18 40 48
2 2 4 — — — — — — — 1 1 1 — 1 10 6 16 49
2 — 2 — — — — 1 1 — — — — — — 3 1 4 50
51
5 14 19 — 7 7 7 6 13 4 4 8 1 7 8 51 61 112 52
— 2 2 i — i — 3 3 — — — 1 — 1 7 10 17 53
1 1 2 — — — 5 3 8 54
1 2 3 — — — — — — — 1 1 — — — 10 7 17 5 5
5G
— — — — — — i — 1 — — — — — O — 2 57
58
— 2 2 —. — — — — — — — — 2 2 29 5 34 59
4 1 5 2 1 3 i 1 2 o — 2 — — — 18 16 34 60
2 117 119 i 33 34 i 55 56 7 74 81 7 85 92 39 487 526 61
— 6 6 — 8 8 — 26 26 — 2 2 — 7 7 7 69 76 62
3 14 17 — 1 1 — 12 12 _ 1 1 _ _ _ 3 43 46 63
— 98 98 — 46 46 — 51 51 1 28 29 — 11 11 2 301 303 64
— 4 4 — 1 1 — 4 4 — —  ■ — — 1 1 2 14 16 65
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Tabeil 19.
Förbrytelsernas art.
Nylands län.
Abo ock B jör­
neborgs län.
Tavastekus län.
rco
3
Ot
Land.
Sum
m
a.
CO
pA
Ca
sQ.
Sum
m
a.
CD
?C-
h-t 
, a  0 p.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
66 Astadkomm. af fara för armaus lif,
kälsa eller egen dom ....................... — — — — 2 2 — — —
67 Hindrande eller uppek. i kegag-
nande af jernväg m. m .................. — l l — i i — 3 3
68 35 kap. Skadegörelse ä  egen dom .................. 1 4 IG 3 0 3 2 4 4 7 6 1 0 1 7 27
69 36 kap. B e d rä g e r i ................................................. 16 6 2 2 8 6 14 19 8 27
70 Brandanstiftan i svikligt syfte . .
71 Förfalskning af all m a n  h a n d l i n g  .
72 Annan fö rfa ls k n in g ........................... 1 2 3 15 1 2 3 1 5 5 13 18
73 Förstöring eller ruhkning afrä  eller
likartadt m a r k e ............................... — — — — 1 1 — — —
74 Begagnande af forut användt he-
skattningsm ärke................................
75 37 kap. Falskm yntn. ock myntförfalskning 2 — 2 — — — — — —
76 Utprängling af falskt m ynt . . .
77 Förheredelse tili dessa b r o t t . . .
78 38 kap. Oredligket................................................. — — — — — — — 1 1
79 Olofligt hegagnande af annans lös-
egendom ............................................. 4 1 5 5 7 12 — — —
80 Kräfvande af gulden gäld, förne-
kande af underskrift m. m .. . . — — — 3 i 4 — — —
81 Olofl. öppnande el. förstör. af annans
tillslutna href el. skrift . . . . — — — 1 — 1 1 1 2
82 O c k e r .......................................................... — — — — — — 2 — 2
83 Lurendrejeri eller tullförsnillning 2 4 — 2 4 13 3 16 — — —
84 Annan straffbar egennytta . . . . 4 2 6 — 1 1 — 1 1
85 39 kap. B a n k ru ttb ro tt........................................ 3 2 5 — 3 3 1 — 1
86 40  kap. Försnillning af allmänna medel .
87 Annat brott af tjenstem. i tjensten — 2 2 — 1 1 3 3 6
88 41 kap. Idkande af arbete eller handel ä
sab b atstid ............................................. - — — — — — — 2 2
89 Ofriga brott emot föreskrift ang.
kyrklig o rd n in g ...............................
90 42 kap. B ro tt emot föreskrift tili statens
sak erh et...........................• ...................
91 Svordom, oljud eller förargelse ä
offentligt s t a l l e ............................... 1 ,7 1 2 7 6 1 ,7 8 8 5 4 4 1 1 2 6 5 6 505 35 540
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W i b o r g s  Iä n . S : t  M ic h e ls  Iä n . K u o p i o  Iä n . W a s a  Iä n . U l e á b o r g s  Iä n . H e l a  la n d e t .
en
3
Sum
m
a.
Stad.
tr«
3Bp.
ca
iP
en
g
r 19BO-
Sum
m
a.
en
S’c .
Land.
Sum
m
a.
CO
ao*
aBs.
en
3
en
S’SU
Land.
Sum
m
a.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27 28
— i i — — — — 2 2 — — — — 2 2 — 7 7 6G
— i i — — — — — — — i i ____ _ _ _ 7 7 67
3 17 2 0 3 2 5 8 10 18 13 2 9 4 2 4 21 2 5 8 7 156 2 4 3 68
5 U 1 9 2 8 1 0 2 7 9 3 9 1 2 — 8 8 5 5 6 6 121 69
2 — 2 — — — — i 1 — — — — — — 2 1 3 70
— — — — 2 2 2 2 71
7 1 8 — 4 4 i 8 9 7 10 4 1 5 4 4 4 0 8 4 72
— — — — 1 1 — 1 1 — 3 3 1 — 1 1 6 7 73
— — — — — — — — — — 74
— . — — — 2 2 i — 1 — 1 1 — — — 3 3 6 7 5
— — — — — — i — 1 — 2 2 — — — 1 2 3 76
— — — — — — — — — 77
— 6 6 i 2 3 — 3 3 — 3 0 — 2 2 1 17 18 78
— 2 2 — 2 2 — 4 4 — 5 5 — — — 9 2 1 3 0 79
— — — — — — — — — — 2 2 — — — 3 3 6 80
i — i — 1 1 — 1 1 ___ ____ ___ ____ _ 3 3 6 81
— i i —- — — — 1 1 — — — — — — ■ 2 2 4 82
4 0 — 4 0 — — — — — — 1 — i 2 1 5 2 6 9 9 8 107 83
— — — — 1 1 i — 1 — i i _ — ---- - 5 6 11 8 4
2 3 5 - - 2 2 i 1 2 1 i 2 2 1 3 1 0 13 23 85
1 — 1 — — — — — — — — — i — 1 2 — o 86
2 6 8 — — — i 1 2 2 — 2 — 4 4 8 17 2 5 87
— 6 6 — 5 5 — 1 i — — — i 2 3 1 1 6 17 8 8
— — — — — — — — 90
3 2 6 4 9 3 7 5 2 1 1 5 3 9 2 2 3 2 5 4 2 8 6 0 48S 9 7 17 1 1 4 3 ,6 5 8 3 6 7 4 ,0 2 5 91
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Tabell 19 .
Förbrytelsernaä art.
Nylands län.
Äbo och Björ­
neborgs lau.
Tavastehus län.
Cß 3esc.
Sum
m
a.
03 fas
Sum
m
a
03
56
Laud.
Sum
m
a.
1 2 3 4 O 6 7 8 9 10
92 Öfriga brott emot allmän ordning 2 7 8 35 16 3 19 2 5 — 2 5
93 4 3  kap. Olofligt föranstalt. af lotteri samt 
äfventyrligt spei............................. 2 9 i i _ 5 5 __ _ __
94 Misshandel a k r e a tu r ..................... 2 2 1 2 34 4 0 17 57 4 3 18 61
95 F y l l e r i .................................................. 4 ,5 0 7 8 3 4 ,5 9 0 1 ,2 1 6 1 2 5 1 ,3 4 1 6 1 0 1 0 4 7 1 4
06 Öfriga h ro tt .......................................... 1 — 1 2 - 9 — — —
97 4 4  kap. Brott emot töreskrift t. skydd för 
lif, hälsa eller egendom . ■. . . 6 5 2 5 6 70S 1 4 2 4 3 185 2 4 8 1 0 2 5 8
98
II. Brott o. förseelser mot allmän lag 
o. särskilda törlattningar i öfrigt.
Lemlästning för undgäende af ki'igstjenst . 1 1
99 Utevaro fran värnepligtsuppbäd..................... 13 7 2 0 11 7 18 3 9 12
100 Förbrytelser mot bränvins- och spritdrycks- 
författningarna..................... 17 2 6 4 3 2 4 71 9 5 2 4 0 4 2
101 » » maltdrycksförfattningarna 2 3 1 0 3 3 7 2 6 33 3 4 2 6 6 0
102 3 » förf. omegofred(jfr.kap.33) — — — — 2 0 — — —
103 > » 3 s jagt och djurfäng . 3 5 8 4 1 5 3 — 3
l v i 3 j  flskeristadgan..................... — 5 5 5 3 2 3 7 1 6 7
105 a » flottningsstadgan . . . . — 5 5 1 3 4 — 3 3
106 3 3 legohjonsstadgan . . . . 8 2 8 3 6 4 2 5 2 9 4 2 7 31
107 » » sjölagen................................. 7 — 7 3 5 2 3 7 1 — 1
1 08 » » n ä rin g sla g e n ..................... 4 5 7 5 2 1 2 7 2 8 5 11 16
108 » .3 arbetarelagstiftning . . . 1 — 1 — 2 2 — — —
110 » » tullstadgama (jfr. kap. 38) 1 — 1 — — — — — —
111 Andra förbrytelser emot allmän lag samt 
ekonomie- och polisförfattningaina . 5 0 7 0 1 20 3 4 5 5 8 9 61 3 1 9 2
Summa 8 ,172 86 2 9 ,034 2 ,953 1,319 4 ,272 2 ,0 6 4 841 2 ,905
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Wiljorgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Wasa Iän. Uleâborgs Iän. Heia landet.
CB
»P*
£
a
Sum
m
a.
CBa r3E
CL
C»
3
E
CB
P 9
Cfi
539
cc9
Cl
99
CL
a
39
CB
9C*
t-49S
Cl
CB
5g9
CB
CL
9
ÇL
CB
ig»
11 12 13 14 1 5 IC 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
5 2 7 — — — i — i 9 2 î i — i i 83 16 99 92
3 3 6 6 4 10 — 10 ■ 10 2 ____ 2 ____ 2 O 13 33 46 93
15 11 26 2 9 n 3 1S 21 60 27 87 2 6 8 187 118 305 94
513 101 614 4 0 17 57 67 27 94 620 107 727 165 37 202 7 ,738 601 8 ,339 95
— 3 — 3 96
141 50 191 10 10 20 16 38 54 117 50 167 12 9 21 1,338 266 1 ,604 97
1 1 98
13 8 21 10 6 16 16 18 34 17 20 37 9 21 30 92 96 188 99
13 174 187 1 150 151 7 145 152 8 79 87 14 109 123 86 794 88 0 100
12 12 2 16 18 4 6 10 9 14 23 3 5 8 82 115 197 101
— 11 11 — 6 6 — — — — — — — 2 2 — 21 21 102
4 25 29 — 1 1 3 18 21 8 7 15 1 6 7 26 63 89 103
— 2 2 — 6 6 3 5 8 — 6 6 — 5 5 9 67 76 104
— 5 5 2 2 4 — 4 4 — 9 9 1 33 34 4 64 68 105
3 44 47 i 25 26 1 19 20 4 22 26 — 6 6 25 196 221 106
19 — 19 — — — — — — 6 — 6 3 1 4 71 3 74 107
5 23 28 — 9 9 2 8 10 — 13 13 8 13 21 66 111 177 108
— 1 2 3 109
14 14 — — — 2 — 2 — — — — — — 17 — 17 L10
26 63 89 10 31 41 43 60 103 62 133 195 29 70 99 315 513 828 111
1 ,5 0 7 1 ,4 3 6 2 ,9 4 3 161 5 8 9 7 5 0 2 9 6 7 9 3 1 ,0 8 9 1 ,6 9 9 1 ,0 7 8 2 ,7 7 7 4 5 4 6 5 6 1 ,1 1 0 1 7 ,3 0 6 7 ,5 7 4 2 4 ,8 8 0
Judiciel Statistik 1899. 16
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20. A n t a l e t  a f  v i d  u n d e r r â t t e r n a  i  s t â d e r n a  t i l l t a l a d e  o e h  s a k -
t e l s e r ,  f o r  h v i l k a  d e  t i l l t a l a t s  o e h  s a k f à l l t s ,
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des villes;
que nature des peines
Förbrytelsernas art.
éi n t a ]
Anklngade. E j s a k f ä l l d e . Sakfallde.
aptp
K
vinnor.
Frlkände.
Som icke 
kunnat At 
saken fallas.
Em ot hvilka 
¿talot ej 
fullföljts.
M
an.
K
vinnor.
1
a£»:B
K
vinnor.
a»:S
K
vinnor.
a
s
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott och förseelser mot strafflagen.
1 1 0  kap. Hädelse m ot Gud, gâckeri m. G-uds
ord, kyrklig lära, hindrande ock
störande af andaktsöfning . . . 54 - 7 — — — 4 — 43 —
2 11 kap. H ö g f ö rrä d e r i ........................................
3 1 2  kap. Landsförrädeii........................................
4 1 3  kap. M ajestätsbrott m . m ................................... —
5 1 4  kap. B ro tt m ot vänskaplig stat . . . .
6 1 5  kap. B ro tt m ot landets Ständer, stö-
rande af val- och rösträtt . . . — — ■ — — — — — — — —
7 1 6  kap. Förgripelser emot embets- och
t j e n s t e m ä n ........................................ 820 7 37 — 7 — 6 5 i 711 6
8 Fángspilling eller vállande tili fán-
ges lö s k o m s t .................................... 3 — 1 — — — 2 — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 19. 
par suite de désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a ) 
6 mois, inclusivement, jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (16); 2—3 ans (16); 3— ! ans (17); 4-—8 
ment. 23. Amendes. 24. Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine 
Incapacité de remplir emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer cer-
) Personer, hvilka samtidigt âtalats for brott af olika slag, hafva upptagits vid hvarje sar-
123
fàllda personer âr 1899 jàmte uppgift om arten af de fôrbry- 
samt om beskaffenheten af âdômda straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1899.
— Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés 
Nature des peines édictées (12—32). 12 La mort, b ) Réclusion (13—21): de moins de 6 mois (13); de 
ans (18); 8—12 ans (19); 12 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonne- 
d’un prisonnier. 28. Dégradation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30 
taines professions. 32. Dommages-intérêts seulement.
skildt brott, men straffet angifvits endast vid det svâraste brottet.
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Tabell 2 0 .
Förbrytelsernas art.
n i a ]
Anklognde. E j s a k f ä l l d e . Snkfflllde.
ass:d
K
vinnor.
FrikAnde.
Som Icke 
kunnat dt 
saken fallas.
Emot hvilkrt 
fitalet ej 
fullföljts.
a
0:a
§d9O.T2p:d
K
vinnor.
2p>
p
W
5 .aao
2p:9
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Sjelfpantning eller annan egen-
bandsratt....................................... 97 22 34 9 2 i 38 7 23 5
10 K varstadsbrott............................... 5 5 —
11 Missgemingsmans värj ancle eller
bysande ........................................... 3 — — — - — — 3 —
12 Ofriga b ro tt....................................... 3 3 —
ia 17 kap. Mened eller falskt vittnesmäl . . 22 7 6 2 — — — — 16 5
14 18 kap. Äktenskapssvek................................ — — — — — — — — — —
15 Ofriga b ro tt.......................................
16 19 kap. H or....................................................... 9 20 2 4 — — 3 8 4 8
17 Tvegifte...............................................
18 Trolofning af eller med gift person —
19 2 0  kap. Blodskam eller annat kvalificeradt
lägersm äl....................................... 2 1 — — — — — — 2 1
20 Lönskaläge....................................... 8 8 — — - — 2 — 6 8
21 Förledande eller förmäende af dot-
ter, fosterdotter, kvinlig mynd-
ling eller elev till lägersmäl. .
22 Koppleri eller skörlefnad . . . . 4 10 — — i — - 2 3 8
2 3 Tidelag ell. annan naturvidr. otukt 4 — 1 — — — 1 — 2 —
2 4 Annat sedlighetsbrott.................... 3 1 — — — — — — 3 1
2 5 21 kap. Mord eller viljadr&p........................ 2 1 — — — — — — 2 1
2 6 Drap utan uppsät att döda . . . . 9 — — — — — — — 9 —
2 7 Vällande till annans död................ 6 1 3 1 — — 2 — 1 —
28 M issbandel....................................... 1,285 3 7 151 5 31 2 2 3 2 11 871 1 9
29 Vällande till kroppsskada. Resande
af vapen eller lifsfarligt tillbygge 112 1 11 — 2 — 7 — 9 2 1
30 2 2  kap. B am am ord ........................................ — 8 — — — 1 — — — 7
31 Vällande till fosters död................
32 Fosters lönläggning eller förstör. — 3 — 1
. 'i vji‘1 — — — 2
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p e r  s o n e r.
D e  s  a l t  fit. 11 cl e  h a f v a  b l i f v i t d 6 m  d e t i l l :
Tukthusstraff.
>
a>7T CO
P 0: *s0:
O
£3
a.
« ° EJ
p:
0©:&SBB"19»
3*
g
a’c-«1a
a:s
Cl
3p®3
a
3p*0
1
B0a.a*i
p*
1 Ar —
 under 2 Ar.
to
0&a•t
w
p*
W
P»
1
a
a
a
p *p
•B
P**n
acla
oo
p*71
X
P»*1
1
0Da,a
p»
t©
p *
*8 < o*
3* cl » (1 
p* -
?O*1
5?
S>
p>3oqa
wa
*1a
«5
osO:
r?
>«P
3
*q
>0
a*3
CLO
§*■ w 3 
** 3 
O:
5S'09
p
3*7Tp:
*a
3'<n
cl
p*0oqa
ew
CJ p
3 3 a a3 Cl a. cr a 0
a
jq*
w
p
S’a
CS.
5a
oq
s - l
5  p
2* 3-
’ s ’ 
srS
■ 9*1ps a cr•1 Pk c"
£ g |
jr* 0 p
S o f t
•*®> 0-
S-2-g
?  a* ST1 £-•P
5‘crq»
0 **B ^
7*0qS'a
3a3
a
12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
21 5 9
— - — — — — — — — — - 5 — — - — — — — — — 10
1 2 11
— — — — — — — — — — — 3 — — - — — — — — — 12
— — 3 3 — 3 1 — — 2 7 — — — — 1 0 — — — — 13
14
15
5 6 16
17
18
1 2 19
— — — — — — — — — — — 1 4 — — ~ “ — — — — 20
21
— — 3 3 i — — — — — 4 — — — — — 7 — —* — — 22
23
3 1 24
— — — - — — — 1 — 2 — — — — — — 2 — — — — 25
— — — 1 i 2 3 1 — — 1 — — — — — 1 — — — - 26
27
— — — 11 i — 1 — — — 7 6 771 4 2 28
1 29
— — — — i 1 4 1 30
31
32
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T a iell 2 0 .
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A n  t a  1
Anklag-ade. E j s a k f ä l l d e . Sakfälld e.
2
»:0
K
vinnor.
Frlkände.
Som icke 
kanoat fit 
saken fällae.
Em ot hvilka 
ätalet ej 
fullföljts.
2
0
M
5*0O
2
8*
K
vinnov.
29»:a
*
1DBOJ1
SPi9
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33 F o s t e r f ö r d r i f n i n g ....................................... _ _ _ _ __ _ _ _
34 U t s ä t t a n d e  e l l e r  ö f v e r g i f v a n d e  a f
f e s t e r  .................................................................. — — — — — — — —
35 2 3  kap. E n v i g ........................................................................ — — — — — — — — — —
36 2 4  kap. F r i d s b r o t t ............................................................. 1 6 3 i i 2 7 2 2 i 3 9 5 9 5 3
37 2 5  kap. V ä l d t ä g t  e l l e r  t v a n g  a t t  t ä l a  a n n a n
o t u k t i g  b a n d l i n g ....................................... 4 — — — —  . — 1 — 3 —
38 A i m a t  b r o t t  m o t  a n n a n s  f e i t e t . . 3 5 2 15 1 — — 13 _ 7 1
3 9 2 6  kap. F a l s k  e l l e r  o s t y r k t  a n g i f v e l s e  . . 5 0 6 2 6 3 — — 5 — 19 3
40 27  kap. Ä x e k r ä n k n i n g ....................................................... 5 0 0 1 5 7 1 0 9 2 5 11 7 1 3 9 6 0 241 6 5
41 2 8  kap. S n a t t e r i ........................................... .............................. 2 3 0 6 5 2 7 4 11 — 1 9 4 1 7 3 5 7
4 2 E n k e l  s t ö l d  l : s t a  r e s a n ......................... 2 2 1 *  4 2 2 3 3 2 2 _ 7 2 1 6 9 3 7
4 3 >• > 2 :d r a  » ......................... 4 8 11 — 1 2 — — — 4 6 1 0
4 4 » * 3 :d je  » ......................... 3 5 6 5 — 1 — — — 2 9 6
4 5 > » 4 :d e  » ......................... 9 7 1 — — 1 — — 8 6
4 6 i, » 5 : t e  » e l l e r  o f -
t a r e  b e g a n g e n ..................................... 1 1 — — — — — — 1 1
47 G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  1 : s t a  r e s a n 91 2 3 6 3 7 1 2 — 7 6 19
48 » » » » 2 :d r a  » 1 6 6 — — — — — — 16 6
49 » » » *> 3 :d je  » 7 3 — — — — — — 7 3
50 » » » » 4 :  d e  » 3 — — — — — — — 3 —
51 » » » » 5 : t e  *
e l l e r  o f t a r e  b e g a n g e n ...................... — — — — — — — — — —
5 2 2 9  kap. F ö r s n i l l n i n g  o c h  f ö r s k i n g r i n g  a f
a n f ö r t r o d t  g o d s ....................................... 8 4 13 16 2 — 1 2 4 3 4 4 7
53 D ö l ja n d e  a f  h i t t e g o d s ............................ 6 5 1 2 — — 1 — 4 3
5 4 3 0  kap. B o d r ä g t .................................................................. 1 0 1 3 — 1 — 1 1 5 —
5 5 31 kap. B a n ,  l : s t a  r e s a n ............................................ 18 — • 4 — 4 — — — 10 —
56 » 2 :d r a  » ............................................ — — — — — — — — — —
5 7 U t p r e s s n i n g ,  l : s t a  r e s a n ...................... 7 2 2 — — — 4 1 1 1
5 8 » 2 :d r a  » e l l e r  o f -
t a r e  fö r ö f v a d  ............................................
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Tabell 2 0 .
B o r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A  n  t a  1
Anklagade. E j s a k f i i l l d e . SakfflUde.
t-
p:
s
Evinnor.
Frik&nde.
Som icke 
kunnat At 
stiken ffillas.
Em ot bvilka 
fltalet ej 
fullfOlJta.
g
EM
a
K
vinnor.g
ts:a
<
n
op
p:
a
K
viunor.
s
P
w<
5'
3O¡1
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
5 9 3 2  kap. D o l ja n d e  a f  t j u f g o d s ................................. 32 2 3 i i _ 2 8 i
60 A r m a n  o l o f l i g  b e f a t t n i n g  m e d  g o d s ,
s o n i  a t k o m m i t s  g e n o m  b r o t t . . 18 3 1 i — — i — 16 2
6 1 3 3  kap. A v e r k a n  o o h  o l o f l i g t  s v e d ja n d e  a
a n n a n s  m a r k ............................................ 5 0 3 10 i i - 2 — 3 7 2
62 O l o f l i g t  ja g a n d e  e l l e r  f l s k a n d e  . . 6 1 — — — — — — 6 1
6 3 O l o f l i g  i n t a g t  o o b  a n U ig g a n d e  a f
v a g  m . m .......................................................... 8 — — — — — — — 3 —
64 E g o f i ' e d s b r o t t .................................................. 4 1 1 — — — 2 — 1 1
6 5 3 4  kap. M ordbrand....................................... 7 1 4 i l — — — 2 —
66 Astadkommande af fara for annans
lif, balsa eller egendom . . . . i — — — — — i — — —
67 Hindrande eller uppeliallande i be-
gagnande af jernvag m. in. . . — — — — - — — — — —
6 8 3 5  kap. Skadegorelse a egendom................ 140 3 24. 2 i — 29 — S6 1
6 9 3 6  kap. Bedrageri........................................... 120 9 27 2 4 — 41 — 48 7
70 Brandanstiftan i svikligt syf'te . . 2 2 —
7 1 Eorfalskning af allman liandling . — — — — — — — — — —
72 Annan forfalskning........................ 51 11 10 — — — 6 2 35 9
7 3 Borstoring eller rubbning af ra
eller likartadt marke.................... I — — — — — — — 1 —
7 4 Begagnande af forut anvandt be-
skattningsmarke...........................
7 5 3 7  kap. Falskmyntiling o. myntforfalskn.. 2 1 — — — — — — 2 1
7 6 Utprangling af falskt mynt . . . i — — — — — — — i —
7 7 Forberedelse till dessa brott . . . — — — — — — — — — —
7 8 3 8  kap. Oredligbet............................................................. 9 — 5 — — — 3 — i —
7 9 Olofligt begagnande af annans lbs-
egendom .................................................. 11 — 1 — — — 1 — 9 —
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Tabeil 2 0 .
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Al n  \ a  ]
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
K95:d
K
vinnor.
Frikämlc.
80m icke 
kunnnt fit 
snkeii fallns.
Em ot Lvilkft 
ätnlet i»j 
fiillföljts.
Kt»
P
K
vinnor- 
I
£
B
w<
5*p0
S
Je:P
K
vinnor.
£to:P
K
vinnor.
I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
80 K r ä f V a n d e  a £  g ü l d e n  g ä ld ,  f e r n e -
k a n d e  a f  u n d e r s k r if fc  m . m . . . . 8 ' — 1 — 1 — 3 — 3 —
81 O l o f l i g t  ö p p n a n d e  e l l e r  f o r s t ö r a n d e
a f  a n n a n s  t i l l s l u t n a  b r o f  e i l .  s k r i f t 5 — 2 — — — — — 3 —
82 O c k e r ......................................................................... 6 — 1 — 1 — 2 — 2 —
83 L u x e n d r e je r i  e l l e r  t u l l f ö r s n i l l n i n g . 1 3 6 1 0 21 — 7 1 16 2 9 2 7
84 A n n a n  s t r a f f b a r  e g e n n y t t a  . . . . 5 — — — — - — — 5 —
83 3 9  kap. B a n k r u t t b r o t t .................................................. 17 1 2 — — - 5 1 1 0 —
86 4 0  kap. Försnillning af allmänna medel . 2 2 —
87 Annat brott af tjenstem. i tjensten 17 1 5 — — — 5 — 7 1
88 41 kap. Idkande af arbete eller bandel ä
sabbatstid .......................................... 1 1 — 1 — — — — 1 —
89 Öfriga brott emot foreskrift angä-
ende kyrklig o r d n in g .................
90 4 2  kap. B rott emot foreskrift tili statens
säkerhet..............................................
91 Svordom, oljud eller forargelse ä
offentligt s t a l l e ............................. 3 ,9 1 5 9 6 116 10 21 — 2 2 9 7 3 ,5 7 9 7 9
92 Öfriga brott emot allmän o r d n in g 9 7 6 11 — 1 — 8 7 7 6
93 4 3  kap. Olofligt föranstaltande af lotteri
samt äfventyrligt s p e i ................. 2 3 — 7 — — — 3 — 13 —
94 Missbandel ä  k r e a t u r ..................... 2 1 5 5 1 8 1 4 — 10 — L83 4
9 3 F y l l e r i .................................................. 8 ,2 3 7 112 1 3 7 3 3 5 3 4 2 6 7 7 ,6 3 9 9 9
9 6 Öfriga b r o t t .......................................... 1 3 — — — 1 — — 1 2
9 7 4 4  kap. B rott mot foreskrift tili skydd fÖr
lif, bälsa eller egendom . . . . 1 ,3 6 6 7 2 4 2 4 3 — 5 0 1 1 ,2 7 1 6 7
Í31
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:Tabdl 20.
A  n a  ]
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakf&Ude.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Frlkflndo
Som icke 
kunnat At 
Saken fflllas.
Em ot hvilka 
Atalct ej
fllllföljtS.
Sptp
K
vinnor.
ap:D
K
vinnor.
s
p
K
a
00►1
äprs
w
2.BBOn
SprB
ICviunor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 8
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
L e m l ä s t n i n g  f ö r  u n d g ä e n d e  a f  k r i g s t j e n s t . l 1
9 9 U t e v a r o  f r ä n  v ä r n e p l i g t s u p p b ä d  ............................ 2 7 2 — 5 9 — 3 — 1 1 8 — 9 2 —
100 F ö r b r y t e l s e r  m o t  b r ä n v i n s -  o c b  s p r i t d r y c k s -  
f o r f a t t n i n g a r n a ............................ 9 3 2 5 11 3 4 3 7 4 71 15
101 » » m a l t d r y c k s f ö r f a t t n i n g a r n a 4 6 5 4 7 6 2 1 — 2 3 7 4 5
102 » » f ö r f .  o m  e g o f r .  ( j f r .  k a p .  3 3 )
103 » » » » j a k t  o c h  d ju r f ä n g 2 5 1 — — — — — — 2 5 1
104 » » f i s k e r f s t a d g a n ............................ 1 0 — — — — — 1 — 9 —
1 0 5 » » f l o t t n i n g s s t a d g a n  . . . . 4 1 1 — — — — — 3 1
1 0 6 » » l e g o b jo n s s t a d g a n  . . . . 3 9 6 7 1 — — 1 0 2 22 3
1 0 7 » » s j ö l a g e n ............................................. 105 1 2 6 1 2 — 6 — 71 —
L 0 8 » » n ä r i n g s l a g e n .................................. 2 1 0 5 1 3 3 — — — 1 4 2 6 3 3
1 0 9 » » a r b e t a r e l a g s t i f t n i n g  . . . 6 — 5 — — — - — l —
110 » » t u l l s t a d g a m a  ( j f r .  k a p .  3 8 ) 22 — 1 — 4 — — — 17 —
U l A n d r a  f ö r b r y t e l s e r  e m o t  a l l m ä n  l a g  s a m t  
e k o n o m i e -  o c b  p o l i t i f o r f a t t n i n g a r  . . 3 8 6 5 6 6 9 18 5 2 2 8 5 2 8 4 311 S u m m a  | 19,747| 9 7 9  |1,287 12 4  | 2 0 5  | 26  ! 1 ,638 140 16 ,617 68 9
IBB
P  e r 8  0 n e  r .
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1 0 9
1 1 0
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21. A n t a l e t  a f  v i d  h â r a d s r â t t e r n a  t i l i t a l a d e  o e h  s a k f â l l d a  p e r -
h v i l k a  d e  t i l l t a l a t s  o e h  s a k f â l l t s ,  s a m t
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance à la
condamnés ainsi que nature
Pôrbrytelsernas art.
Â n t a 1
Anklngado. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
a
F
K
vlnnor.
Frikände.
Som icke 
kunnat St 
saken fallas.
Em ot hvilka 
Stalet ej 
fullföljts.
K
p:O
W
S.5*acT2
p:
a
H<
SO
Sp:
S
K
vinnor.
K
p:
S
5*DO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. B r o t t  o c h  f ö r s e e l s e r  m o t  s t r a f f la g e n .
1 1 0  kap. Hädelse mot Gud, gâclterimed Guds
ord, kyrklig lara, hindrande och
störande af andaktsöfning . . . . 1 3 — 2 — — — 2 — 9 —
2 11 kap. H ögfbrräderi.................................... — —
3 1 2  kap LandsfÖrräderi.................................... — — — — - — — — — —
4 1 3  kap. Majestätsbrott m. m.......................... — — — — — — — — — —
5 1 4  kap Brott mot vänskaplig stat . . . .
6 15  kap. Brott mot landets Ständer, störan-
de af vai- och rösträtt................ —
7 16  kap. Förgripelser emot embets- och
tjen stem än .................................... 7 7 i 3 — 5 — 16 — 53 1
8 Pängspilling eller vällande tili
fanges löskomst............................ 15 — 1 — — — 1 — 13 -
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau N:o 20.
*) Se anmärkningen tili tabeü N:o 20.
185
s o n e r  â r  1 899  j à m t e  u p p g i f t  o m  a r t e n  a f  d e  f o r b r y t e l s e r ,  f o r  
o m  b e s k a f f e n h e t e n  a f  â d ô m d a  s t r a f f .
campagne; nombre des individus accusés, acquittés et absous ou 
des peines édictées en 1899.
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T M  a t
Förbrytelsernas art.
A n t a 1
Anklngndc. E j s a k f ä l l d e . Snkf&lldc.
Sp:Ö
K
vinnor.
i
Frikändc.
Som icke 
kunnat fit 
sakon ffillns.
Emot hvllka 
fttnlct cj 
fallföljts.
2
p:
3
K<
aso
O
K
vinnor.
2
3
K
vinnor.
's*
pi
3
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Sjelfpantning eller annan egen-
handsrätt........................................ 8 9 3 9 2 2 4 7 2 4 3 6 9 4 1 7 3 7 1 93 22
10 Kvarstadsbrott................................... 51 5 10 2 5 1 5 — 31 2
11 Missgernin gsm ans värjando eller
kysande ............................................ 5 5 —
12 Ofriga b ro tt........................................ 2 - — — — — 1 — 1 —
13 1 7  kap. Mened eller f'aJskt vittnesmäl . . 5 0 11 15 2 — 1 21 3 14 5
1 4 1 8  kap. Äktenskapssvek................................
15 Ofriga b ro tt........................................
16 1 9  kap. H ör........................................................ 4 8 4 7 6 6 7 5 22 20 13 1 6
17 Tvegifte................................................ 2 — — — — — — — 2 —
18 Trolofoing af ell. med gift person i 1 —
19 2 0  kap. Blodskam eller annat kvalificeradt
lägersm äl....................................... 12 1 7 1 — — i — 4 —
2 0 Lönskaläge........................................ 3 2 7 0 4 2 3 - 5 5 20 6 3
2 1 Förledande eil. förmäende af dot-
ter, fosterdotter, kvinlig mynd-
ling ell. elev tili lägersmäl . .
2 2 Koppleri eller skörlefhad . . . . 7 10 2 3 1 1 1 2 3 4
2 3 Tidelag eil. annan naturvidr. otukt 7 — 1 — — — — — 6 —
2 4 Annat sedlighetsbrott.................... — 1 — - — — — 1 — —
2 5 21 kap. Mord eller viljadräp........................ 17 5 3 — 5 — 2 1 7 4
2 6 Drap utan uppsät att döda . . . 6 1 1 4 1 2 — i — 5 4 —
2 7 Vällande tili annans död . . . . 3 0 1 9 2 3 8 i 3 i 3 5 5
2 8 M isshandel....................................... 1 ,8 6 7 9 4 3 3 8 2 4 6 6 1 8 2 3 3 8 6 4 0 31
2 9 Vällande t. kroppsskada. Resande af
vapen eil. lifsfarligt tillkygge . 6 8 1 14 — 4 1 12 — 3 8 —
3 0 22 kap. B arnam ord ....................................... — 2 6 — 2 — - — — — 2 4
31 Vällande till fosters död................ 2 8 2 4 — — — — — 4
3 2 Fosters lönläggning eil. förstöring 1 4 8 1 7 — 2 — 2 — 3 7
a
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Tabeil 31.
A n t a l
F o r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Anklflgade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Ätosd
K
vinnor.
FrikUnde.
Som icke 
konnat At 
saken falias.
Em ot hvilka 
átalet ej 
fnllföljt8.
M
an.
H<
5"0OM
an.
K
vinnor.
i
M
an. Ö0OJ1
s
¥
w2.5'0O
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11
33 F o s t e r f o r d r i f n i n g ....................................... 7 _ _ _ i _ 3 __ 3
34 U t s a t t a n d e  o i l e r  o f v e r g i f v a n d e  a f
f o s t e r  .................................................................. __ — — — — — — — — —
35 2 3  trap. E n v i g ........................................................................ — — — — — — — — —
36 2 4  kap. F r i d s b r o t t ............................................................. 7 2 6 3 6 1 1 5 12 16 i 3 0 9 19 2 8 6 4
37 2 5  kap. V a l d t i i g t  o i l e r  t v a n g  a t t  t a l a  a n n a n
o t u k t i g  h a n d l i n g ....................................... 1 4 1 1 — 1 — 3 — 9 1
38 A n n a t  b r o t t  m o t  a n n a n s  f r i h e t . . 81 13 18 7 2 — 4 3 6 18 —
39 2 6  kap. F a l s k  e l l e r  o s t y r k t  a n g i f V e l s e  . . 100 2 5 16 6 2 i 2 6 11 5 6 7
40 2 7  kap. A r e k r a n k n i n g .................................................. 1 ,4 3 1 7 2 7 2 7 9 1 4 8 4 7 2 5 8 0 7 4 0 2 2 9 8 1 5 2
41 2 8  kap. S n a t t e r i ................................................................... 2 5 7 7 2 43 9 17 2 51 19 1 4 6 4 2
42 E n k e l  s t o l d  l : s t a  r e s a n ...................... 221 4 8 3 4 9 16 4 2 8 5 1 4 3 3 0
43 » » 2 :d r a  » ...................... 18 6 1 — - 1 1 — 16 5
44 » » 3 :d je  » ...................... 8 — — — — — — — 8 —
45 » » 4 :d e  » ...................... 3 — — — — — — — 3 —
46 » » 5 : t e  » e l l e r  o f t a r e
b e g a n g e n  ........................................................ — — — — — — — — — —
47 G r o f  s t o l d  e l l e r  i n b r o t t :  l : s t a  r e s a n 1 4 8 1 7 10 3 13 2 4 — 121 12
48 » » » » 2 :d r a  » 1 7 2 1 — — — — — 16 2
49 » » » » 3 :d j©  * 6 — — — — — — - . 6 —
50 > » 2> » 4 : clo * l — — — — — — - 1 —
51 > » i» » 5 : t e  >
e l l e r  o f t a r e  b e g a n g e n ...................... — — — — — — — — — —
52 2 9  kap. F o r s u i l L n i n g  o c h  f b r s k i n g r i n g  a f
a n f o r t r o d t  g o d s ....................................... 1 4 3 21 2 5 3 7 3 5 8 7 5 3 8
53 D o l ja n d e  a f  b i t t e g o d s ............................ 1 8 7 5 2 2 — 2 4 9 1
54 3 0  kap. B o d r a g t .................................................................. 12 12 5 2 — 3 6 5 1 2
55 31 kap. R a n ,  l : s t a  r e s a n ............................................ 21 — 4 — 3 — 7 - 7 —
56 » 2 :d r a  » e l l .  o f t a r e  f o r o f v a d t — — — — — — — — — —
57 E t p r e s s n i n g ,  l : s t a  r e s i i n ...................... 4 — 3 — — — 1 — — —
58 » 2 :d r a  » e l l .  o f t a i ’e
fo r o f v a d  .............................................................
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3 1
3 5
5 9 1 9 9 — — — — — — — 2 3 6
— — — 4 0 2 — — _ ___ — 2 ___ ___ ___ _ ___ _ ___ • ___ 3 7
i 1 0 — — — _ _ _ — — — — 1 3 8
6 4 8 — — — ___ — — — — 1 3 9
1 2 3 9 3 — — — ___ — — — — 1 3 1 0
1 4 1 5 2 7 — — ___ — — — — — 11
— — — 2 — — — — — — 1 6 4 — 1 — — ___ 1 6 4 2 — — — 4 2
— — 6 1 0 3 1 i — — — — — — — — ___ 2 1 — — — — 1 3
— - — 2 1 2 3 — — — — — — — — — 8 — — — — 4 1
— — — — - --- — i i — i — — — — — — 3 — — — — 1 5
1 6
— — 2 8 3 9 1 1 4 5 — — i 3 7 — 4 — — i 1 1 6 9 — — — 1 7
— — 4 4 4 4 1 i — — — — — — — ___ 1 8 — — — — 4 8
— — — — 1 — 3 2 — — — — — — — — 6 — — — — 4 9
— — — — — — — i — — — — — — i 1 — - — — 5 0
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1 1 29 — — ___ ___ _ — __ — 8 5 2
1 6 - — — — — — — i 2 5 3
1 5 4
— — 1 1 1 1 1 — 5 5
- -
5 0 
5 7
5 8
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Tabell 21.
Förbrytelsernas art.
n t a J
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
g
p : -
a
B*BOn
Frikändc.
Som ickc 
kunnat ät 
saken fällas.
Em ot hvilkn 
Atnlot ej 
fnllfOljts.
ft*B
K
vinnor.g
p:B
K
vinnor.
g
5":B
<
B
BO7»
gp:B
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 9 3 2  kap. Döljande af tjufgods......................... 4 4 2 _ _ i _ 1 4
60 Annan oloflig hefattning med gods,
som ätkommits genom h ro tt. . 20 5 3 — i l 4 - 12 4
01 3 3  kap. Averkan och olofligt svedjande ä
annans mark..................................... 1,333 82 311 2G 56 6 502 27 4G4 23
6 2 Olofligt jagande eller fiskande . . 154 8 51 3 10 — 27 2 60 3
6 3 Oloflig intägt ooh anläggande af
väg m. m............................................ 158 14 58 5 9 2 53 2 38 5
04 E gofredslirott..................................... 713 72 134 18 4S 3 256 25 275 2G
65 3 4  kap. M o rd b rau d .......................................... 27 3 7 — 5 — 4 — 11 3
06 Astadkommande af fara för annans
lif, liälsa eller egendom . . . . 18 — 6 — — — 5 — 7 —
6 7 Hindrande eller nppehällande i
hegagnande af jernväg m. m. . 7 — — - — — — — 7 —
08 35  kap. Skadegörelse a egendom................. 355 19 81 5 8 3 116 5 150 G
6 9 36  kap. B ed rägeri.............................................. 302 27 6 7 7 15 1 158 15 G2 4
7 0 Brandanstiftan i svikligt syfte . . 1 — — — — — ■--- — 1 —
7 1 Förfalskning a f  allmän handling . 2 — — — — — — 2 —
7 2 Annan förfalsk n in g......................... 74 11 25 — 7 1 10 2 32 8
7 3 Förstöring eller ruhhning af rä eli.
likartadt m ä r k e ............................. 25 1 6 — 1 — 12 1 6 —
14 Begagnande af förut användt ho-
skattningsmärke............................. 1 — — — — — 1 — — —
7 5 37 kap. Falskmyntn. och myntförfalskning 4 — — — 1 — — — r>O —
7 6 Utprängling af falskt mynt . . . 4 — 1 — — — 1 — 2 —
7 7 Förberedelse tili dessa hrott . . .
7 8 3 8  kap. Oredligliet.............................................. 74 7 18 1 7 1 32 5 17 —
7 9 Olofligt hegagnande af annans lös-
egendom .......................................... 47 4 11 2 — — 16 1 20 1
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Tabell 31.
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F ö r b r y t e l s o .r n a s  a r t .
Al n  t a  ]
Anklagadc. E j s a k f ä l l d e . Snkf&Ude.
sp:P
K
vinnor.
1
Frikflnde.
Som icke 
kannat flt 
saken ffillas.
Em ot hvllkn 
fitalet cj 
fullföljts.
g
p:
a
K
vinnor.
g
p:
P
' 
K
vinnor.
g  
t*  p
2.DPO
a»•o
H
2.5’
po
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SO K r ä f v a n d e  a f  g ü ld e n  g ä ld ,  f ö r n e -
k a n d e  a f  n n d e r s k r i f t  m . m. . . . 1 0 2 3 — l — 3 2 3 —
81 O l o f l i g t  ö p p n a n d e  e l le i-  f o r s t ö r a n d e
a f  a r m a u s  t i l l s l .  b r e f  e l le i-  s k i- if t 17 9 5 l l l 8 7 3 —
82 O c k e r ........................................................................ U 1 7 — — — 6 — 1 i
83 L u r e n d r e je r i  e l le i-  t u l l f ö r s n i l l n i n g 9 — — — l — — — 8 —
84 A n n a n  s t r a f f b a r  e g e n n y t t a  . . . . I D 2 7 — — — 6 2 6 —
85 3 9  kap. B a n k r u t t b r o t t .................................................. 2 0 2 — 2 — — 7 — 13 —
86 4 0  kap. Försnillning af allmänna medol . - -
37 Annat brott af tjenstem. i tjensten 5 5 1 17 1 3 — 1 8 — 1 7 —
88 41  kap. Idkande af arbete ellei- handel a
sabbatstid.......................................... 2 8 3 6 - — — 8 1 14 2
89 Öfriga brott emot föreskrift angä-
ende kyrklig o rd n in g ................. 1 — — — — - 1 - — —
90 4 2  kap. Brott emot föreskrift tili statens
säkerket............................................. —
91 Svordom, oljud ellei- förargelse ä
offentligt s t ä l l e ............................. 5 1 3 1 0 5 7 2 1 5 — 7 7 5 3 6 4 3
92 Öfriga brott emot allmän ordning 2 4 2 2 — — — 7 1 15 1
93 4 3  kap. Olofligt föranstaltande af lotteri
samt äfventyrligt s p e l ................ 5 0 1 1 0 — 5 — 3 — 3 2 1
94 Missliandel a k r e n tu r ..................... 2 1 5 1 9 4 5 6 7 l 51 6 1 1 2 6
95 F y l l e r i .................................................. 7 3 1 1 5 9 — 6 — 6 6 — 6 0 0 1
96 ÖMga b ro tt.......................................... —
97 4 4  kap. Brott mot föreskrift tili skydd för
lif, balsa ellei- egendom . . . . 4 1 1 5 0 7 4 15 11 l 8 3 11 2 4 3 2 3
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A n  t a  ]
Anklngade. E j s  a  k  f  ä  1 1  d  e . Sakfälldc.
F ö  rb  r y  t e  1 s e r n  a s  arfc.
Frlkfindo.
Som icke 
kunnat fit 
sakon fallos.
Em ot hvilka 
ätalet ej 
fullföijts.
o»:0
K
vinnor.
p:a
K
vinnor.
M
an.
5.5*0OJ(
Ks»:a
M
3.5*so
M
an.
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
08
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
L e m l ä s t .n i n g  f ö r  u n d g ä e n d e  a f  k r i g s t j e n s t . 2 i i i l
90 U t o v a v o  f r i ln  v ä r n e p l i g t s u p p b ä d ............................ 4 0 8 - 94 — 3 0 — 1 8 8 — 9 6 —
1 0 0 F ö r b r y t e i s c r  m o t  b r ä n v i n s -  o o h  s p r i t d r y c k s -  
f ö r f a t t n i n  g a r n  a ............................ 9 1 0 2 2 2 1 3 3 4 8 4 7 u 8 5 1 4 6 4 5 1 4 9
1 0 1 s » m a l t d r y c k s f ö r f a t t n i n g a r n a 110 67 3 0 1 8 3 l 6 4 71 4 4
1 0 2 » s f ö r f .  o m  e g o f r .  ( j f r  k a p .  3 3 ) 3 9 2 7 — — — 12 1 2 0 1
1 0 3 h » » » j a k t  o c h  d ju r f a n g 104 4 31 2 2 — 9 1 6 2 1
1U4 » » fiskoristadgan..................... 97 1 14 i — — 16 — 67 —
105 » » flottningsstadgan . . . . 102 3 18 — 5 l 17 — 62 2
1 0 6 » » legobjonsstadgan . . . . 359 103 57 27 7 4 141 30 154 42
107 5 a sjö lagen................................. 7 — — — — — 4 — 3 —
108 » » näilngslagen......................... 153 13 19 1 7 — 25 3 102 9
1 0 9 » » arbetarelagstiftning . . . 3 — — — — — 1 — 2 —
110 » » tullstadgarna (jfr kap. 38) 1 — — — — — 1 — — —
111 Andra förbrytelser emot allmän lag samt 
Ökonomie- och politiförfatfciiingar . . 803 74 144 17 17 4 160 22 482 31
Su m m a 1 5 ,0 2 8 2 ,2 8 4 2 ,8 6 4 4 9 6 5 9 7 1 0 9 4 ,8 8 4 7 8 8 6 ,6 8 3 891
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P  6 r 3 O n e  r .
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o E
A
gA0
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i 9 8
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1 0 9
451 41
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- — 58 96 4 4 38 70 13 2 8 666 5,161 29 — 1 2 4 0 4 i i — i 596
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22. Antalet af vid krigsdomstol i l:sta instans tilltalade oeh sakfàllda 
| personer âr 1899.
Nombre des individus aecusés, acquittés et absous ou condam nés p a r les trib u n au x  
m ilitaires de l :r e  instance en 1 8 9 9 .
A  n t a i  p e r s t 5 n  e r. à)
Ej Bftkfâllde. 1 SakfAllde : A f de bakffiUde hnfvn blifvit dômde till :
D o m sto la rn e s  nam n: >aST
5*«5aa. *©
£
S*»
3
5*
CfiO
S
<5w(h
a j  
5* 5 
“ 1 
<‘ a»
a>a
7?©B
Em
ot hvilkn àtalet ej full-
fôljtS.
c*<©•iO*® ■
3
dBArt>
3*©
3
SPa7T»
7
??r
5saa<*
§1
enkelt fflngelso.
os
P
s*©CuPBc-«
S P B-B5
s  8*.
»  ^ E
® s&C.
~  2 *  "^Oi
® 5» 3»— © Bg s 
ä  g-C.B ® ©
? 2 «  
B* »  B© r*
sr S- °
Cl. B*
ordningsstraff.
! i-
IC rigsratten  v id  L ifg a rd e t s  3:dje flu ska
2 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
skarpskyttebata ljon  . 24 i — — — 2 21 — 12 — — n
; » » l :s ta  N y la n d s  d:o d:o 64 3 — 4 — 3 54 i 40 — i 16
■ » » ,  2:dra Â b o  d:o d:o . . 29 — — — 2 27 - 18 — ■ — 11
» »  3:dje W a s a  d:o d:o . . 40 6 2 — — — 32 i 10 — i 21
» » 4:de U le â b o rg s  d:o d:o 9 — — — — — 9 — 7 — — 2
» » 5:te R u o p io  d:o d:o . 13 — — 1 — 2 10 — 7 — — 5
» » 6:te S :t M ich e ls  d:o . 35 1 — — — 3 31 — 12 — — ')  23
» » 7:de T avasteh u s  d:o . 17 1 — — — — 16 4 ■ 7 — — 5
» » 8:de W ib o r g s  d:o d:o . 55 8 — 11 — 4 32 1 19 — i 16
» » F in sk a  d ra g o n re g im .. 37 4 — — — 3 30 1 15 — i 17
Summa 323 24 2 16 — 19 262 8 147 — 4 127
Traduction des rubriques.
Col. 1. Noms des tribunaux (bataillons ou régiment). — a) Nombre des individus. 2. 
Accusés. 3. Acquittés. 4. Absous. 5. Renvoyés par suite de désistement. 6—8. Condamnés: 
officiers (6); sousofficiers et autres gradés militaires (7); troupe (8). — b) Nombre des individus 
condamnés: à la réclusion (9): l ’emprisonnement (10); à la déstitution (11); à la déstitution et au 
travail publique (12); aux peines disciplinaires (13).
') Af dessa har en forlorat sin gefreitervärdighet.
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23. Antalet af vid krigsdomstol i l:sta instans tilltalade oeh sakfàllda 
personer âr 1899 jâmte uppgift om beskaffenheten af âdômda straff.
Nombre des individus accusés, acquittés e t absous ou condam nés p a r les trib u n au x m ili­
taires de l :r e  instance ainsi que n atu re des peines édictées en 1 8 9 9 .
i
A n t a l P  0 r  s o  n e  r .  a )
E j sakfftlldc. Sftkfâlldc. A f de snkfalldc hnfvn dorade t i l l :  b)
blifvit
F ô r b r y t e l s e r n a S  a r t .
COO
B
w
5,© TukthiiflstrnfT:
Cfi- b  S
=: © •,
STT
aw»»
O
7
w
?
fi.P
ickc kunnat At s&
ken 
filias.
<
5*ta
B®
a
■fî
5*
M»2
O
A
3*©
E
tm
dcrbcfA
I.
m
ansknp.
3a*
b
\
aa.
H
a*
1 Ar —
 undor 2 Ar.
1 
2 fir —
 under 3 Ar.
S Ar —
 under 4 Ar.
(9a7?n
aB(R©
«©
3
P
7f©fi.
fi.©
** «L— 
S
- a r 3*
3*“s ÊTÉÎ. a  n © '• ¿ s  
» » S
I S S
fi.fi*
O*1Q.
B*
°<2t»
SB
1
S v i k l i g t  f o r f a r a n d e  f o r  a t t  u n d g â
2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
k r i g s t j e n s t ........................................................ 4 — — i — — 3 — — — — 3 — — —
R y m n i n g ........................................................................
A f v i k a n u e  f r â n  k o m m e n d e r i n g  . . .
2 2 — — — — i 2 1 — __ — __ 21 — __ __
12 — — — — — 12 — — — 9 '— — 2
F ô r f a l l o l ô s  u t e v a r o  f r â n  k r i g s t j e n s t  . 5 8 1 2 .— 1 3 — — 3 3 — — — 1 2 — .— 2 0
B r o t t  m o t  k r i g s l y d n a d e n ............................ 3 8 2 .— — — 2 3 4 — __ __ __ 2 8 __ — 8
V â ld ,  m i s s h a n d e l  e l l e r  h o t  m o t  f o r m a n  
F ô r o l a m p n i n g  e l l e r  s id o v ô r d n a d  m o t
16 1 ■— 1 — — 14 — — 3 i 1 0
— — —
f o r m a n ...................................................................
V â l d ,  m i s s h a n d e l  e l l e r  h o t  m o t  p o s t -
2 2 — — — .— i 21 — — - --- — 11 — — 2
k a r l ,  p a t r u l l  e l l e r  v e d e r l i k e  . . . 1 7 2 __ 1 — i 13 — __ __ __ 6 __ __ 6
F ô r s u m m e l s e  a f  p o s t k a r l  e l l e r  d e jo u r  
F o r s k i n g r i n g ,  f o r s t ô r i n g  e l l e r  s k a -  
d a n d e  a f  k r o n o p e r s e d l a r  . . . .  
F o r s k i n g r i n g  e l l e r  f o r B n i l l n i n g  a f  a n -
1 9 1 — — — 4 14 — — — — 16 — — 2
9 9 ■— — - -- — - --- — — O
f b r t r o d t  g o d s  o c h  k r o n o m e d e l . . 2 — — — — 1 1 — — - --- __ 1 __ ,— __
B e d r â g l i g t  I S r f a r a n d e .......................................
S t ô l d ,  i n b r o t t  e l l e r  s n a t t e r i  f r â n  f o r -
1 — ■— — — — 1
m a n  e l l e r  k a m r a t ....................................... 16 1 2 - __ __ 1 1 2 3 i — _ 7 _ 4 2
A f l e m n a n d e  a f  f a l s k  r a p p o r t  . . . .  
F ô r s u m m e l s e  i  t j e n s t e n ,  a f l â g s n a n d e
1 — •---- — — 1 — — — - --- — 1 — — —
f r â n  k a s e r n ........................................................ 8 7 6 - -- — — 5 7 6 — — — __ 1C _ — 3 7
O f v e r t r â d e l s e  m o t  g o d  o r d n i n g  . . . 5 8 5 —- 1 — 4 4 8 — — — — 4 — — 14
F y l l e r i .............................................................................. 1 0 9 3 — — 1 1 0 5 — — — — 8 — — 3 2
Summ a 491 33 2 1 17 — | 22 417 1 3 i 1 3 1 1 4 7 1- 4 | 127
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions. 1. Tromperie pour se soustraire au service. 2. Désertion. 
3. Abandon du poste. 4. Absence des exercices des conscrits. 5. Infractions à l’obéissance militaire. 
6. Violences, voies de fait ou ménaces contre un supérieur. 7. Offenses ou manque de respect 
envers un supérieur. 8. Violences, voies de fait ou menaces contre un déjour, une patrouille ou 
un égal. 9. Négligence d’un factionnaire ou déjour. 10. Dilapidation^ déstruction ou endommage­
ment volontaire d’effets déstinés au service militaire. 11. Dilapidation ou détournement des ob­
jets confiés et des fonds publiques. 12. Tromperie. 13. Vol, éffraction et petit vol des objets appar­
tenant à un supérieur ou à un tiers habitant le même quartier. 14. Rapport faux. 15. Négligence 
dans le service. 16. Infractions aux règlements sur le bon orde. 17. Ivrognerie. 18. Total. — a) 
Nombre des individus. Col. 2—8; 13—16, voir les col. 2 —8 et 10—13 du tableau N:o 22. — b) 
Condamnés. 9. Réclusion: de 6 mois ou moins d’un an (9); d’une année ou moins que 2 ans (10); 
de 2 ans ou moins que 3 ans (11); de 3 ans ou moins que 4 ans (21).
') Straffet ej utsatt for en sakfalld, som benâdats pâ grand af pardonsplakatet af den 
26 November 1894.
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24. D e  i  l : s t a  i n s t a n s  f o r  g r o f v a
(Sârsk lld t fo r
Lieu d’origine des individus
L  ä n.
1
ZD
1
1P-CD
Nylands län.
D e  s a
Âbo och 
Bjömeborgs 
län.
c f ä l l d e s
Tavastehus
län.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
£
S'
Ï00O*1
8
p:0
Evinnor.
gp:0
Evinnor.
£pjo
w<
00e
S0
Evinnor.
£e»0
1
K
vlnnor.
£
p:0'
w3.o0O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 I s t a d .......................................................... 90 23 29 5 21 4 6 — 5 2 2 i i l 4
2 Pä l a n d e t .................................................. 26 8 1 1 13 5 — — 5 — — — 3 1
Summa 116 31 30 6 3 4 9 6 — 10 2 2 i 14 5
Äbo och Björneborg's län.
3 I  s t a d ........................................................... 49 10 — — — — 15 i 23 9 1 — 5 —
4 P a l a n d e t .................................................. 60 6 — — 1 — 3 — 51 6 — — 3 —
Summa 109 16 — — 1 — 18 i 74 15 1 — 8 —
Tavastehus län.
5 I  s t a d ......................... ................................. 30 8 — — 1 — — — 1 — 8 2 12 4
fl Pä l a n d e t .................................................. 42 11 — — 2 — — — 3 - 2 i 32 9
Summa 72 19 — — 3 — — — 4 — 10 3 4 4 13
Wiborgs län.
7 I stad .......................................................... 46 5 3 — - 1 — — — — 1 — 1 —
8 P ä l a n d e t ................................................................... 43 8 — — 1 — — i 1 — — — — —
Summa 89 13 3 — 1 1 — i 1 — 1 — 1 —
T rad u ctio n  d es ru briq u es.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36 —37. A l ’étranger. 38 -  39. Sans indication.
*) Med »grofva brbtt« afses här sâdana, for bvilka dödsstraff, tukthusstraff eller 
livilka sakfällts af krigsrätt.
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brott âr 1899 sakfälldes födelseort*).
hvarje  Iän).
condamnés pour crimes en 1899.
f  Ö d e 1 S e o r t. a)
Wiborgs lân.
S:t Michels 
lan.
Kuopio Iän. Wasa lan.
Uleâborgs
lan.
U
tlandet
ë
1
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
et»et-
M
an.
WS.
B*
BO .
gjJOÎ
B
H<
B
BOp
gto:
B
WS5*
BOH
gp:a
W
as
BOjt
gsu
B
Ka
B
Ben
gto:c
K
vinnor.
gn
B
W<
BBO
a
S!
WiBBO¡1
gto:
B
a2.s*BO
gto:
B
H<
B
BO
gtoi
B
K
vinnor.
gto:
B
H<
BBOP
16 17 18 19 20 21* 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 a î î _ î 2 3 1 3 2 1 î 2 3 î 1
î 3 1 — 2
1 — i 1 — — i 1 — — 2 — 3 1 6 2 1 1 — 2 3 — 2 —
1 1 3 3
î 1 4
— — — — — — 2
1
— — — — — — —
1
4
2
1
1
— —
1
î 1
2
1 —
3
— 5
6
6 14 3 î
3
9 î 7
6
2
2 1 1 1
2 7
2 — 25 4 — — 4 — — 1 5 î 1 — — — — -- î — 3 — — î 8
8 — 3 9 7 1 — 13 1 — t 12 î 1 — 2 _ — — 1 — 5 — — 1
S etc. Hommes. 3, 5, 7, 0 etc. Femmes. — n) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35.
afsättning frân embete eller tjenst âdômts. — Tabellerna 24—32 omfatta äfven de personer
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TabeU 24.
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11
L i n .
A
ntal sakfällde.
D e s a k  f ä 1 1 d e s
Nylands län.
Äbo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
Stad, Land. Stad. Land. Stad. Land.
2PBta
<
os©
M
an
K
vinnor.
g
c■ a
K
vinnor.
aCaB
W«9
aa ■o
2
p
K
vinnor.
M
an.
W<
Baop
g
CaB
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S:t M i c h e l s  l ä n .
1
2 P ä  l a n d e t ..................................................
6
15 5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ •__
Summ a 21 5
K u o p i o  l ä n .
3 I  stad .......................................................... 8 1 — — l — — — — — — — — —
4 P ä  l a n d e t .................................................. 12 6 — — — -
Summa 20 7 i
W a s a  l ä n .
5 I s t a d .......................................................... 25 7 — — — i l — — — l — 2 —
6 P ä  l a n d e t .................................................. 53 8 — — — — — — l i — — ~
Summa 78 15 — — — i i — i i i — 2 -
U l e ä b o r g s  l ä n .
7 I stad .......................................................... 11 3 — - - — — — — — — - — —
8 P ä  l a n d e t .................................................. 24 2 — - - — — — l — — — - —
Sum m a 35 5 i —
9 Sum m a fö r h eia  landet 540 111 33 6 4 0 i i 25 2 91 18 15 4 6 9 18
10 Deraf i  s tä d e rn a ..................................... 265 57 32 5 23 6 22 1 29 11 13 3 31 8
11 > p ä  landet.......................................... 275 54 1 1 17 5 3 1 62 7 2 1 3 8 10
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f ö d e l s e o r t .
Wiborgs Iän. S:t Michels 
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Kuopio Iän. W asa Iän.
ULeäborgs
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U
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a
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K
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Sp:
B
K
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KS*
B
K
vlunor.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 8 2 ‘ 1
13 5 2 - 2
2
1 16
1
5
1
4
4
11
l
5
l — 3
4
— —
2
— — —
1
1 — 1
1 15 6
l
l
l 18
51
3
7
— — — 1 — l
1
— 5
6
1 1
O
2 1 69
1
10
5 l 4
1 1
i ' 7
1 19 2 3 - — — 8
9
—
42 8 2
—
36 7 1 2
1
34
2
9 6 2
1
85 14
5
6
1
2
23
26
2
6
3
14 1
1
7 1 9
7 — 17 4 O — 16 1 l - 15 3 4 2 29 6 6 2 5 4 7 1 6 — 10
2 - 25 4 — — 19 6 - 2 19 6 2 — 56 8 — — 2 1 2 7 - 1 l 11
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2 5 . D e  i  l : s t a  i n s t a n s  f ö r  g r o f v a  b r o t t  â r  1 8 9 9
(Särsk lld t fö r
Domicile des individus condamnés
L a u
A
ntal sakfállde. 
J
D e s a k f ä 1 1 d e s
Nylands län.
Äbo ocb 
Björneborgs 
län.
Tavastebus
län.
Stad. Laud. Stad. Land. Stad. Land.
K
p:d
K
vinnor.
g
p:B
<d
D©n
s»
a
K
vinnor.
a
tap
K
vinnor.
s*
Pid
H2.5*ao
spid
K
vinnor.
K
p:p
w2,
D
BOn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15
Nylands län.
1 I  s t a d .......................................................... 90 23 60 22 7 — 4 — 2 - 2 i 7 -
2 P ä l a n d e t .................................................. 26 8 4 1 14 5 — — 4 — — — — i
Summa 116 31 64 23 21 5 4 - 6 - 2 i 7 1
Äbo oeh Björneborgs län.
3 I  s t a d ........................................................................................... 49 10 — - — - 28 6 16 4 1 - 4 —
4 P ä l a n d e t ............................................................................. GO 6 — — — — 8 — 51 6 1 — — —
Summa 109 16 — - - - 36 6 67 10 2 — 4 -
• Tavastehus län.
S I  s t a d .......................................................................................... 30 8 3 - 1 — — — 1 - 16 7 4 i
6 P ä l a n d e t ............................................................................. 42 11 2 1 2 - — — 2 — 3 1 31 8
Summa 72 19 5 1 3 - — - 3 — 19 8 35 9
Wiborgs län.
7 I  stad ........................................................... 46 5 3 — — 1 - — — - 1 — 1 —
8 P ä l a n d e t .................................................. 43 8 2 — — - — 1 — - — — - -
Summa 89 13 5 — — 1 — 1 — — 1 — 1 —
T rad u ctio n  d es ru briq u es.
Voir les rubriques du tableau N:o 24.
*) Se anmärkningen till tabeil Jí:o 24,
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s a k f ä l l d e s  h e m v i s t  ( k y r k s k r i f n i n g s o r t * ) .
hvarje  Iän).
pour crimes en 1899.
h  e m v i 9 t .
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gen0
W<
e*oo
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
2 _ 3 l l l 1
2
2 4 1 l 3 1 1
3
4
1 l 3 5
2 1 6
1 1 5 1
13 4 19 3 l 2 2 l 7
5 — 26 5 4 — — i — l 2 — — — 1 — — — — — 3 — — — 8
18 4 4 5 5 4 — 3 1 1 1 4 — — — 3 — — — 4 — — —
Judidel statisûk 1899. 20
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h  e m V  i S t .
W i b o r g s  Iä n .
S : t  M i c h e l s  
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K u o p io  Iä n . W a s a  Iä n .
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Stnd. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
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B a s- B b’ 5 a B B d d5 3 D S b1 B d B g: S a B B B►1 T * * r* °
16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
l 2 l 2 1
14 5 1 2
— — — - 1 — 16 5 1 - 3
2 3 l 1 3
- 12 6 4
— — 2 — — — — — 3 1 13 6
1 6
3
5
^
 
00 
1—1 
T*
2
8
- -
1
- — - — — 5
6
1 9 5 62 10 1
1 1 5 2 4 7
1 1 - 1 8 2 3 — — — 8
2 0 4 53 6 5 — 21 6
1
6 2
1
21
1
7 9 5 73 11
6
6
2
2
2 2
24
2
2
3
8
— — —
15 4 2 6 — 1 — 6 ___ 6 1 5 1 6 5 20 2 5 2 5 _ 2 _ _ _ 9
5 — 27 6 4 — 15 6 — 1 1 6 6 3 — 53 9 1 — 1 9 2 6 — — — LO
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26. D e  i l : s t a  i n s t a n s  f o r  g r o f v a
(Sârsk ild t for ollka
Age des individus eon-
(Sp éclfica tlo n
T rad u ctio n  d es ru briques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes et délits). I. Infractions prévues par le Code pénal. 
Bigamie. 5. Inceste. 6. Proxénétisme. 7. Assassinat et meurtre volontaire. 8. Meurtre sans 
12. Viol. 13. Dénonciation fausse. 14—18. Vol simple, lire fois — 5:me fois, ainsi que récidive 
torsion, lire fois. 25. Recel des biens volés. 26. Incendie volontaire. 27. Occassionnement de 
Falsification d’un acte publique. 31. Autre falsification. 32. Contrefaction ou falsification de 
commise par un fonctionnaire.
II. Infractions prémies par le Code de justice militaire. 1. Coups et blessures volontaires 
quartier que le coupable. 3. Total. 4. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de 
a) Nombre des condamnés (2—5). Villes (2—3). Campagne (4—5). 2, 4, 6 etc. 
jusqu’à 16 ans (exclusivement)............. 32—33. Sans indication.
:|;) Se anmàrkningen till tabell N:o 24.
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b r o t t  ä r  1 89 9  s a k f ä l l d e s  a i d e r  *).
slagr a f  fö rbry telser).
damnés pour erimes en 1899.
par erim es).
1. Infractions contre les autorités publiques. 2. Delivration de prisonnier. 3. Faux serment, 4. 
intention de donner la mort. 9. Coups et blessures volontaires. 10. Infanticide. 11. Avortement, 
ultérieure. 19—22. Vol grave ou effraction l:re fois — 4:me fois. 23. Rapine, l:re fois. 24. E x- 
peril à l’usage du chemin de fer. 28. Tromperie. 29. Mise du feu à une propriété assurée. 30. 
monnaie. 33. Mise en circulation de fausse monnaie. 34. Banqueroute criminelle. 35. Infraction
contre un supérieur. 2. Vol des objets appartenant à un supérieur ou à un tiers habitant le même 
différentes éspèces . . . .  reste (5).
Hommes. 8; 5, 7 etc. Femmes. • b) Age des condamnés (6 -3 3 ). 6—7. De 15 ans (inclusivement)
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Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde. D e
I stad.
¡Pä landet.
15—
16 är.
16—
17 är.
17—
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Kvlnnor.
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S
Kvinnor.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tvegifte.
1 I  s t a d .............................................................. — — — — — — — — — —
2 Pä l a n d e t ...................................................... — — 2 — — — — — — —
Blodskam  a ller an n at qvallflcerad t lä -
gersm äl.
3 I  stad .■ .......................................................... l
4 P ä l a n d e t ...................................................... — — 2 — — — — — — —
Koppler! e ller skörlefnad .
5 I  s t a d .............................................................. 3 4 — — — — — — — —
6 P ä l a n d e t ...................................................... — — 3 4 — . — — — — —
Mord e ller vlljadräp.
7 I  stad ............................................................... 2 1
8 Pä l a n d e t ...................................................... — 7 4 — — l 1 — —
D rap utan u p p sät a tt döda.
9 I  s t a d .............................................................. 8 — — — — — — - - —
LO P ä l a n d e t ...................................................... — — 53 — — — — — 2 —
M isshandel.
11 I  s t a d .............................................................. 14 — — — — — — — 2 —
12 P ä l a n d e t ...................................................... — — 24 - — — — — 1 —
Barnam ord .
13 I  stad .............................................................. — 7 — — — — — — — —
14 P ä l a n d e t ...................................................... — — — 24 — — — — — —
Fosterförd rlfn lng.
15 I  s t a d .............................................................. — — — — — — — — — —
16 P ä l a n d e t ...................................................... — — — 2 — — — — — —
V äldtägt e ller tväng a tt t&la annan
otuktlg  handllng.
17 I  s t a d .............................................................. I
18 P ä l a n d e t ...................................................... — — 7 1 — — — — 2 —
Falsk  e ller osty rk t anglfvelse.
19 I  s t a d .............................................................. —
20 Pä l a n d e t ...................................................... — — 1
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F ö i'b ry te l  so rn a s  a rt .
A n ta l  sak fä lld e . D  e
I stad
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P
ä
 lan
d
et.
15—
16 är.
16—
17 är.
17—
18 är.
K6»:p
R
2.sB©
gfl»p
K
vinnor.
gt*p
K
vinnor.
Kso:a
K
vinnor.
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K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
D ö l ja n d e  a f  t j u f g o d s .
1 1  s ta d  .............................................................................. l
2 P a  l a n d e t ....................................................................
M o r d b r a n d .
3 I  s ta d  .............................................................................. l
4 P ä  l a n d e t .................................................................... — — 7 i — — — — — —
Ä s t a d k o m m a n d e  a f  f a r a  v id  j e r n v ä g s
b e g a g n a n d e .
5 I  s ta d  .............................................................................. — — — — — — — —
— —
6 P ä  l a n d e t .................................................................... — — 1 — — — — — — —
B e d r ä g e r i .
7 I  s ta d  .............................................................................. 5 — — — — — — — — —
8 P ä  l a n d e t .................................................................... — — 4 i — — — — — —
B r a n d a n s t i f t a n  i s v l k l lg t  s y f t e .
0 I  s ta d  .............................................................................. 2 — — — — — — — —
—
10 P ä  l a n d e t .................................................................... — — 1 — — — — — — —
F ö r f a l s k n i n g  a f  a l lm ä n  h a n d li n g .
11 I  s t a d .............................................................................. — — — — — — — — — —
12 P ä  l a n d e t ................................................................... — — 2
A n n a n  f ö r f a l s k n i n g .
13 I  s t a d .............................................................................. 2 0 — — — — — — — —
—
14 P ä  l a n d e t .................................................................... — — 15 3 — — — — 1 —
F a l s k m y n t n .  o . m y n tf ö r f a ls k n in g .
15 I  s t a d .............................................................................. 2 l — — l — — — — —
16 P ä  l a n d e t ................................................................... — — 3 — — — —
— — —
U t p r ä n g l t n g  a f  f a l s k t  m y n t .
17 I  s ta d  .............................................................................. 1 — — — — — — — — —
18 P ä  l a n d e t ................................................................... — — 2 — — — i — — —
B a n  k r u t t b r o t t .
10 I  s t a d .............................................................................. — —
—
20 P ä  l a n d e t ................................................................... — — 2 — — — l — — —
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Förbrytelsernas art.
Antal sakiällde. D e
I stad.
Pä landet.
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1
CD
sSo:0
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D
Evinnor.
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w«a
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aao
»:0
Evinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Annat b ro tt a f tjen stem an  1 tjen ste n .
1 I stad ............................................................... i
2 P ä l a n d e t ......................................................
II. Brott emot strafflagen för finska
militaren.
Väld o ch  m isshandel m ot förm an.
3 I  stad .............................................................. 4 —
4 P ä l a n d e t ......................................................
Stö id  a f  förm an e lle r  ru m kam rat.
5 I  s t a d .............................................................. 4
6 Pä l a n d e t .....................•...............................
Summa 268 57 286 55 2 — 7 1 15 i
11 E iter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gäng boralenats, näm-
lig e n .................................................................. 3 — 11 1 — — 1 — — —
12 A terst& r.................................................................. 265 57 275 54 2 — 6 i 15 i
1 3 Deraf i s tä d e rn a .................................................. 265 57 — — i — 4 — 5 i
14 «■ pä landet...................................................... — — 275 54 i — 2 i 10 —
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9 a  k f a l l d B i a i d e 1*.
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12 13 1 4 15 1G 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2G 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3
1
1
3
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2 — 2 5
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8 8 1 0 1 4 3 2 4 1 0 3 2 5 5 5 8 5 0 15 3 0 1 4 2 2 6 2 7 5 9 2 — — 3 i
3 G 2 1 1 1 7
85 10 137 24 101 25 55 8 49 14 30 14 22 6 26 5 9 o — — 3 i 8
32 5 67 10 46 13 35 1 29 8 17 12 11 3 12 3 4 i — — 2 — 9
53 5 70 14 55 12 20 7 20 6 13 2 11 3 14 2 5 i — — i i 10
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27. De i l:sta instans for grofva brott âr 1899
ning-sgrad oeh fôrmô-
(Sârakildt fôr olika slag
Etat civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et eondi-
( Spécification
Antal sak- 
fàllde. O:Cb
Cb
Civilständ. 5
Förbrytelscrnas art.
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1 
G
ifte.
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£
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p
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2
E
j uppgifvet.
g
?
K
vinnor.
►>
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K
vinnor.
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vinnor.
g
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a
K
vinnor.
ap>
3
K
vinnor.
g
3
K
vinnor.
tu*
>
3
K
vinnor.
1
1. Brott mot strafflagen.
F ö r g r i p e l s e r  m o t  e m b e t s -  o c h  
t j e n s t e m ä n .
2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 1 2 13 1 4 15
1 I  stad...................................... 6 — — — — — 5 — - — i — — —
2 Pä landet................................
F ä n g s p i l l i n g  e l J e r  v ä l l a n d e  t l l l  f ä n -  
g e s  l ö s k o m s t .
2 1
3 I  stad ......................................
4 Pä landet................................ — — 3 — i — 3 — — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1—5. Voir col. 1—5 du tableau N:o 26. — a ) Nés hors du mariage (6—7). — 
cés. 14—15. Sans indication. — c ) Connaissances roligieuses (16—25). 16—17. Bonnes, 
d’instruction (26—35). 26—27. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 28—29. 
ni écrire. 34 -35 . Sans indication. — e) Conditions de fortune (36—43). 36—37. Bonnes. 38--39.
*) Se anmärkningon till tabell N:o 24.
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sakfâlldes eivilstând, kristendomskunskap, bild- 
genhetsvilkor.*)
af fôrbrytelser).
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1899.
b ) E tat civil (8—15). 8—9. Célibataires. 10—11. Mariés. 12—13. Veufs, veuves et divor- 
18—19. Passables. 20—21. Faibles. 22—23. Nullos. 24—25. Sans indication. — il)  Degré 
Sachant lire et écrire. 30—31. Sachant lire, mais pas écrire. 32—33. Ne sachant ni lire, 
Restreintes. 40—41. Dénuement total. 42—43. Sans indication.
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— . i — 3 — 3 .— — ___ ___ ___ ___ ___ 4 ___ 3 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 2 ___ 4 ___ 1 15
— i — 7 — 1 6 - — — — — i — 6 — 17 — — — — — — — 6 — 1 8 — — 16
17
— — — — — 2 — — — — — — — — — 2 — — — — — — — 1 — 1 — — 18
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1
i
V äldtägt e lle r  tväng a tt  tä la  an - 
nan otuktlg  handling.
I  s t a d ...............................................................
2
1
3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 1 4 15
2 P ä  l a n d e t .................................................... — — 7 i 1 — 6 — i l — — — —
3
Falsk  e lle r  o sty rk t anglfvelse.
I  s ta d  ............................................................... —
4 P ä  l a n d e t .................................................... — — i l — — — — —
5
Enkel stöld , 1:sta resan .
I  s t a d .................................................. 6 _ __ __ l — 6
6 P ä l a n d e t ..........................................
7
Enkel stöld , 2 :d ra  resan .
I  s t a d .................................................. 46 10 _ __ 5 2 37 6 9 4 — — — —
8 P ä  l a n d e t .......................................... — — 16 5 1 — 11 5 4 — l — — —
9
Enkel stöld , 3 :d je  resan .
I s t a d .................................................. 29 6 _ __ 1 — 21 4 6 2 l — l —
1 0 P ä  l a n d e t .......................................... — — 8 — 1 — 3 — 5 — — — — —
11
E nkel stöld , 4 :d e  resan .
I  s t a d ................................................... 8 6 __ _ — — 8 1 — 2 — 3 — —
12 P ä  l a n d e t .......................................... — — 3 — — — 2 — 1
13
Enkel stöld , 5 :te  resan .
I  s t a d ................................................... 1 1 _ _ — — 1 1 —
U P ä  l a n d e t ..........................................
15
E nkel stöld  e lle r  Inbrott, l:sta  re ­
san.
I  s t a d ................................................... 57 10 7 3 44 7 11 2 2 1
16 P ä l a n d e t .......................................... — — 82 7 5 — 60 2 21 3 — 2 i —
17
G rof stöld  e ller  Inbrott, 2 :d ra  re ­
san .
I  s t a d .................................................. 16 6 15 5 1 1
1 8 P ä l a n d e t .......................................... — — 16 2 3 - 12 2 4
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1 4
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A n ta l sak- 
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PÄ landet. 
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C D
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M
an.
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3.SBO
1
B r a n d a n s t l f t a n  1 s v ik l lg t  s y f te .
2 3 4 5 6 7 8 0 10 1 1 1 2 13 14 15
1 I  s t a d ......................................................... 2 2
2 P ä  l a n d e t ................................................
F ö r f a ls k n in g  a f  a llm ä n  h a n d lln g .
— — 1 — — — — — 1 — — — — —
3
4 Pä. l a n d e t ................................................
A n n a n  fö r fa ls k n in g .
— — 2 — — — 1 — 1 — — — — —
5 I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 — — — 1 — 9 — 1 0 — - — 1 —
6 P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F a ls k m y n tn ln g  o c h  m y n t f ö r f a ls k -  
n ln g .
15 3 2 1 0 1 4 2 1
7 I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 i - — — — 2 1 — — — — — —
8 P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U tp r ä n g lin g  a f  f a l s k t  m y n t.
— — 3 — — — — — 2 — — — 1 —
g I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
10 P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B a n k r u t t b r o t t .
— — 2 — 2 — 2 — — — — — — —
1 1 I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B r o t t  a f  t je n s t e m a n  1 t je n s t e n .
— — 1 — — — — — 1 — — — — —
13 I  s t a d ......................................................... 1 1
1 4 P ä  l a n d e t ................................................
II. Brott emot strafflagen för finska 
militären.
V ä ld  o c h  m is s h a n d e l  m o t  fö r m a n .
1 5 I  s t a d .......................................................... 4 - — — — — 4 — - — — — — —
1 6 P ä  l a n d e t ................................................ — —
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Tabell 2 7 .
Antal sak- 
fällde. O:
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Förbrytelsernas art. O.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
S t ö l d  a f  f ö r m a n  a l l e r  r u m k a m r a t .
I  s t a d .................................................. 4 4
2 P ä l a n d e t .......................................... —
Summa 2 6 8 57 2 8 5 5 5 4 4 1 0 3 9 0 7 3 1 4 6 2 9 9 10 8 —
3 Efter afdrag af de personer, som i 
denna summa mer än en .gang 
beräknats, nämligen......................... 3 10 1 2 11 2 1
4 A te r s tä r ...................................................... 265 57 275 54 42 10 379 73 144 28 9 10 8 —
5 Deraf i s tä d e m a ............................. 265 57 — - 15 6 195 37 62 15 6 5 2 —
6 » pä l a n d e t ............................. - - 275 54 27 4 184 36 82 13 3 5 6 —
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43
- - 2 — 2 - - - - - — — 3 — i — — — — - — - 4 — — — — — 1
2
9 2 133 2 9 3 8 5 7 9 1 4 i 12 i 17 2 2 0 4 3 4 3 1 6 7 6 n — 5 — 2 2 4 172 3 3 3 4 8 7 4 n i
3 1 9 1 6 1 6 i 3 1 0 1 3
9 2 130 2 8 3 7 6 79 1 3 i 12 i 17 2 198 3 3 3 1 0 7 6 1 0 — 5 - 2 2 4 1 6 9 3 3 3 3 8 73 n i 4
8 1 5 6 13 188 4 2 7 i 6 — 14 1 1 0 6 2 0 1 38 3 6 5 — 2 — 6 3 7 3 1 8 1 83 3 5 3 i 5
1 1 7 4 1 5 188 3 7 6 — 6 i 3 1 9 2 13 1 72 4 0 5 — 3 - 16 1 9 6 1 5 155 3 8 8 - 6
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28. De i l:sta instans för grofva brott
A) S â rsk lld t
Condition sociale ou profession des
(Répartition par
L i n .
Antal sak-
fällde. a)
Jordbruk och deßs 
ringar. b)
blnft- Indüßtri, bergsbruk 
m. m. c)
st*a
K
vinnor.
I*09P
3
a l
ff  g.
3 S• o n P«-Í
O»er
1-30
•3p
3
c*p<5ff
a
39
1 
?
Ü
P
3ap
»
B
&a*9i
cnT
?
>c09P
C0
3o •■1
e  ~  o-r-
S *  3 p
• onD*
3
3
J 
A
rbetare-
A
nhöriga.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nylands län.
1 I  stad ............................................................... 9 0 2 3 — — 3 — 6 1 5 7
2 P ä  l a n d e t ...................................................... 2 6 8 — 4 4 3 — 3 —
Summa 1 1 6 31 — 4 7 3 6 1 8 7
Äbo och ßjörneborgs län.
3 I  stad ............................................................... 4 9 10 i — 5 4 2 3 3
4 P ä  l a n d e t ...................................................... 6 0 6 2 5 9 9 — 8 —
Summa 1 0 9 16 3 6 1 4 1 3 2 11 3
Tavasfehus län.
5 I  s t a d ............................................................... 3 0 8 1 1 3 1 — 8 1
G P ä  l a n d e t ...................................................... 4 2 11 1 1 9 5 1 2 1
Summa 7 2 1 9 2 2 12 6 1 10 2
Wiborgs län.
7 I  s t a d ............................................................... 4 6 5 8 — 7 2 4 6 1
8 P ä  l a n d e t ..................................................■. 4 3 8 1 2 12 4 - 5 1
Summa 8 9 1 3 4 2 1 9 6 4 11 2
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. — a) Nombre des condamnés: hommes 
fermiers. 5. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un 
(8— 10). 8. Propriétaires, intendants, gérants. 9. Ouvriers. 10. Membres des familles des 
et seconds. 12. Aides, serviteurs, marins. 13. Membres des familles des groupes 11— 12. 
et journaliers. 15. Membres des familles de la groupe 14. — f) Domestiques (16). 17. 
et des communes ainsi que personnes appartenant aux professions liberales (18—20). 18. 
18—19. — h) Militaire (21—23). 21. Officiers. 22. Sous-officiers et troupe. 23. Membres 
profession ou sans occupation fixe (25). 26. Membres des familles de la groupe 25.
*1 Se anmärkningen till tabell N:o 24.
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fô r  h varje  lân .
individus condamnés pour crimes en 1899.
g o u v e rn e m e n ts).
Handel, sj&fart, 
tranBportvfis. d)
Arbetare, dag- 
lönare m. fl. 
utnn uppgifvet 
sftrsklldt yrke. e )
T jcnstehjon fôr 
peraonlig 
tjenst. /)
Kyrko-, états- och 
kommunalförvalt- 
ning samt »fria 
yrken.u g )
Militär. A)
«a
CMd09p
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1 °5£  B*
Ç âw ft
a* g 
b  %“ et.
S |
a. B 
r* p
3
taft
o’Ö
B09
Brrc*
f  .
taA
»
U
nderbeffll och m
anskap.
>BB*
&*1
f
¿fi
S1
pBB<
©r
>B
5
f
d 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26
2 _ i 50 3 7 _ 2 i i 1 4 i 1
— i i 8 1 4 — — — — — 2 — — 3 — 2
2 i 2 5 8 4 11 — — 2 — — 3 — i 17 i
— — 3 16 1 3 — ___ ___ 2 _ 1 _ 3 1 1 i 3
1 — — 13 — 8 — — — — — 1 — — 9 i 4
1 — 3 29 1 11 — — 2 — 2 — 3 20 2
J  3 — — 11 1 1 ____ _ _ _ _ 4 _ _ 3 5
— i — 8 1 13 8 2 6
3 i — 19 2 14 — — — — — 4 — — 11 2
1 i 1 16 — — — ____ ____ ___ ___ 2 _ 1 5 1 7
— — 1 14 — 6 — — 1 — — — — 1 3 — 8
1 i 2 30 — 6 — — 1 — — 2 — 2 8 1
(2), femmes (3). — b) Agriculture et autres métiers s’y attachant (4—7). 4. Propriétaires, 
domaine. 6. Journaliers etc. 7. Membres des familles des groupes 4—6. — c) Industrie 
groupes 8—9. — d) Commerce, navigation, communications (11-—13). 11. Patrons, capitaines 
— e) Ouvriers, journaliers sans désignation d’une profession spéciale (14—15). 14. Ouvriers 
Membres des familles de la groupe 16. — g) Fonctionnaires et service de l’E tat, de l’Eglise 
Fonctionnaires, employés et patrons. 19. Service. 20. Membres des familles des groupes 
des familles des groupes 21—22. — i) Prisonniers (24). — j) Individus sans désignation de
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L i n ,
Antal sak- 
fflllde.
Jordbruk och dees 
ringar.
blnfl- Indnstrl, bergabruk 
m. m.
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K
vlnnor,
A
gare, arrendatorer och 
brakare.
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3* x
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3 ®• ofttr
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A
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A
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1 2 3 4- 5 6 7 8 9 10
S :t  M iehels lä n .
1 I  s t a d .......................................................... 6 — — — 2 — — i —
2 P ä l a n d e t .................................................. 15 5 3 — 5 3 — 2 —
Sum m a 21 5 3 — 7 3 — 3 —
Kuopio län .
3 I  s t a d .......................................................... 8 1 — - — — 1 — 2 —
4 P a l a n d e t .................................................. 12 6 3 — 3 2 — 2 —
Summa 20 7 3 — 3 3 — 4 —
W a sa  lä n .
5 I  s t a d ........................................................... 2 5 7 1 l 6 1 — 5 2
6 Pä l a n d e t .................................................. 5 3 8 4 3 8 4 l 4 —
Summa 78 15 5 4 14 5 i 9 2
U leäb o rg s  lä n .
7 I  s t a d .......................................................... 11 3 — — 2 1 — 1 2
8 P ä  l a n d e t .................................................. 2 4 2 3 3 8 5 — — —
Summa 35 5 3 3 10 6 — 1 2
Sum m a f ö r  heia landet 540 111 23 20 86 45 14 67 18
0 Deraf i s tä d e m a ..................................... 2 6 5 5 7 6 2 2 8 10 12 4 1 1 6
10 » pä landet.......................................... 2 7 5 5 4 1 7 1 8 5 8 3 5 2 26 2
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2
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1 2
— — 1 —
1
1
2
2
2
1
4
5
6
— - t 2 8 2 1 2 — — — — — 1 — 1 4 4
1
— — 5
5
— — — — — — — — — — 3
1
— 7
8
1
9 3 8
1 0
1 8 0 9 59 _ 1 5 2 _ 1 2 _ 8
4
69 1 3
6 1 6 111 7 11 _ 1 4 2 _ 9 _ 6 4 0 3 9
3 2 2 69 2 4 8 — — 1 — — 3 — 2 29 10 1 0
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29. De i l:sta instans för grofva brott
B) S ä rsk lld t fö r  ollka
Condition sociale ou profession des
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1. Brott mot strafflagen.
F ö rg rlp e lse r  m o t e m b e ts -  o ch  
tje n ste m ä n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d ............................................................... 6 — — . — - - — 3 —
2 P ä  l a n d e t ....................................................
Fän gsp lllln g a lle r vällan d e tili fä n -  
g e s  lö sk o m st.
2 i
3 I  s t a d ...............................................................
4 P ä  l a n d e t ....................................................
M ened.
3
5 I  s t a d ............................................................... 8 2 i — — — i 1 —
6 P ä  l a n d e t ....................................................
T veglfte .
4 1 i — — — — — —
7 I  s t a d ...............................................................
8 P ä  l a n d e t ..................................................... 2 — — — i — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Voir col. 1 du tableau N:o 27. Col. 2—26. Voir col.
H:) Se anmärkningen till tabell N:o 24.
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â r  1 8 9 9  s a k f à l l d e s  s t â n d  e l l e r  y r k e * ) .
slag  a f  fô rb ry te ls e r .
individus condamnés pour crimes en 1899.
p a r c rim e s).
H andel, ajOfart, 
tranaportvAsen.
A rb etare , dag- 
lOnare m . fl. 
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2—26 du tableau N:o 28.
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Tabeü 99.
Antal sak- 
fallde.
Jordbruk och dess 
ringar.
binfi- InduBtri, bergsbruk 
m. m.
Förbrytelsemas art.
sEB
B
Bao
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Ä
gare, arrondntoror och 
i 
brukare.
Torpare, backstugusittare.
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A
gare, förvaltare och före- 
standare.
1
A
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P
l
B lod sk am  a lle r a n n a t q v allflce -  
ra d t lä g e rsm ä l.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  stad .................................................. l — — — — — — — —
2 P ä  l a n d e t ..........................................
K opplerl e lle r sk ö rle fn a d .
2 l
3 I  s tg ,d .................................................. 3 4 - — — — — i 2
4 P ä  l a n d e t ........................................................
M ord e lle r v lljad räp .
3 4 l l i i i
5 I  s t a d ................................................................... 2 1 — — l — — — i
6 P ä  l a n d e t ........................................................
D räp  u tan  u p p sä t a t t  d öd a.
7 4 2 l 3 2
7 I  s t a d ................................................................... 8 — — — — — — 2 i
8 P ä  l a n d e t ..........................................
M isshandel.
53 — 4 2 8 5 6
. 9 I  s t a d .................................................. 14 — — — 3 1 2 3 —
10 P ä  l a n d e t ..................... ....
B a rn a m o rd .
24 — 1 — 5 4 1
~
11 I  s t a d .................................................. — 7 — — 2 — — 1 —
12 P ä  l a n d e t ..........................................
F o sterfö rd rifn ln g .
24
"
9 1 1 i
1 3 I  s t a d ..................................................
1 4 P ä  l a n d e t ..........................................
V äld täg t e lle r tv ä n g  a t t  tä la  an nan  
o tu k tlg  handllng.
2
1 5 I  s t a d .................................................. 1 — — — — — — 1 —
1 6 P ä  l a n d e t ..........................................
F alsk  e lle r o s ty rk t an glfv else .
7 i 1 2 1 1
1 7 I  s t a d .................................................. —
1 8 P ä  l a n d e t .......................................... 1 — — — 1 — — — —
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Arbetare, dag- Kyrko-, atata- och
Handel, sjöfart, lönare m. fl. Tjenatehjon för kommunnlförvalt- Utan uppglfven
transportvfiaen. utan uppglfvet peraonlig nlng samt «fría bcstflmd ßysacl-
säraklldt yrke.
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Tabdl 29.
Antal sak- 
fftllde.
Jordbruk och dess 
ringar.
binä- Industrl, bergabruk 
m. m.
Föi'brytelsemas art.
M
ftn.
S
a0o
A
gare, arrendatorer och 
brukare.
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A
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A
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1
l
E nk el stö ld , l :s ta  re s a n .
I  s t a d ..................................................
2
6
3 4 5 6
1
7 8
2
9 10
2 Pä l a n d e t .......................................... 2 — i — — — — — —
3
E nkel stö ld , 2 :d ra  re s a n .
I  s t a d .................................................. 46 1 0 _ _ 3 l i 4 6
4 P ä l a n d e t .......................................... 16 5 — l 1 2 — 1 —
5
E nkel stö ld , 3 :d je  re s a n .
I  stad .................................................. 2 9 6 _ __ 1 _ i
t
7 2
6 P ä l a n d e t .......................................... 8 — — l 2 — — — —
7
E nk el stö ld , 4 :d e  re s a n .
I  s t a d .................................................. 8 6 _ _ 1 _ _ 2 _
8 P ä l a n d e t .......................................... 3 — — — 2 — — — —
9
E nk el stö ld , 5 :te  re s a n .
I  s t a d .................................................. 1 1 _ .. _ _ _ 1 _
10 P ä l a n d e t ..........................................
11
G rof stöld  e lle r ln b ro tt, l :s ta  r e ­
sa n .
I  s t a d .................................................. 5 7 1 0 i l 7 5 i 9 3
12 P ä l a n d e t .......................................... 8 2 7 4 8 15 15 — 6 —
13
G rof stö ld  e lle r ln b ro tt, 2 ;d r a  re ­
sa n .
I  s t a d .................................................. 16 6 3 2 2
14 P ä l a n d e t .......................................... 16 2 — — 2 1 — 3 —
15
G rof stö ld  e lle r  ln b ro tt, 3 :d je  re ­
san .
I  stad ................................................................... 7 3 1 2 2 1
16 P ä l a n d e t .......................................... 6 — — — — — — 3 —
17
G rof stöld  e lle r  ln b ro tt, 4 :d e  r e ­
sa n .
I  s t a d ................................................................... 3
18 P ä l a n d e t ........................................................ 1
Sjelfetändiga buabönder, befftl- 
hafvare och styrm
än.
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TaJbdl 29.
Antal sak- 
fallde.
Jordbruk och dcss 
rjngar.
blnA* Industri, bergsbrok 
m. m.
F ö r b r y t e l  s e r n  eis a r t .
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K
vinnor.
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A
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2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
R ä n ,  l : s t a  r e s a n .
I  s t a d ................................................................... 10 2
2 P ä  l a n d e t ........................................................ 7 — — — 1 — — 2 —
3
U t p r e s s n l n g .
t
I  s t a d ................................................................... 1 _ __ __ __ __ __ __ __
4 P ä  l a n d e t ........................................................ —
5
D ö l j a n d e  a f  t j u f g o d s .
I  s t a d ............................................................... 1
6 P ä  l a n d e t .................................................... — — — — — — — — —
7
M o r d b r a n d .
I  S t a d ............................................................... 1 _ __ __ __ __ 1 __
8 P ä  l a n d e t .................................................... 7 l — 2 3 — — 1 —
9
10
Ä s t a d k o m m a n d e  a f  f a r a  v ld  J e r n -  
v ä g s  b e g a g n a n d e .
I  s t a d ...............................................................
P ä  l a n d e t .................................................... 1
11
B e d r ä g e r l .
I  s t a d ............................................................... 5 __ __ __ 1 __ __ — __
12 P ä  l a n d e t .................................................... 4 l — — 2 — — — —
13
B r a n d a n s t l f t a n  1 s v l k l l g t  s y f t e .
I  s t a d ............................................................... 2 2
14 P ä  l a n d e t .................................................... 1 — l — — — — — —
15
F ö r f a l s k n l n g  a f  a l l m ä n  h a n d l l n g .
I  s ta d  . . . ...............................................
16 P ä l a n d e t .................................................... 2
17
A n n a n  f ö r f a l s k n l n g .
I  s t a d ............................................................... 2 0 — 4 _ 2 3 _ _ _
18 P ä l a n d e t .................................................... 15 3 2 1 2 3 — 1 —
hafvare och styrm
Sn.
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Handel, sjOfart, 
transportvfls.
12 13
ArbotaTe, dag* 
lónare m. fl. 
utan uppgifvet 
s&rakildt yrke.
14 15
TJenstehjon /Or 
personllg 
tjenst.
16 1 7
Kyrko-, stats- och 
kommanal/Orvalt- 
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yrken.t»
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TábéH 39.
hafvaro och ß tyrm
än.
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Tabell 29.
Förbrytelsemas art.
Antal satc- 
fallde.
Jordbrak och dcss 
ringar.
blnft- Industrl, bergubrnk 
m. m.
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brukare.
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S töld  a f  fö rm an  a lle r ru m  kam  ra t.
1 I  s t a d .................................................. 4
2 P 8 , l a n d e t ..........................................
Summa 553 112 23 20 88 4 6 1 4 70 18
Efiter afdrag af de personer, som i
denna summa mer än en gang
3 beräknats, nämligen ................................. 13 1 - — 2 1 — 3 —
4 A te r s tä r ........................................................................ 5 4 0 111 2 3 2 0 8 6 4 5 1 4 6 7 1 8
5 Deraf i s tä d e m a ..................................... 2 6 5 5 7 6 2 2 8 10 12 41 16
fl » pä landet.......................................... 2 7 5 5 4 1 7 1 8 5 8 3 5 2 2 6 2
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Handel, sjöfnrt, 
transportvflsen.
Arbetare, dng- 
lönnrc in. fl. 
utan uppglfvet 
särskildt yrkc.
Tjenstclijon för 
personlig 
tjenst
Kyrko-, stats- oeb 
komm u n al fö rvalt- 
ning samt «fria 
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9 3 8 185 10 60 — i 5 2 — 12 — 8 70 13
5 i 1 1 3
9 3 8 180 9 59 — i 5 2 — 12 — 8 G9 13 4
6 1 G 111 7 11 — i 4 2 — 9 — 6 40 3 5
3 2 0 69 2 48 - — 1 - — 3 — 2 29 10 6
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3 0 . D e  i  l : s t a  i n s t a n s  f o r  g r o f v a  b r o t t  â r  1 899  s a k -
o l i k a  s l a g  a f
Spécification des peines édictées pour individus condamnés
£
b©:
T u t  t -
fällde.
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M â n a d e r. c;
Förbrytelsernas art.
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1
1. Brott mot strafflagen.
F ö rg rlp e lse r  m o t e m b e ts -  o ch  
t le n ste m ä n .
I  s t a d ..................................................
2
6
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2
15 16 17
2
3
P ä  ln n d e t ..........................................
FängsplU ing e lle r v ällan d e tlll fa n -  
g e s  lö sk o m st.
I  stad ...................................................
2
4 P ä  l a n d e t .......................................... 3
5
M ened.
I s t a d .................................................. 8 2 2 i _
6 Pä l a n d e t .......................................... 4 1 i —
7
T veglfte.
I s t a d ..................................................
8 Pä l a n d e t .......................................... 2 i
9
B lod skam  e lle r a n n a t q v allflce -  
ra d t Iäg ersm äl.
I  s t a d .................................................. 1
1 0 P ä l a n d e t .......................................... 2 — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1—3. Voir col. 1 - 3  du tableau Ns 27. — a) L a mort (4—5). — b) Réclusion (6—37). — 
vement, jusqu’à 2 ans, exclusivement (18—19); etc. . . . 34—35. 12 ans ou un certain temps plus lon- 
(40-41).
*) Se anmäi’kningen i tabell N:o 21 ocli 24.
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f â l ld e ,  m e d  s p e e i f lk a t i o n  a f  b e s t r a f f n i n g ’e n s  a r t  f o r  
f ô r b r y t e l s e r . * )
pour crimes devant les tribunaux de l:re instance en 1899.
c) Mois: 2 mois, inclusivement, jusqu’à 3 mois, exclusivement (6—7); etc. . . .  — d) Ans: 1 an, inclusi- 
gue. 36—37. Pour la vie. — c) Destitution (38—39). — f)  Aggravation de la peine d’un prisonnier
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1
l
K o p p l e r l  e l l e r  s k ö r l e f n a d .
I  s t a d ...................................................................
2
3
3
4
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2
15
1
16 17
2 P á  l a n d e t ........................................................ 3 4 2 2 i —
3
M o r d  e l l e r  v i l j a d r ä p .
I  s t a d ................................................................... 2 1
4 P á  l a n d e t ........................................................ 7 4
3
D r a p  u t a n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .
I  s t a d ................................................................... 8
6 P á  l a n d e t ........................................................ 5 3
7
M i s s h a n d e l .
I  s t a d ................................................................... 14
8 P á  l a n d e t ........................................................ 24 — — — — — — — — - — — 2 — — —
9
B a r n a m o r d .
I  s t a d ................................................................... _ 7
10 P ä  l a n d e t ........................................................ — 2 4
11
F o s t e  r f ö  r d  r l f n  1 n g .
I  s t a d ................................................................... —
12 P ä  l a n d e t ........................................................ — 2
13
V ä l d t ä g t  e l l e r  t v á n g  a t t  t á l a  a n n a n  
o t u k t l g  h a n d l i n g .
I  s t a d ................................................................... 1
14 P ä  l a n d e t ........................................................ 7 1 —
1 5
F a l s k  e l l e r  o s t y r k t  a n g l f v e l s e .
I  s t a d  ...................................................................
L 6 P ä  l a n d e t ........................................................ 1
17
E n k e l  s t ö l d ,  l i s t a  r e s a n .
I  s t a d ................................................................... 6 _ _ _ _ _ _ _ _ — 1 _ i —
18 - P ä  l a n d e t ........................................................ 2
19
E n k e l  s t ö l d ,  2 : d r a  r e s a n .
I  s t a d ................................................................... 4 6 10 ___ 19 6 4 2
20 P ä l a n d e t .......................................... 16 5 — 4 1 — 1
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K
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K
B
K
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1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17
E n k e l s tö ld , 3 :d je  r e s a n .
1 I  s t a d .......................................... 29 G
2 PS, l a n d e t ................................. 8
E n k el s tö ld , 4 :d e  re s a n .
3 I  s t a d .......................................... 8 6
4 P a l a n d e t ................................. 3 —
E n k e l s tö ld , 5 :te  re s a n .
5 I  stad .......................................... 1 1
6 P ä l a n d e t .................................
G ro f s tö ld  e l le r  (n b ro tt, l :s ta r e -
sa n .
7 I  s t a d .......................................... 57 10 30 8 3 —
8 P ä l a n d e t ................................. 82 7 16 4 8 —
G ro f s tö ld  e l le r  in b ro tt , 2 ;d ra r e -
sa n .
9 I  s t a d .......................................... 16 6 1 —
10 P ä l a n d e t ................................. 16 2 — — — 1 — 2 i
G ro f s tö ld  e l le r  in b ro tt , 3 :d je r e -
sa n .
11 I  s t a d .......................................... 7 3
12 Pä l a n d e t ................................. 6
G ro f s tö ld  e lle r  In b ro tt, 4 :d e re - .
sa n .
13 I  s t a d .......................................... 3
14 Pä l a n d e t ................................. 1
R än, l :s ta  r e s a n .
15 I  s t a d .......................................... 10 . . .
10 P ä l a n d e t ................................. 7 - — — — — — — — — — — 1 — — —
17
18
U tp re ssn ln g .
I  stad ..........................................
Pä l a n d e t ................................. -
D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s .
19 I  s t a d ................. ........................ 1 1
20 Pä l a n d e t .................................
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TabeU 30.
T n k t -
Förbrytelsernas art.
ital sak- 
fällde.
CL.CDCD
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M ä n il (1 e r.
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K
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IG 17
M ordbrand.
1 I  s t a d .................................................. i
2 P ä l a n d e t ..........................................
A stadkom m ande a f  fa ra  vld Jern -
vägs begagnande.
3 I  s t a d ..................................................
4 P a  l a n d e t .......................................... i
Bedrägerl.
5 I  s t a d .................................................. 5 — — — — — — — — - — — i — i —
6 P a l a n d e t .......................................... 4 i i i
B rand anstiftan  1 svlkligt syfte .
7
8
I  s t a d ..................................................
P ä l a n d e t ..........................................
2
1
Förfalskn ing  a f  allm än handling.
9 I  s t a d ..................................................
10 P ä l a n d e t .......................................... 2
Annan förfalskn ing.
11 I  s t a d .................................................. 2 0 — — — — — — — — — — — 7 — 3 —
12 P ä l a n d e t .......................................... 15 3 — — — — — - — — — — 2 — 3 —
Falskm yntnlng och  m yntförfalsk-
ning.
13 I  s t a d .................................................. 2 1
M P ä l a n d e t ......................................... 3 —
U tprängling a f fa lsk t mynt.
15 I  stad .................................................. 1
16 P ä l a n d e t .......................................... 2 -
B an k ru ttbro tt.
17 I  s t a d .................................................. —
18 P ä l a n d e t .......................................... 1 — — — — — —
B ro tt a f  IJen stsm an  1 tjen sten .
19 I  s t a d .................................................. 1 —
20 Pä l a n d e t ......................................... — —
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Tabell 30.
Förbrytelsernas art.
fällde.
A
ntal sak-
D
ödsstraff.
T u k t -
M & n a d e r.
2- -3 3 - -4 4 - -5 5 - -6 6- -9 9 - -12
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o71
BtoiS
<
3*pe
sstotö
W<aBO71
2tota /
Kvinnor. I
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17
II. Brott emot strafflagen för finska
militären.
Väld och  misshandel m ot förm an.
' 1 I  s t a d .................................................. 4
2 Pa, l a n d e t ..........................................
Stöld af förm an aller rum kam rat.
3 I  s t a d .................................................. 4
4 P a l a n d e t ..........................................
Sum m a 553 112 — — - — —■ — — — - — 98 24 31 4
5 Elter afdrag af de personer, som i
denna summa mer än en gang
beräknats, näniligen......................... 13 1 — - - - — — — - — — — — — — —
G Ä te r s tä r ...................................................... 540 111 98 24 31 4
7 Deraf i s tä d e rn a ...................................... 265 57 - — - — - — — — — — 66 17 14 2
8 » p& landet.......................................... 275 54 32 7 17 2
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31. Antalet af de i l:sta instans âr 1899 for gTofva brott sakfâllda personer, 
af dessa brott samt om ifrâg'avarande personers âlder, eivilstând,
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1899, antérieurement punis pour crimes
des connaissances religieuses, du degré d’instruction
T rad u ction  d es ru briq u es.
Col. 1. Nature des ¿crimes. I. Grimes prevus par le code pénal. 1. Infractions contre les autorités publi- 
lontuire. 7. Meurtre sans intention de donner la mort. 8. Coups et blessures volontaires, il. Infanticide. 10— 14. 
fois. 19. Vol à main année, ):re fois. 20. Recel des biens volés. 21. Incendie volontaire. 22. Tromperie.. 
26. Défalcation faite des, individus condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . .  reste (27). 28. Dans 
crimes ou délits: hommes (2); femmes (3). — b) Crimes et délits pour lesquels antérieurement punis (4—35). 
9. Assassinat ou meurtre volontaire. 10. Meurtre sans intention de donner la mort. 11. Coups et blessures 
paix. 14. Attentats à l’honneur. 16. Petit vol. 17—20. Vol, l:e fois — 4:me fois, ainsi que récidive ultérieure, 
torsion. 25. Recel des biens volés. 26. Autre occupation illicite avec des objets provenant d’uno infraction. 27. 
tilation pour se soustraire au service militaire. 33. Désertion. 34. Dilapidation d’ éffets déstinés au service mili- 
De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 18 ans (exclusivement) . . . .  46. De 60 ans et au-dessus. 47. Sans indication, 
fortune. 49—66. Voir les col. 8—43 du tableau N:o 27,
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hvilka fôrut varit for svârare fôrbrytelser straffaâe, med uppgift om arten 
kristendomskunskap, bildningsgrad och fôrmôgenhetsvilkor.
ou délits, avec indication de la nature de ces infractions, ainsi que de l’âge, de l’état civil, 
et des conditions de fortune des condamnés.
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3
nues. 2. Delivration de prisonnier. 3. Faux serinent. 4. Inceste. 5. Proxénétisme. 6. Assassinat et meurtre vo- 
Vol simple l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 15—18. Vol grave ou éifraction, l:re fois — fuie  
23. Mise du feu à une propriété assurée. 24. Falsification. 25. Contrefaction ou falsification de monnaie, 
les villes. 29. 'A la campagne. — a) Nombre des individus condamnés pour crimes antérieurement punis pour 
4. Infractions contre les autorités publiques. 5. Faux serment. (». Adultère. 7. Proxénétisme. 8. Béstialité. 
volontaires. 12. Cause de la mort d’un nouveau- né involontairement ou par négligence. 13. Violation de la 
21. Détournement et dilapidation des objets confiés. 22. Détournement des objets communs. 23. Kapine. 24. E x-  
Incendie volontaire. 28. Tromperie. 29. Falsification. 30. Fausse monnaie. 31. Banqueroute criminelle. 32. Mu- 
taire. 35. Total des crimes et délits pour lesquels antérieurement punis. — c) Age des condamnés (3(1—47). 36. 
48, Nés hors du mariage. — d) E tat civil, c) Connaissances religieuses, f) Dégré d’instruction, g) Conditions de
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I s t a d ..................................................
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I  s t a d ..................................................
Pä l a n d e t ..........................................
Mord e ller vlljadräp.
I  s t a d ..................................................
Pä l a n d e t ..........................................
Dräp utan u p p sät a tt  döda.
I  s t a d ..................................................
P ä l a n d e t ..........................................
M isshandel.
I s t a d ..................................................
Pä l a n d e t ..........................................
Barnam ord.
I stad ..................................................
P ä l a n d e t ..........................................
Väldtägt e lle r  tväng a tt  tä la  a n - 
nan otuktlg  handllng.
I  s t a d ..................................................
Pä l a n d e t ................................. •. .
Enkel stöld , l :sta  resan .
I s t a d ...................................................
Pä l a n d e t ..........................................
Enkel stöld, 2 ;d ra  resan .
I stad ..................................................
P ä  landet
li 12 14 1 6 2 4 2 6 27
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32. Antalet af i l:sta instans âr 1899 for rân eller tjufnadsbrott sak- 
jemte uppgift om antalet af dessa tidigare âdômda straff oeh 
personers âlder, eivilstând, kristendomskun-
Nombre des individus condamnés en 1899 pour rapine ou pour vol qui ont 
ment édictées et l'année où une peine dernièrement en a
A n t a l  s a k f à l ld a  p e r -  
s o n e r .  a )
Antal ganger de 
aakfällde tidiga- 
re itdömts straff 
för rân ellertju f- 
nadsbrott. 6)
Ä r e t ,  d a  f ö r  r a n  
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T rad u ction  d es ru briques.
Col. 1. Nature des crimes. 1— 5. Yol simple, l:re—5:me fois et récidive ultérieure. 6— 10. 
Campagne. —  a) Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 4— 5. A la 
ou vol. — c)  L ’année où une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10— 16). 15. 
18 ans, exclusivement. 24. De 70 ans et au-dessus. 25. Sans indication. 26. Nés hors du mariage, 
damnés. Voir col. 8— 43 du tableau N:o 27.
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Vol grave et éffraction, ï:re— 5:me foia et récidive ultérieure. 11. Rapine. 12. Total. 13. Villes. 14, 
campagne. 6—7. Total. —  b) Combien de lois les condamnés ont été punis antérieurement pour rapine 
En 1887 ou plus tôt. 16. Sans indication. —  d) L ’âge des condamnés (17—25). 17. De 15 ans jusqu’à
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